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Abstract 
A new social security reform became effective on the first of January 2014. The reform 
addresses young people under the age of 30 years, who doesn't have a occupation qualifying 
education. As a result of the reform new bridge-building-projects has emerged. These projects 
seek to help young people with clarification regarding choice of education. The present report 
takes its starting point in qualitative interviews with a group of young boys from the bridge-
building-project: Way2Go. With a starting point in the voice of the young boys the report 
examines how young people from Way2Go handle the legal requirements, which demands them 
to get an education. With Bronwyn Davies’ theory as the theoretical framework, the report 
examines which stories the young people tell about education and how their opportunities 
changes during their time in Way2Go. On basis of the analysis the report concludes, that the 
young people experiences education as a necessary evil. However, the group of young boys still 
manage to challenge the political demand by telling a different story. According to the boys the 
youth is fun and games and so much more than than just education.  
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Kapitel 1: Indledning 
 
1.1 Unge og uddannelse som problemfelt 
Dette projekt handler blandt andet om Jørn, der tilbringer sine dagtimer i brobygningsprojektet 
Way2Go. Jørn modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp), og han har ikke nogen 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Derfor har jobcentret visiteret ham til Way2Go, der har til 
formål at få ham til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. 
 
De unges uddannelsesvalg er et centralt emne i den aktuelle politiske debat, og den førte 
uddannelses- og beskæftigelsespolitik  understreger, at uddannelse nu er så vigtig, at det 
efterhånden er svært at forestille sig et ungdomsliv, der ikke indeholder uddannelse. Skiftende 
regeringer har haft en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse. Dette tydeliggøres ved, at der fra politisk hold arbejdes ud fra en 
overbevisning om, at det i det danske samfund er fuldstændig afgørende, at så mange som muligt 
tager en uddannelse så hurtigt som muligt. Derfor er uddannelsespolitikken også i stigende grad 
blevet anvendt som et integrationsredskab over for unge som følge af velfærdsstatens udfordringer 
(Larsen & Askgaard 2013: 5). Argumentet for 95-procent-målsætningen er, ifølge 
undervisningsministeriets hjemmeside, at ruste Danmark til at udnytte mulighederne i den globale 
økonomi (Undervisningsministeriet, www.uvm.dk).  
 
Fra 1. januar 2014 er der med kontanthjælpsreformen kommet særligt fokus på unge under 30 år, 
som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Med reformen kom der et 
uddannelsespålæg rettet mod unge i alderen 18 til 29 år. Det betyder, at unge kan blive mødt af en 
forventning fra jobcentret om, at de inden for ca. et år er i stand til at gennemføre en uddannelse. 
Samtidig indføres der uddannelseshjælp med en grundydelse på SU-sats i stedet for kontanthjælp, 
og sanktionerne skærpes for de uddannelseshjælpemodtagere, der ikke efterlever kravet om at være 
i beskæftigelse enten gennem arbejde eller uddannelse. Efter kontanthjælpsreformen er 
udviklingsprojektet ’Brobygning til uddannelse’ blandt andet blevet igangsat. Udviklingsprojektet 
retter sig mod unge uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes uddannelsesparate, hvis de 
gennemfører et brobygningsforløb. Det er hovedsageligt unge med faglige og/eller sociale 
problemstillinger, der deltager i projekterne. Brobygningsprojekterne er typisk et samarbejde 
mellem jobcentre og erhvervsskoler. De unge visiteres til brobygningsforløbene af jobcentrene, 
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mens erhvervsskolen tilrettelægger det forløb, der skal ryste den enkelte til uddannelse (Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering, www.ams.dk). Uddannelse kan på baggrund af ovenstående 
ikke længere forstås som en velfærdsmæssig ret, men er derimod blevet en samfundsmæssig pligt.  
Jørn og de andre unge i Way2Go er på mange måder tvunget til at komme i tilbuddet, indtil de 
enten starter på en uddannelse eller får et arbejde. I den forbindelse skal det bemærkes, at 95-
procent-målsætningen, og nu også det nye uddannelsespålæg, kan virke hæmmende for unges 
frihed til at vælge en alternativ vej i stedet for uddannelse. På baggrund af ovenstående optegning 
dukker følgende spørgsmål op: Hvad betyder det politiske uddannelseskrav for ungdomslivet? 
Hvordan oplever og håndterer de unge at komme i et brobygningsprojekt som Way2Go, når de i 
bund og grund ikke selv har valgt det?  
 
Udover en relativ fast (politisk) drejebog for ungdomslivet, der i sig selv bidrager til at indsnævre 
normalitetsforståelsen for den ”rigtige” ungdom, så er det moderne samfund kendetegnet ved en høj 
grad af individualisering. Unges tilværelse er ikke på samme måde som tidligere bestemt af 
forældrenes livssituation. Der er altså ingen forventning om, at unge vælger samme karrierevej som 
deres forældre, ligesom de ikke behøver at leve efter bestemte kønsroller eller en særlig religiøs 
retning. De nye muligheder og den stigende grad af valgfrihed skaber nye risici og udfordringer 
samt en centrering af den enkelte (Beck 1998: 216f; Ziehe 2008: 31ff; Rasborg 2013: 10). Denne 
centrering gør blandt andet, at de samfundsmæssige forklaringsårsager usynliggøres, og det bliver 
nu den enkelte, der selv står til ansvar i forhold til dennes livssituation. Hvad enten uddannelse 
betragtes fra det politiske perspektiv eller fra de unge selv, så synes et manglende valg af 
uddannelse i stigende grad at blive artikuleret som et individuelt problem.  
Det er med nærværende projektet vores ønske at nærme os en forståelse af, hvordan de unge selv 
oplever deres situation; som den tager sig ud i lyset af dels individualisering og dels det 
samfundsmæssige pres og forventning om uddannelse. Med dette projekt giver vi derfor en stemme 
til de unge, da vi ønsker at bringe viden til veje omkring, hvordan de selv oplever og håndterer 
deres situation. Dermed gives der plads til, at de unges egne forståelser kan komme frem, så deres 
logikker og meningssammenhænge potentielt kan stille spørgsmålstegn ved og udfordre de 
fremherskende forståelser omkring unge og uddannelse. 
 
Projektets informanter har ligesom Jørn ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, og de er 
derfor en del af den gruppe unge, der i statistisk forstand betegnes som restgruppen. Restgruppen er 
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en nyere gruppe (italesat fra 70’erne), der i et uddannelsessamfund bliver en gruppe der står i en 
sårbar situation, og som hurtigst muligt skal integreres i samfundet via en uddannelse. Vores tilgang 
til projektet er, at verden er konstrueret, og overgangen mod et uddannelsessamfund gør nu, at unge 
uden uddannelse pludselig kategoriseres som en bestemt gruppe. Med projektets 
videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivismen forstår vi ikke de unge som værende sårbare i 
udgangspunktet. Vi ser derimod deres sårbarhed som noget, der har ramt dem som følge af 
samfundsstrukturerne. Når vi i nærværende projekt benytter termen sårbare unge, forstår vi dem 
altså blot som unge, hvis livsførelse ikke stemmer overens med de fremherskende samfundsnormer 
(Järvinen & Mik-Meyer 2004: 12). Med projektet ønsker vi at gå tættere på, hvordan de unge 
konstitueres gennem diskursive positioneringer. Gennem dette perspektiv vil vi undersøge, på 
hvilken måde bredere samfundsmæssige tendenser (individualiseringen og uddannelsesdiskursen) 
præger de unges fortællinger og oplevelse af deres eget mulighedsrum. Hvilke fortællinger trækker 
de unge på? Hvilke fortællinger bliver ekskluderet?  
 
På baggrund af overstående overvejelser er vi kommet frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan oplever og håndterer de unge i Way2Go kravet om uddannelse, og hvilke fortællinger 
bliver nærværende i de unges italesættelse af uddannelse og ungdomsliv? Hvorledes ændres de 
unges mulighedsrum i mødet med Way2Go? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Vi er med dette projekt interesserede i at undersøge, hvordan unge uddannelseshjælpemodtagere, 
der er droppet ud fra eller endnu ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse, skaber mening og 
sammenhæng i deres ungdomsliv. På baggrund af denne interesse vil vi lade de unges fortællinger 
stå som centrum for undersøgelsen. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at vi ikke 
udelukkende forstår de unges fortællinger som individuelle erfaringer. Fortællingerne er i lige så 
høj grad et udtryk for herskende kulturelle samfundsdiskurser. 
Vi er i projektet interesseret i at belyse hvilke fortællinger, der træder frem, når de unge taler om 
ungdomsliv og uddannelse: Hvilke fortællinger bliver her nærværende, og hvilke fortællinger bliver 
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fraværende? Vi ønsker at undersøge, hvordan hverdagen i Way2Go opleves af de unge, og hvilken 
indflydelse den har på de unges mulighedsrum?  
I forlængelse af ovenstående ønsker vi at se på hvilke positioneringsmuligheder, der er tilgængelige 
for de unge og i forlængelse heraf hvilke positioner, de unge vælger at indtage.  
 
For at besvare problemformuleringen bedst muligt har vi opstillet følgende tre arbejdsspørgsmål:  
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
• Hvordan skriver de unges fortællinger sig ind i allerede eksisterende samfundsdiskurser om 
ungdom og uddannelse, og hvilke fortællinger bliver mulige for de unge? 
• Hvilke uddannelsesmæssige erfaringer har de unge med i bagagen, og hvordan påvirker det 
deres positioneringsmuligheder? 
• Hvordan oplever de unge at komme i Way2Go, og hvorledes ændrer deres mulighedsrum 
sig som følge af dette forløb? 
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Kapitel 2: Videnskabsteoretisk afsæt og analytisk blik  
I dette kapitel præsenteres projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt: Socialkonstruktivismen.  
I forlængelse af dette redegøres der for Bronwyn Davies’ begreber om positionering og 
subjektivering, da de sammen med det videnskabsteoretiske afsæt udgør den overordnede ramme 
for projektets analytiske blik. Afslutningsvis vil læseren blive introduceret til projektets 
analysestrategi. 
 
2.1 Det videnskabsteoretiske afsæt 
Dette projekt tager sit afsæt i en konstruktivistisk vidensforståelse, hvor sproget er konstituerende 
for virkeligheden (Burr 2003: 4). Som det blev nævnt i problemfeltet, så bliver unge, der er uden for 
uddannelsessystemet, både problematiseret og kategoriseret som en sårbar gruppe. Qua vores 
konstruktivistiske afsæt forstår vi denne problematisering og kategorisering som en diskursiv 
konstruktion. I forlængelse af dette syn ser vi heller ikke sårbarhed som et statisk fænomen (altså 
noget den unge er), men derimod som noget der er blevet til via historiske og sociale processer.  
 
Som paradigme er konstruktivismen mangeartet, og dækker over en uhomogen gruppe af 
teoridannelser. Ifølge Collin gælder det: (...) dels med hensyn til, hvilke aspekter af virkeligheden de 
forskellige varianter af konstruktivismen beskæftiger sig med, dels med hensyn til, hvor radikalt et 
standspunkt der hævdes (Collin 2009: 9). I nærværende projekt betegnes det videnskabsteoretiske 
afsæt som socialkonstruktivistisk, da der i projektet lægges vægt på fænomeners praksis- og 
fortolkningsafhængige, sproglige og diskursive karakter (Rasborg 2007: 349). Formålet med at 
anlægge et socialkonstruktivistisk afsæt bunder i et ønske om at afdække samspillet mellem de unge 
og de kontekstuelle faktorer, der påvirker de unges liv, blandt andet i form af individualisering og 
det politiske krav om uddannelse. På denne måde bliver projektets blik ikke kun rettet mod de unge, 
men også mod deres møde og samspil med de institutioner og strukturer de møder. Hermed vil vi i 
projektet forsøge at fremskrive en dobbelthed, hvor vi på den ene side belyser nogle af de kollektive 
betingelser, i form af tilgængelige diskurser og praksisser, mens vi på den anden side undersøger, 
hvordan de unge forstår, anvender og former de ovenstående betingelser (Søndergaard 2001: 67).  
 
2.1.1 Diskurs, positionering og subjektivering  
For at præcisere vores socialkonstruktivistiske afsæt nærmere har vi valgt at lægge os på linje med 
Bronwyn Davies’ videnskabsteoretiske antagelser. Davies bliver af mange betegnet som 
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poststrukturalist, og derfor skal det understreges, at der for nogle ligger en sondring mellem 
poststrukturalismen og socialkonstruktivismen. I tråd med Marianne Winther Jørgensen og Louise 
Phillips forstår vi dog: (…) socialkonstruktionismen som en bredere kategori, som 
poststrukturalismen er en del af (Jørgensen & Phillips 2011: 15). Vi vil i det nedenstående ikke gå 
ind i en forklaring på, hvordan denne sondring for nogle forstås, men i stedet blot præcisere vores 
videnskabsteoretiske tilgang igennem Davies. Nedenstående videnskabsteoretiske tilgang har 
ligeledes til formål at præsentere to af projektets analytiske begreber: Positionering og 
subjektivering. Disse kan siges at danne en grundlæggende teoretisk ramme for projektet.  
 
For Davies er selvet diskursivt, og bliver anset som ”flydende”, hvilket betyder, at det skabes 
løbende i et sprogligt og relationelt netværk (Olsen, forord i Davies & Harré 2014: 7).  Dette 
kommer blandt andet til udtryk i Davies’ syn på diskurser som en offentlig  proces, hvorigennem 
der løbende og dynamisk skabes mening og betydning: (…) a multifaceted public process through 
which meanings are progressively and dynamically achieved (Davies & Harré 2000: 89). Diskurser 
er for Davies en institutionaliseret brug af sprog og sproglignende systemer, og de kan etablere sig 
fra det disciplinære og politiske niveau helt ned til mindre grupper. Endvidere har det stor 
betydning, at mening og betydning, ifølge Davies, løbende skabes i en dynamisk proces. Derved 
opstår viden i diskursive processer, der aldrig bliver stabile, men konstant er under forandring, 
hvorfor der altid vil være en bevægelighed og en forskydning i enhver betydningsenhed. Davies 
forstår positionering på følgende måde: 
 
With positioning, the focus is on the way in which the discursive practices constitute the speakers and 
hearers in certain ways and yet at the same time are resources through which speakers and hearers can 
attempt to negotiate new positions (Davies & Harré 2000: 105). 
 
På denne måde må positionering forstås som en dynamisk og forhandlende proces, hvor subjekter 
indgår i en gensidig og konstituerende praksis. Subjekterne tilbydes nogle bestemte 
subjektpositioner på baggrund af de diskursive praksisser, men på den anden side er der også 
mulighed for, at subjektet har ressourcer, der gør det muligt at forhandle nye positioner. Her taler 
Davies således et forandringsperspektiv ind, da de unges position er socialt skabt på baggrund af 
menneskelige handlinger, hvorfor det antages, at de også kan forandres af menneskelige handlinger 
(Rasborg 2007: 349). Davies bruger i den forbindelse begrebet agency til at beskrive aktørernes 
konstituerende handlinger. Agency er aktørens evne til at se mønstrene i diskursen og påvirke eller 
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bryde med dem (Davies 2000a: 67). For eksempel kan en gruppe elever modsætte sig en 
positionering som magtesløse ved at stille krav til, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. I den 
forlængelse er en væsentlig pointe hos Davies, at overskridelsen af diskurser sker kollektivt, fordi 
betydning og positionering ikke bestemmes individuelt, men skabes kollektivt (Hutters 2004: 63).   
 
I ’The proces of subjectification’ (2000a) beskriver Davies subjektiveringsprocessen som en social 
proces, hvor subjektet lærer at se og forstå den sociale verden og dennes situationer korrekt, så de 
selvfølgeligheder der er for andre, også bliver selvfølgeligheder for subjektet selv. 
Subjektiveringsprocessen kan derfor dels forstås som subjektets underkastelse af tidens 
selvfølgeligheder, hvilket samtidig gør, at subjektet kan handle som et kompetent individ (Davies 
2000a: 22). Og dels som tilegnelsen af sociale kompetencer, der for Davies grundlæggende set 
handler om: (…) appearing as normal or ”unpassremarkable” within the terms of the available, 
apparently transparent categories (Davies 2000a: 23). Davies påpeger dog også, at positionen som 
”normal”  ikke er tilgængelig for alle, og at subjektpositioner ikke er noget den enkelte frit kan 
vælge mellem.  
 
Aktørens bevidsthed, om hvordan verden skal forstås, er baseret på, hvordan aktøren oplever 
faserne i subjektiveringsprocessen. Subjektiveringsprocessen består af fire processer:  
 
1. Aktøren lærer kategorierne at kende, herunder hvem der inkluderes, og hvem der 
ekskluderes.  
2. Aktøren deltager i de diskursive praksisser, der tildeler mening til kategorierne indenfor 
diskursen. Dette omfatter blandt andet storylines, hvorigennem forskellige 
subjektspositioner udvikles. 
3. Aktøren positionerer sig selv i forhold til kategorier og storylines. 
4. Aktøren genkender sig selv som havende kategoriens karakteristika, hvilket betyder, at 
aktøren oplever en følelse af tilhør til kategorien. Således udvikler aktøren en selvforståelse 
af at høre til i verden på bestemte måder, og ser derfor også verden fra denne positions 
perspektiv. Tilhøret til kategorien betyder, at aktøren bliver følelsesmæssigt engageret i 
kategorien, og efterfølgende vil føle længsel for at høre sammen med kategorien (Davies & 
Harré 2000: 90).  
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Længslen og det følelsesmæssige engagement i en kategori har betydning for, at aktøren ikke vil 
forstå sig selv som havende frie valg. Modsat vil aktørens valg være tvungne af den længsel, som 
denne har til forskellige positioneringsmuligheder, idet: (…) one has been subjectively constituted 
through one’s placement within that discourse to want that line of action (Davies 2000a: 66).  
 
Grundpræmissen for Davies bliver dermed, at enhver form for menneskelig aktivitet er bundet til 
den sociale virkelighed. Derfor må vores erkendelse af virkeligheden også altid gå gennem 
diskurserne. Hermed afvises det også som en mulighed at nå frem til en anden virkelighed en den 
diskursivt medierede, da det nødvendigvis gør, at subjektet må frigøre sig fra alle relationer og 
træde ud af den sociale virkelighed. Eller som Christel Stormhøj skriver: (…) at der ikke kan være 
nogen reference til, beskrivelse eller betegnelse af det ’virkelige’, uden at der samtidig er tale om 
en konstruktion eller formning af det (Stormhøj 2006: 151). Diskurserne er med denne forståelse 
dermed konstruerende for væren i verden, og subjekterne kan kun erkende verden gennem de 
diskurser, der stilles til rådighed (Hansen 2007: 392). Med vores afsæt i Davies kan projektets 
videnskabsteoretiske udgangspunkt derfor forstås som en ontologisk socialkonstruktivisme, da 
selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen (Collin 2009: 23).  
 
2.2 At arbejde refleksivt  
Med afsæt i socialkonstruktivismen betyder det, at vi ikke er fastlåst til en position med bestemte 
regler. Allan Dreyer Hansen påpeger, at i og med at metoderne indenfor socialkonstruktivismen er 
åbne, så kan en overordnet metode være refleksioner over ens valg (Hansen 2007: 406). Når 
socialkonstruktivismens metoder er åbne, så skyldes det, at man ikke kan finde frem til en sand 
viden ved brug af bestemte metoder, da viden indenfor socialkonstruktivismen hverken er objektiv 
eller universel, men noget der forandres, som al anden social praksis, i takt med at samfundet 
ændrer sig (Rasborg 207: 354).  
I nærværende projekt undersøger vi vores problemstilling i en kontekstuel situation og dét med et 
begrænset antal informanter. Ud fra vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt er den viden, der 
fremskrives i projektet, dermed betinget af historiske, kulturelle og sociale processer. Vores valg 
undervejs i processen må derfor også i sig selv forstås som en diskursiv konstruktion, hvorfor vi i  
projektet hverken har intentioner om at være objektive eller universelle, da det hverken er muligt 
eller ønskeligt.  
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De valg, vi har taget undervejs i processen, er skabt på baggrund af vores forståelser. Det betyder 
blandt andet, at vi undervejs har udelukket perspektiver og muligheder – nogle gange bevidst og 
andre gange ubevidst. For at få yderligere greb om vores forforståelser henter vi i projektet en 
metodisk inspiration i Hans Georg Gadamers filosofiske hermeneutik. Hos Gadamer er fortolkning 
et grundvilkår for al menneskelig væren, det vil sige et ontologisk vilkår. Dette betyder, at vores 
forståelseshorisont (den hvormed vi fortolker) består af forforståelser og fordomme. Eller sagt med 
andre ord så vil vi altid forstå en situation på baggrund af allerede eksisterende forforståelser og 
fordomme (Højberg 2007: 322). Dette ligger i tråd med socialkonstruktivismen og Davies’ 
pointering af subjektets konstitution ud fra det sociale (Rendtorff 2003: 113).  
 
I projektet bliver vores forforståelse altså både et vilkår og en forudsætning for vores erkendelse, og 
det var da også denne, der i første omgang var drivkraften for vores valg af emne. Vi har undervejs i 
projektet arbejdet refleksivt med vores forforståelser, og vi har derfor bevidst forsøgt at få øjnene 
op for alt det, der kan betegnes som anderledes eller som kan siges at have udfordret vores 
eksisterende forforståelser. Når vi i interviewsituationerne har mødt de unge, har vi været bevidste 
om, at vi hver især har trukket på vores forforståelser og fordomme i mødet med dem – ligesom de 
har gjort det med os. I det analytiske arbejde har vi også brugt vores forforståelser i tolkningen af de 
unges udsagn. Denne tolkning er blandt andet sket ved hjælp af teorier, som vi har anvendt til at 
udfolde perspektiver i empirien. Når vi har gjort brug af teori, har det igen været på baggrund af 
forforståelser – at vi netop har fundet en tolkning og teorisammensætning interessant. Vi har dog 
undervejs i processen prøvet at udfordre os selv ved ikke at have en fastlåst teoretisk ramme fra 
start, men derimod lade empirien komme til orde i så høj grad som det var muligt for os.  
 
2.3 Analysestrategi  
2.3.1 Den abduktive tilgang 
Vi har i projektet arbejdet ud fra en abduktiv metodisk tilgang. Vi har dermed, som ved den 
induktive arbejdsform, taget udgangspunkt i vores empiriske materiale, hvorefter vi har forsøgt at 
identificere dét, der ligger bag vores observationer og kategoriseringer. Ved en abduktiv metodisk 
tilgang foretager forskeren et kvalitativt spring fra dataene til det bestemmende princip, der kan 
forklare dataenes struktur og korrelationer (Pedersen 2009: 151). Formålet med denne tilgang har 
været at lade de unges oplevelser og erfaringer træde frem som det centrale i analyserne, hvorfor vi 
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har forholdt os afventende med at inddrage teoretiske perspektiver, til vi havde et grundlag af data. 
Dermed kan det siges, at vi har fundet inspiration i Grounded Theory, hvor loyaliteten [ligger] i 
situationen (Olsen 2009: 213). Grounded Theory er en metode til at beskrive begrebet ’livsverden’ 
på. Barney Glaser og Anselm Straus mente, at forskeren ved at forholde sig følsomt til data i et felt 
blev i stand til at forholde sig opmærksomt i forhold til deltagernes intensioner og dynamiske 
meningsstruktur (Glaser & Straus 1967: 3ff). Poul Bitsch Olsen forklarer det på følgende måde:  
 
Fortolkning kan ikke foregå uden et sæt af fordomme, men det interessante er at forsøge at forstå 
deltagerens horisont og måde at se situationen på. Deres [Glaser og Straus] ide var, at både den 
empiriske og teoretiske forståelse begge skulle udvikles igennem forskningsprocessen. Og med loyaliteten 
placeret i det empiriske felt (Olsen 2009: 220).  
 
Det er med inspiration fra Grounded Theory, at vi er gået åbent til feltet. Vi har som udgangspunkt 
haft en erkendelsesinteresse, der bundede i en nysgerrighed i forhold til at undersøge, hvordan den 
nye kontanthjælpsreform påvirker unge uddannelseshjælpsmodtagere. 
Med en abduktiv og grounded tilgang udvalgte vi derfor et konkret brobygningsprojekt ud fra et 
ønske om at komme i gang med at tale med dem, der er berørt. Vi ønskede at undersøge, hvem de 
berørte unge var, hvad de sagde, skabe overblik over deres måde at se deres egen situationen på og 
belyse de situationer, hvor der var modsigelser eller flertydighed (Olsen 2009: 221). Vores 
efterfølgende teorivalg har været styret af, hvad der dukkede op som temaer efter interviewene. 
Dermed er teoriinddragelsen i projektet valgt ud fra, hvilke teorier vi har fundet brugbare i forhold 
til at udfolde perspektiver i empirien.  
 
I næste afsnit vil vi gå nærmere ind i den metodiske proces for at illustrere for læseren, hvordan vi 
har fundet frem til de enkelte temaer i analysen for derigennem efterfølgende at have udvalgt 
interessante teoretiske perspektiver.  
 
2.3.2. Undersøgelsens processuelle udvikling 
I kraft af vores abduktive og groundede tilgang har vi i processen bestræbt os på at gå så åbent til 
feltet som muligt for i sidste ende at lade vores empiri være styrende for analysen. Hvordan dette 
afspejler sig i vores valg af metode, vil blive præsenteret i ’Kapitel 3: Metode’. 
  
I bearbejdningen af det empiriske materiale lod vi os inspirere af Steiner Kvales 
meningskondensering ud fra et ønske om at gå systematisk til værks i behandlingen af vores 
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empiriske data (Kvale & Brinkmann 2009: 223ff). Meningskondensering tilbyder en systematisk 
fremgangsmåde, som vi finder fordelagtig, når vi ikke på forhånd har haft en detaljeret eller 
teoretisk funderet erkendelsesinteresse. Kvales meningskondensering omfatter fem trin (Kvale & 
Brinkmann 2009: 228), men i nærværende projekt har vi komprimeret hans model til fire trin, der 
giver mening for det konkrete datamateriale. Nedenfor vil vi kort skitsere fremgangsmåden for at 
tydeliggøre vores proces for læseren:  
1. Først gennemlyttede vi alle interviewene hver for sig og transskriberede interviewene.  
2. Efterfølgende gennemlyttede vi i fællesskab alle interviewene, mens vi sideløbende fulgte 
med i transskriberingerne. Efter hver side gjorde vi hold i lydoptagelsen for i fællesskab at 
finde frem til hvilke markeringer, der skulle foretages. I højre side noterede vi i stikord 
indholdet i hver enkel afsnit, mens vi i venstre side kondenserede indholdet til temaer (Se 
eksempel herpå i bilag 12). Stikordene i venstre side havde til formål efterfølgende at gøre 
det nemmere at danne overblik, så vi blandt andet hurtigt kunne orientere os i de forskellige 
interviews.  
3. Som tredje trin gennemgik vi igen alle transskriberingerne for denne gang at få noteret alle 
temaerne, som vi havde noteret i højre side af transskriberingerne, ned i et samlet dokument 
i listeform (Se bilag 13). Her blev det tydeligt for os, at flere temaer gik igen adskillige 
gange i de forskellige interviews.  
4. I fjerde trin gennemgik vi dokumentet med de oplistede temaer. Til hver tema spurgte vi: 
Hvilken overordnet kategori kan temaet høre ind under? Har vi allerede en kategori, som 
passer til dette tema, eller skal vi lave en ny kategori? Dette førte os frem til seks kategorier: 
’Ungdomsliv’, ’Way2Go’, ’Systemet/kontanthjælp’, ’Fremtid/drømme’, ’Skolegang’ og 
’Uddannelsestanker’. For hver af kategorierne lavede vi et mindmap, hvoraf undertemaerne 
fremgik. Et undertema kunne godt høre ind under flere kategorier (Se bilag 14) 
 
Efter meningskondenseringen brugte vi de seks kategorier til at udarbejde en (umiddelbar) analyse 
af vores empiriske materiale. Ud fra denne analyse blev det klart for os, hvilke perspektiver fra 
empirien vi fandt interessante at få udfoldet med teori. De inddragede teorier i nærværende projekt 
er derfor først blevet interessante, efter vi havde foretaget første del af det analytiske arbejde. For at 
lade empirien fylde har vi valgt ikke at have et selvstændigt teoriafsnit, men i stedet løbende at 
præsentere teorierne i analysen i takt med at vi når til de forskellige perspektiver, som teorien skal 
hjælpe til at udfolde.  
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På grund af vores abduktive tilgang vil vi løbende i analysen præsentere nye begreber fra Davies, 
ligesom vi også vil inddrage andre teoretiske bud på, hvordan vores empiri kan udfoldes. I den 
forbindelse læser vi teorier og begreber, som vi gør brug af, med udgangspunkt i vores og Davies 
videnskabsteoretiske afsæt, også til trods for at de benyttede teoretikere selv eller af andre er blevet 
positioneret inden for andre videnskabsteoretiske paradigmer. Det skal understreges, at vi har 
anskuet alle teorier ud fra en forståelse af, at der ikke er neutral forskning, hvorfor vi ikke køber 
nogle teorier som den eneste objektive sandhed. Med dette på plads vil vi nu præsentere vores 
metodiske tilgang.   
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Kapitel 3: Metode 
I dette kapitel vil projektets metodiske tilgang blive præsenteret og diskuteret. Først vil der blive 
redegjort for, hvordan vi har skaffet os adgang til vores forskningsfelt. Dernæst vil vores to 
interviewformer blive præsenteret. Afrundende vil vi kort forholde os til metodetrianguleringen i 
nærværende projekt.  
 
3.1 Adgang til feltet 
Måden, hvorpå der opnås adgang til et forskningsfelt, har stor betydning for den empiri, og dermed 
den viden, der fremskaffes. Derfor vil vi i nærværende afsnit beskrive, hvordan vi fik adgang til 
informanterne fra Way2Go.  
Vi besøgte Way2Go af to omgange: Første gang lavede vi tre enkeltmandsinterview, og anden gang 
lavede vi et fokusgruppeinterview samt to enkeltmandsinterviews. Udvælgelsen af informanter 
foregik den første gang ved, at vi introducerede os over for en medarbejder og fortalte, at vi var 
interesserede i at snakke med de unge, der havde lyst til at snakke med os. Vi understregede, at vi 
var interesserede i alle perspektiver – positive som kritiske oplevelser. Det var ligeledes vigtigt for 
os, at de unge blev gjort opmærksomme på, at interviewene var anonyme. Det var vigtigt for os, at 
de unge meldte sig frivilligt, og at ingen blev presset til at skulle deltage. Medarbejderen gik 
efterfølgende ned til et hold og spurgte, hvem der kunne være interesserede i at snakke med os. 
Anden gang  præsenterede vi os og vores projekt for et hold, hvorefter syv meldte sig til at deltage. 
Efterfølgende har vi forsøgt at komme i kontakt med to af deltagerne fra fokusgruppen, da to af 
deltagerne var ret kritiske overfor kravet om uddannelse og Way2Go, hvilket stod i kontrast til de 
øvrige deltagere og informanter. Vi ønskede derfor at lave enkeltmandsinterview med de to unge, 
men desværre var dette ikke muligt, da de to kort efter, ifølge vejlederne, stoppede i Way2Go. Da vi 
kun kendte til deltagernes fornavne, var det ikke muligt at finde frem til dem igen.  
 
I undersøgelsen har vi udelukkende drenge mellem 19 og 21 år. Det står derfor klart, at der er en 
målgruppe, vi ikke kan sige noget om. Som beskrevet ovenfor var udvælgelsen baseret på 
frivillighed, hvorfor det ikke er bevidst, at vi kun har drenge med i vores undersøgelse.  
 
3.2 Interviews med inspiration fra Spradley  
Som det er beskrevet i ’Kapitel 1: Indledning’ er en central erkendelsesinteresse for dette projekt at 
undersøge, hvordan mødet med brobygningsprojektet opleves fra de unges perspektiv. Det er de 
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unges erfaringer og oplevelser, vi er interesserede i, og det er disse, vi ønsker at gøre til genstand 
for vores analyse. På baggrund af vores abduktive og grounded tilgang har det derfor været vigtigt 
for os, at vores interviews blev så åbne som muligt. For at opnå indsigt i de unges erfaringer, 
oplevelser og livsforløb har vi derfor valgt at gennemføre fire interviews med inspiration fra 
etnologen James P. Spradleys’ bog ’The Etnographic Interview’. Hensigten med disse interviews er 
at lade informantens fortællinger være omdrejningspunkt for interviewet.  
 
Vi er inspireret af Spradleys opfattelse af hvordan, der opnås viden om den sociale virkelighed, som 
informanterne befinder sig i. Der er især to pointer hos Spradley, vi finder væsentlige for vores 
interviews:  
• At lære fra informanterne frem for blot at studere dem (Spradley 1979: 3) 
• Brugen af beskrivende spørgsmål (Spradley 1979: 85) 
 
Vi bruger inspirationen fra Spradleys forståelse af det etnografiske interview til i højere grad at lære 
fra de unge frem for blot at studere dem. Intervieweren bør forstå informanten som et individ med 
et dybere kendskab til den sociale virkelighed. Informanten har et kendskab og en viden, man ikke 
som udefrakommende er i besiddelse af, hvorfor det bliver interessant at undersøge informanten. 
Det ideelle forhold mellem interviewer og informant er, hvis informanten forstår sig selv som lærer 
i forhold til intervieweren (Spradley 1979: 25).  
 
Dette budskab lod vi os inspirere af i introduktionen til de fire gennemførte interviews. Desuden lod 
vi os inspirere af Spradleys brug af beskrivende spørgsmål frem for holdningsspørgsmål. 
Holdningsspørgsmål opfordrer til et generaliseret og abstrakt svar, mens beskrivende spørgsmål 
giver et indblik i informantens konkrete erfaringer. Informantens holdninger kommer stadig til 
udtryk, selvom der ikke spørges direkte ind til dem. Al beskrivelse indeholder holdninger og 
vurderinger, men holdninger er, når de kommer til udtryk i beskrivelser, kvalificerede og sat i 
relation til konkrete erfaringer (Christensen 1994: 44).  
Ved brug af beskrivende spørgsmål appellerer man som interviewer til informanten om at give 
viden og erfaringer videre, man selv som interviewer mangler. Ydermere er formålet med 
beskrivende spørgsmål, at informanten udtaler sig i sit eget sprog. Gennem sit eget sprog kan 
informanten konstruere eller rekonstruere sociale sammenhænge, så intervieweren kan se dem for 
sig (Christensen 1994: 43). Med inspiration fra Spradley får vi således mulighed for at få 
beskrivelser af den kontekst, som de unge oplever, at brobygningsprojekterne udgør. 
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Det er vigtigt, at det er informantens erfaringer, der styrer interviewet, og at intervieweren finder 
både svar og spørgsmål hos informanten (Spradley 1979: 84). Et eksempel, hvor de beskrivende 
spørgsmål blev brugt til at få informanten til at uddybe en erfaring, kan fremhæves fra interviewet 
med Geo: I: Kan du fortælle mig lidt om din skoletid, du sagde, at du var meget alene, men ud over 
det, hvilke associationer giver det dig så? (Bilag 6: 3). Efterfølgende kommer Geo med uddybende 
beskrivelser og erfaringer fra sin folkeskoletid. Spørgsmålet virkede åbnende i forhold til at få Geo 
til at sætte flere ord på sin skoletid.  
 
Vi ønskede ikke at begrænse informanterne til at udtale sig om det, vi på forhånd forventede de 
kunne fortælle, hvorfor vores interviewguide ikke var struktureret, men kun bestod af grand tour 
spørgsmål indenfor fire forskellige temaer, der blev bestemt ud fra vores erkendelsesinteresse. De 
fire temaer var: 
• Opvækst/baggrund 
• Fremtid og drømme 
• Hverdag 
• Brobygningsprojektet 
 
Vi havde valgt en bevidst progression i temaerne. Særligt var det vigtigt for os, at spørgsmålet om 
brobygningsprojektet kom til sidst, da vi ønskede at starte så åbent som muligt, og dermed ikke fra 
start var interesserede i at lede samtalen ind i en uddannelseskontekst.  
Et grand tour spørgsmål skal forstås som en rundvisning af en lokalitet, livsperiode, sekvens af 
hændelser eller gruppe af mennesker. Lige meget hvilket tema, der er tale om, er formålet at få en 
beskrivelse af (…) significant features of the culturel scene (Spradley 1979: 84). Informanten 
opfordres til at komme med en lang og detaljeret beskrivelse af emnet i sit eget sprog, med 
betegnelser han/hun bruger i sin hverdag og med udpegning af de relationer, der er betydningsfulde 
i denne hverdag (Christensen 1994: 46). Som eksempel på et af vores grand tour spørgsmål kan det 
første spørgsmål fremhæves: I: Kan du beskrive dit liv fra, hvornår du synes det starter, til vi sidder 
her i dag? (Bilag 2).  
 
I forhold til grand tour spørgsmålet om hverdagsliv, valgte vi at starte ud i det konkrete: I: Kan du 
beskrive dagen i går, fra du stod op, til du gik i seng? For derefter at spørge: I: Var det en typisk 
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hverdag, eller er der andre måder dagen kan forløbe på? (Bilag 2). For mange informanter er 
spørgsmålet om en typisk dag svært, og det er herudover ikke befordrende for konkrete 
beskrivelser, men derimod befordrende for mere abstrakte svar, hvor informanten allerede har 
distanceret sig fra de konkrete oplevelser. I interviewene med de unge fra brobygningsprojekterne 
brugte vi derfor specifikke grand tour spørgsmål frem for typiske grand tour spørgsmål. Med 
supplerende spørgsmål fandt vi herefter frem til, om svaret repræsenterer en typisk hændelse eller 
om det adskilte sig fra det normale.  
 
I de fire gennemførte interviews var de unge gennemgående ret positive overfor kravet om 
uddannelse og Way2Go. Vi har indtryk af, at de fire informanter repræsenterer den gruppe i 
Way2Go, der er positive over for tilbuddet, da flere af dem i interviewene tager afstand fra den 
”dovne” gruppe, der også kommer i Way2Go. Dette kom særligt til udtryk i interviewet med 
Christoffer, der forklarer: Det virker som om de fleste, der er her, de kommer ind for at få deres 
penge til deres hash og hashmisbrug og sådan nogle ting og sager. Der er jeg slet ikke sådan (Bilag 
5: 13).  
 
3.3 Fokusgruppe som metode 
Som supplement til de fire enkeltmandsinterview valgte vi at lave et fokusgruppeinterview. I 
enkeltmandsinterviewene blev vi opmærksomme på en række temaer, som vi ønskede at få 
udfoldet. Mens vi i enkeltmandsinterviewene søgte at få et indgående kendskab til den enkeltes 
fortælling, var formålet ved gennemførelsen af fokusgruppeinterviewet at få gang i en dialog ud fra 
nogle udvalgte temaer, hvorfor vores spørgsmål var mere målrettede, end de var i de foregående 
interviews. Temaerne, som vi ønskede at få udfoldet i fokusgruppen, var: ’ungdoms- og 
hverdagsliv’, ’uddannelse og uddannelsesvalg’, ’uddannelsespålæg’ og ’Way2Go’ (Bilag 7). Vi 
ønskede ligeledes at udfordre deltagerne, da de meget entydigt havde været positive over for kravet 
om uddannelse og Way2Go i enkeltmandsinterviewene. Vi var derfor nysgerrige på, om der var 
nogle nye og måske kritiske perspektiver, der ville komme til udtryk i det kollektive.  
 
I gennemførelsen af fokusgruppeinterviewet fandt vi inspiration i Bente Halkiers bog 
’Fokusgrupper’ (2002). Halkiers definition af fokusgrupper er en kombinationen af 
gruppeinteraktion og et af forskeren forudbestemt emnefokus. Det var netop muligheden for denne 
kombination, der vakte vores interesse for at supplere og udfolde vores enkeltmandsinterviews med 
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et fokusgruppeinterview. Halkier fremhæver det som en styrke ved fokusgruppemetoden, at netop 
det forudbestemte emnefokus bliver udfoldet i gruppeinteraktionen, hvorfor den sociale interaktion 
ligeledes bliver kilde til data.  
 
Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger af hinandens erfaringer og forståelser i 
gruppeprocesserne kunne producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og sociale 
praksisser, som er svære for forskeren at få frem i individuelle interviews eller semistrukturerede 
gruppeinterviews (Halkier 2002: 16f).  
 
Vi oplevede i høj grad, at fokusgruppen var velegnet til at producere viden om kompleksiteterne. I 
fokusgruppen blev det tydeligt, når der var modsatrettede holdninger, og deltagerne gik i disse 
tilfælde i dialog og diskussion om de forskellige forståelser. Et eksempel på dette følger nedenfor:  
I: For hvis skyld skal man tage en uddannelse? (3) 
Nikolaj: For sin egen (=) 
Christoffer: Jeg vil sige for sin egen ja […] Jeg tror ikke der er så meget der.. 
Mikkel: Men også lidt fordi at staten også siger, at man egentlig skal have en viden, eller man skal 
begynde at have uddannelse for de forskellige ting  
Nikolaj: (afbryder) Men vil du gøre det for dem [staten] eller hvad?  
Søren: Altså uden en uddannelse kommer du ikke særlig langt (=) 
Nikolaj: (=) Jeg ville sgu da ikke tage en uddannelse for dem [staten]  
(Bilag 11: 18). 
 
Efterfølgende udfolder Mikkel sin pointe om, hvorfor han mener, at han i højere grad tager en 
uddannelse for statens skyld end for hans egen skyld. Nikolaj forbliver afvisende over for Mikkels 
udlægning, mens Christoffer ændrer sin første opfattelse, og kommenterer på Mikkels forklaring 
med: Ja det kan jeg måske godt følge lidt (Bilag 11: 19). Dette er altså et eksempel på en situation, 
hvor deltagerne forholder sig til hinandens udsagn, hvilket medfører en refleksion over deres egne 
erfaringer og oplevelser.  
 
Udover de sociale forhandlinger i deltagernes diskussioner, oplevede vi også en generel tendens til, 
at der i fokusgruppen blev produceret flere kritiske perspektiver i forhold til Way2Go og til kravet 
om, at unge skal tage en uddannelse, end der blev i de fire enkeltmandsinterviews, hvor de unge 
generelt forholdt sig mere positive. Der er flere mulige forklaringer på dette. I 
fokusgruppeinterviewet deltog to unge (Nikolaj og Mikkel), der ikke forinden havde deltaget i et 
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enkeltmandsinterview. Nikolaj og Mikkel var generelt mere skeptiske over for Way2Go, ligesom de 
var mere kritiske i forhold til kravet om uddannelse. Et bud på hvorfor, der var en mere kritisk tone 
i fokusgruppen, kunne være, at Nikolaj og Mikkels kritik påvirkede de andre – enten ved at gøre de 
mere positive holdninger illegitime, hvorfor de positive oplevelser blev tilbageholdt af de øvrige 
deltagere, eller ved at de øvrige deltagere i fokusgruppen fandt styrke og inspiration i fællesskabet 
til at formulere kritikker – en styrke de måske ikke havde, da de var alene.  
 
Vi valgte at være to interviewere til gennemførelsen af fokusgruppeinterviewet, og strukturerede 
fokusgruppen efter det, Halkier definerer som en tragtform (Halkier 2002: 45ff). Vi startede 
interviewet med brede spørgsmål om ’ungdoms- og hverdagsliv’. Det var vigtigt for os, at de brede 
spørgsmål om ’ungdoms- og hverdagsliv’ kom før temaet om ’uddannelse og uddannelsesvalg’, da 
vi, som i enkeltmandsinterviewene, ikke ønskede at italesætte uddannelse som en del af ungdoms- 
og hverdagslivet. Efterfølgende indsnævrede vi emnefokusset ved at stille mere konkrete spørgsmål 
om ’uddannelsespålæg’ og ’Way2Go’. Til at udfolde det sidste tema, ’Way2Go’, brugte vi en 
billedøvelse som hjælpemiddel til at fremme interaktionen i gruppen (Halkier 2002: 48). Øvelsen 
bestod i at brede 27 udvalgte billeder ud på bordet (Bilag 8). Herefter bad vi hver deltager om at 
vælge et eller flere billeder, som de syntes, beskrev Way2Go. Hvis ikke de kunne finde et billede på 
bordet, skulle de i stedet forklare hvilket billede, der manglede. Den visuelle øvelse virkede godt til 
at åbne op for de unges erfaringer og oplevelser med Way2Go. Derudover virkede det positivt i 
forhold til at fremme den ønskede interaktion, da deltagerne kommenterede på hinandens billedvalg 
(Bilag 11: 25ff).  
 
Udover den beskrevne billedøvelse anvendte vi to plakater med billeder og citater af henholdsvis 
statsminister Helle Torning-Schmidt og reality-stjernen Pernille Nygaard, der repræsenterede hver 
deres modpol i debatten om uddannelse (Bilag 9; Bilag 10). I citatet af Helle Thorning-Schmidt 
fremlægger hun et ønske og politisk mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en 
uddannelse. Som modpol skriver Pernille Nygaard et indlæg på sin facebookvæg med et budskab 
om, at uddannelse ikke er nødvendig for alle unge under overskriften ”Fuck uddannelse”. Vi 
anvendte de to udtalelser i et forsøg på at få deltagerne til at tage stilling til forskellige synspunkter i 
debatten om uddannelse, og her anså vi de to yderpositioner for gode indspark i en sådan debat. I 
tråd med billedøvelsen fik vi oplevelsen af, at yderpositionerne fik de unge til at reflektere over 
udsagnene, og på denne måde åbnede det op for en debat de unge imellem.  
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3.4 Metodetrianguleringen  
I nærværende projekt kunne de to interviewformer ikke have erstattet hinanden, hvilket ligeledes 
fremhæves som en pointe hos Halkier (Halkier 2002: 7). Enkeltmandsinterviewene, der er foretaget 
med inspiration fra Spradley, var gode til at opnå indsigt i de unges erfaringer, oplevelser og 
livsforløb. Fokusgruppeinterviewet var mindre velegnet til at producere viden om individuelle 
livsverdener, men var godt til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og 
normer (Halkier 2002: 15f). Fokusgruppeinterviewet virkede godt i forhold til at få udfoldet 
perspektiver fra enkeltmandsinterviewene, og gav os mulighed for at få følge op på og få uddybet 
den viden, der blev produceret. Derudover blev fokusgruppen som metode særligt interessant med 
vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt, da fokusgruppen tydeliggjorde de forskellige 
tolkninger af komplekse fænomener.   
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Kapitel 4: Genstandsfelt 
Nærværende kapitel har til formål at give læseren et overblik over de elementer i 
kontanthjælpsreformen, der relaterer sig til uddannelsespålægget. Afrundende vil projektet 
’Brobygning til uddannelse’ blive præsenteret, hvilket er det udviklingsprojekt, som Way2Go er 
affødt af. 
 
4.1 Kontanthjælpsreformen  
Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1. Januar 2014, har et særligt fokus på unge under 30 
år uden. Af aftaleteksten fremgår det, at der var cirka 135.000 personer, der modtog kontanthjælp, 
heraf var mere end 50.000 unge under 30 år, og ud af disse unge havde over 90 procent ikke en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. I kontanthjælpsreformen skriver aftalepartierne1:  
 
De mange unge på kontanthjælp er en kæmpe udfordring. For unge skal ikke være på kontanthjælp – 
de skal mødes med en tro på, at de har potentiale til at få en uddannelse, som kan give dem fodfæste 
på arbejdsmarkedet, og en indsats, der understøtter målet om uddannelse (Aftaleteksten 2013: 1).  
 
Med gennemførelsen af kontanthjælpsreformen blev kontanthjælpen afskaffet for unge under 30 år 
uden en uddannelse. I stedet blev der til disse unge indført en uddannelseshjælp, der svarer til det 
nuværende niveau for SU. Allerede før 1. januar 2014 var der krav om at unge under 25 år, som 
ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som henvendte sig om kontanthjælp, var 
forpligtede til at tilmelde sig en ungdomsuddannelse. Med reformen er målgruppen udvidet til at 
gælde unge op til 30 år, og det er herudover vedtaget at samlevende, der er fyldt 25 år, får gensidig 
forsørgerpligt2.  
Som en del af reformen afskaffes matchsystemet og dermed muligheden for, at kommunen kan 
beslutte, om en kontanthjælpsmodtager skal have en aktiv indsats eller ej. Aftalepartierne har et 
ønske om, at indsatsen til unge under 30 år flyttes fra jobcentrene til et miljø, hvor uddannelse er i 
centrum. Dette kan for eksempel være i et Ungdoms Uddannelses Center eller på en erhvervsskole. 
Alle kontanthjælpsmodtagere skal nu have en helhedsorienteret indsats med ret til en koordineret 
sagsbehandling (Aftaleteksten 2013: 7). For de unge uden en erhvervskompetencegivende 
uddannelse er en ny kategorisering trådt i kraft, og de unge vurderes nu i forhold til kategorierne:  
uddannelsesparate og aktivitetsparate.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Aftalepartierne består af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og på daværende tidspunkt Socialistisk 
Folkeparti) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. 
2 Med Finansloven for 2015 er kravet om gensidig forsørgerpligt for samlevende afskaffet igen.  
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Som udgangspunkt skal alle unge mødes som uddannelsesparate. Senest en uge efter at den unge 
har henvendt sig til kommunen om hjælp, skal der være foretaget en visitation. Visitationen har til 
formål at støtte den unge i hurtigt at få fokus på at søge og påbegynde en uddannelse. Den unge får 
et uddannelsespålæg, og de åbenlyst uddannelsesparate unge skal så vidt muligt arbejde og forsørge 
sig selv frem til uddannelsens start. Kan den unge ikke forsørge sig selv, kan der i stedet udbetales 
uddannelseshjælp frem til uddannelsens start mod, at den unge til gengæld indgår i en nytteindsats, 
der består i, at den unge arbejder på en kommunal arbejdsplads. De unge, der har behov for en 
individuelt tilrettelagt uddannelsesrettet indsats, kan deltage i et uddannelsesafklarende og 
understøttende tilbud som for eksempel et brobygningsforløb, en virksomhedspraktik eller læse-, 
skrive- eller regneundervisning. Denne støtte skal fungere som overgang til det ordinære 
uddannelsessystem og skal sikre, at de unge ikke oplever ”et hul”  i vejen til uddannelse. Dette skal 
blandt andet ske ved en styrket dialog mellem kommunen og uddannelsesinstitutionen, hvor den 
unge skal starte. Endvidere har kommunen mulighed for at tilbyde mentorstøtter til den unge, når 
uddannelsens starter, hvis der vurderes et behov for dette (Rohde 2013: 36; Aftaleteksten 2013: 
3ff).  
De unge, der ikke er uddannelsesparate, erklæres aktivitetsparate, og får ret til et supplerende beløb, 
et såkaldt aktivitetstillæg. Målet for denne gruppe er stadig at komme i ordinær uddannelse, og 
selvom vejen dertil vil være længere, har de stadigvæk et uddannelsespålæg, og arbejdet hermed 
skal ligeledes tilrettelægges så hurtigt som muligt, når den unge har henvendt sig ved kommunen 
(Aftaleteksten 2013: 5). Alle de unge, der inddrages i dette projekt, er dog erklæret 
uddannelsesparate.  
 
Med kontanthjælpsreformen følger også skærpede sanktioner for kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke efterlever kravene om at stå til rådighed for arbejde eller 
uddannelse. De skærpede sanktioner betyder blandt andet, at uddannelseshjælpen for unge med 
uddannelsespålæg, der er visiteret til for eksempel et brobygningsprojekt, er udregnet på baggrund 
af de dage, de unge møder op i projekterne.  
 
4.2 Brobygning til uddannelse 
Et af de udviklingsprojekter, der er igangsat som følge af kontanthjælpsreformen, er ’Brobygning til 
uddannelse’, der har til formål at give inspiration til det arbejde, der foregår i jobcentrene. 
Udviklingsprojektet blev igangsat i starten af 2013 af Arbejdsmarkedsstyrelsen i et samarbejde med 
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Undervisningsministeriet og omfatter 12 brobygningsforløb landet over. I de 12 projekter indgår et 
samarbejde med over 40 erhvervsskoler og mere end 30 jobcentre, og det estimeres, at næsten 3.000 
unge ved udgangen af 2014 vil have gennemført et brobygningsforløb. Om målgruppen skriver 
Arbejdsmarkedsstyrelsen på deres hjemmeside:  
 
Brobygning til Uddannelse sigter mod unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der 
ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, men som via et brobygningsforløb 
vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse (Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering, www.ams.dk). 
 
De unge, der deltager i projektet, har enten faglige problemer og/eller problemer af social karakter. 
I projekterne undtages de mest udsatte unge, der har mere komplekse problemer, som indbefatter 
helbredsmæssige, sociale og faglige udfordringer. Brobygningsprojekterne består typisk af et 
samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler. I dette samarbejde er det jobcentrenes opgave at 
visitere de unge til brobygningsforløbene, der er tilrettelagt af erhvervsskolerne, og som skal ryste 
de unge til ordinær uddannelse. Det er individuelt, hvordan de enkelte brobygningsforløb er 
organiseret (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, www.ams.dk). 
 
 !  
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Kapitel 5: Empiri 
Dette kapitel indeholder en præsentation af Way2Go – et brobygningsprojekt til 
erhvervsuddannelse (EUD). Endvidere indeholder kapitlet en kort portrættering af de unge. 
Portrætterne tager udgangspunkt i de unges egne fortællinger og oplevelser. Tanken er at skabe et 
samlet overblik over de unges baggrund og erfaringer med tidligere uddannelser og eventuelle jobs. 
Ydermere vil læsning af ungeportrætterne give læseren et indblik i de forskelligheder og ligheder, 
der er mellem projektets informanter.  
 
5.1 Way2Go 
Way2Go er et tilbud under Frederiksberg Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). Afklaringscenter, 
der retter sig mod ledige unge i alderen 18-29 år uden en kompetencegivende uddannelse. De unge 
visiteres af jobcentret til brobygningsprojektet gennem deres uddannelsesplan, og projektet har nyt 
optag af unge én gang hver anden uge. Når de unge er blevet visiteret til projektet, har de mødepligt 
alle hverdage fra kl. 09.00 til 14.00. Såfremt de ikke overholder denne mødepligt, sanktioneres de 
ved at blive trukket i deres uddannelseshjælp. Et forløb hos Way2Go består af forskellige former 
for uddannelsesvejledning, hvor den unge sammen med en vejleder undersøger hvilken uddannelse, 
der vil være den rette at påbegynde (Teknisk Erhvervsskole Center, www.tec.dk).  
 
Før start i Way2Go skal den unge FVU-testes (Forberedende voksenundervisning) i matematik og 
dansk. Hvis det vurderes, at den unge har brug for at styrke sine faglige kvalifikationer, tilbydes der 
ugentligt ni timers differentieret undervisning i dansk, matematik og ordblindeundervisning. Hos 
Way2Go er det i gennemsnit to ud af tre unge, der fagligt ligger under et 9. klasses-niveau. Udover 
de ni timers FVU-undervisning deltager de unge i vejlederbaseret undervisning i 16 timer om ugen. 
Vejlederbaseret undervisning er en samlet betegnelse for undervisning, oplæg, 
uddannelsesvejledning og individuelle samtaler. Den vejledningsbaserede undervisning varetages af 
Way2Go’s uddannelsesvejledere (Arbejdsmarkedsstyrelsen, www.ams.dk). 
 
I løbet af et forløb besøger de unge mange forskellige erhvervsuddannelser, hvor de har mulighed 
for at deltage i et forløb på 1-5 dage og herigennem få indblik i de forskellige uddannelsers indhold 
og studiemiljø. Disse praktikker ligger med faste mellemrum, og er, udover en inspiration til de 
unge, også et redskab til uddannelsesvejlederne, når de skal vurdere de unges uddannelsesparathed i 
forhold til erhvervsuddannelserne.  
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I løbet af et forløb hos Way2Go arrangeres der ligeledes besøg hos virksomheder, hvor de unge får 
indblik i brancher og stillingstyper, og hvor de har mulighed skabe kontakt til en kommende 
praktikplads. Den unges vejleder hjælper med ansøgningen om praktikplads, og følger den unge 
gennem erhvervsuddannelsens grundforløb og frem til (skole)praktikken i det første hovedforløb i 
det omfang, der er behov for det (Arbejdsmarkedsstyrelsen, www.ams.dk).   
 
 
5.2 Ungeportrætter 
Christoffer 
Christoffer bor sammen med sine forældre og lillesøster i en københavnsk bydel. Begge forældre er 
døve, og Christoffer har altid oversat meget for dem. Christoffer har altid haft svært ved faget 
dansk, da han ikke lærte sproget derhjemme. I 7. -8. klasse blev det for alvor svært, og man fandt ud 
af, at Christoffer var ordblind. Efter 9. klasse startede Christoffer på grundforløbet på vvs-
uddannelsen to gange. Efter andet forsøg på vvs-uddannelsen går Christoffer en tid derhjemme, 
hvor han spiller computer og føler sig ensom. Efter en snak med sin onkel, der opfordrer ham til at 
komme ud hjemmefra, går Christoffer på jobcenteret, hvorfra han sendes til Way2Go. Da vi møder 
Christoffer, har han været i Way2Go i fire måneder. Christoffer vil gerne være politimand, og 
overvejer at tage på SOSU-skolen, samtidigt med at han læser HF-enkelfag, for at få adgang til 
politiskolen. Christoffer deltog både i enkeltmandsinterviewet og i fokusgruppeinterviewet.  
 
Geo 
Geo er 20 år, og beskriver sit liv som meget normalt. Han har en diagnose, som han ikke kan huske 
navnet på, men som minder lidt om ADHD. Geos forældre er skilt. Han bor hjemme hos sin mor i 
en forstad til København. Geo beskriver sin folkeskole tid som: trist og kedelig, da han blev mobbet 
meget. Han var meget alene, da han ikke havde mange venner. Geo beskriver, hvordan det har 
hærdet ham at blive mobbet, og at han i 10. klasse fik masser af venner. Efter 10. klasse startede 
Geo på HTX, hvor han gik i halvandet år. Efter HTX tog Geo grundforløbet som web-integrator, 
han valgte dog ikke at fortsætte på hovedforløbet, da der ligesom på HTX var for meget sidde-stille-
tid. Geo startede på Way2Go kort tid efter, at han stoppede på web-integratoruddannelsen. Han kan 
ikke lide at lave ingenting. Da vi møder Geo, har han været i Way2Go i omkring tre måneder. Mens 
Geo har været i Way2Go, har han fundet ud af, at han vil være konditor, og han planlægger at starte 
på grundforløbet ved næste optag, cirka to måneder efter vi snakker med ham.  
Geo deltog i et enkeltmandsinterview.  
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Jørn 
Jørn er 21 år, og bor hos sin kæreste på en institution for unge. Jørns forældre er skilt. Jørn 
beskriver sin barndom med mange skift. Han flyttede en del, og skiftede også skole mange gange. 
Jørns skoletid var ikke god, og han fortæller, at hans lærere opfattede ham som en belastning. I 10. 
klasse kom Jørn i en specialklasse. Her var der tid til de enkelte elever. Efter specialklassen tager 
Jørn 10. klasse om på en efterskole. Det fortalte Jørn som en god tid, hvor han også fik nogle 
venner. Som 15-16-årig fik Jørn foden indenfor i hooliganmiljøet. Han så mange kampe, men tog 
også tit af sted udelukkende for at slås. I denne periode forsøgte Jørn også at tage grundforløbet på 
maleruddannelsen, men dumpede to gange. De næste par år flyttede Jørn meget. Han solgte stoffer 
og tjente cirka 70.000 kr. om måneden, og var også selv afhængig. Da Jørn var omkring 20 år, får 
han en ny kæreste. Han var på det tidspunkt stoffri og på kontanthjælp. Af jobcenteret bliver Jørn 
sendt til Way2Go. Da vi møder Jørn, har han været i Way2Go i ti måneder. Han har fundet ud af, at 
han gerne vil være mekaniker, og han skal starte på grundforløbet ved næste optag.  
Jørn deltog både i enkeltmandsinterviewet og i fokusgruppeinterviewet.  
 
Mikkel  
Mikkel er 19 år, og bor for sig selv. Mikkel har diagnosen ADHD, og udtrykker, at det blandt andet 
er på grund af diagnosen, at han ikke bor hos sin mor. Inden Mikkel startede på Way2Go, var han 
først på produktionsskole, derefter teknisk skole og så produktionsskole igen. Mikkel talte i positive 
vendinger om sin tid på produktionsskole, hvor han gik på en musik/dramatik-linje. Han beskriver 
blandt andet, at det er fantastisk, at man på produktionsskolen får løn for noget, man godt kan lide 
at lave. Efter andet forløb på produktionsskolen gav Mikkels sagsbehandler ham valget om at gå 
derhjemme og måske risikere aktivering, eller starte i Way2Go og ligesom få åbnet øjnene for de 
forskellige uddannelser. Mikkel valgte Way2Go, selvom der var en del af hans venner, der havde 
talt dårligt om tilbuddet. Da vi taler med Mikkel, har han været i Way2Go i fire måneder.  
Mikkel deltog kun i fokusgruppeinterviewet.  
 
 
Nikolaj 
Nikolaj er 19 år, og bor derhjemme. Da vi mødte Nikolaj, havde han været i Way2Go i en måneds 
tid. Inden det havde Nikolaj brugt et år derhjemme. Han startede i Way2Go, fordi hans 
sagsbehandler på jobcentret sagde, at han skulle. Nikolaj virker meget skoletræt, og udtrykker flere 
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gange, modsat de andre unge, at han hellere vil være derhjemme end i Way2Go. Efter 
fokusgruppeinterviewet forsøgte vi at få fat i Nikolaj igen, da vi ønskede at lave et opfølgende  
interview. Vi fik her af vide, at han var stoppet i Way2Go. 
Nikolaj deltog kun i fokusgruppeinterviewet.  
 
Søren 
Søren er 19 år, og bor hos sin far i en forstad til København. Hans forældre har været skilt, siden 
han var to år. Hos militæret har Søren gennemgået et HRU-forløb3 ud af en konstabeluddannelse. 
Da der er mangel på kontrakter i forsvaret, fik Søren ikke fornyet sin kontrakt. Efter militæret gik 
Søren hjemme en måned, før han henvendte sig i jobcenteret. Her blev han sendt i Way2Go. Søren 
drømmer om at blive jægerpilot, men overvejer at uddanne sig til ambulanceredder, da denne 
uddannelse, ifølge ham selv, kan gøre, at han kommer i betragtning til militæret igen. Søren er dog 
klar over, at det er svært at komme ind på redderuddannelsen, så han har en plan B. Han vil tage til 
Frankrig og melde sig ind i fremmedlegionen, hvis hans uddannelsesplan glipper. Da vi møder 
Søren, har han været i Way2Go i fire måneder. 
Søren deltog både i enkeltmandsinterviewet og i fokusgruppeinterviewet.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 HRU er Hærens reaktionsstyrke uddannelse. Uddannelsen tager otte måneder og er en lønnet overbygning, der kan 
tages efter, at soldaten har gennemført sin værnepligt (Forsvaret, www.forsvaret.dk). 
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Kapitel 6: Ungdomsliv, uddannelse og arbejde 
I nærværende kapitel vil vi undersøge, hvilke fortællinger, de unge taler sig ind i. Ud fra vores 
empiri tegnede der sig særligt to typer af fortællinger: En fortælling om ungdomsliv og en 
fortælling om uddannelse og arbejde. Til at analysere på disse fortællinger, bruger vi begrebet 
storyline. Dorte Marie Søndergaard beskriver en storyline som en handling eller et forløb, der får 
identitet gennem in- og ekskluderende diskursive bevægelser. Søndergaard henter begrebet 
storyline fra Davies og Harré, der beskriver storylines således:  
 
Who one is is always an open question with a shifting answer depending upon the positions made 
available within one’s own and other’s discursive practices and within those practices, the stories 
thruogh which we make sence of our own and other’s lives. Stories are located within a number of 
different discourses, and thus vary dramatically in terms of language used, the concepts, issues and 
moral jugdements made relevant and the subject positions made available within them (Davies & Harré 
2000: 88). 
 
En storyline kan beskrives som et kondensat eller essensen af en neutraliseret kulturel fortælling, og 
er dermed fri for detaljer og subjektive vurderinger. Storylines anvendes som forståelsesramme for 
aktørens handlinger, og der er tale om en ramme, hvori der stilles bestemte subjektpositioner og 
tilhørende handlemuligheder til rådighed som identifikationsmuligheder for aktørerne (Søndergaard 
2000: 57). På den ene side er storylines kollektive og genkendelige for alle aktører indenfor 
bestemte kulturer, mens de på den anden side også personificeres af den enkelte aktør, og gøres til 
en del af aktørens egenfortælling. Gennem storylines får aktørerne dermed mulighed for at skabe 
fortællinger, hvori aktøren og dennes handlinger fremstår som meningsfulde, og herigennem kan 
aktøren opnå accept af de subjektpositioner, denne indtager (Søndergaard 2000: 57).  
 
Interviewene efterlod os med et indtryk af, at de unge på mange måder kan siges at tale sig selv ind 
i to parallelle storylines. I relation til empirien finder vi det derfor interessant at undersøge, hvordan 
de unge i Way2Go positionerer sig indenfor de positioneringsmuligheder og storylines, de har til 
rådighed. Endvidere ønsker vi at undersøge, hvad der sker, hvis de unge ikke finder sig tilpas i de 
tilbudte storylines. Hvilke alternative storylines griber de så til, og får de i disse alternative 
storylines skabt sig en legitim position? Fortællingerne i nærværende kapitel repræsenterer to 
forskellige storylines: ’En fortælling om YOLO4’ og ’En fortælling om uddannelse og arbejde’.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 En forkortelse for udtrykket ”You only live once”.!
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6.1 En fortælling om YOLO  
 
Mikkel: Gå i byen, hænge ud sammen med vennerne og spille lidt fodbold engang imellem.. ja.. bare 
rende rundt.. lave lidt drengestreger en gang imellem.. Det hører vel med til at være ung.. ja bare 
generelt nyde livet.. gøre alle de ting som man skal nå at gøre, inden man bliver gammel, som man ikke 
kan nå der,  (…) nå og få det ud af sin ungdom, som man skal.. så man ikke tænker en gang, når man er 
35, at det kunne jeg kun gøre dengang jeg var 20 år (…) Så bare nå at opdage en masse ting og så.. ja 
nyde at være ung (Bilag 11: 1). 
 
I en fælles samtale om hvad ungdomslivet indeholder, beskriver Mikkel ungdomslivet med 
ovenstående citat. Ungdomslivet er ifølge de unge at hænge ud, rende rundt, gå i byen og generelt 
bare nyde livet.  
Ungdomsforskningen peger på, at ungdommen er blevet forlænget (Larsen 2010; Pless 2009). 
Blandt andet skriver Mette Pless, at flere studier peger på, at mange unge i dag uddanner sig og 
arbejder sideløbende, ligesom uddannelse kan afløse arbejde og omvendt. Herved bliver 
overgangsfaserne langt mere sammenfiltrede. Overgangene kommer altså til at tage en form af 
nogle ikke-lineære bevægelser. Dermed bliver den historisk skabte afstand mellem ungdomslivet 
(uddannelse) og voksenlivet (arbejde) udvisket, hvilket betyder, at de unges adgang til voksenlivet 
udskydes, og arbejdet bliver dermed mere fraværende, end det var tidligere (Larsen 2010: 125).  
 
Det er dog ikke sådan, de unge i Way2Go beskriver deres ungdomsliv. For de unge, som sidder i et 
afklaringstilbud, må for det første ikke have et fritidsjob, for så mister de deres uddannelseshjælp. 
For det andet har disse unge ikke haft ressourcerne til at håndtere det uoverskuelige mål om at 
skulle bestemme sig for en uddannelse og dermed tage ansvaret for resten af livet på deres skuldre.  
Ifølge Ulrich Beck frisættes vi i det senmoderne samfund i stigende grad fra bindingerne til vores 
opvækstmiljø, ligesom vi frisættes fra de sociale fællesskaber som kirke, lokalsamfund, sociale 
klasser, partiforeninger, familien og lignede. Som følge af denne aftraditionalisering bliver 
individets livsforløb i dag i højere grad et projekt, der er op til den enkelte selv at realisere, hvorfor 
normalbiografien kan siges at blive til en ”gør-det-selv-biografi” (Rasborg 2009: 475):  
 
Individualiseringen er således ensbetydende med, at individernes biografier løsrives fra deres på forhånd 
fastlagte bindinger, hvorved de – åbne og beslutningsafhængige – bliver til den enkeltes eget ansvar 
(Beck 1997: 216). 
 
Når der ikke længere for individet findes en på forhånd udtænkt biografi, tvinges den enkelte til at 
forme sin egen vej gennem livet, hvilket medfører, at individet konstant konfronteres med et utal af 
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muligheder (Beck 1997: 217). I kraft af at de unge befinder sig i Way2Go, kan man antage, at de 
unge ikke har haft ressourcer til selv at håndtere ansvaret for at definere og sammensætte deres 
livsbiografi. Indenfor diskursen om at unge selv skal tage ansvar for deres livsbiografi, og at 
uddannelsen i forhold hertil skal vælges hurtigt og rigtigt første gang (Regeringen 2011; Ziehe 
2008: 24), anvises og indtager de unge en marginaliseret og ikke anerkendt position.  
 
Positioneringsbegrebet er ifølge Davies ganske centralt for at kunne forstå aktørens opfattelse af sig 
selv og omverdenen. Positionering er den proces, hvor aktøren placerer sig selv i forhold til andre 
og i forhold til samfundet. Helt konkret foregår positionering ved, at aktørerne prajes af diskurserne, 
og derved får anvist hvilke positioner, der er mulige i en given situation (Davies 2000a: 29f). Det er 
i denne forbindelse vigtigt at understrege, at selvom diskurser prajer aktøren, så skal aktøren aktivt 
gøre positionen til sin egen blandt andet ved at legemliggøre den og gøre den til grund for sin 
sociale praksis. Aktøren skal altså gøre sin position (Davies  2000a: 60). På den måde kommer 
aktøren til at forstå sig selv hørende til den bestemte position, og subjektiviteten bliver fastlåst 
omkring den måde, aktøren gør sin position på (Hutters 2004: 62). 
De unge i Way2Go legitimerer deres position indenfor diskursen om ungdom ved hjælp af en 
fortælling, der er baseret på at have det sjovt, feste og at fralægge sig ansvar. For at deres position 
indenfor diskursen skal anerkendes, italesætter de ungdomslivsbegrebet som en meget klar og 
afgrænset størrelse. Derfor er ungdomslivet for disse unge ikke en periode med udviskede grænser 
op til voksenlivet, som der ovenfor blev tegnet et billede af. For disse unge er ungdommen en meget 
klar og afgrænset størrelse, en periode hvor de holder fast i alt det gode og sjove, og skubber krav 
og ansvar ude for at kunne legitimere deres egen position. Således skal perioden fra folkeskole til 
arbejdsmarkedet for de unge i Way2Go ikke kun forstås som en udvidet overgang fra barndom til 
det voksne liv. I stedet oplever disse unge ungdommen som en selvstændig livsfase og som en 
særlig livsform præget af særlige ungdomskulturelle værdier og normer (Jørgensen 2009: 68).  
 
Mikkels definition af ungdommen i afsnittets indledende citat stemmer overens med de 
associationer, resten af de unge får ved begrebet ungdomsliv. Ungdommen er:  
 
Christoffer: At være sammen med venner og så videre (=)  
Nikolaj: At drikke sig fuld (=)  
Christoffer: Gå i byen.. 
(…) 
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Søren: YOLO 
(…) 
Nikolaj: Når man begynder at lave damer5  
(Bilag 11: 1f) 
Mikkel: (…) når man er ung, så er det meget mere spontane ideer (…) det er meget fedt at være ung 
(Bilag 11: 6).  
 
Ungdommen kan altså beskrives med det meget anvendte ungdomsslang YOLO; You only live 
once! Det handler om at leve i nuet – for man lever kun én gang. Det er Playstation, fodbold, vågne 
nætter, venner og fester. Det er, som det indledende citat beskriver: Alt det man ikke vil gå glip af, 
inden man når voksenlivet. Ungdomslivet fremstilles altså på mange måder af de unge som en 
periode uden begrænsninger, og det gælder her for de unge om at udnytte ungdomslivets potentiale 
fuldt ud, inden det er for sent. De unges fortællinger er præget af at være lystbetingede og fulde af 
muligheder: Når du er ung, så har du stadig muligheden for at kunne tage tre uddannelser, hvis det 
er [at du har lyst til det] (Bilag 11: 7). De unge har med deres forståelse af ungdommen fået 
etableret en modposition til fortællingen om, at alle unge skal tage en uddannelse så hurtigt som 
muligt. Uddannelse bliver kun nævnt i en enkel bisætning, som noget der er frit tilgængeligt, hvis 
man skulle have lyst til det.  
 
De unge beskriver ungdomslivet som modsætning til voksenlivet. Ungdomslivet er alt det, de skal 
nå at opleve, inden det er for sent. For de unge står ungdomslivet i fuldstændig kontrast til, hvad 
voksenlivet har at byde på, for i voksenlivet ligger ansvaret: 
 
Christoffer: Det er, hvornår man begynder at skulle tage ansvar.. nu for eksempel hvis du har fået barn 
tidligt, (...) så vil jeg sige, så bliver det også ligesom svært at have det sjovt, fordi så er der meget ansvar, 
der skal tages med dit barn... Så kan man måske sige, at man er lidt gammel fordi man tager ansvar.. 
(Bilag 11: 2). 
 
Således opstiller de unge ungdomsliv og voksenliv som dikotomier, og ungdomslivet defineres 
derved ud fra fraværet af voksenlivet. Ungdomslivet er alt det, voksenlivet ikke er. Alt det man skal 
nå, inden man rammer voksenlivet og ansvaret. Ifølge Davies består dikotomier af to kategorier, der 
indgår i en hierarkisk relation. Denne relation betyder, at den ene kategori bestemmer betydningen 
for dikotomien, mens den anden kategori udelukkende defineres ud fra fraværet af den første 
kategori (Hutters 2004: 59). Således tilbyder voksenlivet mere magtfulde subjektpositioner end 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Slang: Når man begynder at score piger. 
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ungdomslivet, da ungdomslivet defineres som fraværet af voksenlivet. 
De unges modstand mod at lade voksenlivets værdier få foden indenfor i ungdomslivet, synes at 
bunde i et ønske om at kunne fastfryse ungdommen og dermed slette de krav og diskurser, der 
præger voksenlivet. Slette den individualiserede voksentid og hvad der ellers hører med af 
langsigtede perspektiver og ansvar. Som en af de unge drenge beskriver, så bør man udelukkende 
beskæftige sig med ting, der er sjove:  
Christoffer: man skal lave noget, der er sjovt, og ikke noget man ikke gider at lave. (…) For mange af 
mine venner, de er ikke glade for det, de laver. De synes, det er kedeligt. Og jeg har nogle venner, der er 
tømrere, og de overvejer også bare at stoppe, fordi de synes ikke, det er sjovt. Og det er ligesom det, jeg 
går efter, og det er det jeg siger til dem. Og det er det, jeg synes, der er det vigtigste (Bilag 5: 7). 
 
Således udtrykker Christoffer, at det er afgørende, at det man laver er sjovt. Ellers bør man ikke 
beskæftige sig med det. Christoffer indtager sig dermed ikke en position som den unge, der ikke er 
lykkedes, fordi han endnu ikke har formået at tage en ungdomsuddannelse. I stedet positionerer han 
sig i en modposition (og udvikler samtidigt sin subjektposition) med en storyline, der fortæller, at 
ungdommen skal være sjov. Med YOLO taler de unge hedonismen ind som karakter ved 
ungdomslivet. Der kan dog argumenteres for, at hedonismen er et træk ved det senmoderne 
samfund. En higen efter at leve i nuet og handle for at opnå nydelse ses nemlig også i samfundets 
andre grupperinger. Således reproducerer de unge et generelt senmodernistisk træk, så det opleves 
som et specielt træk ved ungdommen. Det er hedonismen der stiles efter. De unge taler en 
fortælling frem, der prøver både at naturalisere og normalisere deres manglende ansvarstagen i 
forhold til den moderne verdens individualisering. De forholder sig til en fælles tilgængelig 
storyline, der handler om at nyde ungdomslivet. Således formår de også at positionere sig på en 
måde, der fremhæver deres fælleshed med jævnaldrende, så det normale i deres ungdomsliv træder 
frem, og deres marginale position nedtones.  
 
I fortællingen om ungdomsliv italesætter de unge ungdommen som en livsfase i sig selv, der ikke 
indeholder den alvor og ansvarsfølelse, som ifølge modernitetsforskere er en konsekvens af 
individualiseringen. I de unges fortællinger om YOLO virker de ikke pressede af den politiske 
dagsorden om hurtigt at skulle færdiggøre en ungdomsuddannelse. Uddannelse bliver italesat i en 
bisætning, som en mulighed de unge har, hvis de har lyst, men fortællingerne om ungdomsliv bærer 
præg af at repræsentere alt det, som uddannelse ikke er: Fest, kærester, venner, computerspil, sport, 
fritid, spontanitet - YOLO.  
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6.2. Fortællingen om uddannelse og arbejde  
Som beskrevet i kapitel 2 beskriver Davies, at subjektiveringsprocessen i praksis foregår 
sideløbende og hele tiden, hvorfor subjektiveringsprocessen skal forstås som en kontinuerlig proces 
(Davies 2000a: 27). Dermed er de unges position altid under udvikling og til konstant forhandling, 
og det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at de unge altid vil stræbe efter at indtage 
anerkendte positioner frem for undertrykte positioner, da alternativt tænkende og agerende altid vil 
være i modvind og have færre relationsmuligheder end de konventionelt agerende. Selvom de unge 
legitimerer deres position i individualiserings- og uddannelsesdiskursen ved hjælp af en storyline 
om, at man skal nyde ungdommen, oplever vi således, at mange af dem forsøger at arbejde sig hen 
imod en mere samfundsmæssig anerkendt position, i relation til den gængse storyline om at 
uddannelse er en nødvendighed for at kunne klare sig i nutidens samfund. Dette perspektiv 
undersøges i den følgende fortælling om uddannelse og arbejde (Søndergaard 2000: 85). 
 
I fortællingen om uddannelse og arbejde præsenteres to afsnit, der begge hører ind under den 
overordnede fortælling – en fortælling der på mange måder står i kontrast til de unges fortælling om 
ungdomslivet. Først kommer ’6.2.1 Uddannelse som nødvendigt onde’ efterfulgt af ’6.2.2 
Uddannelse som social status’.   
 
6.2.1 Uddannelse som nødvendigt onde 
Intervieweren folder en plakat ud på bordet under fokusgruppeinterviewet. På plakaten er et billede 
af statsminister Helle Thorning-Schmidt på talerstolen i Folketinget (Bilag 9). Under billedet står et 
citat:  
I: Nu læser jeg det lige op.. Hun siger: ”Se 100 unge mennesker for jer, ud af de 100 skal 95 procent 
have en uddannelse. Det vil vi måles på, det vil jeg måles på” … Hvad tænker I om sådan et udsagn som 
det?  
Søren: Ja jeg synes alle 100 skal have en uddannelse.. 
I: Alle 100? 
Søren: Ja (...) 
Mikkel: Så ja, for en gang skyld er jeg faktisk enig i, hvad hun siger, sådan…  
(Bilag 11: 19f) 
 
 
Øvelsen bliver præsenteret 30 minutter inde i fokusgruppeinterviewet. Indtil nu har temaerne i 
fokusgruppen omhandlet ungdomslivet og som beskrevet i det ovenstående så kæder de unge i 
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deres umiddelbare fortællinger ikke ungdomslivet sammen med uddannelse. Trods dette sætter de 
unge dog ikke spørgsmålstegn ved vigtigheden af uddannelse til alle. Empirien efterlader os således 
med et indtryk af en gruppe unge, der, samtidig med at de legitimerer deres position via en anden 
storyline, på mange måder også tager kravet om uddannelse som en selvfølge.  
 
De unges uddannelsesvalg står, som beskrevet i problemfeltet, højt på den politiske dagsorden. Det 
overordnede uddannelsespolitiske mål har både hos den forrige VK-regering og i S-SF-R-
regeringen været at sikre “uddannelse til alle” samt sørge for, at unge i fremtiden gennemfører deres 
uddannelse hurtigere, end tilfældet er i dag (Regeringen 2005; Regeringen 2011). Når vi finder det 
bemærkelsesværdigt, at de unge ikke sætter spørgsmålstegn ved kravet om uddannelse, skyldes det, 
at fortællingen om at alle unge skal have en uddannelse så hurtigt som muligt, står i stærk kontrast 
til den netop fremhævede storyline om et ungdomsliv med frihed, sjov og uden ansvar. Faktum er, 
at disse unge ikke selv befinder sig i det ordinære uddannelsessystem, og netop de gennemførte 
reformer og den stigende opmærksomhed på uddannelse gør, at disse unge skiller sig ud, da de kan 
siges at være den procentdel, der mangler at komme i uddannelse i henhold til den politiske 95-
procent-målsætning.  
 
Denne politiske målsætning kan siges at være en gængs storyline indenfor ungdomsdiskursen. Der 
er en samfundsmæssig konsensus om en virkelighedsforståelse, hvor uddannelse opfattes som en 
selvfølgelig del af ungdomslivet. Ydermere kan der argumenteres for, at det ikke kun er unge, der 
står overfor uddannelsespresset. I et senmoderne (videns)samfund som det danske er uddannelse og 
efteruddannelse et vigtigt element, hvorfor også borgere i 50- og 60 års alderen uddanner sig. For 
ungdommen iscenesættes dette senmodernistiske træk dog på en særlig måde, da der (med 
uddannelsespålægget) stilles særlige krav til de unge om at uddannelse er noget, de skal tage.  
Et eksempel på at de unge tager uddannelsesvejen som en selvfølgelighed, kan læses i interviewet 
med Christoffer. Christoffer er tidligere droppet ud af flere uddannelser, og er, efter at have gået 
hjemme hos sine forældre i en periode, kommet i kontakt med jobcentret, der har visiteret ham til 
Way2Go. Intervieweren spørger Christoffer, hvorfor han gerne vil have en uddannelse:  
 
Christoffer: Fordi så har jeg en uddannelse, og så kan jeg få bedre arbejde. Så er der større chance for 
at få et arbejde og for at komme ind på alle mulige steder og sådan nogle ting og sager. Det er i hvert 
fald rart med en uddannelse, tror jeg. Det har jeg fået at vide (Bilag 5: 10). 
 
I ovenstående citat udtrykker Christoffer, at han oplever uddannelse som den eneste rigtige vej uden 
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egentlig at kunne forklare hvorfor - og det til trods for at han ikke selv befinder sig i det ordinære 
uddannelsessystem, og dermed ikke på nuværende tidspunkt lever op til den samfundsmæssigt 
gældende forventning til ham. Som beskrevet i indledningen til nærværende afsnit vil aktøren altid 
stræbe efter at indtage en anerkendt position frem for en undertrykt position. Catharina Juul 
Kristensen kommer med et bud på, hvordan de herskende normalitetsforståelser i Danmark kan 
anskues, og hun karakteriserer her normalitet i Danmark som:   
 
1) at være selvforsørgende gennem erhvervsarbejde, 2) at kunne sørge for sig selv, 3) at have en fast 
bolig, 4) at have en kernefamilie, 5) at være heteroseksuel, 6) at være fysisk og psykisk velfungerende, 7) 
at være danskdansker (Kristensen 1997: 32). 
  
Det at være en del af det danske arbejdsmarked, og derigennem at være selvforsørgende, er, ifølge 
Kristensen, den største kilde til det normale liv, da det her bliver muligt at konsumere uden at blive 
stemplet, at opnå en social status og identitet samt at få adgang til sociale netværk. I tråd med 
Kristensen forstår vi den dominerende opfattelse af, hvad der er center og periferi, norm og 
afvigelse, som en social konstruktion. Med andre ord er normalitetsopfattelsen menneskeskabt og et 
udtryk for historiske og kulturelle kampe (Kristensen 1997: 30ff). I nærværende projekt er 
målgruppen unge, hvorfor vi ligestiller det at være en del af arbejdsmarkedet med det at være en del 
af uddannelsessystemet. At Christoffer og de andre unge stræber efter at indgå i 
uddannelsessystemet uden egentlig at kunne forklare, hvorfor de gerne vil have en uddannelse, kan 
således forstås som et ønske om at være ”normal”. I nutidens samfund anses det at være 
selvforsørgende gennem erhvervsarbejde som en faktor, der skal opfyldes, før de unge kan 
positionere sig selv indenfor normalitetens grænser. Da erhvervsarbejde i dag kædes sammen med 
uddannelse, kan dette forklare, at de unge taler sig ind i denne storyline.  
 
At de unge taler sig ind i den gængse storyline, om at unge skal tage en uddannelse for at klare sig i 
det moderne samfund, kan ligeledes ses i de unges fortællinger om deres fremtidsforestillinger:  
 
Jørn: Jeg har en ide om, og en forhåbning om, at jeg måske om 10-12 år sidder med mit eget værksted 
flere forskellige steder.. både i Jylland, Sjælland og Fyn.. hvor man kan tjene penge (Bilag 3: 2). 
  
Jørns fremtidsdrøm er at blive selvstændig automekaniker. Jørn har: stået og rodet med biler 
sammen med sin far og storebror, siden han var 3-4 år gammel, og han elsker motorsport (Bilag 3: 
11). For Jørn er drømmen om et autoværksted det endelige mål. Lignende beskrivelser om 
fremtidsplaner finder vi også hos de andre unge. Mikkel fortæller for eksempel, at han gerne vil 
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være tømrer (Bilag 11: 18), mens Christoffer drømmer om at få arbejde hos politiet (Bilag 5: 3). 
Ifølge Beck har individualiseringen betydet, at arbejdet bliver individets eksistensgrundlag og den 
primære kilde til realisering af eget liv, da det er gennem arbejdet, at individet indgår i den 
samfundsskabte velfærdsinstitution (Beck 2006: 56). Vigtigheden af arbejdet kommer tydeligt frem 
i interviewet med Jørn. Intervieweren spørger Jørn, hvad hans drøm er: 
 
Jørn: Det er at vinde i Lotto. Vinde alle de millioner og betale al min gæld af, og så rejse væk i 14 dage 
eller 3 uger. En god lang ferie. Jeg har også overvejet, om jeg ville blive siddende derhjemme med 300 
millioner, eller vil jeg gå ud og finde mig et arbejde eller tage mig en uddannelse samtidig med, at jeg 
har alle de penge liggende. Så vil jeg sgu hellere finde mig et arbejde eller tage mig en uddannelse, mens 
jeg har alle de penge liggende derhjemme (Bilag 3: 11). 
  
Jørns drøm tydeliggør arbejdets betydning for individets identitet. Selv med en lottogevinst på 300 
millioner kroner ville Jørn stadig tage en uddannelse, så han kunne få et arbejde. Beck skriver at: 
Nøglen til eksistenssikring er arbejdsmarkedet. Og hvis man skal gøre sig gældende på 
arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med uddannelse (Beck 1997: 214). Denne afhængighed af 
arbejdet medfører altså i ligeså høj grad, at de unge nu bliver afhængige af uddannelse.  
Individualiseringen er således en kompleks størrelse, da den indeholder en dobbelthed. På den ene 
side bliver individet frisat fra de traditionelle bindinger, men på den anden side oplever individet 
altså en ny afhængighed til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at den ellers umiddelbare handlefrihed 
blot erstattes med sekundære betingelser som trends og konjunkturer (Beck 1997: 211). I Jørns 
fortælling om arbejdets værdi reproducerer han arbejdet som identitetsskabende og meningsfyldt. 
Dette er der ikke historisk set noget nyt i, da lønarbejdet i mange århundrede har været grundlaget 
for menneskets forsørgelse. Hvor der derimod er sket en ændring, er i selve vejen til arbejdet, der i 
stadig stigende grad bliver betinget af uddannelse. Opfattelsen af uddannelse som vejen til arbejdet 
er ifølge Beck en betingelse i individualiseringen, og derfor ser de unge heller ingen reelle 
alternativer. Uddannelse bliver for de unge ikke til at komme uden om, hvis deres fremtidsdrømme 
skal opnås. 
 
Uddannelsen bliver vigtig for de unge, da deres fremtidsdrømme handler om bestemte jobs. Når de 
unge snakker om fremtiden og det arbejde, de ønsker, bliver det tydeligt, at de unge ikke blot 
ønsker et lønarbejde for lønarbejdets skyld – altså for at kunne forsørge sig. De har i stedet planer 
om at blive politimand, tømrer og selvstændig automekaniker – gerne med værksteder rundt om i 
landet. De unges planer om arbejde kan således også læses som et selvrealiseringsprojekt. Da 
realiseringen af eget liv ikke længere ligger i familie og bestemte kønsmønstre, bliver det igennem 
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arbejdet, de unge realiserer sig. For at kunne nå frem til det (erhvervs)arbejde, de unge ønsker at 
realisere sig selv igennem, er de nødt til at uddanne sig. 
 
De unge anser således uddannelse for værende et nødvendigt onde for at nå arbejdet, hvorfor 
uddannelse også kan opfattes som en uundgåelig del af ungdomslivet. Både i 
fokusgruppeinterviewet og i enkeltmandsinterviewene italesætter de unge det at tage en uddannelse 
som en mellemstation til at komme ud på arbejdsmarkedet – en mellemstation der skal overstås, før 
de når det endelige mål: Arbejdet. At alle unge skal tage en uddannelse for at klare sig i den 
moderne verden bliver således en gængs storyline i ungdomslivet – en storyline der på mange 
måder kan siges at stå i kontrast til storylinen om YOLO.  
 
6.2.2 Uddannelse som social status  
 
Jørn: (…) Hvad vil du helst? Vil du sidde som hjemløs, have ingenting at kunne leve for, eller vil du have 
et pisse godt betalt job, hvor du har en god familie, godt job. Det er sådan jeg tænker, jeg vil godt have et 
godt job… Hvor jeg finder ud af.. hvor jeg elsker at gå på arbejde hver dag (Bilag 3: 20). 
  
Som vi belyste i det ovenstående, anså de unge uddannelse som en nødvendighed i forhold til at 
kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Som det kan læses i afsnittets indledende citat, får arbejdet 
også en betydning for andre dele af deres liv – for eksempel i form af deres boligsituation, 
familieforhold og lignende. Ifølge Kristensen, der ovenfor blev inddraget til at udfolde perspektivet 
omkring arbejdet og uddannelsens betydning, for at de unge kan opfatte sig selv som hørende ind 
under normalen, så kan det at have en kernefamilie og det at have en fast bolig, ligeledes 
karakteriseres som vigtige faktorer i idealbilledet af at være normal. Netop det indledende citat med 
Jørn rummer også elementer af, at arbejdet åbner muligheden for en ”god familie”. Når vi ser de 
unge berette om flere positive ”sideelementer” ved at være på arbejdsmarkedet, så er det fordi, de 
trækker på en tilgængelig storyline om kernefamilien – en normalkonstruktion. Dermed gemmer 
ønsket om at komme i arbejde også i bund og grund på et ønske om en normal tilværelse, hvor man 
er indenfor og dermed en del af samfundets gængse storyline.  
  
For de unge i Way2Go manifesterer arbejde og uddannelse sig på mange måder i deres fortællinger, 
også som en sikring mod nogle af de risici de ellers kunne møde senere i livet. Under 
fokusgruppeinterviewet spurgte vi ind til deres syn på uddannelse, og Søren uddyber, hvorfor man 
bør tage en uddannelse: 
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Søren: Du gør det for at undgå diverse ting.  
I: Hvad for nogle ting? 
Søren: Hjemløshed og sult og udstødelse og sådan noget.. Jeg tænker, der er ikke mange, der gider at 
være venner med en, der ikke gider at lave noget.. (Bilag 4: 19). 
  
For Søren bliver alternativet til uddannelse en personlig og social deroute i form af: hjemløshed, 
sult og udstødelse. I de to citater, der i nærværende afsnit er brugt (det indledende og det 
ovenstående), bliver det tydeligt, at Jørn og Søren bevæger og positionerer sig i landskaber, der er 
præget af et dualistisk forhold mellem lønarbejde eller ikke lønarbejde. Ifølge Davies positionerer 
aktøren sig altid i et givent landskab. Landskab skal i denne sammenhæng forstås som et abstrakt 
rum. I begrebet ligger der et opgør med de normale opdelinger af subjekt og omverden. Et subjekt 
har udelukkende sin subjektivitet i relation til landskabet, og landskabet er kun konstituerende i 
forhold til subjektet, ligesom diskurserne kun virker konstituerende i et landskab, fordi landskabets 
opbygning understreger konstitueringen (Hutters 2004: 64). Dualismen der præger landskaberne 
står stærkt frem, når drengene i citaterne opstiller en dikotomi med uddannelse og arbejde overfor 
social udstødelse. Ifølge Davies er der, som tidligere nævnt i afsnit ’6.1 En fortælling om YOLO’, 
en hierarkisk relation mellem en dikotomis to kategorier. Det ikke at have en uddannelse defineres 
på baggrund af at være i uddannelse, ligesom at være arbejdsløs defineres ud fra at være på 
arbejdsmarkedet. Når Søren og Jørn opstiller dikotomier, rekonstruerer de den dualisme, der præger 
de landskaber, de navigerer i. Ved at opstille mulighederne som dikotomier bliver valget nemt, da 
den ene mulighed ikke er en reel valgmulighed, men i stedet en definition på et liv der er fejlet. Det 
kan ud fra denne tolkning se ud som om at de unge drenge, via deres rekonstruktion af de 
hierarkiske relationer i landskabet, positionerer sig som aktører, der ikke har noget reelt valg. 
Dikotomierne kan dermed siges at være et udtryk for, at de unge har fået skabt et 
virkelighedsbillede, hvor deres reelle mulighedsrum synes meget begrænset. Samtidig skal det dog 
understreges, at de unge, med deres drømme om et bestemt erhvervsarbejde, ikke helt køber 
landskabets dualistiske forhold. For dem er målet om et lønarbejde ikke nok. I deres fortællinger er 
det arbejdet som et selvrealiseringsprojekt, der sættes i dualistisk forhold til arbejdsløsheden. De 
unge ønsker ikke arbejdsløsheden, men samtidig ønsker de heller ikke lønarbejde bare for 
lønarbejdets skyld – de stiller krav til arbejdet. Dette står i modsætning til de førte 
beskæftigelsespolitikker og Kristensens normalitetsforståelse, der nærmere italesætter arbejdet for 
lønarbejdets skyld. På baggrund af ovenstående kan der argumenteres for, at de unge modstiller sig 
ideen om lønarbejdet, der præger de førte politikker. Selvom Søren og Jørn opstiller valget meget 
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sort-hvidt, så er der i de andre unges fortællinger lignende udtalelser – om end i en mildere form. 
 
I de unges dikotomier bliver uddannelse den eneste adgang for de unge til en anerkendt 
subjektposition. Først når de kommer i uddannelse, vil der være nye og tilgængelige storylines, som 
de kan trække på og handle ud fra. Der kan derfor være grund til at forstå de unges orientering mod 
uddannelse som et udtryk for, at de unge kæmper en kamp for at positionere sig. Vejen mod 
uddannelse er en bevægelse mod en mere anerkendt position. Dette kommer også til udtryk ved 
interviewet med Christoffer, hvor han giver udtryk for, at han ikke på nuværende tidspunkt synes, at 
han er på lige fod med sin omgangskreds: 
 
Christoffer: (…) mine kusiner er begge to blevet færdig med gymnasiet og så er der min fætter, som er 
blevet færdig med elektriker, så jeg er sådan lidt... 
I: Det presser dig, at de andre har? 
Christoffer: Ja det vil jeg sige. Det presser mig lidt, og jeg har også nogle andre tømrervenner, som også 
snart er færdige. Og jeg har en ven, som også snart er færdig med gymnasiet og sådan nogle ting og 
sager. Så det giver mig lidt pres på. Men det er også lidt godt, for så tager jeg mig også mere sammen, og 
får lyst til at få en uddannelse snart og komme i arbejde. 
I: Ok, så det er lidt en kombination eller hvad? 
Christoffer: Ja det tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg får bare lysten til at lave noget og være på lige plan med 
alle de andre, i forhold til at jeg ligger under dem og de ligesom alle sammen har uddannelser. Jeg skal 
ligesom op på dem.. 
I: På niveau? 
Christoffer: Ja. 
(Bilag 5: 11). 
  
Med dette udsnit af Christoffers fortælling er det tydeligt, hvordan uddannelse italesættes som en 
anerkendt storyline, og at han gerne vil op på “niveau” med sin omgangskreds. Han indgår altså i en 
social konkurrence, og lægger et forventningspres på sig selv. Det handler om at være indenfor og 
ikke udenfor, og det er i kraft af, at de andre snart stiger i det sociale hierarki, at Christoffer mærker 
en ”lyst”. Christoffer føler sig på sin vis drevet af et bestemt landskab – uddannelseslandskabet.  
 
Opsummerende for fortællingen om uddannelse og arbejde, kan uddannelse altså betegnes om et 
nødvendigt onde for de unge. De er styret af erhvervsarbejdet, der er individets eksistensgrundlag 
og mulighed for selvrealisering. De unge køber ikke præmissen om lønarbejdet, men stiller derimod 
krav til, hvordan deres kommende arbejdsliv skal være, da det er igennem dette, at de bliver 
realiseret. For de unge bliver det svært at indtage en anden position end uddannelse eller arbejde, da 
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deres virkelighedsforståelse er formet gennem dikotomier, hvor alternativet til uddannelse og 
arbejde bliver social deroute. Derfor kæmper de unge for at kravle op gennem det sociale hierarki, 
da de, jævnfør Davies, vil stræbe efter en anerkendt position frem for en marginal position.  
 
De ovenstående to fortællinger, ’6.1 En fortælling om YOLO’ og ’6.2 En fortælling om uddannelse 
og arbejde’, repræsenterer to forskellige storylines. I fortællingen om ungdommen taler de unge et 
ungdomsliv frem, der er præget af spontanitet og styret af lyst. Alligevel, som beskrevet i 
fortællingen om uddannelse og arbejde, accepterer de den politiske præmis om, at ’alle unge skal 
have en uddannelse’. De knytter sig altså dels til en storyline, der handler om, at ungdommen er 
blevet en selvstændig livsfase afgrænset fra ansvar, og hvor mange valg er mulige, samtidigt med at 
de i deres fortællinger er meget bevidste om, at det er vigtigt med en uddannelse for at kunne nå 
deres fremtidsdrømme. Der kan argumenteres for, at de unge ved hjælp af storylinen om YOLO 
forsøger at legitimere deres position i relation til den gængse storyline om, at alle unge skal tage en 
uddannelse. De to storylines der analyseres frem i nærværende kapitel kan opleves som 
modsætningsfulde. Modsætningerne kan dog læses som et udtryk for en generel dobbelthed, der 
præger nutidens samfund og som internaliseres i de unge. En pointe i sig selv er altså, at disse unge 
karakteriseres gennem de modsætningsfyldte holdninger, som de taler frem.  
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Kapitel 7: Uddannelseserfaringer 
Det interessante ved de unges fremtidsdrømme er, at de alle fremstår entydigt positive - 
forestillingerne for fremtiden tager dermed ikke højde for den position, de unge befinder sig i på 
nuværende tidspunkt. I den næste del af analysen ønsker vi at se nærmere på den bagage, som de 
unge kommer med i Way2Go og hvordan deres positioneringsmuligheder påvirkes heraf. I den 
første fortælling, ’7.1 Fortællinger om en besværet skolegang’, ønsker vi at se på de erfaringer, som 
de unge har med fra deres tidligere skoleforløb, for bedre at forstå den situation, som de befinder sig 
i nu. I den anden fortælling, ’7.2 De fraværende fortællinger om skolen’, analyserer vi, hvordan 
disse erfaringer i nogle tilfælde kommer til udtryk i her-og-nu kritikker.  
 
7.1 Fortællinger om en besværet skolegang  
  
Christoffer: Jeg har haft lidt problemer med skolen og dansk selvfølgelig, for jeg har jo ikke rigtig kunne 
lære at snakke, som de fleste har lært (Christoffers forældre er døve). Så jeg startede helt tilbage i 
børnehaven med at få undervisning og sådan nogle ting og sager. Og så har jeg fået en masse 
specialundervisning i folkeskolen (…) I starten var det jo meget fint og normalt, men lige så snart jeg kom 
op i 7. og 8. klasse, der begyndte det at blive svært. Og så fandt vi også ud af, at jeg var ordblind i en 
meget sen alder. Og så fik jeg en masse specialundervisning og ting og sager, og dansk var sindssyg 
svært for mig, og det kunne jeg bare slet ikke finde ud af. (…) [og] fx matematik, da det kom op i de 
højere [klasser], så var det svært, for der kunne jeg ikke læse nogle af opgaverne, og jeg forstod ikke 
rigtig, hvad der stod. (…) Så jeg havde fx heller ikke tysk eller fransk, det måtte jeg springe over, for jeg 
havde jo ligesom engelsk og dansk, og så havde jeg stadigvæk mit tegnsprog ved siden af, som ligesom 
også trak lidt ned, ikk. (…) Efter 9., der starter jeg så som vvs’er inde på Nørrebro, og der er jeg så i ca. 
et halvt år, tror jeg. (…) Og så dropper jeg så ud af det og starter så med it-support i Køge, og der er jeg 
så også i et par måneders tid og så.. Jeg synes, det var lidt ærgerligt for mig, for der var meget engelsk 
ved det og meget engelsk læsning og sådan nogle ting og sager, som var lige lidt for svært. Og så faldt 
jeg så tilbage til vvs’er, for jeg tænkte, at det kunne måske godt være, at jeg skulle give det en chance til 
og.. Ja, det blev heller ikke særlig godt. (…) Jeg ved ikke. Jeg synes ikke.. Der var ikke rigtig noget andet 
og sidste gang, jeg droppede ud af det, det var bare fordi, at jeg var doven og ligesom.. det var bare 
fordi, at jeg ikke gad rigtig (Bilag 5: 1f.). 
  
I det indledende citat beskriver Christoffer hans uddannelsesforløb – et uddannelsesforløb der på 
mange måder minder om både Geo (Bilag 6: 1; 3) og Jørns (Bilag 3: 4f). De tre drenges 
uddannelsesforløb er præget af erfaringer med at føle sig dum, doven, ikke-klog, ikke-egnet, ikke-
tilstrækkelig, ikke-uddannelsesparat. Deres fortællinger bærer præg af personlige årsagsforklaringer 
eller undskyldninger for, hvorfor de ikke til nu har formået at gennemføre en uddannelse. Som kort 
beskrevet tidligere i ’6.2 Fortællingen om uddannelse og arbejde’ prajer diskurserne, ifølge Davies, 
aktørerne til at indtage bestemte positioner i et givent landskab. Når aktører prajes til positioner, 
kræver det en bekræftelse fra aktøren, der med bekræftelsen gør positionen til en del af sin 
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subjektivitet. I nogle tilfælde vil aktøren føle sig tvunget til at indtage og bekræfte en given 
position. I disse tilfælde vil aktøren føle sig undertrykt og magtesløs og opleve en fuldstændig 
manglende følelse af tilhør til det givne landskab (Davies & Harré 2000: 93; 107). Som allerede 
nævnt blev det i den tidligere fortælling om ’Uddannelse som nødvendigt onde’ tydeligt, at de unge 
taler sig ind i den gængse storyline om, at unge skal tage en uddannelse, hvis de vil klare sig i det 
moderne samfund. Ingen af de unge har indtil nu gennemført en ungdomsuddannelse – tværtimod er 
mange af de unge droppet ud af en eller flere uddannelser, hvorfor de på nuværende tidspunkt 
befinder sig i et tilbud, der søger at hjælpe unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til 
afklaring. Ud fra Davies teori kan det analyseres, at de unge føler manglende tilhør til den position, 
de prajes til indenfor uddannelseslandskabet. De unge har ikke indtil nu formået at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt de unge bliver i stand til 
at indtage en legitim position i landskabet. Gruppen af unge forsøger via deres fortællinger at 
legitimere deres marginale position indenfor uddannelseslandskabet ved at opstille 
årsagsforklaringer og undskyldninger for, hvorfor de er stødt ind i udfordringer i 
uddannelseslandskabet indtil nu. I fortællingerne om deres mislykkede skolegang kommer de unge 
til at fremstå som en slags ”randpersoner” i uddannelsessystemet, da de ikke lever op til de 
dominerende storylines om, hvordan man gør uddannelse (godt) (Pless 2009: 60). I ’Kapitel 6: 
Ungdomsliv, uddannelse og arbejde’ blev det tydeligt, hvordan de unge forsøger at legitimere deres 
marginale position i uddannelseslandskabet via en storyline om YOLO. På baggrund af ovenstående 
kan årsagsforklaringerne og undskyldningerne ligeledes tolkes som storylines, hvormed de unge 
forsøger at legitimere deres marginale position i uddannelseslandskabet.  
 
De unges historier om en besværet skolegang kan også tolkes ud fra Lene Larsen og Tina Søgaard 
Villumsens sårbarhedsbegreber. Unges sårbarhed i forbindelse med deres gang i og omkring 
ungdomsuddannelserne kan ifølge Larsen og Villumsen opdeles i fire kategorier: Strukturelle 
sårbarheder, institutionaliserede sårbarheder, institutionelle sårbarheder og interaktionelle 
sårbarheder. Larsen og Villumsen opfatter ikke sårbarhed som et statisk fænomen (altså noget den 
unge er). I stedet forstås sårbarhed som noget, den unge kan blive, og derfor må sårbarhed 
nødvendigvis ses i forhold til både et udviklingsperspektiv og den unge som helhed (Larsen & 
Villumsen 2012: 14). Ud fra denne forståelse, der ligeledes er i tråd med nærværende projekts 
grundlæggende videnskabsteoretiske antagelser, skal de unge ikke opfattes som værende sårbare, 
men derimod skal sårbarhed forstås som noget, der kan ramme de unge som følge af 
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samfundsstrukturer. Ser man nærmere på årsagerne til, at de unge tidligere har måttet stoppe på 
deres igangværende uddannelsesvej, kan årsagen i flere af de unges tilfælde siges at skyldes 
udefrakommende omstændigheder og forhold. Et eksempel på en ung, der løber panden mod en 
mur i forhold til at opnå sin karrieredrøm, er Søren, der, trods et brændende ønske, ikke fik lov at 
fortsætte i Forsvaret: 
 
Søren: Jeg vil sige, [at mit liv først rigtig startede], da jeg var færdig med skole og efterskole og startede 
i Forsvaret. Der begyndte jeg at indse, at jeg hørte til inde i den militære verden og som soldat. (…) det 
var der, livet rigtigt begyndte. Og så har jeg gennemgået et HRU-forløb ud af en konstabel, og så var der 
mangel på kontrakter, og derfor sidder jeg her i dag (Bilag 4: 1). 
  
Den manglende mulighed for at kunne gøre karriere i Forsvaret kan i Sørens tilfælde siges at blive 
til en strukturel sårbarhed, da konjunkturelle forhold, i dette tilfælde mangel på kontrakter, betyder, 
at Søren må indtage en position som en ung, der ikke får lov til at udleve sin uddannelsesdrøm. 
Larsen og Villumsen peger i forlængelse af et modernitetsteoretisk perspektiv på, at 
samfundsskabte problemer ikke længere kun er overordnede samfundsmæssige problemstillinger, 
men i stedet sætter sig igennem, og bliver til et spørgsmål om den enkelte unges formåen (Larsen & 
Villumsen 2012: 82).  
 
En anden sårbarhed, der præsenteres af Larsen og Villumsen, er den institutionelle sårbarhed, der 
skabes gennem de klassifikationer (elev, klient, patient), der benyttes i forskellige 
systemsammenhænge. Larsen og Villumsen påviser, at det kan have en hæmmende effekt på 
kampen om for eksempel en elev-identitet eller -position, som diskursivt antages for værende 
indenfor normalen, hvis den unge af andre systemer er blevet påduttet for eksempel en diagnose, og 
dermed er blevet klassificeret som patient eller klient. Dette kan siges at være tilfældet for to af de 
unge. Mikkel og Geo refererer flere gange i interviewene til deres diagnoser som årsagsforklaringer 
på, hvorfor de har mødt udfordringer i skolesystemet, og er droppet ud af uddannelser:   
 
Geo: Ja jeg er blevet diagnosticeret med øh… Åh nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder.. men øh.. sådan 
noget koncentrationsbesvær-agtigt (…) Ikke ADHD men noget andet.. jeg har det sådan meget med, hvis 
jeg kan få fat i en computer eller sådan noget, så forsvinder jeg ind i mig selv og så.. selvom der er 
opgaver og alt muligt, så er det sådan (Geo siger en lyd, som om tankerne flyver væk).. og det er meget 
svært at komme væk fra det .. (Bilag 6: 2). 
  
Mikkel: Der skal hele tiden ske noget for mit vedkommende, fordi jeg har ADHD, så det er .. der skal ikke 
særlig meget til før jeg går død i noget. Hvis jeg mister interessen, så gider jeg simpelthen ikke  
(Bilag 11: 11). 
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Udover Geo og Mikkel kan også Christoffer siges at være ramt af institutionel sårbarhed, idet han i 
folkeskolen har fået diagnosen ordblindhed (Bilag 5: 1). Ifølge Larsen og Villumsen er diagnoser 
magtfulde, hvis det handler om adgang til hjælp fra systemet, men de er samtidigt også magtfulde 
til at holde unge fast i positioner, som de skal ud af, hvis de ønsker at leve det normale ungdomsliv 
med uddannelse, arbejde, venner osv. (Larsen & Villumsen 2012: 82). Diagnoserne bliver i de tre 
fortællinger en forklaring, drengene tyer til for at legitimere deres manglende tilstrækkelighed i 
skolen. Ifølge Davies skabes et subjekts subjektsposition blandt andet gennem de fortællinger, som 
subjektet fortæller sig selv. Når drengene bruger deres diagnoser som storylines til at forklare deres 
uønskede adfærd eller manglende evner, er de dermed også selv med til at fastholde fortællingen 
om denne position.  
Ved at have fået et diagnose-certifikat bliver drengene sat i en marginal position, der i nogle 
tilfælde kan bruges til at legitimere deres utilstrækkelighed, men i andre tilfælde kan have 
boomerangeffekt, da det kan ende med at blive en selvforstærkende position. Bliver fortællingen 
om den institutionelle sårbarhed for dominerende, kunne man frygte, at drengene får skabt nogle 
negative fortællinger, der i sidste ende virker hæmmende i forhold til at overvinde ungdomslivets 
udfordringer.  
 
7.2 De fraværende fortællinger om skolen 
 
I: Det næste emne vi godt kunne tænke os at snakke om, det er noget med uddannelse og 
uddannelsesvalg.. Kan I prøve og sætte lidt ord på, hvad I tænker, når vi siger uddannelse? (…) 
Nikolaj: Jeg tænker slet ikke på noget, når I siger det.. (…) 
I: Du tænker ikke på noget? (Flere af de andre drenge smågriner) (…) hvorfor tror du, at du ikke tænker 
på noget? 
Nikolaj: (Griner) Hvordan skal jeg svare på det? Jeg tænker ikke på noget om uddannelse, du ved.. Altså 
jeg har ikke noget syn på dem sådan der rigtigt… (Bilag 11: 16f). 
 
I det ovenstående afsnit kom det frem, at Christoffer, Geo og Jørns fortællinger er præget af 
individuelle forklaringer på, hvorfor skolen ikke lige var dem; de kunne ikke sidde stille, de 
manglende interessen og de fandt skolen kedelig. Deres fortællinger malede et billede af en 
skolegang præget af dårlige erfaringer. To af de unge, Nikolaj og Søren, skilte sig ud fra de andre i 
kraft af deres fraværende fortællinger om skolen. Både Nikolaj og Søren efterlod os ligeledes med 
et indtryk af, at skolen ikke lige var dem. Ingen af dem var dog rigtig i stand til at forklare, hvorfor 
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de havde et anstrengt forhold til deres skoleforløb. Drengenes manglende forklaring på hvorfor 
skolen ikke lige var dem, kan tolkes som et tegn på stor skoletræthed. 
  
Skoletræthed kan ifølge Mats Trondman og Carina Petersson deles op i en lille og  stor oplevelse, 
som de betegner som henholdsvis den lille skoletræthed og den store skoletræthed. Den lille 
skoletræthed kan beskrives som den følelse, der rammer mange unge, når de på lange aftener sidder 
med hovederne bøjet over bøgerne, og længes efter den næste ferie. Det er vigtigt at understrege, at 
denne form for skoletræthed ikke optager de unges selvforståelse, og derfor forandres de unges 
skolesituation og fremtidsmuligheder ikke radikalt på baggrund heraf (Petersson & Trondman 2001: 
217). Den skoletræthed, som vi ser repræsenteret hos de unge i nærværende projekt, synes dog at 
have en mere vidtgående karakter, hvorfor der i nogle tilfælde kan være tale om den store 
skoletræthed. Mens den lille skoletræthed let overvindes, så synes den store skoletrætheds levede 
former at forhindre skolearbejdet som mulighed. Der er tale om en skoletræthed, der med alle de 
tanker og handlinger som ligger i den, bliver styrende for de unges livssituation ved at præge deres 
skolegang, selvforståelse og handlemuligheder (Petersson & Trondman 2001: 228). 
Mette Pless beskriver i forlængelse heraf, hvordan unge med stor skoletræthed ofte har oplevet 
skolen som vanskelig og problematisk. De unges fortællinger om skolen præges af 
nederlagserfaringer såsom faglig og social utilstrækkelighed. Ifølge Pless kan de skoletrætte unge 
siges at være præget af en form for ordfattighed, når de skal beskrive skolen og deres relation hertil. 
Det indledende citat kan tolkes således, at Nikolaj mangler ord, når han skal beskrive, hvad han 
mener om uddannelse. Dette er ligeledes tilfældet i Sørens fortælling: 
 
Søren: Jeg har sgu aldrig været skole.. jeg har aldrig været.. sidde i skolen, det kan jeg ikke finde ud af. 
(…) Jeg sov meget, eller jeg lagde mig meget tit til at sove sådan på bordene, fordi jeg ikke kunne finde 
ud af opgaven, eller jeg ikke gad, eller jeg synes det var kedeligt. Fordi jeg kunne ikke få mig selv til at 
sidde stille og.. Jeg er ikke så god til at sidde stille. Så det var ikke rigtig min store ting at koncentrere 
mig og sidde og lave lektier, når man havde fri og sådan noget. Jeg ville hellere ud og grave et hul og 
lægge mig ned og sove i en bunke jord. Det syntes jeg var sjovere (Bilag 4: 1). 
 
Der kan næsten læses en form for resignation ud af Sørens udtalelse/ikke-udtalelse om skolen. 
Skolen er kedelig, og sådan er det bare. I dette tilfælde bliver skolen repræsentant for kedsomhed og 
passivitet, og kommer på den måde til at stå som modsætning til livet, og i hvert fald de aspekter 
ved livet som de unge er optagede af og engagerede i. Interviewet med Søren blev som de andre 
indledt med spørgsmålet: Kan du beskrive dit liv fra, hvornår du synes det starter, til vi sidder her i 
dag? Her til svarede Søren: Jeg vil sige, [at mit liv først rigtig startede], da jeg var færdig med 
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skole og efterskole og startede i Forsvaret (Bilag 4: 1). Efterfølgende udfolder han fortællingen om 
Forsvaret. Dette er endnu et eksempel på en ikke-udtalelse om skolen fra Søren, hvilket kan læses 
som en kritik af det skoleforløb, som Søren kommer fra. Hans skoleforløb negligeres i udtalelsen, 
og der tegnes et billede af en periode i hans liv, som han mener, ikke engang er forklaring værdig.  
 
Der er to tendenser, der i dag gør skoletrætheden sværere at håndtere, end den har været tidligere. 
Den ene tendens er, som også før nævnt, at der for unge i dag ikke findes et alternativ til 
uddannelse. Som tidligere beskrevet er uddannelsen blevet en uundgåelig del af ungdomslivet, og 
det synes ikke længere muligt at afslutte sin skolegang efter endt folkeskole. Den anden tendens er, 
at skoletræthedsbegrebet bliver individualiseret. Skoletrætheden bliver ligesom andre 
samfundsmæssige sammenhænge og problemstillinger til personlige problemstillinger, som de 
skoletrætte unge må stå til ansvar for (Petersson & Trondman 2001: 228ff). At skoletræthed bliver 
et personligt problem kan underbygges af flere modernitetsteoretikere heriblandt Beck. Som følge 
af individualiseringen må individet lære at forholde sig til alle valgmulighederne med baggrund i 
egne ønsker og behov, hvorfor individet i sidste ende skoles til at forstå sig selv som centrum for de 
omkringliggende begivenheder. Når individet bliver gjort til centrum, sker der en subjektivering, 
hvor individet påtager sig skyld og ansvar for samfundsskabte risici, hvorfor strukturelle forhold og 
samfundsmæssige kriser kommer til at fremstå som individets egne kriser (Beck 1997: 217). Både 
Søren og Nikolajs manglende ord for skoletræthed kommer til at fremstå som ”tavse” fortællinger.  
 
Et andet perspektiv, der kan læses ud af de ”tavse” fortællinger, er en stille modstand imod 
diskursen om, at alle unge skal tage en uddannelse. Nikolaj forholder sig langt hen ad vejen passivt 
eller afvigende i diskussionerne om uddannelse i fokusgruppen. Nikolaj taler ikke imod, at 
uddannelse i dag er vigtig, men hans passivitet og manglende ord kan siges at tale sit eget sprog. 
Mens det kan siges, at Nikolaj yder en stille modstand mod kravet om uddannelse, formulerer Søren 
en mere direkte kritik. Som allerede nævnt i afsnit ’7.1 Fortællinger om en besværet skolegang’ 
oplever Søren at løbe panden mod muren i forsøget på at realisere sin karrieredrøm indenfor 
Forsvaret. Sørens nye plan er derfor at blive redder, da denne uddannelse kan kvalificere ham til 
igen at komme i betragtning til en karriere inden for det danske Forsvar. Det er dog heller ikke nemt 
at komme ind som redder, og Søren har derfor lavet en drastisk plan B at falde tilbage på:  
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Søren: (…) Redderuddannelsen varer fire måneder i grundforløbet, og hvis jeg ikke får en lærerplads 
så tager jeg ned i fremmedlegionen nede i Frankrig. The Foreign Legion6 hedder det. (…) man kalder 
dem næsten lejemordere. Det er folk der kommer fra hele verden, som bare melder sig til, og så bliver 
de bare smidt af sted, hvis der er brug for dem (Bilag 4: 2).  
 
Sørens plan B er næppe udarbejdet i samarbejde med en uddannelsesvejleder. Derimod kan Sørens 
plan B forstås som en kritik af det uddannelsessystem, der umiddelbart virker frit og sprængfyldt 
med muligheder, men som for Søren i realiteten ikke har vist sig som reelle 
uddannelsesvalgmuligheder. Ligesom Beck problematiserer Thomas Ziehe den kulturelle frisættelse 
og de dertilhørende mange valgmuligheder, da der i de mange valg ligger en indbygget ambivalens 
og angst for at træffe forkerte valg (Ziehe 2004: 7f). De mange valg i det moderne samfund sætter 
de unge i en sårbar og udsat position, da de unge udsættes for konstante valg og dermed også 
fravalg (Ziehe 2008: 33): Det betyder, at den enkelte bliver tvunget til subjektivt at kunne udholde 
og individuelt komme overens med brud, utilstrækkelighedsfølelser og konfliktafgørelser (Ziehe 
2008: 36). Ungdomslivets identitetssøgninger rummer dermed en ambivalens, idet subjektet gøres 
ansvarlig for sin egen succes. Dette kan være problematisk, da successen umiddelbart kan se ud til 
at ligge lige for, men i realiteten kan være svær at nå. Søren forklarer om sin plan B:  
 
Søren: Fremmedlegionen, den har jeg altid spekuleret på.. [Fremmedlegionen] er det jeg sådan 
egentlig har, hvis det går helt galt og den uddannelse, jeg nu tager, ikke virker for mig. For jeg gider 
ikke til at starte på en ny uddannelse (…) hvis jeg ikke kan komme ind i et hovedforløb [som redder], 
så gider jeg ikke, så tager jeg i Fremmedlegionen, fordi jeg.. Så tager jeg den nemme vej (Bilag 4: 10).  
 
Udmeldingen kan forstås som et opråb og en efterspørgsel til omverdenen om at tage ham alvorligt. 
Kommer han ikke ind på redderuddannelsen (der skal føre ham tilbage til sin drøm om en karriere i 
Forsvaret), føler han sig nødsaget til (eller truer han med) at melde sig helt ud af det danske 
uddannelsessystem. Søren vil ikke nøjes med at starte på en anden uddannelse, når det er i 
Forsvaret, han hører til. Det kan ligeledes forstås som, at Søren har fået skabt en fortolkning af sine 
egne muligheder – hvis han misser drømmen om Forsvaret, så står han uden andre muligheder end 
Fremmedlegionen. Ifølge Lene Larsen kan det blive problematisk for unge, når de ikke får lov at 
afprøve deres første uddannelsesvalg. For disse unge kan det ikke indfriede valg få lov til at leve 
videre i den unge som en drøm, hvilket kan virke hæmmende i forhold til at træffe et andet valg 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6Fremmedlegionen er en fransk militær enhed, oprettet 1831.Ved indtrædelse heri kan de frivilligt hvervede soldater 
bede om ny identitet eller direkte blive tildelt ny identitet. Dette har gjort, at Fremmedlegionen har ry for at tiltrække 
lejesoldater og kriminelle på flugt (Den store danske, www.denstoredanske.dk). 
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(Larsen 2001). I Sørens tilfælde bliver den valgfrihed, der ellers på sin vis kendetegner 
individualiseringen, til potentielle frem for reelle valgmuligheder, som Ziehe udtrykker det.  
 
Opsummerende kan det siges, at fortællingerne om en besværet skolegang har indvirkning på, at de 
unges positionering er præget af manglende tilhør til den gængse storyline om, at alle unge skal 
have en uddannelse for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. De unges mislykkede 
uddannelsesforsøg kommer som følge af individualiseringen til at fremstå som individuelle 
nederlag og manglende tilstrækkelighed, trods disse nederlag kan forklares som strukturelle og 
institutionelle sårbarheder. Via storylines om årsagsforklaringer og undskyldninger forsøger de 
unge dog at legitimere deres position som unge uden uddannelse.  
 
De negative erfaringer fra de unges tidligere skoleforløb har påvirket de unge i en sådan grad, at de 
oplever en skoletræthed, der i nogles tilfælde kan fremstå som stor skoletræthed og resignation. 
Dette billede af unge med en mere eller mindre besværet skolegang kan synes at stå i stærk kontrast 
til de unges mere ubekymrede fremtidsforestillinger om færdiggjorte uddannelser, faste jobs, bolig, 
bil og børn – fortællinger der ikke rummer bekymringer om vejen derhen. At de unge ikke kæder 
deres fremtidsforestillinger sammen med deres levede liv, kan anskues i forlængelse af den 
fremhævede pointe om, at de unge oplever ungdommen som en afgrænset periode. Når ungdomsliv 
og voksenliv bliver opdelt som to mere eller mindre uafhængige livsperioder, kan de unge lave en 
distanceret fortælling om voksenlivet med villa, Volvo og vovse. De ”tavse” fortællinger af Søren 
og Nikolaj kommer til at stå frem som en modstand mod den dominerende diskurs om, at alle unge 
skal have en uddannelse.  
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Kapitel 8: Way2Go 
Overordnet set kan Way2Go betegnes som et afklaringsforløb. De unge, der er en del af forløbet, er 
blevet visiteret til projektet, da det af de respektive jobcentre er blevet vurderet, at de vil være 
uddannelsesparate efter at have gennemført et uddannelsesafklarende forløb. Planen og 
forventningen er dermed, at de skal påbegynde eller starte på en uddannelse inden for et år. I 
nærværende afsnit ønsker vi at undersøge, hvordan de unges forløb i det landskab, der udgør 
Way2Go påvirker deres mulighedsrum. I kapitlet fremanalyseres fire fortællinger, der er 
nærværende i de unges beretninger om Way2Go. De fire fortællinger er præget af såvel positive 
som negative erfaringer fra hverdagen i Way2Go. En hverdag der altså på mange måder er præget 
af modsatrettede fortællinger. I Davies positioneringsteori skildres der mellem forskellige former 
for tilhør til landskabet. For det første kan aktøren føle længsel og et følelsesmæssigt engagement til 
et landskab. Aktøren kan ligeledes opleve en følelse af manglende tilhør til et givent landskab og 
derved føle sig utryg, undertrygt og magtesløs (Davies 2000b: 51; 57). Der kan ligeledes være 
tilfælde, hvor en aktør er nødt til at arbejde for at blive anerkendt som aktør i et landskab. Aktøren 
skal, som tidligere nævnt, i disse tilfælde ”gøre” sin position, før denne vil opleve anerkendelse og 
accept og derved en følelse af tilhør. Endvidere kan en aktør også føle sig drevet af et bestemt 
landskab. Her vil aktøren opleve en længsel efter at være en del af et landskab, som de tilgængelige 
diskurser ikke gør det muligt for aktøren at træde ind i (Hutters 2004: 66). I nærværende kapitel ser 
vi på, hvordan de unges positive og negative fortællinger blandt andet kan være et udtryk for deres 
følelse af tilhør til landskabet. Endvidere sætter kapitlet fokus på, i hvilken grad forløbet i Way2Go 
påvirker de unges positioneringsmuligheder fremadrettet.  
 
8.1 En fortælling om noget at stå op til 
 
I: Hvad havde du lavet, hvis du ikke havde været her?  
Jørn: Så havde jeg siddet derhjemme og spillet dagen lang. Og gennemført samtlige de Playstationspil 
som jeg har. Jeg har 8 stykker eller sådan noget. Det brugte jeg også de første mange måneder på, men 
det blev bare kedeligt til sidst. Det var bare det samme dag ind og dag ud. Så gik man ned og røg en 
smøg, og så gik man og spillede, og sådan kørte dagen lang. Man kan ikke fortælle om, at man har lavet 
det her og det her i dag: ”Nej. Jeg har siddet og spillet Playstation igen i dag.” Og igen og igen.  
I:  Kan du beskrive noget om forskellen fra den gang og så til din hverdag i dag?  
Jørn:  Min hverdag er meget mere struktureret. Jeg har noget at stå op til. Før havde jeg ikke rigtig noget 
at stå op til. Der var det bare: "Ja ja. Fint nok. Jeg sover lige en halv time mere". Nu har jeg noget at stå 
op til hver dag. Jeg glæder mig til at komme herind hver dag. Undtagen lige i fredags fordi der skulle vi i 
teatret. Det var ikke lige det mest spændende, synes jeg. Der er også nogle ting, der er ikke er så 
spændende, men man må tage det sure med det søde, som man siger (Bilag 3: 10). 
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I en del af de unges fortællinger, og især under de fire enkeltmandsinterviews, fortæller de unge om 
Way2Go i positive vendinger. I disse fortællinger får vi et indtryk af, at de unge er glade for at 
komme i tilbuddet. Dette står som udgangspunkt i kontrast til flere af fortællingerne i ’Kapitel 6: 
Ungdomsliv, uddannelse og arbejde’. I det ovenstående citat taler en af de unge frem, at han har 
oplevet en tydelig forbedring i hverdagen, efter han er startet i Way2Go, da hans hverdag er blevet 
mere struktureret og indholdsrig. Inden de unge startede i Way2Go lå mange af dem hjemme på 
sofaen, og spillede Playstation eller computer. Deres hverdag manglede struktur, og hver dag 
lignede den næste. Dette kom til udtryk i en følelse af ikke at have noget at stå op til eller noget at 
fortælle om, hvis en ven eller forælder spurgte ind til dagens forløb. Med en vending fra 
hverdagslivsforskningen kan man sige, at de unges hverdag manglede de symbolske ordner af 
selvfølgeligheder. Birthe Bech-Jørgensen beskriver det på følgende måde: 
 
At hver dag bliver til hverdag betyder, at dagene bliver forskelsløse. Den ene dag ligner den anden, og 
når dagen er gået, er det ikke til at huske, hvad der er sket, hverken i dag eller i går. Og forestillingerne 
om dagen i morgen opløses i samme grå tåger som erindringerne om de sidste par dage (Bech-Jørgensen 
1994: 13).  
 
Bech-Jørgensen forklarer, at hverdagslivet er betinget af en vis orden. Denne orden gør det muligt 
at kende forskel på minutter og timer, dage og uger, årstider og år, hvilket gør det muligt for 
mennesket at erkende forandringer. Bech-Jørgensen mener, at det moderne hverdagsliv ikke alene 
kan beskrives som foranderligt, endsige mangfoldigt og flertydigt, men at det i lige så høj grad 
defineres af en grundlæggende orden. Denne orden skal forstås som en orden af selvfølgeligheder, 
og kan siges at genskabes og omskabes af det som Bech-Jørgensen kalder: de upåagtede aktiviteter. 
De upåagtede aktiviteter kan beskrives som alt det vi gør, som vi ikke lægger mærke til, at vi gør 
(Bech-Jørgensen 1994: 17). Her er det vigtigt at pointere, at det ikke er fordi, de upåagtede 
aktiviteter er ubevidste, men i stedet er de upåagtede aktiviteter, aktiviteter de unge blot ikke lægger 
mærke til, at de gør. Hvis andre kommenterer disse aktiviteter vil de unge dermed ikke benægte, at 
de finder sted, de vil blot ikke have tænkt yderligere over deres betydning. En sådan upåagtet 
aktivitet bliver tydelig i de unges fortællinger, for eksempel da to af de unge forklarer, hvordan de 
følges i Føtex for at købe en hotdog sammen, efter de har fået fri. Når de upåagtede aktiviteter 
tillægges betydninger, der kan give hverdagslivet mening, kan der blive tale om en symbolsk orden 
af selvfølgeligheder. Når de unge i hverdagen ikke længere er beskæftigede gennem folkeskole, 
ungdomsuddannelse eller et arbejde, opløses de symbolske ordener af selvfølgeligheder, der er en 
grundlæggende betingelse for deres hverdags mangfoldig- og foranderlighed, og hver dag bliver til 
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hverdag. Way2Go kan på baggrund af ovenstående tolkes som en tiltrængt forandring i de unges 
hverdagsliv, og størstedelen af de unge, der inden Way2Go tilbragte dagen på sofaen, hilser 
Way2Go velkommen som et tiltrængt friskt pust og som en hjælp til at live op i deres dagligdag. 
Med Way2Go er strukturen vendt tilbage i hverdagen, og de unge har igen noget at stå op til og 
holde fri fra. At lave ingenting, som før udgjorde essensen af de unges ensformige og kedelige 
hverdag, bliver pludselig noget de unge belønner sig selv med, efter de har fået fri (Bilag 4: 9).  
 
I Way2Go prajes de unge til en ny og mere anerkendt position end sofaen og de får samtidig 
struktur, indhold og overskud i hverdagen – en mulighed for at distancere sig fra de værste ”tabere”. 
Som deltagere i Way2Go er de unge tættere på uddannelsessystemet, end de var hjemme på sofaen, 
hvorfor de unges position, indenfor den gængse storyline om at unge skal have en uddannelse for at 
kunne klare sig i samfundet, forbedres, når de indtræder i Way2Go. Efter at være startet i Way2Go 
har de unge lettere ved at identificere sig med ”normale” unge frem for kontanthjælpsmodtagere. 
Dette er en klar forbedring af de unges position, hvilket blandt andet bevirker, at de unge synes 
mindre sårbare, da de står knap så langt udenfor den standardiserede normalbiografi for unge, der 
blandt andet dikterer uddannelse som en del af ungdommen.  
 
At de unge ikke identificerer sig med kontanthjælpsmodtagere, bliver tydeligt, da en af de unge ved 
fokusgruppeinterviewet udtrykker, at man ikke gider være venner med én, der bare sidder 
derhjemme og “koger røv”: 
 
Søren: Jeg tænker, der er ikke mange, der gider at være venner med en, der ikke gider at lave noget.. i 
realiteten en der bare sidder derhjemme og koger røv, mens man selv har.. så kan man tænke oppe i 
hovedet ”Det jeg går og laver, der får han penge for.. for at lave ingenting”.. Det er der vel ikke mange, 
der gider at være sådan helt fan af (Bilag 11: 19). 
 
De unges distancering fra kontanthjælpsmodtagere er, udover Way2Go’s skolelignende form, 
også  understøttet af retorikken omkring den understøttelse, de unge får. Som bekendt blev 
kontanthjælpen for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse pr. 1. januar 
2014 ændret til uddannelseshjælp, og satsen for understøttelsen blev samtidig sænket til den 
nuværende SU-sats. Der er således flere elementer i kontanthjælpsreformen, der understøtter de 
unge uddannelsesstøttemodtageres identifikationsmuligheder med unge, der er under uddannelse.  
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På baggrund af ovenstående bliver det tydeligt, at størstedelen af de unge hilser Way2Go 
velkommen i deres hverdag. Modsat de øvrige unge fortæller Mikkel og Nikolaj, hvordan Way2Go 
ikke har forbedret deres hverdag. Mikkel fortæller, hvordan han er blevet mere doven, efter han er 
startet i projektet:  
 
Mikkel: Før gik jeg på produktionsskole.. jeg elskede at gå i skole.. jeg gik på en musik/dramatisk 
linje. Det drama var ikke så meget, men bare det at komme over og spille musik. Der får du også løn. 
Der får du af vide, at du skal tage det som et arbejde. Få penge for noget man gerne ville, det var 
fantastisk. (…) der ikke så meget, der har ændret sig for mig [efter jeg er startet i Way2Go], selvom 
jeg føler, jeg er blevet mere doven, end jeg var før. Det er lidt ærgerligt (Bilag 11: 29). 
 
Fælles for de unge, der udtrykker en positiv holdning til Way2Go, er, at de alle inden tilbuddet har 
haft en hverdag ”på sofaen” uden megen struktur og indhold. Mikkel derimod kom fra en 
produktionsskole, der fyldte hans hverdag med et meningsfuldt indhold, hvorfor Way2Go ikke er en 
forbedring.  
 
Nikolaj udtrykker ligeledes utilfredshed med den ændring, Way2Go har betydet for hans hverdag: 
Jeg synes, det var federe at gå sent i seng. Meget federe (Bilag 11: 29). Efterfølgende bløder 
Nikolaj dog udtalelsen lidt op, og fuldfører sætningen med: Det er også fint nok [at komme i 
Way2Go]. Jeg får penge (Bilag 11: 29). Den umiddelbare utilfredshed hos Nikolaj bunder muligvis 
i, at Nikolaj er forholdsvis ny deltager i Way2Go, og derfor ikke er vant til den nye hverdag, da han 
endnu ikke har fået ”gjort” sin position, og derfor føler et manglende tilhør. En anden tolkning kan 
være, at Nikolaj simpelthen ikke føler tilhør til det landskab, han er blevet sanktioneret til at indgå i 
– i Nikolajs verden er det sjovere at sove længe frem for at vågne tidligt om morgenen, at feste og 
ryge hash frem for at lære om samfundsforhold og cv-skrivning. Lige meget hvordan Nikolajs 
fortælling tolkes, står den i kontrast til de andre unge, der foretrækker Way2Go frem for sofaen.  
 
Mikkels fortælling stiller på den anden side også de andre unges meget positive fortællinger i 
perspektiv. Man får blandt andet en mistanke om, at de øvrige fortællinger udelukkende er positive, 
fordi de unge stiller Way2Go op mod et meget ringe sammenligningsgrundlag – den sølle eksistens 
de havde hjemme på sofaen. De positive unges fortællingshorisont er lukket om det, de allerede har 
erfaringer med (sofaen og meningsløsheden) og om det, de finder realistisk. Der argumenteres for, 
at de unge ikke anser sofaen som et realistisk eller holdbart alternativ, hvorfor de foretrækker 
Way2Go frem for sofaen. 
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8.2 En fortælling om hjælp til at navigere på uddannelsesvejen 
 
Nikolaj: Min vejleder er sød. (…) Han er bare stille og rolig. Lytter til en. (…) De [vejlederne i 
Way2Go] sætter sig ind i, hvad vi laver, og hvad vi gerne vil (Bilag 11: 31f). 
 
De unge bruger deres tid i Way2Go til at revurdere eller udforme deres uddannelsesplan, og til dette 
arbejde får de hjælp af en personlig uddannelsesvejleder. Denne vejleder fungerer som en 
sparringspartner for den unge, der skal forsøge at blive afklaret i forhold til uddannelse. Samtidigt 
får de unge hjælp til at lægge planer for deres vej frem til uddannelsen.  
 
I afsnittets indledende citat fremhæver Nikolaj, at det er en særlig kvalitet, at vejlederne i Way2Go 
lytter til de unge og sætter sig ind i, hvem de hver især er. Udsagnet blev bakket op af flere af de 
unge. Det er bemærkelsesværdigt, at de unge fremhæver det som en særlig kvalitet ved disse 
uddannelsesvejledere, da det at lytte og sætte sig ind i den unges behov og ønsker er en meget 
grundlæggende og central egenskab, som alle vejledere jo burde besidde. De unge har tidligere 
været i kontakt med diverse uddannelsesvejledere, da de fleste af de unge, som allerede nævnt, er 
droppet ud af en eller flere ungdomsuddannelser. Én, der giver udtryk for, at han ikke tidligere har 
oplevet, at der er blevet lyttet til ham i forbindelse med uddannelsesafklaring, er Christoffer. 
Christoffer forklarer, at han tidligere har følt sig presset af sin UU-vejleder til blot at starte på en 
uddannelse, selvom han ikke følte sig afklaret: Christoffer: Jeg skulle lave noget efter folkeskolen. 
Så min vejleder sagde ligesom bare: ”Bare prøv det og så finder du ud af det derfra” (Bilag 5: 2). 
Christoffer har indtil nu påbegyndt tre erhvervsuddannelser, som han er droppet ud af igen. I 
Way2Go oplever han at få bedre vejledning end tidligere, og han giver udtryk for, at han denne 
gang oplever at blive forstået. Christoffer og Nikolaj er ikke ene om at finde vejledningen i 
Way2Go god, men bakkes op af de andre drenge i fokusgruppen (Bilag 11: 31f). Drengene 
udtrykker enstemmigt, at de finder vejlederne sympatiske, og at de føler sig hørt og forstået. 
 
I Way2Go får de unge desuden mulighed for at afprøve uddannelser i forskellige praktikforløb. 
Hver onsdag arrangeres der frivillige endagspraktikker, ligesom de unge kan komme i 
ugepraktikker på en række uddannelser, som Way2Go samarbejder med. De unge er positive 
overfor muligheden for at afprøve forskellige uddannelser, som praktikken giver dem. Geo 
udtrykker det på følgende måde:  
 
Geo: .. jeg synes, det er fedt [med muligheden for praktik], fordi så får jeg prøvet forskellige uddannelser 
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i stedet for, at jeg skal starte på noget og så sige ”Nej det gider jeg ikke” og så vente tre måneder og så 
starte på noget andet og så.. Så jeg synes, at det er fedt, at man kan prøve forskellige ting i enten en uge 
eller i endagspraktiker.. Så jeg synes, det [Way2Go] er et dejligt sted at være (Bilag 6: 11).  
 
Geo har igennem en ugepraktik på Hotel og Restaurantskolen fundet frem til, at han skal være 
konditor. Inden dette fik han afkræftet to tidligere uddannelsesovervejelser – nemlig uddannelsen 
som smed og uddannelsen som pædagogisk assistent (Bilag 6: 6). Lignende fortællinger er at finde i 
flere af de andre unges fortællinger (Bilag 5: 9; Bilag 4: 10; Bilag 3: 12). De unge giver altså udtryk 
for, at praktikforløbende er givtige i forhold til deres afklaringsproces. Ved at ”snuse” til forskellige 
uddannelser bliver det muligt for de unge at ”praje sig ind på” hvilket (uddannelses)landskab, de 
befinder sig bedst i. 
Både praktikforløbende, men i høj grad også den rummelige tilgang, som de unge beskriver, at 
deres vejledere besidder, er med til at få Way2Go til at fremstå som et pusterum. Der kan 
argumenteres for, at tid til at beslutte sig for en uddannelsesplan er vigtig i et samfund, hvor der er 
stadigt større fokus på arbejdsmarkedsparathed og kompetencer. Dette samfundsmæssige fokus 
bevirker, at unge let kan opleve både stress og nederlag i forbindelse med uddannelsesvalget, 
hvilket blandet andet er en pointe hos Ziehe (Ziehe 2004). Selvom Way2Go er en del af et system, 
der skal forsøge at få de unge til at påbegynde en uddannelse, så kommer projektet alligevel til at 
tilbyde de unge en tiltrængt pause fra uddannelsesræset. De unge kan siges at få tid til at foretage en 
mere velovervejet beslutning i forbindelse med deres uddannelsesvalg. Anne Kofoed og Jens 
Christian Nielsen pointerer, at det næsten er et uoverskueligt projekt for unge at skulle vælge deres 
biografi, herunder uddannelse, hvorfor det mindste man kan forlange er, at de unge får tid til at tage 
beslutningen (Kofoed & Nielsen 2005: 52). Ifølge Kofoed og Nielsen er et væsentligt spørgsmål 
derfor, hvorvidt det overhovedet kan og skal være et formål at tilskynde de unge til en hurtigere 
afklaring.  
 
De unge i Way2Go kan siges at være i en uddannelsesmæssig sårbar position, da de er blevet 
visiteret til brobygningsprojektet, netop fordi de er droppet ud af en uddannelse, eller fordi de endnu 
ikke er startet på en ungdomsuddannelse. Det kan dermed antages, at beslutningen om at skulle 
vælge sin biografi, indtil nu har været et uoverskueligt projekt for de unge. Klaus Rasborg har netop 
beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvorvidt nogle unge har sværere ved at navigere i 
individualiseringen end andre1. Ifølge Rasborg er det vigtigt at anerkende, at unge har vidt 
forskellige forudsætninger for at håndtere uddannelsessystemernes krav om individualisering. Med 
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inspiration fra Beck og Ziehe beskriver Rasborg, hvordan der i dag hersker en forventning til unge 
om selv at sammensætte deres livsbiografi. Dette krav, om at unge selv skal være i stand til at 
udtænke eksempelvis det helt rigtige uddannelsesforløb, kan synes uoverskueligt for nogle unge, og 
ifølge Rasborg er det særligt de ressourcesvage unge, der har vanskeligt ved at efterleve kravet om 
at tage ansvar for egen læring. Det er ofte de ressourcesvage unge, der ender som: tabere i 
individualiseringsspillet – enten ved ikke at uddanne sig eller ved at droppe ud af påbegyndte 
uddannelser (Rasborg 2013b: 12): 
 
Taberne i individualiseringsspillet er således de ressourcesvage unge, der ikke formår at leve op til den 
institutionelle forventning om evnen til refleksiv livs- og uddannelsesplanlægning, hvorimod vinderne er 
de ressourcestærke unge, der i højere grad besidder de kapitalformer, som er en forudsætning for at 
kunne honorere individualiseringens krav (Rasborg 2013a: 27).  
 
Der kan argumenteres for, at presset bliver lettet fra de unge i Way2Go, da de her får hjælp til at 
planlægge deres uddannelsesvej. Særligt Christoffer beskriver med lettelse, at han ikke længere står 
alene med det uoverskuelige uddannelsesvalg:  
 
Christoffer: (…) Og så prøvede vi [mig og min vejleder] på at fokusere på, hvordan vi kom ind til 
politiet bedst muligt og så let som muligt og sådan nogle ting og sager. Og så har han [vejlederen] 
selvfølgelig sagt, at man skal have en plan B og C, hvis det går helt galt. Men det er svært at finde 
sådan en. En anden plan, en anden uddannelse (Bilag 5: 7f).  
 
Christoffer har førhen haft svært ved at se en tydelig vej til politiet, men med Way2Go har han nu 
fået hjælp og vejledning til at planlægge denne vej. Det er påfaldende, at Christoffer omtaler 
uddannelsesafklaringen og kortlægningen af vejen som et fælles projekt mellem ham og vejlederen: 
Og så prøvede vi på at fokusere på, hvordan vi kom ind på politiet. Christoffer omtaler forløbet som 
om, at vejlederen har del i ansvaret for, at det er lykkes ham at få en uddannelsesplan. Dette kan 
tolkes som om, at Christoffer har brugt vejlederens hjælp til selv at fralægge sig ansvaret for sin 
egen uddannelsesplanlægning, og at han ved at bruge ordet vi i stedet for jeg skubber ansvaret om 
uddannelsesplanlægningen fra sig og over på vejlederen. En anden tolkning kunne være, at 
Christoffer oplever at have fundet en sparringspartner i sin vejleder, og at 
uddannelsesplanlægningen nu næsten står for ham som en symbiotisk handling mellem ham og 
vejlederen. En tredje tolkning er, at Christoffers vi er et tegn på, at han føler tilhør til Way2Go-
landskabet, og den position han indtager indenfor landskabet. Christoffer har gjort positionen til en 
del af sin subjektivitet, hvorfor han kan omtale arbejdet indenfor landskabet som et fælles projekt 
frem for et individuelt projekt. 
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Der kan ud fra ovenstående argumenteres for, at de unge indtil nu – af den ene eller anden årsag – 
ikke har haft ressourcerne til at navigere i de mange valg, som individualiseringen medfører. 
Vejledningen i Way2Go hjælper de unge til at mobilisere deres ressourcer, så de nu er kommet 
tættere på at realisere den længsel, de rent faktisk havde til uddannelseslandskabet. Med 
vejledningen får de unge hjælp til at ændre deres position i forhold til den gængse storyline om 
uddannelse, da flere af de unge gennem vejledningen i Way2Go begynder at lave planer for, 
hvordan de kan legitimere sig indenfor denne storyline. Hvis de unge kan bruge tiden og 
vejledningen i Way2Go til at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg, kunne man 
antage, at de senere vil opleve større grad af tilhør til den pågældende uddannelse, hvilket vil 
mindske deres risiko for igen at droppe ud.  
Way2Go kommer til at virke som et ”frirum”, hvor de unge får hjælp til at håndtere 
uddannelsespresset. Samtidig er Way2Go med til at legitimere de unges situation ved at anerkende, 
at de unge har brug for både tid og rådgivning til det svære valg – en anerkendelse der kan være 
med til at lette presset fra de unges skuldre.  
 
 
8.3 En fortælling om at komme tilbage på skolebænken 
 
Jørn: Jeg havde problemer med matematikken og dansk, da jeg startede herinde. Nu har jeg bestået 
begge ting. Jeg har fået masser af ros både fra kommunen og samtlige lærere herinde, fordi jeg er den 
eneste, der møder op hver eneste dag (Bilag 3: 10). 
 
I Way2Go har de fleste unge ugentlig ni timers forberedende voksenundervisning (FVU-
undervisning) i dansk, matematik og ordblindeundervisning. Som det fremgår af det indledende 
citat, har FVU-undervisningen for Jørns vedkommende givet ham mulighed for at bryde med 
den position, som han har haft tilbage i folkeskolen. I afsnit ’8.1 Fortællinger om en besværet 
skolegang’ kom det frem, hvordan Jørns folkeskoleforløb, samt hans to mislykkede forsøg på at 
tage maleruddannelsen, var præget af nederlag og utilstrækkelighed: Jørn: Jeg blev talt meget 
ned til, og jeg var en belastning, mente min klasselærer. Jeg blev talt til, som om jeg var dum, og 
som jeg ikke vidste noget overhovedet (Bilag 3: 4f). I Way2Go får Jørn derimod mulighed for at 
positionere sig som kompetent – en position som han i høj grad har gjort til sin egen, og som nu 
præger hans selvforståelse. Denne position bliver også konstitueret gennem lærerne og 
kommunens bekræftelse og anerkendelse af hans nye position. FVU-undervisningen beskrives 
ikke kun som noget, han gør, fordi han skal, men beskrives i lige så høj grad som noget, han gør 
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af lyst. Og det er ikke kun Jørn, der taler positivt om undervisningen. Et gennemgående træk på 
tværs af empirien er, at de unge sætter pris på FVU-undervisningen. Især taler de et godt forhold 
til de forskellige undervisere frem.  
 
I de unges fortællinger kom det frem, at de unge i Way2Go dog også indtog en anden position end 
den kompetente og deltagende elev. For de unge volder det problemer, når der gøres brug af 
traditionelle undervisningsformer, hvor lærerne snakker, mens de unge skal sidde stille og lytte. 
Dette kan eksemplificeres ved resultatet af billedøvelsen under fokusgruppeinterviewet. I øvelsen 
smed vi en masse forskellige billeder ud på bordet, og bad de unge om at vælge et eller flere 
billeder, der beskrev, hvordan det er at være ung i Way2Go. Mikkel valgte blandt andet et billede af 
en skoleklasse, der får tavleundervisning (Bilag 8), og sammenligner Way2Go med folkeskolen: 
 
Mikkel: Og så har jeg taget den her, fordi når lærerne bare står og snakker, så er det ligesom folkeskolen 
om igen. Det er trættende at høre på, og så bliver man lidt ligesom ham herovre (Mikkel peger på et 
billede af en dreng, der er faldet i søvn med sit hoved ned i sin computer). Den er jeg også lidt enig med. 
Så får man bare lyst til at ligge sådan. Det er meget trættende bare at skulle høre på lærerne hele tiden. 
Så kunne man ligeså godt bare være blevet i folkeskolen (Bilag 11: 26). 
 
Mikkels kritik kan forstås som en reaktion på, at han på ny bliver prajet til at skulle indgå i et 
skolelandskab – et landskab som han og de andre unge på mange måder har dårlige erfaringer med, 
og for længst er flygtet fra. Ifølge Davies kan følelsen af undertrykkelse og magtesløshed opleves, 
såfremt aktøren føler et manglende tilhør til den position, han eller hun bliver prajet til. Et andet 
eksempel fra billedøvelsen er, da Nikolaj som den første udbryder: 
 
Nikolaj: Den er ikke en gang løgn den der. (Han peger på billedet af en hund). Jeg føler mig som en 
hund. (…) At jeg skal komme her [i Way2Go] hver dag, og jeg skal bare gøre, hvad der bliver sagt, altså. 
Og den her er bare fordi, det er trættende og udmattende at gå her. (Han peger ligesom Mikkel på 
billedet af en dreng, der er faldet i søvn med hovedet nede i sin computer) (Bilag 11: 25). 
 
Det ovenstående citat, hvor Nikolaj i relation til Way2GO sammenligner sig selv med en hund, kan 
i høj grad forstås som følelsen af manglen tilhør til positionen. Selvom de to ovenstående citater er 
fra Mikkel og Nikolaj, der som udgangspunkt er de mest kritiske i forhold Way2Go, så er det 
interessant, at de andre unge erklærer sig enige. Den anden gruppe af unge, der langt hen ad vejen 
har forholdt sig positive over for Way2Go, udtrykker ligeledes, at de har det svært med den 
undervisningsform, hvor lærerne bare står og snakker (Bilag 11: 9). De unge synes at trække på en 
storyline, der betoner elevpositionen som det at være disciplineret i form af at sidde stille i klassen 
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og lytte til læreren. Positionen som stillesiddende elev føler de unge et manglende tilhør til, og det 
er derfor svært for dem at indtage en subjektposition som ”elev”. Deres tidligere skolegang, hvor de 
unge både fagligt og socialt har haft nederlag i skolen, synes at være så indlejret i de unges 
selvforståelse, at det også får betydning for deres positionering i Way2Go. Derfor kan det opfattes 
som problematisk, at de unge først og fremmest bliver tilbudt en position som elev. 
 
Til trods for at de unge generelt set er positive i forhold til FVU-undervisningen, der langt hen ad 
vejen giver de unge mulighed for at ændre deres subjektposition, så er der altså andre dele af 
undervisningen i Way2Go, hvor de unge fastholdes i deres gamle subjektposition, nemlig den 
undervisningsform der er præget af traditionel klasseundervisning. I denne 
undervisningssammenhæng fastholdes de unge i den elevposition, som de oplever et manglende 
tilhør til.  
 
 
8.4 En fortælling om tilstedeværende fravær 
 
Nikolaj: Fængsel. Jeg føler mig som en indsat her [i Way2Go] (Bilag 11: 10). 
 
I Way2Go undervises de unge ikke udelukkende i matematik, dansk og ordblindeundervisning. Ved 
siden af de ni timers FVU-undervisning deltager de unge også i 16 timers undervisning, der kredser 
sig om personlig udvikling og en aktiv deltagelse i samfundet. Det er i høj grad denne undervisning, 
som de unge refererer til som traditionel klasseundervisning, og som fastholder dem i en 
elevposition, som de ikke oplever tilhør til. Selvom nogle af de unge udtrykker, at indholdet af 
denne undervisning: er fin nok (Bilag 4: 14), synes den generelle holdning blandt de unge dog at 
være, at de 16 ugentlige timer ikke er ordentligt planlagt: 
 
Jørn: Jeg sidder og skriver ansøgninger og CV. Det er stort set det, vi laver hver dag. 
Mikkel: (…) hvis du har skrevet CV, men du ikke lige har det med herover [i Way2Go], så kan du få lov 
til at skrive et nyt. Det er trættende. (…) Jeg kom på et tidspunkt. Der havde jeg været her to timer inden, 
jeg egentlig fandt ud af, hvad jeg skulle. Så fik jeg af vide at: "Du kan skrive et CV", "Jamen det har jeg 
skrevet", "Har du det med?", "Ja", "Nå. Jamen så ved jeg ikke rigtig, hvad du skal lave. Hvis du ikke skal 
lave noget andet, kan du bare få lov til at tage hjem". Jeg havde siddet og kedet mig i to timer før jeg 
fandt ud af, at jeg bare kunne have ladet været med at møde op (Bilag 11: 26). 
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De øvrige unge udtrykker lignende oplevelser. Den manglende planlægning af timerne resulterer i 
det, de unge oplever som meningsløse aktiviteter. Samme oplevelse har de unge af den ugentlige 
endagspraktik. Selvom de unge udtrykker sig i positive vendinger om muligheden for at prøve 
forskellige uddannelser, hvilket kom frem i afsnit ’8.2 En fortælling om hjælp til at navigere på 
uddannelsesvejen’, så rammes de dog hurtigt af en følelse af meningsløshed, da de ofte tilbydes at 
komme ud i endagspraktikker, hvor de har været op til flere gange før: 
Christoffer: I morgen skal vi ud i SOSU i Hvidovre med mekanikerne, og der har de været 10 gange, så 
længe jeg har gået her. Det er det samme og samme (Bilag 5: 10). 
 
En af de andre unge udtrykker, hvordan man let kører død i aktiviteterne, når det er det samme man 
præsenteres for gang på gang: 
 
Mikkel: Hver anden uge er det næsten bare det samme.. Så det er ikke så sjovt at tage derud, når man har 
været derude tre gange de sidste to måneder eller et eller andet.. Så er det sådan lidt.. det gider man ikke, 
så sidder man lidt.. så sidder man derude, og så gider man måske ikke at komme, og så bliver man 
trukket i løn, og det er også nederen, men man gider ikke rande rundt og lave det samme hele tiden, så 
kører man bare sig selv død altså.. man bliver træt af det, og så orker man ingenting (Bilag 11: 9) 
 
Det er frivilligt, om de unge vil i endagspraktikkerne, eller om de vil blive i Way2Go. Alternativet 
synes dog ikke sønderligt ophidsende, da de unge, hvis de bliver i Way2Go, er overladt til at 
underholde sig selv i de fem timer, de er forpligtet til at være i brobygningsprojektet dagligt (Bilag 
11: 27).  
Til trods for at de unge på mange måder opfatter hverdagen som meningsløs, og de herudover bliver 
prajet til en elevposition, som de føler et manglende tilhør til, så møder de på grund af de 
økonomiske sanktioner alligevel trofast op i projektet. De gentagende aktiviteter i praktikkerne og 
undervisningen samt sanktionerne i Way2Go kan forstås ud fra en disciplineringstankegang – 
måske er den bagvedliggende tanke, at de unge skal lære at indordne sig og lære at sidde stille. 
Måske er målet med det hele, at de unge skal trænes til at kunne indgå i den klassiske 
undervisningssammenhæng og få et tilhør til elevpositionen. Virkningen synes dog at være, at det 
bliver meningsløst, og de unge ender i stedet med et manglende tilhør til dette landskab.  
 
På grund af de sanktioner, der følger med kontanthjælpsreformen, er de unge – trods følelsen af det 
manglende tilhør – tvunget til blive i det landskab, der udgør Way2Go. Denne tvang efterlader de 
unge med to muligheder: De kan enten sige ja eller nej til uddannelse. De unge, der vælger at 
positionere sig i opposition, har dog, qua sanktionerne, ikke mulighed for at udeblive fra Way2Go. I 
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stedet kommer deres modstand til udtryk i et tilstedeværende fravær. Følelsen af det 
tilstedeværende fravær udtrykker nogle af de unge gennem deres valg af billeder under 
billedøvelsen (Bilag 11: 25ff). De unge er fysisk til stede, men er ikke engagerede i projektet.  
Med sanktionerne har man frataget de unge retten til at stemme med fødderne ved at gå eller helt at 
udeblive. Modsat andre situationer har de i Way2Go ikke mulighed for at vise deres utilfredshed 
gennem fravær. Sanktionerne resulterer i unge, der kommer i tilbuddet trods det faktum, at de føler 
et manglende tilhør til landskabet og elevpositionen, og at tilbuddet, med Nikolajs ord, får dem til at 
føle sig som hunde, der ikke kan gøre andet, end hvad de bliver fortalt (Bilag 11: 25). Gennem 
sanktioner bliver de unges ret til at udtrykke deres holdning eller utilfredshed ved Way2Go således 
taget fra dem. De gange de unge ikke formår at få tilhør til den position, de bliver prajet til, 
resulterer dette i et tilstedeværende fravær. De unges tilstedeværende fravær kan også tolkes som en 
modstand mod ikke relevante eller meningsløse aktiviteter.  
 
Igennem afsnittene i nærværende kapitel bliver det tydeligt, at de unge er ambivalente i forhold til 
deres deltagelse i Way2Go. På den ene side kan der argumenteres for, at de unges 
positioneringsmuligheder bliver forbedrede gennem Way2Go. De er nu tættere på en uddannelse og 
får hjælp og tid til at navigere i uddannelseslandskabet. Samtidig får de unge med Way2Go en 
hverdag, der indeholder andet og mere end Playstation og sofaen. Med en indholdsrig hverdag og 
en (begyndende) plan for uddannelse kan de unge nu distancere sig en smule fra den 
marginaliserede position, de før indtog. 
Samtidig er der dog forhold i Way2Go, der virker hæmmende for de unges engagement i projektet. 
De unge beskriver nemlig, hvordan de i dele af undervisningen prajes til at indtage en klassisk 
elevposition som stillesiddende elev – en position de unge ikke føler tilhør til blandt andet qua 
erfaringer fra deres tidligere skolegang. Ydermere betyder sanktionerne, at de unge mister deres 
mulighed for at stemme med fødderne, hvilket blandt andet resulterer i, at de unge bliver 
tilstedeværende fraværende. Sanktionerne og prajningen til den stillesiddende elevposition kan 
forstås ud fra en diciplineringstankegang. Ud fra de unges fortællinger, bliver det dog tydeligt, at 
disse metoder ikke virker efter hensigten. 
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Kapitel 9: En diskussion om rettigheder og pligter 
 
Nikolaj: Nej. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har bare hørt det der. Noget med at jeg har 3 måneder.  
Christoffer: Nå ja. Der er det med man kan komme i grundforløb tre gange. Eller er det ikke det? 
(Bilag 11: 22) 
 
I en fællessnak om kontanthjælpsreformen bliver det tydeligt, at ingen af de unge kender til det 
uddannelsespålæg, de alle sammen er underlagt, og som ligger til grund for, hvorfor de er blevet 
visiteret til Way2Go. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de unge kender til det pålæg, der 
spiller en så afgørende rolle for deres hverdagsliv, og det tyder på, at den information de unge får, 
når de møder op i jobcenteret, er mangelfuld. Denne antagelse understøttes i CeFU-rapporten 
’Forsøg med brobygning til EUD, Midtvejsstatus’ (2014), der understreger, at tilnærmelsesvis ingen 
af de adspurgte unge i undersøgelsen er klar over, hvad et uddannelsespålæg er (Görlich m.fl. 2014: 
14). En årsagsforklaring på dette kan være, at medarbejderne i jobcentrene enten har for mange 
borgere igennem til at kunne nå at informere dem ordentligt, eller at de simpelthen ikke finder det 
relevant for de unge at blive sat ind i lovgivningen på området. En anden forklaring kunne være, at 
sagsbehandlerne i jobcentrene bevidst forsøger at undgå at understrege for de unge, at de er pålagt 
en uddannelsesaktivitet, og i stedet forsøger at få de unge til selv at vælge et forløb i Way2Go. 
Ligegyldigt hvilken årsagsforklaring, der ligger bag den manglende information, har flere af de 
unge dog – trods deres uvidenhed om uddannelsespålægget – oplevelsen af, at det er 
sagsbehandlerne i jobcenteret, og ikke dem selv, der bestemmer, at de indskrives på et forløb hos 
Way2Go. Da der i fokusgruppeinterviewet spørges ind til, hvorfor de unge er i projektet svarer 
Jørn: Det var kommunen, der sagde jeg skulle (Bilag 11: 35). Christoffer og Nikolaj beskriver 
ligeledes, at de ikke rigtigt havde noget valg: 
 
Christoffer: (…) Da jeg kom ned i jobcenteret, der fik jeg bare et papir, og så sagde de, at jeg bare 
skulle møde herude.  
Nikolaj: Det var også sådan jeg gjorde. (Bilag 11: 34) 
 
Selvom den manglende information kan være et bevidst valg fra jobcentrets side, er faktum altså, 
at de unge står tilbage med en oplevelse af at være pålagt uddannelsesfremmende aktiviteter.  
 
Ifølge Larsen og Askgaard kan Danmarks ’forsørgelseshistorie’ beskrives gennem en tredeling i 
social-, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitisk. Fra socialpolitikkens periode (1891-1976) til 
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den arbejdsmarkedspolitiske periode (1980erne til slut 90erne) og frem til 
beskæftigelsespolitikkens periode (slut 90erne og fremefter) er pligterne og 
disciplineringstankegangen gradvist taget til i styrke i beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. 
Fra slutningen af 90erne og frem til i dag har velfærdspolitikken været kendetegnet af en 
workfirst tankegang. Denne tankegang bygger blandt andet på, at ledighed ikke er et strukturelt, 
men et individuelt problem. Med andre ord er det altså egenskaber hos den enkelte unge, for 
eksempel manglende motivation, der ligger til grund for ledighed, og derfor ansvarliggøres den 
enkelte også herfor. Under workfirst-politikken er der blevet igangsat flere indsatser overfor 
unge. Disse indsatser omfatter blandt andet ungepakkerne fra 2009-10, der bygger på erfaringer 
fra Ungeindsatsen fra 1996 og Globaliseringsrådets udgivelser i 2006, hvor pligten til 
uddannelse bliver til en integreret del af politikken (Larsen & Askgaard 2013: 5ff). Med den nye 
kontanthjælpsreform er målet årligt frem til 2020 i gennemsnit at få 3.700 flere personer i 
arbejde, og at 3.300 personer vil gå fra kontanthjælp til uddannelse (Rohde 2013: 38). Dette mål 
bør ses i forlængelse af Globaliseringsrådet udgivelser, der understregede, at målet bør være at 
skabe produktive borgere, som kan bidrage til økonomisk vækst (Juul & Koudahl 2009: 21). 
Unge pålægges krav om uddannelse, da der skal leveres produktion, som kan sælges på 
markedet. Således bliver det tydeligt gennem 95-procent-målsætningen, kontanthjælpsreformen 
og uddannelsespålægget, at uddannelse bør forstås som et krav, borgerne er forpligtet til at 
indfri. Denne tankegang står i kontrast til den tidligere forståelse af uddannelse som en 
demokratisk og velfærdsstatslig ret (Larsen & Askgaard 2013: 7).  
 
I fokusgruppeinterviewet opstår der ud fra spørgsmålet: ”For hvis skyld tager man en uddannelse?” 
en diskussion om, hvorvidt uddannelse er en ret eller en pligt for de unge. I de følgende citat 
beskriver Mikkel en oplevelse i relation til sin plan om at blive tømrer:  
 
Mikkel: Jeg har fået at vide af en tømrer og det ene og det andet, at sådan som jeg gik og arbejdede nu, 
så behøvede jeg egentlig ikke en uddannelse for at kunne lave det arbejde.. så tænker jeg lidt, at det er jo 
egentlig ikke for min skyld, at jeg skal tage uddannelse, fordi jeg ville sagtens kunne klare det uden, men 
det er bare staten, der egentlig siger, at man skal have det, så det er jo egentlig for statens skyld [at jeg 
tager en uddannelse]… (Bilag 11: 18). 
 
Som beskrevet i afsnit ’3.4 Fokusgruppe som metode’ udtaler flere af de unge i første omgang, at de 
mener, at man tager en uddannelse for sin egen skyld. Efter Mikkel udtaler ovenstående, nikker 
flere af de unge dog genkendende til oplevelsen af uddannelse som et krav eller en pligt, og at 
uddannelse derfor er noget man tager for statens skyld. Flere af de unge holder dog fast i, at det 
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ligeledes er vigtigt, at uddannelse giver mening for den enkelte. Søren opsummerer diskussionen på 
følgende måde: (…) Så kan man sige, man tager den [uddannelsen] for sin egen skyld, fordi man 
synes, det er sjovt, og så tager man det også lidt for Danmark. Det vil jeg sige.. (Bilag 11: 18f). 
Som beskrevet i afsnit ’3.4 Fokusgruppe som metode’ er dette et eksempel på, at den diskursive 
horisont åbner sig i interaktionen mellem de unge i fokusgruppen. Selvom det ud fra en 
forsørgelseshistorisk tilgang kan siges, at uddannelse har bevæget sig fra at være en ret til at være 
en pligt, er dette ikke ensbetydende med, at de unge nødvendigvis vil opleve det sådan. Som 
beskrevet i afsnit ’6.2.1 Uddannelse som nødvendigt onde’ er diskursen om at alle unge skal have 
en uddannelse for at klare sig i det moderne samfund så indlejret i de unge, at det kan opleves som 
deres egen agenda og eget ønske.  
 
De unges pligt til at tage en uddannelse bliver også tydelig gennem de skærpede sanktioner, der 
anvendes overfor unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sanktionerne indebærer 
blandt andet, at uddannelseshjælpsmodtagere kan miste retten til uddannelseshjælp i op til tre 
måneder, hvis de gentagne gange ikke står til rådighed for aktiv job- og uddannelsessøgning eller 
deltagelse i aktive tilbud (Aftaleteksten 2013: 9). Selvom de unge ikke er klar over, hvad 
uddannelsespålægget er, er de alle klar over, hvilke konsekvenser det får, hvis de ikke er til 
rådighed for Way2Go. Især for unge, der bor for sig selv, og derfor har brug for den månedlige 
ydelse, ligger tankerne om sanktionerne først for. En af de unge udtrykker blandt andet, hvordan 
sommerferie ikke er en mulighed: Nej vi har ikke sommerferie (…) jeg bliver nødt til at komme 
herud, hvis jeg skal have penge i pungen (Bilag 11: 8). I forlængelse af denne snak forklarer Mikkel 
økonomiens betydning for hans fremmøde i Way2Go: 
 
Mikkel: [Man er her] nok mest for pengene, og så også fordi man bare skal have noget at tage sig til. 
Man får lidt hjælp herude. Primært er det for pengenes skyld, så regninger kan blive betalt (Bilag 11: 
30). 
  
For Mikkel er pengene en ydre motivation for at møde op i Way2Go. I citatet fremstår dog også et 
bagvedliggende ønske om at have noget at udfylde sin hverdag med, hvilket kan ses i forlængelse af 
afsnit ’8.1: Fortællingen om noget at stå op til’. Tilbuddet om en hverdag med struktur, og måske en 
socialinteraktion med andre unge, kan siges at være en indre motivation for de unges fremmøde i 
Way2Go. Den ydre motivation med pengene som incitament opleves dog i Mikkels tilfælde som 
den dominerende af de to oplevelser.  
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Som beskrevet i afsnit ’8.4 En fortælling om tilstedeværende fravær’ betyder sanktionerne, at de 
unge mister deres ret til at stemme med fødderne og simpelthen blive væk fra den del af 
undervisningen, som de finder meningsløs. Når de unges mulighed for at yde modstand tages fra 
dem, og de som følge heraf tvinges i en elevposition, som de føler manglende tilhør til, bliver 
resultatet, at en stor del af de unge tyr til tilstedeværende fravær for at komme igennem dagen. 
Havde der ikke været krav om tilstedeværelse ved sanktioner, kunne det antages at de unges indre 
motivation (at have noget at stå op til), havde fået lov til fylde mere i deres bevidsthed og oplevelse 
af at komme i Way2Go. Dette ville ligeledes stille krav til at udvikle undervisningen i Way2Go, så 
den ikke opleves så ensformig og kedelig, som de unge beskriver den nu. Der kan dog argumenteres 
for, at de unge, trods de positive ting de oplever i projektet, ikke ville møde op, hvis de ikke blev 
fastholdt med sanktioner.  
 
Christian Helms Jørgensen understreger i artiklen ’Uddannelsespålæg – vil det virke?’, at der ingen 
synlig effekt har været ved den førte uddannelsesaktiveringspolitik fra 1995 og frem til 20087 i 
forhold til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Modsat har politikkerne haft en 
række utilsigtede virkninger. Blandt andet er frafaldet på erhvervsskolerne, som modtager 
størstedelen af de unge, der har været underlagt uddannelsespligt, steget. Ydermere rapporterer 
erhvervsskolerne om, at de på grundforløbene i stigende grad oplever en øget andel af unge, der 
ikke vurderes at være uddannelsesparate. Disse unge kræver meget opmærksomhed, og gør det 
svært at opretholde et højt fagligt niveau (Jørgensen 2013: 57). Med baggrund i ovenstående kan 
der således argumenteres for, at uddannelseskrav og sanktioner ikke tidligere har haft nogen synlig 
positiv effekt.  
 
I afsnit ’6.2 Fortællingen om uddannelse og arbejde’ beskrev vi, at de unge ikke sætter 
spørgsmålstegn ved vigtigheden af uddannelse. På baggrund af den gældende normalitetsopfattelse 
og individualiseringen oplever de unge uddannelsesvejen som en selvfølgelighed. Dette argument 
underbygges af Tabel 1 fra ’Forsøg med brobygning til EUD, Midtvejsstatus’. Tabellen viser at 
cirka 66 % ud af de 566 unge, der har svaret på, hvorfor de er i et brobygningsprojekt, svarer, at de 
er i brobygningsprojektet fordi: ”Jeg vil gerne have hjælp til at komme i gang med en uddannelse”. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Det var først efter at finanskrisen lukkede for unges mulighed for at arbejde ufaglært, at flere unge begyndte at tage en 
uddannelse.  
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De unge er i forvejen opmærksomme på vigtigheden af uddannelse, og mange udtrykker et ønske 
om hjælp til at komme i gang med en uddannelse. Et samfundsmæssigt ønske om at unge skal 
uddanne sig bør således ikke nødvendigvis følges med sanktioner. Det er netop disse sanktioner, der 
fjerner de unges mulighed for at stemme med fødderne, og muligvis også er med til at få de unges 
indre motivation for at komme i Way2Go til at stå i baggrunden. 
I stedet kommer sanktionerne til at betyde, at mange unge indtræder i hverdagen i Way2GO med en 
fraværende tilstedeværelse, der kan virke afsmittende på de andre unge i Way2Go. Hvis de unge 
oplever Way2Go som undertrykkende (på grund af sanktioner og tvang), vil de i nogle tilfælde 
forsøge at komme væk fra Way2Go hurtigst muligt. En vej væk fra Way2Go er at starte på en 
erhvervsuddannelse. En hurtig tanke herefter ville være, at hvis de unge starter på en 
erhvervsuddannelse, så er brobygningsprojektet lykkes. Det er dog problematisk, hvis de unge 
mennesker starter på et grundforløb til en erhvervsuddannelse, uden at de er uddannelsesparate. 
Som beskrevet ovenfor er det et aktuelt problem, at unge starter på en erhvervsuddannelse, hvis de 
er uafklarede med deres uddannelsesvalg og som følge heraf uengagerede i undervisningen, da det i 
nogle tilfælde kan være forstyrrende for undervisningen og kræve mange lærerressourcer, således at 
det i sidste ende bliver svært at opretholde et fagligt højt niveau på uddannelserne. Erfaringer viser 
endvidere, at selvom der optages flere unge på erhvervsskolerne, så er en stor del af disse unge ikke 
uddannelsesparate, hvorfor der også, trods forskellige tiltag, er sket en stigning i frafaldet under 
grundforløbet (Jørgensen 2013: 57f).  
Endvidere kan det frygtes at flere af de unge i denne undersøgelse, vil støde på problemet med de 
manglende praktikpladser. Jørn skal starte på personvognmekanikeruddannelsen, hvor der i 
september 2014 ud af 1.408 elever var 553, der fik en lærerplads, 644 der kom i skolepraktik og 211 
elever, der stod uden praktikplads (Praktikpladsen, www.praktikpladsen.dk). Geo, der cirka to 
måneder efter interviewet skulle starte på konditoruddannelsen, risikerer ligeledes at møde 
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udfordringer med at finde praktikplads som konditor, da der, som følge af de mange populære 
kageprogrammer, har været en tredobling af ansøgere på konditoruddannelsen de seneste år. 
Blomsterberg-effekten, som erhvervsskolerne kalder det, har medført, at der nu også på 
konditoruddannelsen er blevet mangel på praktikpladser (Dagens, www.dagens.dk). I Sørens 
tilfælde kan der stilles spørgsmålstegn ved, om han overhovedet vil blive optaget på uddannelsen 
som ambulanceredder, da ansøgningerne er mange, og der stilles mange krav til nye ansøgere, da 
det samlede antal elevpladser er begrænset (Praktikpladsen, www.praktikpladsen.dk). Way2Go har 
muligvis hjulpet de unge til afklaring af uddannelse, men spørgsmålet er, om disse unge – trods 
deres afklaring – overhovedet får mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. Får de unge 
ikke en praktikplads, kan det forudses, at de blot efter grundforløbet sidder tilbage i Way2Go eller 
lignende uddannelsesafklaringstilbud. 
 
Vejen til uddannelse bør ske på de unges præmisser og ikke som følge af sanktioner. Allerede i 
1990erne kritiserede dele af fagbevægelsen de midler, der under ungeindsatsen blev brugt til at få 
unge i uddannelse. Kritikken gik dengang på, at hvis der ingen motivation er, så vil uddannelse 
opfattes som undertrykkende og fornedrende og som spild af tid for den unge (Larsen & Askgaard 
2013: 5). Og samme pointe er gældende i dag. Pålæg og sanktioner kan i mange tilfælde bekræfte 
de unge i deres negative oplevelser med skolegang, som de har med sig fra folkeskolen, og som i 
mange tilfælde ligger til grund for deres manglende afklaring. Gruppen af uafklarede og skoletrætte 
unge, der ikke selv har ressourcerne til at håndtere det uoverskuelige mål at skulle bestemme sig for 
en uddannelse, har ikke brug for yderligere pres. I stedet har de brug for støtte til at foretage valget. 
Dette behov ser vi blandt andet udtrykt i afsnit ’8.2 En fortælling om hjælp til at navigere på 
uddannelsesvejen’, hvor det beskrives, at nogle af de unge er glade for den tid og støtte, de får til 
uddannelsesvalget. I stedet for sanktioner bør afklaringstilbud som Way2Go, ifølge vores 
overbevisning, således bygge på en højere grad af frivillighed hos de unge, og satse på hvad de er 
gode til: At støtte unge i deres uddannelsesvalg og skabe rammerne for et alternativ til en hverdag 
på sofaen.  
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Kapitel 10: Konklusion 
Nutidens unge positionerer sig i et samfund, hvor en gængs storyline indenfor ungdomsdiskursen 
dikterer uddannelse til alle unge. De unge i nærværende projekt har dog ingen uddannelse, ligesom 
de på grund af skoletræthed og forskellige sårbarheder, blandt andet skabt af strukturelle 
forandringer, heller ikke på nuværende tidspunkt er i gang med at tage en uddannelse. På grund af 
deres manglende uddannelse, prajes de unge til at indtage en marginal position i samfundet. I et 
forsøg på at legitimere deres marginale position trækker de unge på en storyline, der er præget af 
hedonisme og hvor hovedformålet er at nyde livet. Selvom de unge ikke umiddelbart oplever tilhør 
til den gængse storyline om uddannelse, længes de dog alligevel efter denne storyline dels i ønsket 
om at indtage en mere anerkendt position, og dels fordi uddannelse bliver en nødvendig onde for de 
unge i deres vej mod arbejdsmarkedet og selvrealiseringen. En af projektets konklusioner er, at man 
må forstå de unges valg af uddannelse som en proces, der er under konstant udvikling og ændres i 
takt med den enkeltes oplevelse af nye muligheder og begrænsninger. 
 
I et forsøg på at få unge i uddannelse har aftalepartierne bag reformen igangsat en række 
brobygningsprojekter på landsplan. De unges møde med brobygningsprojektet kan ikke betegnes 
som entydig positivt eller entydig negativt. I stedet bærer de unges fortællinger præg af 
modsigelser. Der kan argumenteres for, at de unges mulighedsrum i forlængelse af forløbet i 
Way2Go er blevet udvidet, da de unge i projektet får hjælp til at håndtere det individualiserede 
uddannelsesvalg. Samtidig “hiver” Way2Go de unge op fra sofaen, og hjælper dem derved med at 
distancere sig en smule fra den marginale position, de tidligere har indtaget. Modsat kan der dog 
argumenteres for, at et brobygningsprojekt som Way2Go ligeledes kan virke hæmmende for de 
unges positioneringsmuligheder. De unges mulighed for at udvikle sig individuelt og i retning af 
nye ideer og interesser indskrænkes, da Way2Go som institution både reproducerer 
uddannelsessystemets og de politiske logikker og forståelser omkring uddannelse.  
 
Afslutningsvis kan der argumenteres for, at det uddannelsespålæg, der ligger til grund 
brobygningsprojekter som Way2Go, ikke betyder noget i forhold til, hvordan de unge positionerer 
sig til det at tage en uddannelse. Uddannelsestendensen er et senmodernistisk træk og i mange år, 
har unge ikke haft andre muligheder, hvis de ønsker et bestemt erhvervsarbejde. Ligeledes bliver 
uddannelse et mål, hvorigennem de unge opnår social status blandt venner, familie og i samfundet 
generelt. Således kan det konkluderes, at uddannelsespålægget ikke ændrer de unges ungdomsliv 
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eller positioneringsmuligheder i forhold til uddannelse, da de unge selv ønsker og søger mod en 
uddannelse. Dermed kan det siges, at det som uddannelsespålægget egentlig ændrer i højere grad er 
administrativt og lovgivningsmæssigt, og ikke de unges styring mod uddannelsessystemet. 
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Kapitel 11: Perspektivering  
Nærværende projekt har udelukkende beskæftiget sig med de unge uddannelseshjælpsmodtagere i 
Way2Go og deres oplevelser og erfaringer med brobygningsprojektet, der er blevet søsat som følge 
af kontanthjælpsreformen. En vinkel, der ikke er belyst her, er socialarbejdernes oplevelser med de 
unge, Way2Go og de overordnede rammer, som kontanthjælpsreformen har affødt. I 
perspektiveringen vil vi kort bringe et perspektiv op, der ligeledes havde været interessante at 
undersøge, hvis vi havde haft mere tid, og opgavens omfang havde været større.  
 
Skulle projektet have belyst socialarbejderens vinkel, kunne det have været interessant at interviewe 
medarbejderne i Way2Go. I afsnit ’8.4 En fortælling om nærværende fravær’ beskrev vi, hvordan 
de unge oplever en stor del af dagen i Way2Go som kedelig og stillestående. Samtidig giver 
størsteparten udtryk for, at de er glade for at komme i Way2Go. I opgaven kommer vi med 
forskellige fortolkninger på, hvordan denne kompleksitet skal forstås, men faktum er, at vi kun 
tager udgangspunkt i de unges beskrivelser af hverdagen i Way2Go. Vi finder de unges oplevelse af 
hverdagen relevant, men det kunne dog have været interessant at udvide undersøgelsen med et 
observationsstudie og opfølgende interviews med medarbejderne. Når de unge beskriver hverdagen 
i Way2Go som stillestående, kan det tolkes som om, der ikke rigtigt sker noget. En anden 
begrundelse kan dog være, at der ligger nogle pædagogisk didaktiske overvejelser bag, som ikke 
kommer frem i vores nuværende empiri. Et observationsstudie efterfulgt af interviews med 
medarbejderne kunne muligvis have åbnet nogle perspektiver i forhold til deres pædagogiske 
praksis, som ikke bliver synlige for os gennem ungeperspektivet.  
 
I forbindelse med ovenstående havde det været spændende at arbejde med begrebet ’upåagtet 
faglighed’, som en række forskere fra Roskilde Universitet har beskæftiget sig med i et 
forskningsprojekt om pædagogisk faglighed. I artiklen ’Unnoticed Professional Competence in Day 
Care Work’ (Ahrenkiel m.fl.: 2013) beskriver forskningsgruppen, hvordan det socialpædagogiske 
arbejde ofte opdeles i to. På den ene side er der forskellige praktiske og omsorgsrelaterede 
ansvarsopgaver, og på den anden side er den (rigtige) pædagogisk professionelle opgave. De 
(rigtige) pædagogisk professionelle opgaver består i at planlægge uddannelsesaktiviteter, hvilket 
sættes i modsætning til praktiske opgaver, som for eksempel at tage imod børnene om morgenen 
(Ahrenkiel m.fl. 2013: 79f). Det er blandt andet den politiske retorik, og de skærpede krav til 
dokumentation, der er med til at værdisætte den ene pædagogiske aktivitet over den anden: 
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This separation and hierarchization of different aspects of social educators’ professional competence has 
increased following the implementation of national learning curricula and further demands for 
documentation and evaluation of children’s learning outcome in day care centres (Ahrenkiel m.fl. 2013: 
80). 
 
Hvis vi havde lavet observationer og interviews med medarbejderne, var vi muligvis blevet 
opmærksomme på en upåagtet faglighed, der ikke bliver italesat, eller for den sags skyld er synlig 
for af de unge. Måske yder medarbejderne omsorg og opmærksomhed for de unge i hverdagen, 
hvilket er med til at opbygge deres ressourcer. I afsnit ’7.1 Fortællinger om en besværet skolegang’ 
blev det tydeligt, at mange af de unge har dårlige erfaringer med fra deres folkeskoletid. Derfor vil 
en imødekommenhed og anerkendelse af, hvem de unge er, og hvor de er rent fagligt, i sig selv 
være med til at skabe en personlig udvikling hos de unge. Skulle det være tilfældet, at der foregår 
en upåagtet faglighed, som ikke er blevet synlig i vores analyser, kunne det være en forklaring på, 
hvorfor de unge beskriver hverdagen som kedelig og stillestående, samtidig med at flertallet giver 
udtryk for, at de er rigtigt glade for at komme i Way2Go. Måske sker der noget omkringliggende, 
som de unge ikke kan forklare, i beskrivelserne fra hverdagen.  
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Bilag 1: Mail med medarbejder i Way2Go 
 
Kære Ulla.  
 
Tak for snakken. Vi er glade for at det er muligt at komme ud til jer. 
 
Som aftalt vedhæfter jeg hermed vores arbejdspørgsmål samt interviewguiden. I forhold til vores 
interviews forestiller vi os også, at man med fordel kunne benytte sig af 'walk and talk' som en del 
af interviewet. Udover de enkelte interviews, så ville vi også meget gerne, hvis muligt, lave et 
fokusgruppeinterview. Denne interviewguide er endnu ikke udarbejdet, da temaerne vi vil sætte i 
spil til fokusgruppeinterviewet skulle være på baggrund af af de enkelte interviews.  
  
Ydermere ville vi, hvis det kan lade sig gøre, meget gerne snakke med de unge i denne måned, da vi 
efterfølgende går på sommerferie. I slutningen af juli starter vi op med en intensiv periode, hvor vi 
bl.a. skal påbegynde analyserne. Det er også her vi finder ud af om det kunne være interessant at 
snakke videre med nogle af underviserne.  
  
Vigtigt er det også at fortælle, at alle interviews bliver anonymiseret, og det selvfølgelig skal være 
frivilligt for de unge om de vil være med.  
  
Vi glæder os meget til at høre fra jer!  
 
Vh. Poul 
Bilag 2: Interviewguide til enkeltmandsinterview 
 
Indledende 
- Interviewet er anonymt (så du kan bare svar hvad du har lyst til) 
- Alt er rigtigt – vi er nysgerrige – du er ekspert  
- Vi vil gerne have lov til at optage det (så vi kan huske det og så de andre i gruppen kan høre det) 
- Du behøver ikke svare på vores spørgsmål, hvis du ikke har lyst 
 
Opvækst/baggrund 
Kan du beskrive dit liv fra, hvornår du synes det starter, til vi sidder her i dag? 
(Du kan f.eks. komme ind på skolegang, familie, venner. Du fortæller bare det, du har lyst til.) 
 
Fremtid og drømme 
Kan du fortælle mig om dine forestillinger for fremtiden? 
Kan du beskrive dine drømme for fremtiden? 
 
Hverdag 
Kan du beskrive dagen i går, fra du stod op, til du gik i seng? 
Var det en typisk hverdag eller er der andre måder dagen kan forløbe på? 
(Spørg f.eks. ind til familie, venner, skole/arbejde/brobygningsprojektet, fritid og lign.) 
 
Brobygningsprojektet 
(Hvis ikke de selv er kommet ind på det ovenfor: 
Var du i brobygningsprojektet i går? 
Kan du fortælle, hvad du lavede i brobygningsprojektet i går? 
 
Har du været i andre tilbud gennem jobcentret? Hvordan ligner/adskiller brobygningsprojektet sig 
herfra? 
 
Kan du fortælle, hvordan du kom i kontakt med brobygningsprojektet? (spørg ind til 
uddannelsespålægget) 
 
Drømme: 
Føler du, at brobygningsprojektet hjælper dig hen imod nogle af dine fremtidsmål/drømme? 
(Eventuelt: Har du nogle mål med at komme i brobygningsprojektet? (Ved du, hvad du skal 
bagefter?)) 
 
Har brobygningsprojektet givet dig nye drømme? 
Er der nogle drømme du havde før, som du ikke har efter, at du er startet i brobygningsprojektet? !
1""
Bilag 3: Interview med Jørn!"
Interviewet foretaget d. 17.06.2014 på TEC Frederiksberg!
Interviewets varighed: 44.15!""
Indledende snak. Informanten informeres om anonymitet og om optagelse af interviewet.  ""
I:  Jeg vil rigtig gerne høre om du kan beskrive din opvækst? Fra du synes den starter til vi 
sidder her nu. ""
Jørn:  Jeg har haft en meget god opvækst. Mine forældre… De gik fra hinanden fra jeg var  2 
eller 3 år gammel. Så har de stadigvæk kunne snakke sammen. Nu holder vi så også jul 
sammen. Det synes jeg er meget rart.""
I:  Nå. Det var da hyggeligt. ""
Jørn:  Ja. Min far har fået ny kone og min mor havde.. fik sådan en lillesøster med en anden en. 
Der gik det også rigtig godt de første to-tre år. Der var ikke nogle problemer, så blev jeg 13-14 
år. Pisse provokerende teenagealder. Det har været derfra han kørte psykisk terror på mig, og 
truede mig med tæsk og alt muligt. Så havde jeg nogle gode kammerater, der støttede mig.. min 
far vidste det så ikke.. min moster og onkel har jeg altid kunne støtte mig op af. Jeg snakkede 
med dem om hvad der har været galt. De har altid været en stor del af hele mit liv. Så blev jeg 
ældre. Jeg blev 17, og der kom jeg på efterskole. Der var jeg i 10 måneder, og så startede jeg på 
Teknisk Skole. Jeg begyndte til maler, men jeg dumpede grundforløbet to gange. Nu er jeg 
startet herinde, og jeg skal starte på uddannelse til august. Jeg starter på Teknisk Skole som 
automekaniker. (5). Jeg har været gennem en masse dårlige perioder af mit liv, hvor jeg har 
røget en masse hash og taget en masse forskellige stoffer. Jeg har prøvet stort set alt undtagen 
sprøjten og MA. ""
I:  Hvad er det? ""
Jørn:  MA det er piller. Der er forskellige piller. Du kan også få det i pulverform. Der er nogle 
lilla, brune og hvide. De har forskellige virkning. Desto dyrere det er desto bedre er det. ""
I:  Hvad gør det? Ved du det? ""
Jørn:  Nej. Jeg har en kammerat der tog det en gang. Han sad og kiggede op i loftet 8 timer 
efter. Min kæreste har taget det. Hun så flyvende fodboldspillere, og skulle lave rullefald ind i 
toget fordi det var ved at flyve væk. Jeg tror nok hun har taget lidt for meget. Jeg har for det 
meste bare holdt mig til amfetamin og kokainen. Det tog også overhånd til sidst. Når man kører 
på den hver dag, og måske lige får sovet 6 timer på 10 dage. Det gik helt galt. Det kunne jeg 
godt se. Jeg blev nødt til at kunne komme ud af det. ""
I:  Hvordan gjorde du så det? ""
Jørn:  Jeg cuttede kontakten til dem jeg sad og gjorde det med, og så fik jeg min bedste ven til at 
hjælpe mig ud af det. Så kom jeg ud af det, og så er det faktisk gået op af bakke der fra. Der er 
har ikke være nogle problemer, og mit liv er bare kørt på skinner. Så.. da jeg var sammen med 
min ekskæreste efter vi havde slået op, så sad jeg og sugede narko sammen med hende, hvor vi 
også kørte rundt og solgte. Det var for rockerne vi solgte. Jeg sagde til hende, at: "hvis vi bliver 
taget af politiet, så løber jeg bare, og så kører du bilen væk. De vil automatisk jagte mig". Så har 
jeg været gammel hooligan. Det var den eneste grund til jeg tog ind til fodbold. Det var for at 
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slås. ""
I:  Hvem holdte ud med?""
Jørn:  Jeg holdt med Brøndby på det tidspunkt, men jeg var nødt til at komme helt ud af miljøet. 
Hvis jeg stadigvæk var der, så ville jeg ryge ind i miljøet igen. Så nu sidder jeg som FCK fan, 
og har det skide godt sammen med min kæreste. Vi tager ind og ser fodbold.. begge to.. altid ind 
og se fodbold. To af mine gamle kammerater, der også var hooligans de har.. så.. (uklart). De 
har begge to kæreste og barn. Så fra den gang jeg var hooligan til nu der er der sket stor 
omvæltning for dem begge to. De tager ned og ser fodboldkamp en gang om måneden. Det er 
fint nok.. så drikker vi to øl, og så kan man tage hjem til familien. Jeg skal sgu ikke ud i det lort 
igen. Når man står inde på sektion 12 i Parken. Det er bare der hooligans de står. Der er 
kraftedeme mange forskellige grupper. Det er også der den fedeste stemning er. Der står du og 
hopper, og skriger og ter den åndsvag.. har ikke nogle stemme dagen efter. Der er så meget 
knald på. Der er en opråber.. står han bare med megafon, og får folk til at råbe og skrige. Det er 
pisse fedt og være inde til kampene. Sidste gang jeg var derinde var til DBU pokalen. AAB og 
FCK. ""
I:  Nå ja. Det var helt overraskende at det var AAB. Var det ikke det?""
Jørn:  Jo. Jeg havde ikke lige regnet med de ville vinde. ""
I:  Det var også ærgerligt hvis du er FCK fan. ""
Jørn: Ja. Jeg var godt nok også. Så var der også. Hvad fanden var der. Der var tre eller fire 
knivstikkerier udenfor Parken efter kampen var stoppet. Parken ligger lige her, og vi skulle lige 
over til busstopstedet på den anden side af vejen.. mig og min kæreste.. så kommer der bare 
kampklædte betjente løbende, og vagtfolk og politi. Hele lortet kom bare løbende mand. Så 
tænker jeg: "okay. Jeg prøver lige at gå over". Jeg kunne godt se, at der kom flere løbende, så vi 
gik bare ind i FCK Mega Store indtil bussen kom. Så tullede vi rundt der, og fik nogle ting 
derinde. Vi havde det sgu pisse hyggeligt. Bortset fra vi skulle sidde i bus med en masse jyder 
tilbage til Nørreport station. ""
I:  (Griner). Klarer du den? Jeg er jo også jyde?""
Jørn: Ja ja. Min onkel er også jyde. Men når de er pisse stive, og skulle stå og råbe og skrige, så 
tænkte jeg: "hold nu kæft mand". Det er ikke sådan noget jeg gider høre på nu hvor man lige har 
tabt. ""
I:  Nå selvfølgelig på den måde, okay.""
Jørn:  Jeg har intet problem med jyder overhovedet. ""
I:  Kan du prøve at beskrive, hvad der ligesom er sket siden du er stoppet med at være hooligan 
på den måde? ""
Jørn:  Jeg kom ud af alle mine stofproblemer, og fik skaffet mig en ny omgangskreds med nogle 
rigtig gode venner og veninder. Jeg kunne bedre snakke med min familie og hvad der var galt, 
hvis jeg var sur eller irriteret. Jeg fik min nuværende kæreste. Vi har været sammen i snart 18 
måneder. Det var også hende der fik mig til at droppe det helt. Hun sagde: "hvis du nogensinde 
begynder, at tage narko igen så dropper jeg dig".. "fint nok. Jeg skal nok lade være med at røre 
det". Selvom jeg godt kan bruge pengene en gang imellem. Det var en meget god månedsløn jeg 
havde. Jeg fik 70.000 kr.- udbetalt om måneden. Det er rigtig mange penge, og så lige gå ned på 
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kontanthjælp så står man lidt’: "nå". Så har jeg bare taget den stille og rolig lige siden, og taget 
mig lidt mere sammen omkring min uddannelse. Så jeg har en ide om og en forhåbning om, at 
jeg måske om 10-12 år sidder med mit eget værksted flere forskellige steder.. både i Jylland, 
Sjælland og Fyn hvor man kan tjente penge. Jeg har sagt til min kæreste, at jeg ikke gider bo i et 
fint og fancy hus på strandvejen eller et eller andet.. kører rundt i stor (uklart).  Jeg skal bare 
have mig en lille fin bil, der kan køre mig fra punkt a til b. Og bo i et lille hus. Det er fint nok 
for mig. Der har min moster og onkel sagt, at jeg og min kæreste kan flytte derover. ""
I:  Hvor boede de henne? ""
Jørn:  3 kilometer fra Otterup. ""
I:  Det er også hyggeligt. ""
Jørn: En lille by der hedder Munkebo. Det er virkelig en lille bitte by. Tæt på Bullerup. Det er 
så lækkert. Første gang jeg var derover med min kæreste. De havde boet i Odense. Der havde 
man hørt om slåskamp og politiet og ambulancer kom. Så siger jeg: "det er ikke et særlig stort 
hus". Indeni er det. 170 kvadratmeter men det ser ikke særlig stort ud når man kigger på det 
første gang. Jeg sagde også til min moster, at jeg nok skulle (uklart) her en eller anden dag. ""
I:  Og hvad med dit forhold til din mor og far? Kan du snakke lidt om det?""
Jørn:  Jeg har et skide godt forhold til min far lige nu. Det har jeg faktisk haft hele tiden selvom 
vi haft nogle kontroverser omkring de forskellige ting. Jeg har gjort nogle dumme ting, men 
holder jeg stadigvæk af ham. Han vil altid være min far. Vi var på Bakken med ham her i 
søndags med hans kone og min kæreste. Vi gik over og hyggede os og prøvede nogle 
forskellige ting. Det var ikke noget vildt og voldsomt fordi min kæreste har brækket hånden, så 
hun kunne ikke prøve nogle forlystelser, så vi gik bare rundt og hyggede os og vandt nogle 
bamser og lidt af hvert. Og spiste. Det var ikke noget vildt og voldsomt. Min mor har jeg også et 
meget godt forhold til selvom jeg vi har. Jeg lyst til at give hende nogle på hovedet for at være 
ærlig. Fordi jeg bliver skide sur på hende fordi hun ikke forstår hvordan jeg har det. Når jeg skal 
gå og hjælpe hende, og tænke på mig selv og på min kæreste. Jeg har skal hjælpe hende også og 
hjælpe mig selv. Så bliver jeg lidt ør i bolden når jeg skal stå og hjælpe tre mennesker. ""
I:  Kan du prøve at beskrive sådan en situation hvor hun ligesom. Altså. (5) Hvor det bliver for 
meget? ""
Jørn:  Nu skal jeg tænke mig om her. Der har været nogle episoder. Der var i sommers. Sidste 
år. Der.. jeg syntes det var et godt forslag jeg kom med. (uklart). Han var nede og hjælpe mig 
med at fælde et træ som min havde stående i baghaven. Jeg var sammen min kæreste, og så 
siger jeg til min mor: "vi kan da lægge det ind i bagagerummet", "Ej. Det skal kraftedeme ikke 
have det der". Og så hidser hun sig op. Det var et forslag. Der er ingen grund til at hidse sig op, 
og alligevel brugte hun sammenlagt en halv time på, at køre ned og hente en trailer for at køre 
tilbage, bakke bilen ind så vi kan smide tingene op i, for at kunne køre ned og smide affaldet op 
af, for at køre hen og parkere traileren. ""
I:  I stedet for bare at putte det ind i bagagerummet. ""
Jørn:  Ja. Min fars bil. Den er 6-7 år gammel. Han smider også alt muligt haveaffald ind i bilen, 
og så kører han på lossepladsen. Det er meget nemmere. ""
I:  Kan du beskrive noget om du skolegang indtil du kom på efterskole?""
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Jørn:  De første par år jeg gik i folkeskole. Det var meget besværet. Jeg blev talt meget ned til, 
og jeg var en belastning mente min klasselære. Jeg blev talt til som om jeg var dum, og til som 
jeg ikke vidste noget overhovedet. Så flyttede jeg til en lille by udenfor Allerød og boede 
deroppe et par år. Så flyttede jeg tilbage til Holte for at starte på en anden skole, hvor det også 
gik meget godt til at starte med, men så gik det helt af helvede til bagefter. Sidste folkeskole jeg 
gik på. Der var en specialklasse, hvor vi maksimalt var 10 mennesker. Der skulle vi på en årlig 
tur til Prag hvert år. Der gik jeg så fra 8.  til 10., og så tog jeg 10. om igen på efterskolen. Vi var 
både i Prag og.. gamle klassefester bliver der også holdt derude. Så kom jeg hen på efterskolen. 
Man skulle vælge nogle spor man gerne vil være på. Der var Maritim, gymnastik og leve af 
naturen primitivt. Jeg tog den primitive der fordi jeg synes naturen er helt vild fed. Det er en 
skøn ting. Jeg render rundt derude og får brug en masse energi. Jeg skulle have været med i 
Sverige, men der lå jeg lige hjemme fordi jeg havde fået smadret mit knæ. ""
I:  Nå. Hvordan kan det være?""
Jørn: Vi skulle på. Hvad fanden hedder det. Det der med ude i skoven.. poster man skal rundt 
til?""
I:  Orienteringsløb måske?""
Jørn:  Det var det det hed. Vi skulle cykle derud. Der var alligevel ikke mere en 7 kilometer. Det 
var så fint nok og så skulle vi bare rende rundt i den der skov, der havde en radius på 10 
kilometer. Så skulle jeg løbe op af en bakke, og så fik jeg et vrid i knæet. Jeg skyndte mig op 
igen. Det gjorde lidt ondt så jeg cyklede alligevel 7 kilometer uden at brokke mig, og så har jeg 
fået men derefter.""
I:  Har du det stadigvæk? ""
Jørn:  Ja. ""
I:  Hvordan er det nu?""
Jørn:  Nogle gange kan jeg gå 14 dage hvor der ingenting sker. Og så kan det komme ud af det 
blå. Jeg har været hjemme hos min kærestes mormor sammen med min kæreste og hendes mor. 
Så skal vi ud af bussen, og så træder jeg ud af bussen, og så blev jeg nødt til at gå og humpe 
hele vejen hjem. Det værste er vinterperioden hvor det låser.""
I:  Fordi det koldt? ""
Jørn: Ja. Det bliver simpelthen for koldt i (uklart). Så går det bare ind og låser. ""
I:  Kan du fortælle mig om din efterskoletid?""
Jørn:  Jeg havde en skøn efterskoletid. Jeg var med i Egypten. Det var rimelig fedt. Jeg landede 
i  Shalam Sheik, og så tog til Dahab. En lille dykker by. Pisse hyggeligt. Der var nogle gode 
caféer. Og så var vi ude og ride på kameler også. Det syntes jeg var lidt optur. Så Singapore. 
Der tog vi på ferie. Hele efterskolen. Og så tog vi på skiferie en uge. Der kunne jeg desværre 
ikke stå på min ski, så jeg kom med rundt og så hvor Mozart boede og alt muligt andet som jeg 
var ved at brække mig over fordi det var så kedeligt. Jeg havde det meget meget dernede. Det 
var en pisse fed efterskole jeg gik på. Jeg fik en masse gode venskaber. Nogle har jeg stadigvæk 
kontakt til. Jeg fik et rigtig godt venskab til en af mine veninder deroppefra. Bror og søster 
kalder vi også hinanden fordi vi har et helt speciel forhold til hinanden. (Uklart). Du kom på en 
masse forskellige udflugter. Vi havde det pisse fedt. Så blev jeg sendt hjem i fire dag fordi jeg 
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røg deroppe. Det måtte vi ikke.""
I:  Bare almindelige cigaretter? ""
Jørn:  Ja. Så blev jeg lige taget ind af læreren sammen med tre andre drenge, da vi stod og røg. 
Og jeg indrømmede det bare som det var. Så skulle jeg forklare mig, men jeg fik lavet nogle 
lektier hjemme og fik 10 i Engelsk. ""
I:  Så der kom lidt godt ud af det?""
Jørn:  Det gjorde der faktisk. Jeg var også den der var bedst på mit engelsk hold. Det er det jeg 
er bedst til. Så stoppede jeg på efterskolen, og startede på teknisk skole I Allerød som maler, 
hvor jeg tog grundforløbet to gange og dumpende begge gange. Så startede jeg på kontanthjælp. 
Jeg boede i Holte, hvor jeg boede et godt stykke tid fordi jeg var flyttet fra Holte til Jægerspris. 
Den ligger ved Slangerup. En lille lorte by. Der flyttede jeg med min ekskæreste i hendes fars 
sommerhus. Og så da hun slog op med mig, så måtte jeg finde mig et andet sted og bo. Så måtte 
jeg bo hos min mor indtil jeg fik min egen lejlighed, og da jeg endelig fik den boede jeg der i tre 
måneder, og så eskalerede det fuldkommen fordi alle indvandrerne ville  ind og ryge joint hos 
mig og sådan noget. Jeg sagde: ”det var fint nok i sidder og laver hos mig, men i skal bare ikke 
ryge den". Til sidst var jeg så smadret.. jeg havde lige haft min bedste ven og hans kæreste på 
besøg. De skulle til at gå ud af døren, og så kom der trusler med de ville smadre mig og slå mig 
ihjel og alt muligt. Så måtte jeg jo fordufte fra byen.""
I:  Hvad var det for en by? ""
Jørn:  Holte. Det har jeg. Mit efternavn er meget kendt i Holte fordi min far og hans storebror, 
min fars nevø eller nevøer har været rigtige rødder. Og så er det gået igen med mig. Når folk 
hører mit efternavn så ved det godt. Så gør de mig ikke noget fordi så kommer resten af hans 
familie efter os. Jeg har en syg familie. ""
I:  Men alligevel følte du at du skulle flytte?""
Jørn:  Det var nogle der kom fra Tølløse. De kendte ikke helt byen. De mente de kunne spille 
store og klare hele byen. Det resulterede i, at jeg var nødt til at flytte til Slangerup og bo hos 
min kæreste. Vi flyttede sådan rigtig sammen da hun fyldte 18. Så måtte jeg ligesom få adresse 
deroppe, hente mine ting og alt muligt. Det var noget af et besvær. ""
I: Men er det der du bor nu? I Slangerup med din kæreste.""
Jørn:  Ja. ""
I:  Og hendes forældre? ""
Jørn:  Nej hun bor på et bosted fordi hun både har været i plejefamilie, aflastningsfamilie og på 
et opholdssted inden hun kom derop hvor hun bor nu, og der er pædagoger stort set døgnets 24 
timer. ""
I:  Men du kan godt bo deroppe?""
Jørn:  Ja. Det er fordi jeg fået en nået speciel tilladelse til det. Jeg skal også til at finde mit eget, 
men jeg har snakket med min kæreste om at når hun fylder 18, så rykker vi alle tingene på en 
dag. Så skal vi bare finde nogle der gider hjælpe, og hun har nogle kammerater der godt gider 
hjælpe hende. "
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I:  Og hvornår kom du ind i det der hooligan miljø? ""
Jørn:  Øhm. Jeg tror jeg har været 15-16 år.""
I:  Okay. Så det var inden du kom på efterskole eller hvad?""
Jørn: Ja. Så kom jeg ind og mødte de forkerte mennesker og så var der bare slåskamp. Jeg slog 
folk ned bare fordi jeg synes det var sjovt eller fordi de kiggede forkert på mig. Når jeg sidder 
og tænker tilbage på min fortid, så tænker hvad fanden er det jeg har lavet. Hvad fanden har jeg 
gjort ved mig selv siden jeg kunne blive sådan der. Den eneste person fra min familie, der ved 
alt det jeg har været igennem det er min moster. Hun har været nogenlunde det samme igennem. 
Hun har bare ikke være hooligan. Hun har også taget en masse stoffer med hendes ekskæreste 
(6). Derfra og til efterskolen kom jeg også ud af det miljø. Det var meget bedre.  "
I:  Du sagde du drømte om at få en lille bil, et hus og nogle værksteder. Kan du fortælle mig lidt 
mere om dine forestillinger for fremtiden? ""
Jørn:  Mine forestillinger for fremtiden er at jeg er færdig med min uddannelse, og jeg arbejder 
hos en mester i 4-5 år. Stille og rolig går og samler sammen, og så jeg kan få skabt mig en god 
kundekreds og så sprede ordet om jeg at jeg starter firma her. Også så der er biltransport. En 
lånebil eller bussen. Det gør også meget.. det gør sandsynligheden større for jeg ikke lukker ned 
af efter tre måneder. Jeg vil gerne over til min moster hvor de bor. De bor når lige ned til 
skoven. De bor lige overfor en kæmpe sportsplads, og en god gåtur. Det er virkelig langt ude på 
landet. Hver halve kommer der ikke nogle bil. Der er bare stille. Når du står op om morgenen så 
der bare skøn ro. Der er dug på terrassen, fuglene synger og solen skynder. Det er lækkert. Jeg 
slapper helt af når jeg er derover. Så er der også to store dejlige hunde. Det er to store (uklart). ""
I:  Hvordan er det de ser ud? ""
Jørn:  Jeg tror faktisk jeg har et billede af dem. ""
I:  Er det dem ligesom fra filmen Beethoven?""
Jørn:  Det ved jeg faktisk ikke. ""
I:  Hvor gammel er du nu? ""
Jørn:  21. (12). Det er deres yngste af dem. ""
I:  Nå ja. Det er dem fra den film. De er så søde. ""
Jørn:  Ja. Han er 70 over ryggen. ""
I:  Hold da op. Det er da okay. ""
Jørn:  Ja. Hans storebror er der. Han er 75 over ryggen. ""
I:  Hvor fint.""
Jørn:  De er bare to luksushunde. Så har de en eller anden tendens til når mig og min kæreste 
kommer derover. Man kan komme med helt rent tøj, og så går der to minutter og så er det savlet 
til. "
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I:  Hvad med de drømme? Hvad der udover at få dit eget værksted? ""
Jørn:  Min drøm det er, og det har jeg også sagt til min kæreste og forældre, det er at jeg er en af 
de største drengerøve der findes.. jeg kunne godt tænke mig en amerikaner bil tilbage fra 1969. 
Jeg synes ikke de er så fede. Sådan en gammel en man kan ligge og trille rundt i om sommeren.. 
ligge og spille lidt smart. Og ellers bare en ganske almindelige lortebil fra kan bragte mig fra 
punkt a til b og få mig et hus. ""
I:  Kan du beskrive din hverdag i går fra du stod op til du gik i seng?""
Jørn:  Det kan jeg godt. Jeg stod op og stod tøj på. Jeg spiste noget morgenmad og vækkede min 
kæreste. Så gik jeg ud og røg og en morgensmøg. Så tog jeg herind og hun tog ud på den 
produktionsskole hun arbejder på i Slangerup. Og så sad jeg herinde kvart i 9 tror jeg det var. Så 
skulle jeg have lavet noget forskellige tinge, men det fik jeg ikke rigtig lavet herinde. ""
I:  Hvad skulle du have lavet? ""
Jørn:  Jeg skulle have haft søgt nogle forskellige praktikpladser, så jeg kunne komme ud og 
finde mig en gode læremester og nogle gode kollegaer. Så var jeg hjemme lidt i tre, og så skulle 
jeg have haft noget (uklart) undervisning med min kæreste. Hun er uheldigvis ordblind. Det 
blev det så ikke til fordi hun ikke var til at få liv fordi hun sov. ""
I:  Nå. Tog en lur? ""
Jørn:  Ja. Mange timers lur. Ej. Det kan jeg godt forstå nå vi både har været til noget fest i 
Slangerup i weekenden, så fredag og lørdag var vi dernede fra kl. 6-7 stykker til de lukkede. De 
lukkede kl. 1 så det var mange timer vi gik rundt. Basim var på om fredagen og Wafande var på 
om lørdagen, og så lige en tur på bakken søndag. Jeg var også smadret til sidst når man har kørt 
på tre dage i træk. Det endte med at vi bare slappede af i går. Det har været en total død dag. Vi 
var ud og handle hurtigt, og så sad vi bare og slappede af igen. Så tog vi på skadestuen i går 
fordi min kærestes gips lå forkert. Den var ikke spændt eller sat ordentligt fast, så man kunne 
rykke den ned hertil når den normalt skal sidde her. Så vi var lige en tur på skadestuen i går. En 
dejlig tid. Kvart i ti.  ""
I:  Om aftenen?""
Jørn:  Ja. Det var fint nok. De lukkede så kl. 22 på Slangerup skadestue. Så tøffede vi derop. 
Hun kom ind 10 minutter før hun skulle have været der så det var fint nok. Og så tøffede vi 
stille og roligt hjem af, og købte en kop kakao på vejen for det var en lille smule koldt. Så gik vi 
ud og ventede på bussen, og så tog vi hjem derfra. Så skulle vi se "Ånderne vender tilbage", og 
så bestemte vi os for bare at ligge os til at sove. ""
I:  Har du din egen bil?""
Jørn:  Nej. Jeg har ikke noget kørekort endnu. Men jeg har haft kørt i bil mange gange. Bare 
ikke helt lovligt.""
I:  Så I tog bussen? Og du tager også bussen herind? ""
Jørn:  Jeg tager toget og metroen. Jeg har fra Slangerup til Rødover, og så tager jeg fra Rødover 
herind til. ""
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I:  Hvor tidligt skal du så op? ""
Jørn:  Kl. 6. Fordi jeg lige skal nå og vågne, og vække min kæreste. Jeg tager senest af sted 10 
minutter i 8 for at være herinde i god tid. ""
I:  Den dag du beskrev i går kan man sige det er en typisk hverdag?""
Jørn:  Ja. Det er en meget normal hverdag for mig. Jeg møder herinde og har fri ved en 2 tiden. 
Og så ses jeg med min kæreste, hvor vi slapper lidt af. Evt. cykler en tur, går eller står på 
rulleskøjter. ""
I:  Og kan du beskrive hvad du lavede i går? Herinde på brobygningsprojektet. Eller hvad kalder 
I det? ""
Jørn:  Det er bare Way2Go. Der er nogle af os der har gået her i lang tid og kaldt det NoWay2go 
bare for at drille lærerne lidt. ""
I:  (Smågriner). Og nogle af os er det dig inklusiv?""
Jørn:  Ja. Jeg har gået her tilbage siden september. Der var det kun.. det startede tilbage til april 
sidste og så skulle jeg været startet herinde som en af de første. Så startede jeg først i september. 
Nu skal jeg starte (uklart) til august. ""
I:  Ja på uddannelse?""
Jørn:  Ja. ""
I:  Men hvad lavede du herinde i går?""
Jørn:  Jeg sad bare for an computeren og spilled Facebook spil.""
I:  Facebook spil. Candy crush?""
Jørn:  Nej det gider jeg ikke. Det er kedeligt. ""
I:  Men er det ikke også et Facebook spil? ""
Jørn:  Jo. Min mor er total afhængig af det. Nej jeg sidder og spiller (uklart). Det er sådan et 
skydespil. Det er både et skyde- og bilspil. Det er jeg mest til. Så sad jeg og hørte musik, og så 
skulle jeg lige have fundet nogle praktikpladser. Det fik jeg så aldrig gjort. Så så vi nogle klip 
med ham der startede Jubii i tidernes morgen, hvor han også derefter startede Just Eat. Han fik 
jo lidt over en milliard for Jubii. Spørgsmålet lød: "Er du ung og en taber?". Fordi jeg kan godt 
give ret i, at han gør det på en lidt provokerende måde fordi han gerne vil have flere mennesker 
skal ud i arbejde. Forestil jer om 10 år. Der er ikke noget der hedder kontanthjælp med. Når I 
bliver gamle, så er der ikke noget der hedder pension. Det må I selv spare op til. Så sidder man 
også og tænker, at jeg er fandeme glad for jeg skal starte på uddannelse. Der er ikke særlig 
mange derinde fra min klasse som skal starte. Jeg tror vi er 5-6 stykker. ""
I: Er det en typisk dag herinde? Sidder og chiller lidt og""
Jørn:  (Afbryder). Ja. Faktisk for det meste. Vi har ikke sådan reelt undervisning. Så sidder vi 
bare og stener. Det gør vi om onsdagen. Der sidder vi bare og stener alle sammen bag vores 
computerskærm. Det ender med at folk går ved en 12 tiden for så er der ikke noget at lave. "
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I:  Okay. I skal herind selvom I ikke har noget undervisning? ""
Jørn:  Ja. Ellers mister vi penge fra kommunen af. ""
I:  Bliver det betalt sådan afhængig af hvor mange dage I er herinde af?""
Jørn:  Nu er heldig fordi jeg er mødestabil så kommer jeg hver dag. Der er mange der lige får 
1200 kr.- udbetalt fordi de ikke har været der over halvdelen af måneden. ""
I:  Hold da fast. Det er ikke meget. ""
Jørn: Jeg har 5.500 kr.- udbetalt hver måned. Dem bruger jeg så også på månedskort, smøger og 
gæld. ""
I:  Betaler du noget for der hvor du bor eller kan du bo gratis hos din kæreste?""
Jørn: Lige pt. bor jeg gratis, men jeg er i gang med at lave en opsparing, så jeg kan lægge et 
indskud eller et eller andet. ""
I:  Har du været i andre tilbud gennem jobcentre eller noget i den stil inden du kom her?""
Jørn:  Det var jeg i Holte. Der var jeg i noget andet aktivering der hed TUB job. ""
I:  TUK?""
Jørn: TUB job. ""
I:  Hvad var det? Eller hvordan var det?""
Jørn:  Lidt ligesom herinde. Man skulle lære at skrive ansøgninger. Det fik jeg aldrig gjort. Jeg 
sad for det meste af dagen, og stenede Facebook, stenede Facebook spil, hørte musik og kiggede 
på biler og drak en masse kaffe og røg smøger. Det var sådan set det.""
I:  Hvordan er det her i forhold til TUB job? ""
Jørn:  Det her er meget anderledes. Til at starte med der var jeg jo pisse ligeglad. Jeg gad ikke 
herind. Jeg var simpelthen så negativ. Lige den første måned var jeg lidt negativ omkring det, 
og efter det har jeg nydt at være herinde hver dag. Det er noget forskellig hver dag. Der kommer 
også mange nye mennesker, og man får et rigtig godt forhold til dem man går i klasse med. 
Også med lærerne og ens vejleder. Man kan drille dem lidt og de driller lidt tilbage. Lige pt. er 
vi i gang med noget til Sundholmen. Det er et bosted for hjemløse. Vi er i gang med at samle tøj 
ind til dem. Fordi så de ligesom også har noget i de koldere perioder mens vi andre bare går ned 
i butikken og siger jeg skal bruge den jakke der. ""
I:  Jeg tror jeg så en plakat om det? Sådan et eller andet med om man også vil gå nøgen eller 
sådan noget?""
Jørn:  Ja. "Vil du gå nøgen?". Det er det koncept der kører. Vi havde også snakket om vi skulle 
skrive: "Tænk hvis det var dig?". Fordi der er ikke særlig mange mennesker der tænker over 
dem. "Han har det sikkert skide godt". Nej. Han har det ikke helt godt hvis han står på gaden og 
skal sælge Hus Forbi aviser. Det er lige meget om det minus 10 grader, så står han samme sted 
hver dag. "
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I:  Hvordan kom du i kontakt med Way2Go. ""
Jørn:  Det var igennem min sagsbehandler. Hans syntes jeg skulle starte herinde. Og så startede 
jeg så herinde tilbage i september. ""
I:  Og det var. Hvornår. Kan du prøve at give mig en tidslinje i forhold til da du startede på 
maleruddannelsen til nu. Hvordan hænger det sammen? ""
Jørn:  Nu skal jeg tænke mig om. (6). Jeg stoppede i… 2012 med at være på maleruddannelsen 
og så… var jeg nødt til at søge kontanthjælp fordi jeg ikke fik SU. Det gætter jeg på… 19 til jeg 
er 20 nu. Så det har jeg gået på i ca. 2 år alt i alt. ""
I:  Og så du været på TUB?""
Jørn:  TUB Job. ""
I:  Og hvordan er det at være herinde i forhold til at være hjemme på kontanthjælp? Jeg ved ikke 
hvad man laver. Hvis du ikke du ikke har været på TUB. Hvad havde du lavet hvis du ikke 
havde været her? ""
Jørn:  Så havde jeg sidder derhjemme og spillet dagen lang. Og gennemført samtlige de 
Playstation som jeg har. Jeg har 8 stykker eller sådan noget. Det brugte jeg også på de første 
mange måneder på, men det blev bare kedeligt til sidst. Det var bare det samme dag ind og 
dagen ud. Så gik man ned og røg en smøg, og så gik man og spillede og sådan kørte dagen 
langt. Medmindre man kunne fortælle om man har lavet det her og det her i dag. Nej. Jeg har 
siddet og spillet Playstation igen i dag. Og igen og igen. ""
I:  Kan du beskrive noget om forskellen fra den gang og så til din hverdag i dag? ""
Jørn:  Min hverdag er meget mere struktureret. Jeg har noget at stå op til. Før havde jeg ikke 
rigtig noget at stå op til. Der var det bare: " jaja. Fint nok. Jeg sover lige en halv time mere". Nu 
har jeg noget at stå op til hver dag. Jeg glæder mig til at komme herind hver dag. Undtagen lige 
i fredags fordi der skulle vi i teateret. Det var ikke lige det mest spændende syntes jeg. Der er 
også nogle ting, der er ikke er så spændende men man må tage det sure med det søde som man 
siger. Det har jeg absolut også gjort herinde. Fra jeg startede herinde i september til nu der er 
jeg kommet rigtig rigtig langt. ""
I:  Kan du beskrive hvordan du er kommet langt? ""
Jørn:  Jeg havde problemer med matematikken og dansk da jeg startede herinde. Nu har jeg 
bestået begge ting. Jeg har fået masser af ros både fra kommunen og samtlige lære herinde fordi 
jeg er den eneste der møder om hver eneste dag. Jeg mødte op med armen i gips fordi jeg faldt 
ude på gangen og havde taget fra med et brækket håndled. Der blev armen pakket ind i gips. 
Der mødte jeg op alligevel. Jeg fik en 2. grads forbrænding på hånden. Her. Og her blev mit hår 
forbrændt. ""
I:  Hvad skete der? ""
Jørn:  Jeg skulle fylde lightergas på en fyrfadsligther. Så røg det lige ud over. Det havde jeg 
ikke set så da jeg tændte den stod den bare i flammer og og min hånd var rød. Jeg havde 
heldigvis lige pillet (uklart) ud. (Uklart). Så jeg havde to store bobler her på lillefingeren, og jeg 
synes det gjorde det noget ondt. Jeg sad sammenlagt i 3 1/2 - 4 timer og skyllede, og skyllede, 
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og skyllede og skyllede og skyllede. Så fik jeg lov til at gå ud og ryge en smøg, da jeg kom på 
Hillerød hospital. (uklart). Så fik jeg lov til at gå ud og ryge, og så gik jeg bare ind igen da jeg 
var færdig med at ryge. (uklart). ""
I:  Klipper? ""
Jørn:  Ja. Det var fordi jeg havde vabler. Så blev det dødede ud klippet af. Så fik jeg lagt.. jeg 
havde en tyk lillefinger.. jeg kunne rigtig bruge den. Jeg gik bare sådan her. Jeg lignede lidt en 
idiot fordi den bare var pakket ind. ""
I:  Kender du til det der hedder uddannelsespålæg?""
Jørn:  ja. ""
I:  Hvordan har du det med det? ""
Jørn:  Det synes jeg er fint nok fordi der er mange mange unge der ikke gider tage sig en 
uddannelse. Så tager de uddannelsen for at få SU i den periode. Jeg kender to der går 
derhjemme, og de har sammenlagt 13.000 udbetalt i kontanthjælp. De har både råd til 3-
værelseslejlighed med have, bil, benzin, mad, smøger…. ""
I:  Og grunden til de kan gå hjemme er det fordi man bliver erklæret aktivitetsparat eller 
uddannelsesparat ikke. Og så er de aktivitetsparate eller hvad?""
Jørn:  De har begge to fået sig sygemeldt til kommunen. Ham jeg kender han har dårligt knæ så 
det er forståeligt nok. Han er blevet opereret herfra og herned til fordi han kørte galt i bil. Og 
hans kæreste er bare hypokonder. Slået sig: "ej nu skal du have krykker". Også sådan nogle ting 
du skal tænke på gør hun ikke kan møde op i skolen hver dag. ""
I:  Okay. Så de får kontanthjælp? ""
Jørn:  Ja. Selvom de går derhjemme. ""
I:  Men du er glad for at være her?""
Jørn:  Absolut. Jeg er rigtig glad for at være herinde. ""
I:  Føler du det her Way2Go det hjælper dig hen mod nogle af dine forestillinger eller drømme 
for fremtiden. ""
Jørn:  Ja. Fordi min vejleder har sagt, at alt kan lade sig gøre. Det handler bare om at tænkt så 
langt man gerne vil have det. Hvornår det skal være og planlæg tingene til punkt og prikke. Så 
kan det sagtens lade sig gøre. Bare at have viljestyrken til det og tro på det. Det er også det jeg 
vil gøre. Jeg vil gerne på en uddannelse og have et pisse fedt job. ""
I:  Har du fået nogle nye drømme efter du er startet her?""
Jørn:  Til at starte med vidste jeg ikke hvad pokker det skulle være? Det var faktisk sådan lidt.. 
det var en overvejelse.. men så gik han.. hvad jeg skulle gøre. Så fandt jeg ud af jeg skulle være 
automekaniker. ""
I:  Hvordan kom du frem til den? ""
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Jørn:  Fordi jet sad og så spurgte min vejleder: "Hvad har du lavet siden du var lille?". Så tænkte 
jeg mig på og så sagde jeg: "jeg har bare stået og rodet med biler siden jeg var 3-4 fire år 
gammel sammen med min far. Jeg har stået og pillet på biler sammen med min storebror også. 
Og jeg elsker at se motorsport". Så det har været en stor del af mit liv, at jeg har fundet frem til 
det efter kraftig overvejelse om jeg skulle begynde på maler uddannelsen igen eller om jeg 
skulle tage automekaniker. Så tænkte jeg lidt. Okay. Automekaniker der skal lidt mere. (uklart). 
En bil der hvor motoren er brændt sammen eller sådan noget. Det er vidt forskellige ting der 
sker hver dag. ""
I:  Har du nogle mål ved at komme her hver eneste dag? ""
Jørn:  Nej. ""
I:  Okay. Havde du nogle drømme før du startede her som du ikke har længere. ""
Jørn:  (4). Jeg har drømme men de er nok urealistiske. ""
I: Hvad?  Det jo det drømme er. ""
Jørn:  Det er at vinde i Lotto. Vinde alle de millioner og betale al min gæld af, og så rejse væk i 
14 dage eller 3 uger. En god lang ferie. Jeg har også overvejet om jeg ville blive siddende 
derhjemme med 300 millioner eller vil jeg gå ud og finde mig et arbejde eller tage mig en 
uddannelse samtidig med, at jeg har alle de penge liggende. Så vil jeg sgu hellere finde mig et 
arbejde eller tage mig en uddannelse, mens jeg har alle de penge liggende derhjemme. Måske 
bare sætte dem i banken eller sætte dem i nogle pisse dyre aktier som Carlsberg eller Mærsk. ""
I:  Hvorfor vil du stadigvæk gå ud og tage dig en uddannelse?""
Jørn:  Jeg tror ikke jeg vil kunne holde ud og sidde længe hjemme længere tid af gangen. Jeg 
skal have.. gerne ud og gå.. nu går jeg så her meget herinde. Men jeg vil gerne ud og gå når jeg 
kommer hjem. Bare en tur ned til stranden eller hvad det er. Bare få  noget frisk luft. Så føler 
jeg også at jeg bliver mere træt og så kan jeg bedre sove om natten. ""
I:  Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Har du noget du gerne vil tilføje? ""
Jørn:  Nej egentlig ikke.  "
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Bilag 4: Interview med Søren 
 
Interviewet foretaget 17.06.14 på TEC Frederiksberg  
Interviewets varighed: 30.11 
 
 
Indledede snak. Informanten informeres om anonymitet og om optagelse af interviewet.  
 
I: Det første jeg kunne tænke mig at spørge dig om, er om du vil beskrive dit liv, fra hvornår du 
synes det startede til vi sidder her i dag. 
 
Søren: Jeg ved ikke lige, hvornår mit liv startede.. (griner) 
 
I: Det kan være et virkelig bredt spørgsmål. 
 
Søren: Mit liv det startede d. 3. august 1994 kl. fire om dagen. Nej okay. Hvornår mit liv det 
rigtig begyndte at starte.. det ved jeg ikke.. Jeg vil sige, da jeg var færdig med skole og 
efterskole og startede i forsvaret. Der begyndte jeg at indse, at jeg hørte til inde i den militære 
verden og som soldat. Der synes jeg, det var der livet rigtig begyndte. Og så har jeg gennemgået 
et HU forløb ud af en konstabel og så var der mangel på kontrakter og så derfor sidder jeg her i 
dag. Det er sådan lidt det. 
 
I: Ja. Hvordan kan det være, at du synes det er der det startede, dit liv, da du var i militæret? 
 
Søren: Jeg har sgu aldrig været skole.. jeg har aldrig været.. sidde i skolen, det kan jeg ikke 
finde ud af. Jeg kan godt lide at være ude, jeg kan godt lide at være aktiv. Jeg kan godt lide 
våben og jeg kan godt lide og være sort i hovedet og kravle rundt og være presset til det yderste. 
Det synes jeg er sjovt. Det er sjovere herinde. Det er der nogle der kan. Sådan er det. 
 
I: Spændende. Ja. Hvordan.. Har du lyst til t fortælle mig om din skole inden du startede der? 
Hvordan kan det være at det ikke var lige så fedt som at være i militæret eller? 
 
Søren: Jeg sov meget, eller jeg lagde mig meget tit til at sove sådan på bordene, fordi jeg ikke 
kunne finde ud af opgaven, eller jeg ikke gad, eller jeg synes det var kedeligt. Fordi jeg kunne 
ikke få mig selv til at sidde stille og.. Jeg er ikke så god til at sidde stille. Så det var ikke rigtig 
min store ting at koncentrerer mig og sidde og lave lektier, når man havde fri og sådan noget. 
Jeg ville hellere ud og grave et hul og lægge mig ned og sove i en bunke jord. Det synes jeg var 
sjovere.  
 
I: Ja. Er du vokset op her i København eller? 
Søren: Nej jeg er fra Nordjylland.  
 
I: Nå ok. Du er også jyde, det er jeg også.  
 
Søren: Hvor er du så fra? 
 
I: Jeg er fra Århus. 
 
Søren: Nå jeg er oppe fra den anden ende.  
 
I: Ja. Ja. Hvordan er du så kommet hertil? 
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Søren: Min far han flyttede herover på grund af hans arbejde, og så min mor hun flyttede også 
herover i nærheden af, men jeg ville hellere bo ved min far, fordi han bor mere i midten, i stedet 
for at bo ude på landet.  
 
I: Er de, har de altid været skilt eller så længe du kan huske eller? 
 
Søren: Skilt siden jeg var to, tror jeg.  
 
I: Okay. Så de har.. Du er vokset op med to hjem der.  
 
Søren: Ja.. Det var sådan fint nok.  
 
I: Ja. Okay. Hvordan.. og det var fordi du ikke fik en kontrakt, sagde du, at du var stoppet der? 
 
Søren: Ja, der var mangel på kontrakter i forsvaret. Jeg fik ikke rekommunitionen. Så. Jeps.  
 
I: Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dine forestillinger om fremtiden. Har du 
nogle ideer om, hvordan det.. 
 
Søren: Jeg skal på sådan noget redder uddannelse nu her. Men jeg har sådan to variationer, jeg 
kan tage. Redder uddannelsen varer fire måneder i grundforløbet og hvis jeg ikke får en 
lærerplads så tager jeg ned i fremmedlegionen nede i Frankrig. The Foreign Legion hedder det. 
Det er der nok ikke så mange, der kender til. 
 
I: Nej det kender jeg ikke. 
 
Søren: Det er et sted, hvor man bliver.. ligesom specialstyrker, det er bare folk fra hele verden, 
der kan komme og så holde disciplinen, og så er det på fransk. Det er sjovt. 
 
I: Hvad laver man der så? 
 
Søren: Du er soldat. Det er sådan det, du laver. Og så er du bare udsendt og da laver nogle ting 
og sådan noget.  
 
I: Hvor bliver man udsendt til så? 
Søren: Hele verden. Det er folk.. man kalder dem næsten lejemordere. Det er folk der kommer 
fra hele verden, som bare melder sig til og så bliver de bare smidt af sted, hvis der er brug for 
dem.  
 
I: Altså det er den franske stat, der uddanner dem? 
 
Søren: Nej det er ikke engang en del af en fransk stat eller den franske hær. Det er bare fransk. 
Det er noget for sig selv.  
 
I: Og hvad sagde du den anden plan var? 
 
Søren: Det andet er, at jeg vil færdiggøre redder uddannelsen, hvis jeg får det der.. og så hvis 
jeg kan og føler, at jeg er parat til det, så vil jeg søge ind som jægersoldat oppe ved Aalborg. 
For at se om jeg kan blive til jæger.  
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I: Og redder er det sådan falckredder? 
 
Søren: Det er dem der sidder i ambulancerne. 
 
I: Ja okay. Og hvordan bliver man det? Hvordan søger man ind der og sådan? 
 
Søren: Øh.. ved nettet og så udfylder man sådan et papir og så sender man det ind.  
 
I: Ja okay. Er det også det der er din drøm? Altså at blive redder eller soldat? 
 
Søren: At blive redder, det er fint nok. Soldat det er mit alfa og omega. Det er det jeg aller helst 
vil, men redder er bare plan b, hvis det hele går galt.  
 
I: Hvordan kan det være, at det er din drøm at være soldat? 
 
Søren: Det ved jeg ikke. Der er vel bare nogen, der vil.. Ligesom nogle vil være popstjerner og 
nogen vil være filmstjerner, så er der bare nogen der bare gerne vil være soldater, ligesom 
nogen vil være dyrelæge. Det er vel bare at se forskelligt på tingene.  
 
I: Ja det lyder spændende 
 
(snak om sodavand) 
 
I: Har i haft lang tids frokostpause? 
 
Søren: Ja, men man er bare for doven, eller jeg kan ikke rigtig gå, for jeg har sådan en kæmpe 
vabel på foden. 
 
I: Hvordan har du fået den? 
 
Søren: Jeg har været på patrulje med hjemmeværnet i går. 
 
I: Nå ok. Er du i hjemmeværnet? 
 
Søren: Ja (…) Måden man kan holde soldaterfærdigheden oppe på. Så det er fint nok.  
 
I: Ja. Det er meget godt. Hvordan.. hvor tit er det? 
 
Søren: Det er hver mandag. Udover at vi har ferie fra næste mandag af. En måneds ferie.  
 
I: Hvordan kan det være, at du er blevet interesseret i alt det her med hjemmeværnet og 
militæret? 
 
Søren: Altså jeg var i militærpraktik som lille. Eller ikke som lille, som.. På efterskolen en gang 
i et forløb og så.. min far har også været en del soldat og.. jeg har bare altid været fascineret af 
krig og krigsfilm og spille krig. Det har jeg altid været fascineret af. Jeg er vokset op sammen 
med, at Danmark var en krigsførende nation, vokset op med at vi skulle til Afghanistan og.. Og 
se billederne og sidde og tænke på, at det det, det vil jeg sgu gerne være en del af. Og prøve og 
hjælpe. Og ud og i Irak og sådan noget. Det blev så ikke lige til noget.  
 
I: Har din far også været udstationeret? 
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Søren: Nej min far har været på siriuspatruljen. Men det er sådan det.  
 
I: Det er den på Grønland? 
 
Søren: Ja den med slædehundene.  
 
I: Ok, hvad laver de egentlig? 
 
Søren: Slæde.. og så kører de rundt og frem og tilbage. Det tror jeg er det. De patruljerer bare. 
Holder øje med, at der ikke er nogle, der smugler noget over og sådan noget. 
 
I: Har han været det, mens du var barn, eller er det mange år siden? 
 
Søren: Jeg tror, det var før. Jeg ved ikke.. 
 
I: Nå men du sagde, at du havde været på efterskole, hvor har du været det henne? 
 
Søren: Et sted der hedder Ranum, der ligger helt nede kryds op og ned af Limfjorden. En lille 
by.  
 
I: Okay. Var det en god efterskole? 
 
Søren: Nej. Den er også lukket i dag, fordi der var økonomiske problemer og sådan noget. Så.. 
Det var ikke lige det fedeste, men det var sjovt.  
 
I: Det var sjovt sådan socialt eller hvordan? 
 
Søren: Ja ja. Socialt var det godt, men skolen var ikke særlig god.  
 
I: Okay. Var det nogle dårlige lærere, eller? 
 
Søren: Det var sådan, at eleverne bare ligger og ville ikke lytte til lærerne. Det var sådan meget 
problemer.  
 
I: Og hvordan kan det være, at de valgte ikke at lytte til dem? 
 
Søren: Det ved jeg ikke. Det var der nogle, der sådan.. altså du ved, der er jo altid nogle, der 
ikke gider, og så blev de bare samlet dernede.  
 
I: Okay. Hvordan havde du valgt den efterskole, eller hvordan? 
 
Søren: Det ved jeg ikke. Jeg valgte bare et eller andet. Jeg lukkede bare øjnene og trykkede på 
et eller andet. Og så blev det den. 
 
I: Men du vidste, at du gerne ville på efterskole? 
 
Søren: Ja, jeg ville bare gerne lige.. jeg ville gerne ud, jeg ville gerne ud og opleve verden og 
sådan noget. Det er også det, der er tilfældet med et der soldater.. Så jeg tænkte, at det var en 
måde, hvor jeg lige kunne komme væk hjemmefra og prøve det.  
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I: Hvordan.. det synes du er tiltalende, det der med at komme ud? 
 
Søren: Ja jeg vil gerne ud og opleve verden og se verden, for jeg synes, at verden er større end 
vi tror, men det er fordi vi lever i et lille land og sådan noget så.. ud og se verden det vil jeg 
gerne.  
 
I: Det kan jeg godt forstå. Det lyder også godt. Men så.. Jeg vil faktisk hører om du vil fortælle 
mig til om din hverdag også. Og jeg ville hører om du måske kunne fortælle mig om din dag i 
går bare. Fra du stod op og til du gik i seng.  
 
Søren: Dagen i går fra jeg stod og til jeg gik i seng. Øh (3) Ja jeg stod op lidt over syv og så 
kører daglig rutine eller morgenrutine, det der med at gå i bad og få morgenmad og sådan noget. 
Og så ned og tage toget herind. Og så startede jeg med.. eller jeg kommer herind og så har jeg 
matematik og så sover jeg eller koger jeg lidt, fordi jeg ikke rigtig gider og lave det, fordi jeg 
ikke er så vild med det. Jeg vil hellere være.. ja gå i skole, det er jo ikke lige mig jo. Så jeg vil 
hellere ud og lave noget. Og så var jeg færdig herinde og tog til læge, for at få tjekket min 
skulder og sådan nogle skader.  
 
I: Nå. Hvad har du lavet? 
 
Søren: Det ved jeg ikke. Han siger overtræning. Men det må det åbenbart være. Og så har jeg.. 
så skulle jeg lige hjem igen og så skulle jeg ordne nogle ting. Pakke en rygsæk og sådan noget. 
Og så skulle jeg ind til svanemølle kaserne ind til hjemmeværnet og så har jeg gået patrulje. Det 
tog næsten fire timer.  
 
I: Og hvordan foregår det? 
 
Søren: Du får en rygsæk på ryggen, og så får du udleveret et kort, hvor de siger: ”Du skal møde 
mig derhenne.” Og så går du bare.  
 
I: Alene eller sammen med nogen? 
 
Søren: Man går sammen med nogen, men man går med noget afstand, så man ikke stadig går 
alene.  
 
I: Okay. Så man skal selv kunne orienterer sig og finde frem? 
 
Søren: Ja stort set.  
 
I: Hvor gik i så hen? 
 
Søren: Øh. Fra Svanemøllen kaserne og til ja..nej..jo..hvad hedder den skov der nu.. omkring 
Jægersborg. Charlottenlund skov hedder den. Charlottenlund fortet og der oppe omkring.  
 
I: Ja, det er også en pænt lang tur er det ikke? 
 
Søren: Der er lidt over fem-seks kilometer og så gik vi rundt deroppe lidt og så gik vi tilbage 
igen. Og så kom jeg hjem og så fiksede jeg min vabel og så gik jeg i seng.  
 
I: Ok. Kom du sent hjem fra det så? 
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Søren: Nej jeg var hjemme lidt over ti.  
 
I: Du sagde, du tog toget i skole. Har du langt? 
 
Søren: Jeg bor i Søborg, så jeg har sådan ca. en halv time, fra jeg går ud af hoveddøren til jeg 
står hernede.  
 
I: Laver du så noget bestemt, mens du sidder i toget? 
 
Søren: Jeg kigger på billeder på instagram og prøver at få mit spil til at virke, det virker bare 
ikke.  
 
I: Nej. Er der dårlig net forbindelse eller hvad? 
 
Søren: Nej, det er bare spillet der er lidt.. jeg tror det er gået i stykker.  
 
I: Nå på telefonen eller hvad? 
 
Søren: Nej serveren til spillet. Jeg ved det ikke.  
 
I: Okay. Hvad spiller du? 
 
Søren: Jeg er vild med den tegneserie, der hedder Adventure Time. De har sådan et spil der 
hedder Card War.  
 
I: Hvad handler det om? 
 
Søren: Det er ligesom pokemon, hvor man skal bruge nogle kort. Det er sjovt nok. Det er sådan 
det jeg laver.  
 
I: Det var godt. Så du var her i brobygningsprojektet her i går? 
 
Søren: Ja ja.  
 
I: Kan du prøve sådan at beskrive lidt mere, hvordan det foregår her, når du møder ind til du 
går? 
 
Søren: Jeg starter lige med, hvordan man melder sig ind. Det gør man nede i jobcenteret. Så 
bliver man uddelt hertil, hvis man er mellem 18 og 29 år. Så kommer man på sådan et 
intromøde, og så får man at vide, hvem man er og hvem man hører til og så skal man igennem 
sådan nogle prøver. Sådan nogle voksenuddannelsesprøver. Og så efter det, så skal man.. hvad 
fanden skal man.. Jo så bliver man uddelt til, hvor du skal gå i klasse henne og hvad du skal 
lave. Og så går man til det. Så går man til dansk eller matematik og nogen går ind i sådan et 
stort rum nedenunder. Ligesom det i sad inde i, bare nedenunder. Og der ved jeg ikke, hvad man 
laver. Der får man nogle forskellige opgaver og ting og sager. Og så er man der fra om 
morgenen til kl. lidt over tolv, og så går man ned i det der store lokale dernede og så kommer 
der forskellige alt efter, hvilke vejledere, der er og sådan noget.. kommer og underviser i 
forskellige ting , og hvordan man socialiserer sig eller hvordan man nu gør sådan, eller hvordan 
man skal gøre arbejdet. Og så imens man er herinde, så skal man finde ud af, hvilken 
uddannelse man gerne vil på eller om man skal på arbejde eller sådan. Og så er der hver torsdag 
eller onsdag.. og nogle gange er der sådan.. altså sådan nogle praktikforløb. Så man kan komme 
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ud på forskellige skoler og kigge og sådan noget. Og så kommer man her tilbage igen, når man 
er færdig.  
 
I: Okay. Har du været ude på nogle skoler? 
 
Søren: Ja, jeg tror jeg har været på samtlige skoler i hele København. 
 
I: Hvad synes du om de steder? 
 
Søren: Altså, det er sjovt at komme ud og lige lugte til det.. eller smage på de forskellige ting, 
der er der ude og hvad man kan og hvad man egentlig går og laver med de forskellige arbejder. 
Hvad siger man.. hvad kalder man det.. indblik i hvad de forskellige arbejder det er. Det er altid 
rart at vide, hvad en vicevært går og laver. Så man kan respekterer andres arbejde udover ens 
arbejde.  
 
I: Ja. Kan du komme på nogle eksempler på nogle af de steder du har været? 
 
Søren: Altså vi har været ude.. jeg tror det hedder service-teknisk vejleder eller sådan noget. Det 
er vicevært og hvad de går og laver. Når de går sådan.. de går og laver alting på boligblokker 
eller huse og sådan noget. Og så kokkeskolen, hvordan kokkene fungerer og hvordan de arbejde 
og sådan noget. Og SOSUer, hvordan de er og sådan noget.  
 
I: Er i så flere der kommer ud samme sted eller har i selv valgt hvor i kommer hen? 
 
Søren: Altså vi vælger selvfølgelig, hvor vi gerne vil hen. Nogle gange har vi to valgmuligheder 
eller tre eller også har vi kun en, og så er der nogle der tager af sted. Dem der vil gerne derud.  
 
I: Okay. Hvordan synes du det fungerer? 
 
Søren: Det fungerer fint. 
 
I: Og hvor mange er i cirka i de der teams som i er i? 
 
Søren: der er nogle gange, så bliver der skrevet rigtig mange op, men så er der nogle der 
pjækker. Så der er sådan lidt forskelligt. Men 5-15 personer.  
 
I: Okay. Deromkring. Pjækker du meget? 
 
Søren: Nej, jeg er født til.. eller jeg er opvokset til at lade være med at pjække og aldrig komme 
for sent og sådan noget.  
 
I: Sejt. Så du møder op her? 
 
Søren: Ja 
 
I: Hvordan så sådan en helt almindelig dag hvor i kommer her, hvornår møder i og hvornår går i 
hjem? 
 
Søren: Vi møder kl. 09.00 og så går vi hjem mellem 13.00 og 14.00. fx som i dag, der har vi jo 
tidligere fri, fordi vi skal være her og så nogle gange, så har vi bare fri, hvis der ikke er noget at 
lave.  
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I: Du sagde, at du havde matematik om formiddagen. 
 
Søren: Ja jeg har sat det sådan op, at jeg har matematik i en uge og så har jeg dansk i en uge og 
sådan noget.  
 
I: Okay. Og det har du selv sådan været med til ? 
 
Søren: Ja. Det har jeg selv bygget op 
 
I: Ja. Og så har du valgt nogle fag eller hvordan? 
 
Søren: Nej, vi har kun dansk og matematik.  
 
I: Okay. Og dem har du valgt begge to, eller skulle man have begge dele? 
 
Søren: Jeg kunne vælge at have ingen af  dem eller jeg kunne vælge at have en af dem, eller jeg 
kunne vælge at have begge to. Så jeg valgte bare at have begge to, for jeg synes det er rart at 
lære noget.  
 
I: Ja. Er det anderledes at lære dansk eller matematik her end det var på folkeskolen eller 
efterskolen? 
 
Søren: Ja fordi her er lærerne sådan lidt mere løse i det.  
 
I: Okay. Hvordan sådan lidt mere løse i det? Hvis du kan komme med et eksempel? 
 
Søren: Hvis du ikke gider at lave noget, så kan du bare lade være med at lave noget. De kommer 
ikke og siger noget til det.  
 
I: Og så.. hvordan virker det anderledes så på dig? 
 
Søren: Altså i folkeskolen, der var det jo sådan  at folk kom ind og sagde, du skal lave det og du 
skal lave det og sådan noget. Her er det bare sådan, at du får udleveret.. der finder de et eller 
andet du lige kan lave, og så laver du det, og så sidder du og venter på at de finder noget mere, 
du kan lave, eller hvis du ikke gider og lave det, så kigger du bare på det, og så siger du: Jeg 
gider ikke at lave det. Og så lader du bare være.  
 
I: Og det er sådan mere motiverende? 
 
Søren: Ja. Altså det er jo noget man skal lære. Så kan man jo lære, hvor stor ens motivation er 
for, at man gider at lave noget.  
 
Int. Ja. Okay. Øh. Hvordan.. du sagde at man kom i kontakt med det her, hvis man gik ned til 
jobcenteret. 
 
Søren: Ja, hvis du ikke har noget arbejde, tror jeg det er. så skal man ned på jobcenteret, så 
guider de en i den her retning.  
 
I: Kan du fortælle, hvordan det skete for dig? Hvordan fandt du ud af, at du skulle kontakte 
jobcenteret. Det var den gang, du ikke kunne få en.. 
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Søren: Ja da jeg blev smidt ud af forsvaret, havde jeg jo ingen indkomst. Jeg havde jo ikke 
noget arbejde, så jeg tænkte, eller jeg gik bare ned på jobcenteret og sagde, jeg har ikke noget 
arbejde, jeg har ikke noget at lave, hvad skal jeg lave? Så fik jeg bare en vejleder til at sige: 
Jamen du skal bare Way2Go. Det er ud på Frederiksberg. Du kommer sådan her ud. Vi betaler 
fragt og transport og så starter du på mandag. Så startede jeg på mandag.  
 
I: Hvordan oplevede du det?  
 
Søren: Det var fint nok. Det var rart nok, at der skete noget i stedet for at man bare skulle sidde 
derhjemme og glo.  
 
I: Ja. Havde du været hjemme lang tid inden? 
 
Søren: Øh ja, jeg havde været hjemme en måned inden for lige at se, hvad jeg egentlig skulle.  
 
I: Og det var ikke så sjovt i længden? 
 
Søren: Nej det var.. for mig synes jeg ikke det er sjovt at være derhjemme. Der er ikke så meget 
at lave, og det er rimelig kedeligt. Jeg vil hellere lave noget og så belønne mig med at lave 
ingenting bagefter.  
 
I: Ja okay. Så det er noget andet. Har du.. så det var første gang du gik ned til jobcenteret, der 
vidste de dig her hen? 
 
Søren: Ja.  
 
I: Ja. Ja. Og hvordan har du oplevet og være her? Har du været glad for det, eller har der været 
nogle ting, der har været træls ved det også? 
 
Søren: Ja, jeg det er fint nok. Altså selvfølgelig, når du kommer her over længere tid, så 
begynder det at blive kedeligt, og man vil gerne starte på sin uddannelse og man vil gerne 
opleve noget nyt. For det er sgu ensformigt det hele. Det er sådan meget.. det er altid praktik og 
det er altid de samme steder, fordi de har jo fællesskab med nogle og så er det jo de samme 
steder man kan komme hen og når man har været der, så gider man ikke at være der igen. Hvis 
man allerede ved, hvad man skal så.. 
 
I: Ja. Hvor længe har du været her? 
 
Søren: Jeg tror 3 måneder snart.  
 
I: Okay. Og ved du hvor længe man.. hvor længe forestiller du dig, at du skal blive? 
 
Søren: Altså jeg skal starte på uddannelse til oktober, men med mindre jeg når at finde et 
arbejde inden. Og jeg håber lidt, at jeg finder et arbejde inden.  
 
I: Okay, og så kan man stoppe, hvis man kan finde et arbejde? 
 
Søren: Ja for så får du ikke kontakthjælp mere. Den løn man tjener. 
 
I: Hvordan.. søger du så nogle jobs for det? 
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Søren: Ja, jeg søger selvfølgelig arbejde.  
 
I: Alle mulige steder, eller er det noget bestemt du går efter? 
 
Søren: Altså jeg søger bare de arbejder, der tiltaler mig, dem søger jeg.  
 
I: Ja. Hvad er det for nogle så? 
 
Søren: Det.. det er alle mulige jobs. Sådan noget som bare at sidde ved kassen, altså bare lave 
noget. Selvfølgelig er det ens, men det er gode penge i længden.  
 
I: Ja (…) Føler du så at det her brobygningsprojekt, det hjælper dig hen imod den uddannelse, 
du gerne vil starte på, eller vidste du det i forvejen? 
 
Søren: Altså jo selvfølgelig, der blev lidt guiden, men til at starte med, der ville jeg jo bare 
tilbage i forsvaret som sergent eller noget, men nu vil jeg lige tage en uddannelse i tilfælde af at 
jeg ikke lige kan blive sergent. Det kom jeg i tanke om. Og også i tilfælde af at der ikke 
kommer nogle missioner, så bliver jeg sat ud igen, og det gider jeg ikke. Så ville jeg lige hellere 
lige tage en uddannelse.  
 
I: Ja og har de hjulpet dig med det her, at finde ud af at du ville det? Eller vidste du bare det i 
forvejen? 
 
Søren: Altså jeg blev sat ud på SOSU C ude i Brøndby og så derude, der fortalte de mig, at man 
kunne blive redder. Og så tænkte, jeg at det kunne da være fedt nok at blive.  
 
I: Og hvordan kan det være, at du tænkte, at det var fedt? 
 
Søren: Jeg.. det var sådan noget med sanitet og sådan noget.. med at hjælpe folk med skader og 
sygdomme og sådan noget. Det synes jeg er sjovt.  
 
I: Så det var faktisk lidt, fordi det mindede lidt om militæret også sådan lidt? 
 
Søren: Jae, bare udover at det ikke lige er krigsskader men sygdomme og sådan noget.  
 
I: Ja. Okay. Så det er her på brobygningsprojektet, at du har fundet ud af, at det var redder, du 
gerne ville? 
 
Søren: Ja, i løbet af det her projekt. 
 
I: Og hvordan med det andet i Frankrig, vidste du det i forvejen? 
 
Søren: Fremmedlegionen, den har jeg altid spekuleret på, men.. det er det jeg sådan egentlig har, 
hvis det går helt galt og den uddannelse, jeg nu tager ikke virker for mig. For jeg gider ikke til at 
starte på en ny uddannelse, hvis jeg ikke kan komme på.. hvis jeg ikke kan komme ind i et 
hovedforløb, så gider jeg ikke, så tager jeg i fremmedlegionen, fordi jeg.. Så tager jeg den 
nemme vej.  
 
I: Så hvordan kan det være, at den er nemmere? 
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Søren: Der skal du bare ned og skrive under på er papir, så er du dernede i fem år.  
 
I: Okay, og det kan alle gøre? 
 
Søren: Det kan alle udover kvinder, fordi de accepterer ikke kvinder.  
 
I: Okay, så det skal kun være mænd.  
 
Søren: Ja, og selvfølgelig hvis du er eftersøgt i dit land, og du har slået ihjel og sådan noget, så 
selvfølgelig kan du ikke komme ind. Men til en hvis grad kan man godt.  
 
I: Okay, så det er din plan B (5). Jamen så tror jeg det var de spørgsmål jeg havde. 
 
Søren: Vi har kun sidder her i 20 min, ikke 45 min.  
 
I: Hvad tænker du om det her med at man får sådan et uddannelsespålæg? 
 
Søren: Altså det.. jeg synes det er effektivt. Altså fordi så kan du få. Folk der er sådan nogle, der 
er unge.. nu tager jeg bare fx Christiania eller sådan noget, sidder sig ned på hjørnet og sidder 
og glor og håber på og siger: ”Ahm der skal nok komme et arbejde til mig på et tidspunkt.” Så i 
stedet for at de bare sidder og glor, så kan de komme til at lave noget. Og egentlig faktisk få 
noget ud af det de laver. Så de kan komme til at lærer noget og sådan noget. Det synes jeg er 
effektivt.  
 
I: Så du synes sådan set, at det er en okay ide, at give sådan et uddannelsespålæg? 
 
Søren: ja ja.  
 
I: Hvad tænker du så om det her med, at man får lidt færre penge, end hvis det havde været 
kontanthjælp? 
 
Søren: Vi får ekstra. 
 
I: Okay, I får ekstra. Så i får det samme og så laver i det her ved siden af. Okay.  
 
Søren: Så det er en god løsning. 
 
I: Det er du glad for? 
 
Søren: Det er fint nok. 
 
I: Har du fået nogle venner, mens du har gået her? 
 
Søren: Ja jeg har først lært at kende folk sådan rigtig, efter jeg kom herind. Så jo. Et par stykker. 
 
I: Altså sådan her, mens du har boet i København eller hvad? 
 
Søren: Nej, mens jeg er kommet ind på det her projekt.  
 
I: Ja okay, så det er her du sådan har fået nogle bekendte i København. Hvor længe var det, at 
du havde boet her? 
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Søren: Jeg har boet her i to år, men jeg brugte det meste af tiden i forsvaret.  
 
I: Nå ja okay. Er der nogle venner, du snakker med derinde fra? Eller var det meget sådan der? 
 
Søren: Nej nej, jeg snakker stadig med nogle af dem, når jeg sådan lige strejfer dem og sådan 
noget.  
 
I: Ja ja. Okay. Har de også været der lang tid, de andre i dit team eller er der stor udskiftning? 
 
Søren: Altså mener du her eller i militæret? 
 
I: Nej jeg tænkte også her, i brobygningsprojektet, altså du siger at du har lært nogle og kende 
her.  
 
Søren: Der er nogle der kommer og går sådan nogle gange. De kommer og går efter om de 
finder uddannelse og.. 
 
I: Ja, kan i hjælpe hinanden med og. Hvad det er man vil, eller er det mest vejlederen? 
 
Søren: Det er mere primært en selv, tror jeg, der guider en, og hvad du helst gerne vil, og hvad 
du mere føler dig for. Fordi du kan ikke smide en til at lave et arbejde, han ikke gider at lave, 
eller hun. Så det tror jeg.  
 
I: Virker det sådan som om.. ved du om de andre også er glad for at være her? Er folk glade for 
at være i brobygningsprojektet? 
 
Søren: Det tror jeg nogle er, selvfølgelig er der nogle der ikke er, men det er der jo altid, der er 
altid nogle der ikke gider.  
 
I: Ja. Så det er måske ikke kun fordi det er det her sted? 
 
Søren: Det er bare fordi, de ikke gider og lave noget og sådan noget. Sådan er det for det meste.  
 
I: Hvordan.. var det i Nordjylland, du havde gået i folkeskole også? 
 
Søren: Ja 
 
I: Og det var også der at efterskolen lå? 
 
Søren: Ja. 
 
I: Kan du fortælle mig lidt mere om det, eller? 
 
Søren: Altså om Nordjylland eller og skolen? 
 
I: Ja om begge dele.  
 
Søren: Nordjylland, det er jo.. det er helt oppe nord på. Så er det vel total sjovt. Øh, det er fint 
nok. Der er stor forskel på folkene deroppe og herovre. Deroppe er folkene.. herover er folkene 
meget fine på den og det handler meget om sig selv og det er mig og sådan noget. Det kan man 
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også se, når man går på togstationerne, folk, de vil gerne selv fremad, men de gider ikke gøre 
noget for.. så smadre man bare alle andre bag. Så det er en anderledes verden at komme til.  
 
I: okay, hvordan er de så i Nordjylland? 
 
Søren: Altså der er da jo.. nogle folk er selvfølgelig venligere end andre, og nogle folk er 
selvfølgelig ikke venligere end andre, men jeg synes. Folkene dernede er lidt mere 
hensynspligtige til at tage hensyn til andre end herovre.  
 
I: Okay. Og det var både dine naboer og de mennesker man boede omkring og folk nede i byen 
eller? 
 
Søren: Ja.  
 
I: Ja også på skolen eller hvad? 
 
Søren: Ja.  
 
I: Så (4) ja. Kunne du have lyst til at vise mig lidt rundt på skolen bare lige til sidst? 
 
Søren: Jeg kan finde ud af fra du kommer ind og så op til der hvor vi skal være, men jeg kender 
ikke skolen. 
 
I: Okay, i kommer slet ikke rundt og ser de andre steder på skolen eller hvad? 
 
Søren: Nej, fordi det er jo ikke en afdeling vi har noget med at gøre jo. 
 
I: Okay, man kan ikke komme i praktisk der? 
 
Søren: Det kan man sikkert godt, men jeg ved ikke noget om det.  
 
I: Okay, hvor er det man bliver reder? Det er ikke her, det var SOSU i.. 
 
Søren: Nej det er ikke her, det var i.. oppe i Hillerød oppe i erhvervsskole Nordsjælland. 
 
I: okay. Nå så der er ikke så meget at vise? 
 
Søren: nej der er trappeopgangen og så er der nedenunder. Det er sådan det.  
 
I: Okay, er i både her og nedenunder? 
 
Søren: Nej jeg tror der er nogle der er heroppe om dagen med prøver og undervisning og så er 
der nogle der er nedenunder.  
 
I: Er der prøver her? 
 
Søren: Ja der er sådan nogle trinprøver. Det tror jeg det hedder. Det er sådan så man kan se om 
man stiger i niveau.  
 
I: Okay, får man den regelmæssig, når man er her? 
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Søren: Jeg tror du får en hver anden uge. Jeg ved det ikke, for jeg tager dem ikke selv, for jeg 
gider ikke.  
 
I: Nej, det må i selv bestemme om i vil? 
 
Søren: Ja det tror jeg.  
 
I: Hvordan kan de være, at du ikke gider? 
 
Søren: For jeg ved allerede hvad jeg skal og jeg har ikke brug for at finde ud af, hvor klog eller 
dum jeg er. så.. 
 
I: Nej, så du skal ikke bruge de der prøver til at komme ind på noget.  
 
Søren: Nej fordi jeg er inde på det jeg skal være og det er fint.  
 
I: Ja, okay. Så du er her bare for at lære og så, det du.. 
 
Søren: Ja og så vente på at tiden går med noget.  
 
I: Det du sagde om eftermiddagen, så var der nogle gange, nogle der lærte jer, hvordan man 
søgte job. 
 
Søren: Ja, men det er sådan nogle eftermiddagsting, det er alt efter hvilken vejleder der er, så er 
der nogle, der viser film med folk, der er psykisk syge og sådan noget. Det er forskelligt alt 
efter.. der viser de sådan mere eller der prøver de mere at vise hvor forskellige mennesker 
egentlig er. og hvordan vi skal respekterer hinanden. 
 
I: okay, hvordan er det? 
 
Søren: Det er fint nok, det er jo rart at vide.  
 
I: Ja, noget forskelligt. Hvordan kan det være at du tænker at det er rart at vide noget om? 
 
Søren: fordi  du møder jo mange forskellige mennesker i ens liv og mange typer, man ikke lige 
er så vilde med, og hvorfor er de så sådan og hvorfor opfører nogle mennesker jeg anderledes 
end andre. Og hvorfor nogle går til højre og nogle går til venstre. 
 
I: Og så nogle gange er der også nogle der fortæller om jobs.  
 
Søren: Ja, men.. det tror jeg, det har jeg ikke oplevet endnu, men det er der vel.  
 
I: Så det er meget sådan film med hvordan man kan være forskellige eller hvad? 
 
Søren: Ja eller decideret undervisning eller samarbejdsøvelser.  
 
I: Ok, så undervisning er fx samarbejdsøvelser. Er det så i store hold? 
 
Søren: Ja, det er store hold og så små hold. Det er sådan forskelligt.  
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Afrundende snak. 
 
 
I: er der andre ting i din fritid du laver end hjemmeværnet? 
 
Søren: Ja jeg træner og sover og sidder og bruger noget tid foran computeren og så sidder jeg 
ude i solen og koger. Det er sådan det jeg laver. 
 
I: Ja, er det noget bestemt du laver så? 
 
Søren: Styrketræning og løb og udholdenhed.  
 
I: I et fitness? 
 
Søren: Ja og så frit. 
 
I: Og noget bestemt computerspil? 
 
Søren: Det er sådan lidt forskelligt. Ellers er det bare og sidde og kigge film.  
 
 
Afrundende snak. 
! 1!
Bilag 5: Interview med Christoffer 
 
Interviewet foretaget 17.06.14 på TEC Frederiksberg  
Interviewets varighed: 34.51 
 
 
Indledede snak. Informanten informeres om anonymitet og om optagelse af interviewet.  
 
I: Jeg vil høre, om du kan beskrive dit liv, fra du synes, det begynder, og til vi sidder her i dag. Og 
du kan komme ind på din skolegang, dine venner og din familie, det er meget bredt.  
 
Christoffer: Okay, jeg skal bare fyre løs? 
 
I: Det, ja. 
 
Christoffer: Okay, jeg er født og opvokset i Tårnby, Amager. Og jeg har to døve forældre, så jeg 
kan tegnesprog. Og så har jeg en lillesøster, som er lige 3-4 år yngre end mig. Øh ja. Jeg har vel haft 
en fin nok opvækst, jeg har haft lidt problemer med skolen og dansk selvfølgelig, for jeg har jo ikke 
rigtig kunne lære at snakke, som de fleste har lært. Så det startede jeg helt tilbage i børnehaven med 
at få undervisning i og sådan nogle ting og sager. Og så har jeg så fået en masse 
specialundervisning i folkeskolen og ting og sager. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Sådan 
noget med, at jeg har fin fritid med mine venner og sådan nogle ting. Så jeg lever et normalt liv, 
hvis man kan sige det sådan. Så der er ikke det helt store der. 
 
I: Nej, hvad laver du så i fritiden? 
 
Christoffer: Jeg spiller en del computer, og så går jeg i klub en gang i mellem, når der sker noget 
sjovt der. Og så spiller jeg fodbold med vennerne for det meste og sådan nogle ting og sager. 
 
I: Okay, og bor du stadigvæk i Tårnby? 
 
Christoffer: Ja.  
 
I: Okay, helt i orden. Er det Tårnby, du spiller fodbold i? 
 
Christoffer: Nej, det er mere bare sådan for sjov.  
 
I: Det er bare for sjovt. Okay, helt i orden. Hvad hedder det, kan du prøve at komme lidt mere ind 
på din skolegang, kan du prøve og give et eksempel på.. 
 
Christoffer: Altså hvad jeg lavede dengang? 
 
I: Ja, eller på hvordan du oplevede det med dansk. 
 
Christoffer: Okay. I dansk havde jeg det.. I starten var det jo meget fint og normalt, men lige så 
snart jeg kom op i 7. og 8. klasse, der begyndte det at blive svært, og så fandt vi også ud af, at jeg 
var ordblind i en meget sen alder. Og så fik jeg en masse specialundervisning og ting og sager, og 
dansk var sindssyg svært for mig, og det kunne jeg bare slet ikke finde ud af.  
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I: Både.. skriftligt primært? 
 
Christoffer: Ja mest skriftligt og høre det også, tror jeg. Øh, så det var det sværeste og det kunne 
godt knibe en del og det er også derfor, at jeg har det nu på den her skole, hvor jeg har meget dansk 
hver dag og hele tiden. For at forbedre det, ikk.  
 
I: Og hvordan er det? 
 
Christoffer: Det går nogenlunde, tror jeg. Så det.. men de andre fag har ikke været sådan super 
svære. Jo måske lidt, hvis man skal læse lidt. Altså fx matematik, da det kom op i de højere, så var 
det svært, for der kunne jeg ikke læse nogle af opgaverne, og jeg forstod ikke rigtig, hvad der stod. 
Det havde jeg lidt problemer med. Men det var bare som regel læse-svært. Så jeg havde fx heller 
ikke tysk eller fransk, det måtte jeg springe over, for jeg havde jo ligesom engelsk og dansk, og så 
havde jeg stadigvæk mit tegnesprog ved siden af, hvis jeg nu.. Som ligesom også trak lidt ned, ikk. 
Så.. 
 
I: Okay, og hvad så efter 9.? 
 
Christoffer: Efter 9., der starter jeg så som VVSer inde på Nørrebro, og der er jeg så i ca. et halvt år, 
tror jeg.  
 
I: På grundforløbet? 
 
Christoffer: På grundforløbet, ja. Og så dropper jeg så ud af det og starter så med it-support i Køge, 
og der er jeg så også i et par måneders tid og så.. Jeg synes, det var lidt ærgerligt for mig, for der var 
meget engelsk ved det og meget engelsk læsning og sådan nogle ting og sager, som var lige lidt for 
svært. Og så faldt jeg så tilbage til VVSer, for jeg tænkte, at det kunne måske godt være, at jeg sklle 
give det en chance til og.. Ja, det blev heller ikke særlig godt.  
 
I: Var det så praktik der? 
 
Christoffer: Nej, det var grundforløb igen.  
 
I: Okay, sådan. Og det samme sted? 
 
Christoffer: Ja. Der var jeg, det ved jeg ikke, et par uger - måneder.  
 
I: Okay, og hvorfor valgte du at gå tilbage til? 
 
Christoffer: Jeg ved ikke. Jeg synes ikke.. Der var ikke rigtig noget andet og sidste gang jeg 
droppede ud af det, det var bare fordi, at jeg var doven og ligesom.. det var bare fordi, at jeg ikke 
gad rigtig. Og så prøvede jeg bare at sige: ”Okay, nu gir jeg det bare et skud til”, og så prøvede jeg, 
og så var det sgu ikke lige rigtig nok. Det var ligesom lige at få det bekræftet rigtigt, ikk. 
 
I: Ja, okay. Og det var dit eget valg både første og anden gang? 
 
Christoffer: Ja. Eller første gang det var måske lidt mere sådan et.. fordi jeg skulle lave noget efter 
folkeskolen. Så min vejleder sagde ligesom bare: ”Bare prøv det og så finder du ud af det derfra”. 
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Og det gjorde jeg så. Så det var mere fordi, jeg skulle prøve at få det sådan.. jeg skulle tage det, og 
så var det så meningen, at jeg skulle komme i politiet, det var sådan planen. Men så er det så noget 
med, at de vist nok har ændret reglerne, så man skal have HF nu.  
 
I: Ja, det har de lavet om. Ja. Men man kan vist godt søge dispensation, tror jeg. 
 
Christoffer: Ja og man kan også få enkeltfag jo. Det er det, jeg er i gang med nu.  
 
I: Nå, det er du i gang med? 
 
Christoffer: Ja, så det er bare.. man skal have dansk på A og sådan nogle ting og sager. Og så bruger 
jeg.. Nu er jeg i gang med at finde en uddannelse som jeg skal lave ved siden af, imens jeg skal tage 
enkeltfagene. Og så vil jeg så søge ind i politiet, når jeg så er færdig med det hele.  
 
I: Og nu tager du bare dansk her for at blive bedre? 
 
Christoffer: Ja, dansk og så lidt matematik.  
 
I: Okay. Og hvad for en uddannelse tænker du? 
 
Christoffer: Øh, jeg regner med.. hvis det bliver muligt, at det så bliver SOSU.. ja så det.. hvad 
fanden er det det hedder? Assistent tror jeg. Ja, det tager ikke så lang tid og så kan jeg også få lidt 
indblik på, hvad de unge laver, hvis jeg nu ikke får mulighed for at komme i klub. I stedet for, hvad 
de unge laver og sådan nogle ting og sager.  
 
I: Og så mens du læser der, så vil du tage enkelt fag ved siden af? 
 
Christoffer: Ja. 
 
I: Okay. Og der skal du have dansk A.. 
 
Christoffer: Og matematik B og samfundsfag C, tror jeg.  
 
I: Okay ja. Og så er det politiskolen bagefter. Og hvor gammel er det du er? 
 
Christoffer: Jeg er 19.  
 
I: 19 år, ja. Man skal også være lidt ældre før man kan søge ind. 
 
Christoffer: Ja, 21.  
 
I: Det lyder som en meget god plan. Og er det brobygningsprojektet, der har.. 
 
Christoffer: (afbryder) Ja, det var ligesom med at jeg fandt ud af, at vi kunne gøre det.  
 
I: Okay, og er det på baggrund af noget du selv kommer frem til eller er det? 
 
Christoffer: Altså politiman vil jeg altid gerne være, og vi prøvede ligesom at finde frem til alle 
mulige muligheder til at gå ind til politiet. Det var meningen, at jeg ville tage HF efter jeg startede 
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her, men så fandt vi ud af, at jeg bare kunne tage det på enkeltfag og sådan nogle ting og sager. Det 
er nu det, vi er kommet frem til. Nu skal jeg bare finde en uddannelse, jeg gerne vil lave i det stykke 
tid.  
 
I: Okay. Og det er din drøm at blive politimand? 
 
Christoffer: Ja, det er politiet.  
 
I: Okay. Og kan du give et eksempel på hvorfor? 
 
Christoffer: Ja. Jeg synes det der med at være social.. fordi når jeg.. altså jeg var sådan, da jeg var 
helt lille.. eller jeg har jo altid oversat for mine forældre, og jeg har altid snakket med folk hele 
tiden, og det er jeg også blevet tvunget det. Altså det der med at snakke med folk og bare se folk og 
møde folk, det kan jeg godt lide, og det synes jeg er spændende. Og selvfølgelig der sker noget nyt 
hver dag, og det er spændende, og det er ikke det samme hver dag. Og det siger mig sgu også noget. 
Og det er mest det, tror jeg. Øh ja.  
 
I: Nej, det lyder også godt. Og hvad med tegnesproget, hvordan bruger du det i din hverdag? Bruger 
du det udover, når du skal snakke med dine forældre? 
 
Christoffer: Ja ja, jeg bruger det. Jeg arbejdede fx i en fakta, hvor der kom flere gang døve kunder 
og de prøvede ligesom at snakke med mine forskellige medarbejdere, og de kunne ikke sådan 
kommunikerer, så kunne jeg selvfølgelig træde ind og bruge det, ikk. Så det har sine fordele, må jeg 
sige. Men nogle gange.. jeg vil sige, jeg har været bedre til det end nu, for min far kan godt høre en 
lille smule, så jeg bruger ikke tegnesprog super meget.  
 
I: Okay. Hvad hedder det, i forhold til hverdag og sådan noget, kan du så beskrive dagen i går fra du 
stod op, og til du så gik i seng? 
 
Christoffer: Det kan jeg. Jeg blev vækket, og så fik jeg.. jeg blev vækket af min far, og så fik jeg 
noget morgenmad. Ja så så jeg noget TV, og så var det bare ud af døren sådan.. ja hvad fanden var 
den? Den var ti i ni, så jeg havde lidt travlt. Øh jeg skulle møde klokken ni, så det. Øh ja, så kom 
jeg herhen og tog hen til dansktimen og var der i 3 timer, og så var det så ind og have.. Ja sådan fra 
12-14 har vi sådan noget foredrag om forskellige ting og sager. Så jeg så noget om de folk, der har 
lavet Just Eat og Jubii og sådan nogle ting og sager. Ja så tog jeg fri og spillede computer med nogle 
venner og så tog vi hen og så noget VM efter jeg havde spist og sådan nogle ting og sager. Ja så var 
det faktisk bare hjemme hos venner, der så vi fodbold til kl. 02 om natten, og så var det bare hjem 
og sove.  
 
I: Okay, så du så den sene kamp? 
 
Christoffer: Ja det gjorde jeg nemlig.  
 
I: Ja. Gid jeg kunne det, jeg var oppe kl. 08 og skulle.. 
 
Christoffer: Den var ikke så spændende igen.  
 
I: Nej okay. Var det en typisk dag i går eller er der andre dage? 
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Christoffer: Ja det vil jeg sige, det var sådan en meget typisk dag. Øh ej, nogle gang kan vi også 
godt finde på at være.. fx her forleden i lørdags, der havde vi ikke rigtig noget at lave, så vi valgte at 
køre ind til byen og så bare gå på strøget og se, hvad der skete og møde nogle mennesker. Og så om 
vi kunne sætte os og få en øl et hyggeligt sted. Det er også, tror jeg, nogle gange, det som du siger.  
 
I: Okay, og hvordan så din dag ud før du startede her? 
 
Christoffer: Orh. For det første var det bare stå op spille noget computer, se lidt tv og så i seng. Nu 
var det også koldt på det tipspunkt, så vi var heller ikke så meget ude. 
 
I: Det var i vinter, hvornår startede du her? 
 
Christoffer: Jeg startede i.. hvad fanden var det. 3 måneder siden.  
 
I: Okay.  
 
Christoffer: Så der lavede jeg ikke super meget. Der sad jeg bare derhjemme faktisk. Og så hvad 
hedder det. Ja. Jeg skal lige tænke mig om. Det var bare at stå sent op og sådan nogle ting og sager. 
Sent i seng.  
 
I: Okay. Lidt i forhold til dine drømme og forestillinger om fremtiden. Du har snakket lidt om 
politiet. Er der andre ting du forestiller dig? De næste fem år, hvad der skal ske der eller 10 år.  
 
Christoffer: Altså ud over politiet? 
 
I: Ja 
 
Christoffer: Øh jeg har faktisk prøvet og tænke virkelig meget om sådan nogle ting, og det er 
virkelig.. jeg har virkelig svært ved at forestille mig andet end.. jeg har overvejet lidt at ville læse 
tolk måske. Fordi det ville nok give meget god mening, og det ville måske være lettere for mig end 
andre. Men ja. Det er sådan.. det var først noget jeg kom i tanke om for ikke så lang tid siden, at det 
måske kunne være en mulighed. Men ellers så har jeg ikke rigtig noget. Det må jeg sgu sige. 
Selvfølgelig blive rig, hvis man kunne få en god ide og så finder på et eller andet, det kunne godt 
være en mulighed.  
 
I: Er du kreativ? 
 
Christoffer: På nogle punkter. Altså hvis jeg skal lave et eller andet, så kan jeg godt finde på at være 
kreativ og bruge en eller anden tilfældig ting, men at sætte mig ned og tegne en tegning eller finde 
på et eller andet, det er virkelig svært, synes jeg.  
 
I: Hvad med at flytte hjemmefra eller ud og rejse eller. Der er mange der tager af sted i et halvt år, 
eller en måned. Har du nogen.. tænker du sådan noget i den stil? 
 
Christoffer: Jeg havde overvejet, fordi min kusine havde taget et år i USA, og så tænkte jeg, at det 
skulle jeg måske også prøve, fordi.. og der var meget snak om det, men jeg har ikke været så god til 
engelsk og sådan nogle ting og sager, så det har sgu trukket lidt ned. Ja det skal ikke. Det blev sgu 
ikke til noget. Og det der med at rejse, det har jeg ikke rigtig prøvet, jeg har kun været ude af 
Danmark 3 gange i mit liv. Det er ikke så tit. Nej så. Det.. 
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I: I forhold til at du sidder og spiller computer derhjemme, hvordan kom du i kontakt med her? Var 
det igennem jobcenteret?  
 
Christoffer: Min onkel kom hjem til mig en dag og sagde, at hvis jeg tog ind til jobcenteret, så 
kunne jeg få noget støtte imens jeg søgte arbejde og ting og sager. Og så kom jeg derind og hen til 
EGU, hvor man fik en handel (utydeligt). Så kom jeg derind og snakkede om det, og så fik jeg først 
en prøve og ting og sager. Og så kom jeg hjem og så kom jeg igen ugen efter og så fik jeg bare 
sådan en ting og sagde de, at jeg bare skulle møde her om en uges tid eller to, og så gjorde jeg bare 
det. Og så sagde de, at jeg ville få nogle penge, mens jeg gik her. Og så.. jeg fik ikke rigtig noget at 
vide derude, jeg kom ligesom bare herud og så fik jeg ting at vide herude.  
 
I: Hvordan var det? 
 
Christoffer: Det var lidt mærkeligt. Fordi jeg synes, det vare lidt dårligt. De kunne godt lige 
forklarer mig, hvad det var jeg skulle lave herude. Det var bare, mød herude og så finder du ud af 
resten selv.  
 
I: Okay, og hvad har du gjort før, når du skulle søge job? 
 
Christoffer: Øh, jeg har ikke søgt så meget job, fordi jeg fik ikke rigtig mulighed for det. Så altså før 
det har jeg søgt jobs, men det var et par år siden. Hvor jeg bare søgte jobs, fordi jeg skulle have 
nogle penge.  
 
I: Okay. Så det er faktisk det første tilbud, du er blevet.. 
 
Christoffer: (afbryder) Ja fra jobcenteret. Ja.  
 
I: Okay, og hvordan er din hverdag fra før jobcenteret og så til nu?  
 
Christoffer: Altså nu vil jeg sige, at jeg har flere penge i forhold til før, og jeg laver nok også lidt 
mere. Jeg er mere. Ja fordi de har også meget med om vi vil ud og spille fodbold og sådan nogle 
ting. Jeg er lidt mere.. kommer ud og laver noget i forhold til hvad jeg plejede. Og så er jeg nok 
også lidt mere social end jeg plejede. Før der kunne jeg være mere doven og træt hele tiden i 
forhold til nu, der er jeg bare mere frisk og sådan nogle ting. Mere imødekommende end jeg var før.  
 
I: Okay. Og er det noget du lærer her, eller er det fordi du kommer op om morgenen? 
 
Christoffer: Ja jeg tror bare, det er fordi det er noget, der har været lidt i dvale med at ikke snakke 
med folk i lang tid og sådan noget. Som regel der sidder jeg bare med skype med vennerne, og det 
er bare den sammen rutine hver dag. Så nu hvor jeg kommer ud og snakker med mennesker hver 
dag, så er det bare noget nyt, der kommer op i mig, og jeg tænker, at det er ikke så slemt igen, og 
det er sjovt at møde nye mennesker. Så ja det var..  
 
I: Så du er ikke blevet skræmt af andre uddannelsesforløb eller? 
 
Christoffer: Nej det vil jeg ikke sige, men jeg er også meget med.. man skal lave noget, der er sjovt, 
og ikke noget man ikke gider at lave. Jeg skal bare lave noget, der er sjovt, det er det vigtigste. 
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I: Og så er det okay, at det er dem, der bestemmer, at du skulle være her? 
 
Christoffer: Ja ja, det synes jeg faktisk er fint nok. Også fordi at hvis jeg bare sidder derhjemme, 
men der lærer jeg jo ikke noget. Jeg ved, at hvis jeg bare sidder derhjemme, så lærer jeg jo ikke 
noget. Så kan jeg jo lige så godt komme ud og lærer noget og tjene lidt penge på det samtidig. Og så 
tror jeg også, at jeg var lidt presset af min familie, som sagde: ”Nu skal du også lave noget.”  
 
I: Så de skubbede dig? 
 
Christoffer: Ja det må jeg sige. Min onkel kom lige forbi og sagde, at jeg skulle komme af sted. Så 
det har betydet en del.  
 
I: Okay, ja. Helt i orden. I forhold til dit liv her udenfor projektet spænder det godt sammen med, at 
du er her? Og ved de hvad du laver her? 
 
Christoffer: Ja jeg tror godt de ved hvad jeg laver. Men der hvor jeg kommer fra, der er det meget 
stille. Vi slagger måske lidt. Jeg har en ven som også bare sidder derhjemme pt og søger 
praktikplads. Og det har han gjort i et år nu. Nogle gange så skriver han bare nogle navne, fordi han 
har også lige været i jobcenteret. Og der har han også fået nået hjælp indefra, og så skal han sende 
nogle navne til dem. Og han sidder også bare og laver ingenting. Man kan sige, vi ligger lidt lige. 
Og så tror jeg bare det.. måske mine venner gør lidt grin med, at det er lidt slag i forhold til, hvad de 
laver på gymnasiet og ting og sager. Men jeg er meget tilfreds med det. For mange af mine venner, 
de er ikke glade for det, de laver. De synes ikke, det er kedeligt. Og jeg har nogle venner, der er 
tømrer, og de overvejer også bare at stoppe, fordi de synes ikke det er sjovt. Og det er ligesom det, 
jeg går efter, og det er det jeg siger til dem.  
Og det er det, jeg synes, der er det vigtigste. 
 
I: Okay, så du føler at du får noget ud af at være her? 
 
Christoffer: Det synes jeg. 
 
I: Og hvis nu hverdagen var kedelig ligesom med din tømrerven, hvad så? 
 
Christoffer: Selvfølgelig, nu får han jo en uddannelse ud af det, så ville jeg nok tage den færdig. Og 
så har han jo ligesom en uddannelse. Og alt den erfaring ude fra det. Og så må jeg jo finde ud af 
noget sjovt at lave efter det. Så.. Jeg har en fætter, som lige er blevet færdig som elektriker, og nu 
vil han bare væk fra alt som elektriker, fordi det synes han slet ikke er sjovt mere. Men det var jo 
noget han gerne ville til at starte med, men nu vil han gerne noget nyt, for det er begyndt at blive 
kedeligt. 
 
I: Ja, det er klart. Hvad er dit mål med at være her nu? Du kommer jo uden et mål. Har du fået et 
mål af at være her? 
 
Christoffer: Det ved jeg sgu ikke. Tænker du på et mål med uddannelse. 
 
I: Ja, eller har du sat dig et mål, eller er det noget i sætter sammen? 
 
Christoffer: Altså min vejleder kommer og så sætter vi os ned, og så snakker vi om, hvad jeg rigtig 
gerne vil lave. Og så sagde jeg bare politiet, og så var det ligesom bare det. Og så prøvede vi på at 
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fokuserer på, hvordan vi kom ind på politiet bedst muligt og så let som muligt og sådan nogle ting 
og sager. Og så har han selvfølgelig sagt, at man skal have en plan B og C, hvis det går helt galt. 
Men det er svært at finde sådan en. En anden plan, en anden uddannelse. 
 
I: Du var lidt inde på tolk. Det var en plan b.  
 
Christoffer: Ja det er rigtigt. Det er måske lidt en plan B. Det kunne måske godt overvejes, hvis det 
går galt med politiet. 
 
I: Det er jo også meget med kontakt med mennesker. 
 
Christoffer: Ja præcis. 
 
I: Hvor lang tid tager det at blive tolk? 
 
Christoffer: Jeg har ingen anelse. jeg har ikke engang snakket med den her vejleder om det. Jeg 
snakkede med dem inde i jobcenteret. Der var en der sagde: ”Du skal da bare være tolk.” Og så var 
det sådan lidt: ”Nå ja, det kan da godt være.” Så der har ikke været så super meget snak om det her. 
Men nu ligger han lige sygemeldt i en månedstid. 
 
Snak om Andreas. 
 
I: Udover fodbold og computer, hvad interesserer du dig så for?  
 
Christoffer: Uha. Jeg har allerede mange mærkelige ting. Jeg har spillet rollespil, og jeg er først lige 
stoppet for et års tid siden. Jeg har også spillet pet n' paper, hvis du ved, hvad det er. Og sådan 
noget, det har jeg interesseret mig en del for, og så interesserer jeg mig for alle mulige mærkelige 
ting. Selvfølgelig min computer, playstation og film og ja. Biler og sådan nogle ting og sager. Så 
det er alle mulige småting. 
 
I: Det virker også som om, at din vennegruppe er ret bred, hvis det både er gymnasiet og 
erhvervsskole. 
 
Christoffer: Ja, jeg har lidt fra begge sider. Dem jeg snakker mest med, det er dem jeg er sammen 
med i hverdagen, og så har jeg nogle andre, som er dem fra gymnasiet og sådan nogle ting og sager. 
Det er dem jeg går i byen med og drikker øl med. De andre de træner som psykopater, så de skal 
altid bare op og træne. De drikker ikke og holder sig så sunde som muligt. De er lidt kedelige på 
visse punkter. Så jeg har ligesom to verdner, hvor jeg har lidt fra begge sider.  
 
I: Og hvad laver du med dem der styrketræner? 
 
Christoffer: Det er dem jeg som regel spiller computer med og spiller fodbold og snakker mest med 
i hverdagen.  
 
I: Og de er alle sammen fra Tårnby fra din folkeskole? 
 
Christoffer: Ja. 
 
I: Okay, helt i orden. Og så er der den anden gruppe, er det også fra folkeskolen? 
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Christoffer: Ja, det er dem, som har taget en anden vej. Jeg har sådan lidt et ben ned i begge to. 
 
I: Okay, og er det fint nok? 
 
Christoffer: Jeg synes, det er fint. Jeg har altid haft det sådan, da jeg var yngre havde jeg to fætre, 
og den ene kunne godt lide og spille og sådan nogle ting og sager og den anden kunne godt lide 
fodbold. Og så lå jeg meget fint imellem de to, og det har jeg altid gjort. jeg kan godt lide og 
interessere mig for mange ting og sådan noget. Tage interesse i hvad folk laver og godt kan lide at 
lave. Jeg har venner som oddser en hel del, så jeg spørger også meget ind til det med at oddse og 
sådan nogle ting.  
 
I: Det gør du også selv? 
 
Christoffer: Jeg tør ikke. Eller jeg oddsede for første gang i går, der tabte jeg en 20er. Men jeg 
havde fem venner der smed 500 kr på Nigeria, tror jeg. De tabte alle sammen.  
 
I: Sløj kamp. Men du styrketræner ikke selv? 
 
Christoffer: I starten efter folkeskolen gjorde jeg. Men jeg synes bare det bliver tørt i længden. Det 
er meget det samme. Det er ikke så sjovt. Folk er blevet kedelige efterhånden. 
 
I: Og den grøft skal du ikke falde i? 
 
Christoffer: Nej, det skal jeg nemlig ikke. 
 
I: Og fodbold, det er bare hyggeplan? 
 
Christoffer: Det er bare hygge. 
 
I: Er det også med dem der styrketræner? 
 
Christoffer: Ja. De andre spiller også fodbold en gang i mellem, men det er meget sjældent. 
 
I: Okay, ikke noget klub noget? 
 
Christoffer: Nej 
 
Interviewer fortæller, at han skal møde Amager i fodbold. 
 
I: Du sagde, at brobygningsprojektet har hjulpet dig i forhold til politibetjent. Men har det været 
med til at skyde nogle drømme ned? 
 
Christoffer: Ja. Vi har jo de der endagspraktikker om onsdagen, og så har vi nogle gange uge 
praktikker. Fx så har jeg overvejet at blive kok. Jeg tænke, at jeg kunne være god til det og lave 
sund mad og sådan noget. Men jeg var derinde i sidste uge, og det var ikke lige det jeg skulle være. 
Det sagde ham der mesteren selv. Vi havde sådan en grundforløbsprøve til sidst, hvor vi skulle lave 
vores egen ret og da jeg gik hen og præsenterede den, syntes han det smagte fint nok, men han 
sagde også, at jeg ikke skulle blive kok. 
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I: Og det var ham der sagde det? 
 
Christoffer: Ja 
 
I: Og det var fint nok? 
 
Christoffer: Ja det var fint nok, det havde jeg også lidt regnet med. Så var det også afklaret. 
 
I: I kommer ud nogle steder og ser, hvordan det er at være der? 
 
Christoffer: Ja præcis. Det eneste der er dårligt, det er, at det går meget igen. O morgen skal vi ud i 
SOSU i Hvidovre med mekanikerne, og der har de været 10 gange så længe jeg har gået her. Det er 
det samme og samme. Og vi kommer bare ud og hører om skolen i de der endagspraktikker. Det er 
det eneste vi hører. Og i ugepraktikkerne, laver vi lidt mere. Men det er ikke det sjoveste at komme 
ud flere gange. 
 
 
I: Og du skal have en uddannelse? 
 
Christoffer: Altså, jeg skal vel have en uddannelse på et tidspunkt, regner jeg med. 
 
I: Hvorfor? 
 
Christoffer: Fordi så har jeg en uddannelse og så kan jeg få bedre arbejde. Så er der større chance 
for at få et arbejde og for at komme ind på alle mulige steder og sådan nogle ting og sager. Det er i 
hvert fald rart med en uddannelse, tror jeg. Det har jeg fået at vide. 
 
I: Jamen hvad tænker du selv? 
 
Christoffer: Jamen jeg tænker selv, at jeg skal have en uddannelse på et tidspunkt, og jeg skal lige 
tage mig sammen. 
 
I: Okay, så det er også din egen lyst? 
 
Christoffer: Ja det er det. Også fordi at jeg er ung ,og så er jeg bare stoppet med en uddannelse, 
fordi jeg ikke gider.  
 
I: Er det kun i uddannelsessystemet, at du har været doven? Er det også fordi du ikke har haft 
interesse? 
 
Christoffer: Jeg tror også, at interessen er forsvundet løbende, og så er jeg holdt op med at møde og 
stå op og sådan nogle ting og sager. 
 
I: Og hvordan har det påvirket dit liv udenfor uddannelse? Hvis du begynder at blive doven på 
uddannelsen, kan du så.. 
 
Christoffer: (afbryder) Jeg bliver mere og mere ligeglad måske. Så kan jeg blive hurtigere træt af en 
uddannelse, fordi jeg ved, hvordan man let slipper væk fra en dag i skolen. Nu har de jo bare gjort 
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sådan, at man kan skrive en sms, og så har man bare fri.  
 
I: Altså her? 
 
Christoffer: Ja her blandt andet og på andre skoler. Så kan jeg bare stå op, skrive en sms og ligge 
mig til at sove igen. jeg kan bare skrive, at jeg er syg. Det er lidt for let. Og det kan man gøre i lang 
tid, hvis det er. Og det har jeg gjort før, men jeg var måske også lidt yngre dengang. Der var jeg 
måske bare doven. I forhold til nu, der kan jeg bare mærke, at nu skal der ske noget. Fordi mine 
kusiner er begge to blevet færdig med gymnasiet og så er der min fætter, som er blevet færdig med 
elektriker, så jeg er sådan lidt.  
 
I: Det presser dig, at de andre har? 
 
Christoffer: Ja det vil jeg sige. Det presser mig lidt og jeg har også nogle andre tømrevenner som 
også snart er færdig. Og jeg har en ven, som også snart er færdig med gymnasiet og sådan nogle 
ting og sager. Så det giver mig lidt pres på. Men det er også lidt godt, for så tager jeg mig også mere 
sammen, og får lyst til at få en uddannelse snart og komme i arbejde. 
 
I: Ok, så det er lidt en kombination eller hvad? 
 
Christoffer: Ja det tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg får bare lysten til at lave noget og være på lige plan 
med alle de andre, i forhold til at jeg ligger under dem og de ligesom alle sammen har uddannelser. 
Jeg skal ligesom op på dem. 
 
I: På niveau? 
 
I: Ja.  
 
I: Tænker du, at når du tager SOSU, så er du på niveau, eller skal du op på politiet for at være på 
niveau? 
 
Christoffer: Ej, hvis jeg tager SOSU, så synes jeg, at jeg er på nogenlunde samme niveau. Så har jeg 
ligesom en uddannelse, som jeg kan bruge til noget. Måske ikke lige så højt som gymnasiet, for 
gymnasiet er mange veje. Til gengæld er det mange, der går på gymnasiet, så det er svært at finde 
eller tage en vej.. 
 
I: Ja det er klart. 
 
Christoffer: Det ligger sådan lidt, hvor det er godt og dårligt, og hvilken periode det er godt og 
sådan nogle ting og sager. 
 
I: Og hvad med din onkel eller dine forældre, presser de dig også? 
 
Christoffer: Min mor presser meget, kan man sige. men hun er sådan lidt, jeg skal bare arbejde, kan 
man sige. Det er lige meget, hvad jeg laver, jeg skal bare arbejde. Og sådan har jeg det slet ikke. Og 
det vil jeg helst ikke. Jeg vil ligesom gerne lave noget, der er sjovt. Jeg har ikke noget imod at tage 
et arbejde i fakta i nogle måneder, eller måske før en uddannelse og så få nogle penge igennem der, 
men bare at lave noget bare for at lave noget, det gider jeg ikke. Så skal jeg ligesom have noget 
sjovt ved det, eller være glad for det, ikk.  
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I: Og det glæder både arbejde og uddannelse? 
 
Christoffer: Ja. Ej uddannelse kan jeg måske godt lige klare, for det skal bare være vejen op til 
politiet, så det gør ikke så meget, at det ikke er det sjoveste, det skal bare overstås og så kommer det 
sjove senere. 
 
I: Okay, hvordan har det være at droppe ud af eller stoppe ved elektriker? 
 
Christoffer: På en måde har det være dejligt, for så har jeg ikke skulle tænke over alt det der. Så 
kunne jeg sætte mig ned og tænke over, hvad jeg gerne vil lave og finde ud af, hvordan jeg kan 
blive politimand på en lidt lettere måde. Så det er lidt rart selvfølgelig. Men selvfølgelig har det 
også været lidt nederen, for så sidder jeg bare derhjemme og tjener ingen penge og bare ikke har det 
særlig godt. 
 
I: Så det er et bedre alternativ det her. 
 
Christoffer: Ja.  
 
I: Du sagde, at du får flere penge ved at være her? 
 
Christoffer: Ja, for hvis jeg var derhjemme, får jeg jo ikke noget.  
 
I: Okay, lad os antage, at der ikke vare penge ind over, ville det så også være et bedre alternativ? 
 
Christoffer: Mnnn, det ville det. Jeg ville føle det var bedre end bare at sidde hjemme selvfølgelig. 
Men til gengæld så tror jeg, at jeg ville have lavet noget andet. Fordi i starten, da jeg kom her ind 
første gang, så ville jeg bare hellere have et arbejde, hvor jeg kunne tjene flere penge. Men i forhold 
til at være her, så får du tre tusinde om måneden, og så er det det. Og så skal du have en masse 
dansk og sidde på en stol og kede dig for det meste. Men hvis jeg ikke havde været kommet ind her, 
så havde jeg nok ikke fundet ud af, at jeg kunne komme ind til politiet. Så havde jeg nok givet helt 
op, og så have jeg nok taget noget andet.  
 
I: Okay, så det er ligesom dem der har? 
 
Christoffer: (afbryder) Ja det vil jeg sige, de har reddet mig. 
 
I: Men de stiller vil også nogle forventninger så, med dansk undervisning? 
 
Christoffer: Jo, arr. De forventer jo, at jeg tager mig sammen og laver dansk og ikke slagger for 
meget, selvfølgelig gør de det. Men det går jo også bare mere ud over mig selv, hvis folk tænker at.. 
Det er jo mit eget problem, så må jeg jo bare droppe at blive politimand, og sådan er det.  
 
I: Det tror du også, at de tænker eller? 
 
Christoffer: Ja det tror jeg lidt, de gør, altså mange af dem er vant til, at der kommer hårde typer, 
som er ligeglad og ikke gider at lave noget og sådan nogle ting og sager. Og så tror jeg, de tænker, 
at så er det hans eget problem, hvis han ikke gider at have en uddannelse og lave noget.  
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I: Og hvordan er du i forhold til dem, du er ikke ligesom de fleste der er her, eller? 
 
Christoffer: Ej, det synes jeg ikke. Det virker som om de fleste, der er her, de kommer ind for at få 
deres penge til deres hash og hashmisbrug og sådan nogle ting og sager. Der er jeg slet ikke sådan. 
 
I: Kan du give et eksempel på, hvordan du oplever det? 
 
Christoffer: Det virker som om, at folk de kommer her for at få penge og så bare slappe af og gå. De 
fleste af dem de laver ikke så meget, de går bare rundt på gangene og snakker i telefon og.. imellem 
9-12 har vi undervisning, og der er i de undervisning og nogle gange har jeg set nogle af dem sidde 
til matematikundervisningen og lave kaos og ballade. I dansk er det lidt mere stille, for det er lidt 
mere seriøst. Og mellem 12-14 der smutter de bare, der gider de ikke at være her mere. 
 
I: Og det må de godt? 
 
Christoffer: Nej det tror jeg ikke de må, men jeg håber, at lærerne noterer det og ser det, for mange 
smutter bare og tager på staden og ryger og ting og sager. Og når de får deres løn, så bruger de bare 
alle pengene første dag på at købe hash og så er den måned ligesom reddet. 
 
I: Du har ikke fået nogle nye venner eller relationer? 
 
Christoffer: Jeg har da fået en enkel ven eller to herinde, men jeg tror bare vi alle sammen er meget 
fokuserede på, at vi skal herind og så skal vi bare ud hurtigt. Det der med at have venner, det er ikke 
det vigtigste. Man kan godt have venner herinde, men lige så snart man har fundet sin uddannelse, 
så er der ikke noget der. 
 
I: Det er et stop på vejen. 
 
Christoffer: Man er venner her, men ikke udenfor skolen. Sådan tror jeg de fleste har det. 
 
I: Hvor lang tid har du været her? 
 
Christoffer: Tre måneder.  
 
I: Og hvor lang tid tænker du, at du skal være her? 
 
Christoffer: Øhh, jeg håber, at jeg kan komme ud så hurtigt som muligt. Men jeg har ikke rigtig søgt 
ind på noget her før sommerferien, så jeg kommer nok til at sidde her noget tid endnu. 
 
I: Okay, hvor tit er der optag? 
 
Christoffer: Det ved jeg faktisk ikke. Der var jo noget her til august, og så ved jeg ikke om der 
kommer noget her til oktober og så er det måske efter nytår. Men jeg skal også først lige finde ud af, 
hvad det er for en uddannelse jeg skal lave.  
 
I: Så du er ikke sikker på SOSU? 
 
Christoffer: Nej det er jeg overhovedet ikke. Det er meget svært at få en lærerplads og sådan nogle 
ting og sager. Så jeg tænker bare at lave noget kort og så bare have fokus på de tre fag jeg skal være 
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god til.  
 
Afsluttende samtale. 
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Bilag 6: Interview med Geo 
 
Interviewet foretaget 23.06.14 på TEC Frederiksberg 
Interviewets varighed: 27:06 
 
  
Indledende snak. Informanten informeres om anonymitet og om optagelse af interviewet. 
I: Men først så vil jeg bare høre, om du kan beskrive.. starte med at beskrive dit liv fra, hvornår 
du synes det starter og til vi sidder her i dag? 
Geo: Øh.. Jeg vil sige.. jeg har haft et meget normalt liv.. Jeg har været sådan rimelig meget mig 
selv i min folkeskoleopvækst fra 0. til 9. klasse, der havde jeg ikke så mange venner.. jeg havde 
en til to venner måske og så fik jeg en i 8. og 9. klasse, som jeg også stadig holder fast i nu til 
dags.. Og så har jeg gået i HTX.. en 10. klasse, hvor jeg fik rigtig mange venner og det var 
super spændende og det var rigtig hyggeligt.. og så har jeg været på en HTX, hvor jeg var i 
halvanden år og så blev det for meget.. det var for meget skole, fordi nu havde jeg alligevel 
siddet fra 0. til 10. klasse, så det var for meget bare sådan at sidde stille og lave ingenting.. og 
øhm.. ja så der droppede jeg ud derfra, men der havde jeg det også rigtig hyggeligt, og der har 
jeg også stadig nogle venner, jeg holder fast i derfra, så… Og nu sidder jeg så her.. Ej jeg har 
også taget hovedfor.. eller grundforløbet som web-integrator, så jeg kan lidt kodning og så 
videre, men hovedforløbet det gad jeg ikke videre på, fordi det var igen for meget med det 
samme og det der med ”Skriv en kode og skift nogle tal ud”, så det var for meget det samme 
igen.. Og nu sidder jeg så her og nu har jeg så fundet ud af, at jeg skal til hotel og 
restaurantskolen og uddannes som bager/konditor  
I: Okay 
Geo: Eller i hvert fald på den uddannelse, hvad hedder det.. så det håber jeg bliver spændende.. 
Jeg var på en øh.. ugepraktik her for to uger siden, tror jeg, nede på hotel og restaurantskolen og 
det efterladt et rigtig godt indtryk, så det var super hyggeligt 
I: Ja. Og hvornår skal du så starte, hvis det er?  
Geo: Der skal jeg starte d. 4. august.  
I: Okay det er jo snart faktisk 
Geo: Meget (griner). Det er lidt irriterende, man ikke får noget øh.. noget sommerferie selvom 
man har fundet sin uddannelse, men hey, sådan er det..  
I: Ja sådan er det. Men hvornår fandt du ud af, at det var det, du gerne ville? 
Geo: Da jeg var nede på det der ugepraktik faktisk  
I: For.. og hvornår var det, det var  
Geo: To uger.. to uger siden.. cirka 
I: Nå det er også sådan en hurtigt beslutning, det må have været.. 
Geo: Det var super spændende og man.. og det bedste der nok var, det var, at man ikke sad ned.. 
og der var ikke sådan rigtig nogen.. nogen måde man kunne komme væk fra opgaverne på, så 
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det var sådan.. jeg er meget sådan.. hvis man kan kalde det lidt ADHD-agtig, jeg er blevet.. 
ahh.. Hvad er det det hedder, når man får en… 
I: En diagnose? 
Geo: Ja jeg er blevet diagnosticeret med øh… Åh nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder.. men 
øh.. og sådan noget koncentrationsbesvær-agtigt  
I: Mm.. 
Geo: Ikke ADHD men noget andet.. Og så øh.. jeg har det sådan meget med, hvis jeg kan få fat 
i en computer eller sådan noget, så forsvinder jeg ind i mig selv og så.. selvom der er opgaver 
og alt muligt så er det sådan (siger lyd som om, tankerne flyver væk).. og det er meget svært at 
komme væk fra det .. og så det med at man er i et køkken og der ikke er nogen kontakt til 
hverken computer eller telefoner øh.. ingenting.. så er det virkelig.. det er et virkelig dejligt sted 
at være, fordi jeg kan hele tiden holde mig i opgaven  
I: Mm.. 
Geo: Og så er det virkelig virkelig spændende 
I: Det er jeg da glad for at øh.. Hvor lang tid har du været her på brobygningsprojektet?  
Geo: Øh.. jeg har været her i.. en.. halvanden til to måneder, tror jeg 
I: Okay 
Geo: Så jeg har prøvet lidt forskelligt 
I: Og hvad så.. inden du.. inden du startede her? Var det.. gik du direkte fra HTX og så her 
over? 
Geo: Nej jeg gik dirkelige fra web-integrator-grundforløbet  
I: Nå ja undskyld 
Geo: Og så ned på øh.. job centret og spørge ”Hvad skal jeg så nu? Jeg har ikke nogen 
uddannelse, jeg har ikke noget job” og så videre og så videre 
I: Mm.. og hvad sagde de så?  
Geo: Så sagde de at jeg skulle på til noget.. noget uddannelsessøgningshjælp og så blev jeg så 
sat derfra og herover  
I: Okay 
Geo: Og på det der’sens uddannelsessøgningshjælp, der var jeg i en til to uger, så det var ikke så 
slemt.  
I: Okay. Og viste du, hvad det var du ligesom kom over til, da du ligesom kom herhen?  
Geo: Nej overhoved ikke  
I: Mm mm? Hvordan var det?  
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Geo: Det var spændende.. Altså der var jo en masse nye mennesker, som man skulle lærer at 
kende.. der kan man så sige, jeg er meget sådan.. udadvendt.. jeg er sådan meget person.. 
menneskeperson, så jeg elsker at møde nye mennesker, jeg elsker at tale med folk og så videre, 
så det er dejligt  
I: Okay. Hvis vi nu går tilbage til øh.. til din barndom.. Hvordan øh.. Hvor er du fra?  
Geo: Øhm.. Jeg har boet i Glostrup hele mit liv 
O: Okay 
Geo: Så.. 
I: Og sammen med? 
Geo: Min mor  
I: Din mor. Har du nogle søskende? 
Geo: Nej jeg er enebarn, eller jo jeg har en halvsøster, der er på min fars side, men det er så 
også det  
I: ser du.. Har du et forhold til din far?  
Geo: Ja ja.. Vi kan fint sammen og vi tager på skiferie en gang om året og.. 
I: Det lyder hyggeligt.. Hvor bor du, bor du stadig i Glostrup?  
Geo: Jeg bor stadig i Glostrup 
I: Okay. Hvor gammel er du?  
Geo: Jeg er 20  
I: Okay.. Øh.. Nu skal jeg tænke.. Kan du fortælle mig lidt om din.. om din skoletid, du sagde at 
du var meget alene, men ud over det, hvilke associationer giver det dig så? 
Geo: Hvordan i forhold til skolen.. fordi jeg kan ikke rigtig forstå spørgsmålet? Altså der er ikke 
noget der..  
I: Hvordan øh.. Hvad synes du om din skole.. om din folkeskoletid?  
Geo: Det var.. det var virkelig virkelig trist og kedeligt.. Igen det der med, at jeg kan ikke sidde 
stille for længe og det der med, at jeg skulle have først to timers dansk og så to timers 
matematik og sådan.. det blev bare for meget til sidst.. 
I: Ja ja 
Geo: Men ellers så.. så har det været fint nok, jeg.. jeg.. jeg var jo alene og jeg var ikke så meget 
ude og tale med folk på den.. til den tid og på det tidspunkt, så jeg blev meget mobbet.. jeg var 
meget mobbeoffer  
I: Mm.. 
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Geo: Men … Jeg kan vel sige, at det har hærdet mig til at tage nogle.. øh.. nogle valg som jeg 
ikke ville normalt ville have kunne, hvis ikke jeg havde været i den situation.. Altså hvis jeg.. 
hvis ikke jeg for eksempel var blevet mobbet, så ville jeg måske ikke have været så meget 
udadvendt, jeg ville ikke dele mig selv så meget med folk, fordi.. de kom til mig, hvis det var.. 
men det ved jeg, at folk ikke gør og folk udelukker hinanden og det har jeg lært fra den tid, fordi 
jeg blev ikke taget med i rundbold og fodbold og basket bold og så videre, så tit i hvert fald, og 
så er det sådan noget med, jamen så må jeg sgu selv opsøge informationer og selv opsøge, hvad 
der sker.. Det har jeg lært der fra  
I: Ja. Og hvordan var det der 10. klasses center? Eller hvordan var det, du sagde noget med en 
10. Klasse?  
Geo: Ja jeg har taget en 10. klasse. Øh.. En 10. klasse i Glostrup.. Og det var super hyggeligt, 
der havde jeg massere af venner og der var massere at tale med og vi havde… Det dejlige ved at 
man kommer et nyt sted hen, det er at man ikke kender hinanden, fordi så kan man lære 
hinandens interesser at kende og så kan man måske dele lidt med hinanden og det synes jeg er 
super spændende.  
I: Mm..  Der var ikke noget tidspunkt i din folkeskoletid, hvor du ligesom kom et nyt sted hen, 
hvor du skiftede skole? 
Geo: Nej jeg har gået i den samme skole hele min folkeskole 
I: Så det der skift, det ser du egentlig som en god ting.. en god ændring 
Geo: Ja det er en dejlig ændring 
I: Helt sikkert. Og efter 10. startede du så direkte på øh.. HTX? 
Geo: Ja. Direkte efter 10.  
I: Okay. Og hvis du øh..  ligesom du gjorde med folkeskolen, skal beskrive, hvad du synes om 
at gå der? 
Geo: På HTX’en? 
I: Ja 
Geo: Øhm... Der var rigtig.. rigtig meget stolesidning, men det var ikke lige så tørt, vil jeg sige.  
I: Nej? 
Geo: Altså lærerne på min folkeskole de var virkelig gamle og triste at se på, så det var sådan 
lidt kedeligt, men på HTX’en  der var der sådan nogle lidt yngre lærer og de var sådan lidt mere 
med på beatet, hvis man kan sige det på den måde.. Og øh.. det var ikke lige så slemt vil jeg 
sige, det var.. det lå også i Hundige, så det var et skift fra Glostrup og det velkendte og til at 
”Nu skal jeg cykle 7 km. hver morgen til at komme i skole”  
I: Mm.. Mm.. Og hvad synes du om det skift? 
Geo: Det var dejligt. Fordi jeg er ikke det store motionsmenneske, det vil jeg sige med det 
samme  
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I: Det er jeg heller ikke 
Geo: Så.. Men jo det var dejligt at komme ud og få cyklet lidt og få rørt kroppen.. og nu er jeg 
så begyndt at.. i stedet for at cykle så meget, så at gå aftensture.. en halv til en hel til to timer, 
hver aften.. bare gå rundt og tænke  
I: Og hvad.. Hvorfor gør du det?  
Geo: Fordi det har jeg lyst til.. Fordi så har jeg noget at bruge min tid på og så har jeg et sted, 
hvor jeg sådan kan være mig selv.. Det har jeg nemlig ikke rigtig derhjemme vil jeg sige 
I: Nej. Bor du hos din mor? 
Geo: Ja jeg bor stadig hjemme hos min mor 
I: Ja… Så for at være dig selv og for at få..  
Geo: Ja præcis.. og for at få rørt kroppen også.. og for at være udenfor.. Aftenluften er jo dejlig 
om sommeren.. 
I: Ja 
Geo: (smågriner) 
I: Ja det er så lækkert… Øhm.. Hvad for nogle forestillinger har du for fremtiden?  
Geo: Lige nu vil jeg gerne gennemføre det her forløb, fordi som sagt, så tog jeg grundforløbet 
som web-integrator og det blev for meget af det samme, og det håber jeg så ikke, at det her det 
bliver, eller eftersom der er så meget forskelligt, man kan lave med mad, og forskellige måder at 
lave ting på, så tænker jeg heller ikke at det bliver for meget repetition og gentagelser.. Men 
selvfølgelig.. det er det, jeg håber på, at jeg kan gennemføre det her forløb og få noget ud af det 
og så højest sandsynligt komme til hovedforløbet og få øh.. et arbejde indenfor det.. 
I: Okay 
Geo: Fordi… Jo mere jeg kommer ind på det, jo mere finder jeg ud af, at jeg godt kan lide mad, 
og jeg godt kan lide sådan at lave mad, jeg laver det ikke så tit, men når det sker, så står jeg og 
er glad og smiler og hygger mig med det 
I: Mm.. Ja 
Geo: Så det ville være dejligt, hvis man kunne få et job indenfor det  
I: Ja helt sikkert  
Geo: (Smågriner) 
I: Så det er ligesom dine forestillinger 
Geo: Ja sådan cirka  
I: Hvad med dine drømme, hvis du skal sige sådan helt frit? 
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Geo: Mine drømme dem har jeg holdt fast på siden, jeg var helt lille, det ville stadigvæk være at 
være flypilot for who ever, fordi jeg elsker at flyve og jeg elsker at rejse. Det er fantastisk.  
I: Ja. Så på en eller anden måde.. ja.. komme op i luften 
Geo: Mm.. Nej det behøver det ikke engang at være.. bare rejse.. komme ud af landet, komme 
ud og se ting 
I: Mm.. Okay. Og hvad med sådan noget som familie eller noget i den stil? 
Geo: Jeg ser ikke mig selv som en øh.. faderfigur. Så jeg skal ikke være far.  
I: Nej okay. Så det er ikke.. det er ikke noget.. 
Geo: Det er ikke noget jeg ser på.. lige nu i hvert fald 
I: Nej nej selvfølgelig. Okay. Hvordan øh… Har du sådan.. Da vi snakkede med de andre 
drenge sidst, der snakkede de meget om, at de havde en plan A og en plan B 
Geo: Mm.. 
I: Er det også noget du har?  
Geo: Nej mine ændrer sig hele tiden. Som sagt min.. min plan lagt langt ude i fremtiden det 
skulle være at være flypilot, men lige nu der ser jeg min plan A, som værende det her med 
køkken, eller kok og så videre.. og plan B det vil nok være, at gå ud og finde mig et job, hvor 
jeg kan, fordi jeg har nogle kontakter fra nogle forskellige praktikker jeg har været på, som de.. 
som rigtig godt kunne lide at have mig, og der kunne jeg sikkert godt komme ud og få.. få en 
hurtig uddannelse i mesterlærer eller et eller andet. 
I: Hvad var det for nogle praktikker? 
Geo: Jeg har været på.. på en SFO i en uge, og så har jeg været på en smede.. smedeplads.. 
smede.. i en uges tid også og de elskede begge to.. altså begge steder elskede at have mig.. 
I: Og hvordan havde du det med at være der?  
Geo: Jeg synes, det var hyggeligt.. det var rigtig hyggeligt på SFO’en, men der var ikke så 
meget at lave.. der var ikke så mange opgaver, man fik 
I: Nej 
Geo: Fordi på en institution der skal man jo selv opsøge opgaverne og der er det altid forskelligt 
med, hvad børnene vil og så videre.. Og på smedepladsen der er det.. der blev det for meget af 
det samme, fordi der fik jeg.. Altså jeg fik forskellige opgaver, men så fik jeg en opgave der 
hed, at der var kommet 40 rigtig lange metalbjælker ind, som der skulle skæres over i mindre 
stykker og så skulle der punches et hul op i en af dem.. det var til dæk op til tagene.. til snefald 
I: Til dæk.. det ved jeg ikke, hvad er?  
Geo: Ikk’.. Det er sådan sten ikke falder ned fra de store tagsten og så videre.. og øh.. de var.. 
der var så mange.. det var helt galt.. Det var bare at klip, hul, klip, hul og så.. Mm.. Det kunne 
jeg ikke.. det blev kedeligt. 
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I: Ja. Det blev for ensformigt  
Geo: Ja meget.  
I: Ja okay. Men det lyder da som om, at bager eller konditor det.. det da lige kunne være noget 
for dig 
Geo: Ja det kunne være spændende 
I: Øhm.. Kan du.. kan du beskrive dagen i går fra du stod op til du gik i seng? 
Geo: Fra jeg stod op… Øhm.. Nu er det jo mandag i dag, så jeg vil sige lørdag til søndag, der 
sov jeg ikke (smågriner)..  
I: Der sov du ikke?  
Geo: Jeg sad og gamede med en af mine venner.. et nyt spil som vi har købt..  
I: Hvad er det for et nyt spil?  
Geo: Øh.. Magic war.. det er en øh... ligesom Mario… Bare hvor det er et liv og så skal man 
starte forfra. 
I: Ja ja okay  
Geo: Så det sad vi og gamede i en rum tid og så spillede jeg noget liga (utydeligt) og så spillede 
jeg noget lidt af hvert.. og i.. søndag der sad jeg på Skype med en af mine veninder og spillede 
liga (utydeligt) og hyggede med det.. en jeg ikke havde snakkede med et rigtig godt stykke tid, 
så det var super hyggeligt 
I: Nå det var da dejligt.. 
Geo: Og så øh… Ja spiste noget pasta-kødsovs og lagde mig til at sove. 
I: Mm.. okay. 
Geo: Så ikke det store. 
I: Nej okay.. men hvis vi tager fredag, fordi det har jo lige været weekend og sådan.. hvad øh.. 
Hvis du kan huske altså fra du stod op bare sådan..  
Geo: Øhm.. Jeg stod op.. altså der er jo morgenmad hernede.  
I: Okay 
Geo: Så jeg spiste ikke rigtig noget hjemmefra, så det var bare at stå op, kigge lidt på min 
telefon, gå på facebook og så videre og så videre.. Tage her ind.. det er med.. Jeg går fra mit 
hjem til Glostrup station.. Det tager cirka et kvarter, og så øh.. ja.. så tager jeg B toget derfra ind 
til Danshøj eller Nørreport.. For det meste Nørreport fordi jeg er doven.. jeg gider ikke rejse mig 
(De smågriner) 
I: Det kender jeg godt 
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Geo: Og så tager jeg Metroen derfra og så ind til Fasenvej 
I: Hvad så fra Danshøj, hvad så?  
Geo: Fra Danshøj der til det være F-toget ind til Flintholm og så Metroen derfra og ind 
I: Ej jeg ville helt sikkert også tage til Nørreport 
Geo: Det tager lidt længere tid, men man får lov til at sidde ned 
(De griner) 
I: Ja  
Geo: Også øh.. var jeg her.. jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi lavede, fordi det er super kedeligt 
at være her. Der sker ikke noget. (Griner) 
I: Hvornår skal I møde? 
Geo: Mm.. kvart i ni  
I: Så hvornår skal du så stå op?  
Geo: Åh.. Jeg står op cirka kl. syv og så taget jeg hjemmefra klokken kvart i otte, så..  
I: Ja … og så her ind kvart i, fordi så skal I spise morgenmad i et kvarter eller hvordan? 
Geo: Nej det er bare.. man kan tage morgenmad, når man har lyst og undervisningen starter 
kvart i ni.. 
I: Ja 
Geo: Mødetiden er kvart i ni 
I: Okay  
Geo: Og så kommer lærerne sådan når de har lyst.  
I: Men det er da meget.. det er da meget lækkert med det der morgenmad, hvor øh..  
Geo: Ja ja det er dejligt.. altså der er cornflakes og der er havregryn og i dag var der noget 
rosiner og bare ja..  
I: Og så kommer lærerne når de har lyst?  
Geo: Stort set 
I: Hva’.. hvad.. Kan du beskrive lidt mere om det?  
Geo: Altså der står at undervisningen starter klokken kvart i ni, men lærerne kommer sjældent 
før klokken ni, så det er virelig kedeligt og så.. Når de kommer så er der ikke rigtig det store 
ting at lave og.. altså for det meste, der sidder jeg bare på min computer og ser vid.. ser Youtube 
videoer og kigger facebook.. Der er ikke det store at lave..  
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I: Nej okay.. Så det var også cirka det, du lavede i fredags? 
Geo: Ja nemlig.. Præcis 
I: Højst sandsynligt .. Og hvornår har I så fri?  
Geo: Klokken to  
I: Og hvad så? Hvad gjorde du derefter?  
Geo: Øhm så tog jeg hjem øhm.. nej jeg tog faktisk tilbage til Glostrup station og så begyndte 
det sådan at småregne.. Heldigvis havde jeg min regnjakke.. regnfrakke på, og jeg går heldigvis 
i shorts, men øh.... What ever.. Og så eftersom det var begyndt at regne, det var sådan rimelig 
store dråber, så jeg ringede til en af mine venner og spurgte, om ikke jeg kunne komme over, 
han bor tættere på stationen end jeg gør.. Så jeg smuttede over forbi ham og derefter.. der var 
jeg der så til aften og spiste aftensmad.. Og så tog vi hjem til mig bagefter og spiste pandekager 
I: Nå 
Geo: Ja, så det var super hyggeligt… Og så sad vi og gamede og øhh spillede computer og 
spiste pandekager og drak sodavand og hyggede super meget.  
I Ja ja 
Geo: Det er længe siden, vi har gjort sådan noget sammen. Det plejede vi at gøre sådan hver 
anden.. hver anden weekend til hver weekend, hvor vi bare sad og gamede hele natten og 
hyggede med slik og så videre.. 
I: Ja 
Geo: Men det er blevet mere og mere sjældent nu. 
I: Og hvordan kan det være?  
Geo: Det er fordi han.. han har haft stor projektopgave på sin uddannelse. Han er i gang med at 
uddanne sig til øh.. pædagog.. Eller han er færdig med grundforløbet, tror jeg 
I: Ja okay. Men ellers vil du så sige, at det var en nogenlunde typisk hverdag?  
Geo: Ja stort set 
I: Øhm … Øhm… Altså så det du laver her i brobygningsprojektet.. det er sådan egentlig mest 
at sidde og kigge på din computer?  
Geo: Ja fordi der er ikke de store opgaver vi får.. altså man får valget mellem nogle opgaver på 
et tidspunkt, men det er sådan mest efter 12, og før da, der er det bare.. man kan sidde og søge 
praktikpladser, men kan sidde og søge SU og så videre og det er selvfølgelig dejligt at have tid 
til, men hvis man ikke skal finde en praktikplads, eller hvis man ikke skal søge SU, så er det 
også sådan noget.. ”Jamen det behøver jeg ikke, hvorfor skulle jeg så være her egentlig?” 
I: Nej. Og hvad så med det der dansk og matematik?   
Geo: Øhm jeg.. jeg aced prøven, så jeg skal ikke have det.. og det gider jeg sådan set heller ikke 
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I: Nej nej.. Så du skal sådan set bare..  
Geo: Jeg skal være her.. Ellers får jeg ikke mine penge 
I: Kommer du her hver dag?  
Geo: Ja 
I: Og hvor meget får du så? 
Geo: Øhm jeg får 2300 for at være her og så 1000 i transporttillæg  
I: Okay … Har du været i andre tilbud før du kom her? Du snakkede om det der øh du var i 
nogle uger? 
Geo: Det var bare.. det hed Uddannelseshjælp 
I: Og hvordan var det i forhold til at være her? 
Geo: Det var et mindre rum og der var det ligesom, hvis du kender de gamle skolelokaler, hvor 
der står computere hen ad væggene og så et stort bord i midten  
I: Ja 
Geo: Det var sådan. Og så var det bare.. man skulle ud og søge.. ud og kigge på forskellige 
uddannelser og se hvordan det var og så videre.. Men det var ikke sådan noget med 
endagspraktikker og sådan noget.. Det var bare at kigge 
I: Okay. Er det et sted de planlægger, man skal være i lang tid eller er det ligesom.. 
Geo: Nej det er sådan noget udslusning og sådan.. ind med nogen og ud med nogle andre.. efter 
en uge 
I: Okay.. Nåede du at have en periode, hvor du ligesom bare var derhjemme og chillede lidt? 
Geo: Nej og det kan jeg heller ikke se mig selv have, fordi at jeg skal helst hele tiden at have 
noget at lave, fordi ellers så falder jeg i staver 
I: Så det var helt bevidst fra din side at du.. altså med det samme gik ned, da du ikke havde 
noget at lave agtig..? 
Geo: Mm..  
I: Okay … Øhm … Så hvordan kom du helt præcis i kontakt med det her brobygningsprojekt?  
Geo: Det var igennem det jeg talte om før.. det der hedder uddannelseshjælpen.. der havde de 
nogle pompletter liggende. 
I: Okay. Var det dig der fandt det eller var det?  
Geo: Nej de sagde bare.. Prøv at kigge på det her og så se, om du gider med til det 
I: Ja okay.. Kender du til det der hedder uddannelsespålæg? 
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Geo: Nej ikke rigtig  
I: Det er.. det er en regel der siger, at øhm.. at.. der er komme med kontanthjælpsreformen, som 
siger at alle unge fra 19 til 29 år, de skal i uddannelse 
Geo: Mm.. 
I: Og .. Altså før i tiden ville man måske.. altså hvis man modtog kontanthjælp få altså ret 
mange penge.. altså i kontanthjælp, men fordi at alle unge de bliver pålagt at skal i uddannelse.. 
Man siger.. ”Du skal i uddannelse”, Jeg tror også, det er derfor, du er her 
Geo: Ja 
I: .. fordi der er nogen der siger at  
Geo: Ja jeg kan godt huske det, nu hvor du taler om det 
I: Ja.. og så får man SU sats i stedet for.. i stedet for kontanthjælp 
Geo: Under SU sats.. Jeg fik 2800 i SU 
I: Under SU sats så faktisk. Hvad synes du om hele det koncept?  
Geo: Jeg synes, at det er meget godt, fordi så får man folk ud og lave noget i stedet for at de 
bare sidder og laver ingenting på kontanthjælp. Og jeg vil også sige, at det er godt fordi at så får 
man flere uddannede og flere der ved, hvad de laver på arbejdspladserne  
I: Ja 
Geo: Men der er jo nogen som der enten.. der af visse årsager ikke kan komme i uddannelse 
eller ikke.. eller lige vil tage sig en slapper eller et eller andet, men det siger de så, at det må 
man ikke fordi det er der åbenbart nogen, der synes, at det er dumt (smågriner) 
I: Ja 
Geo: Jeg vil sige at det har sine goder og sine onde sider 
I: Okay og hvordan.. kan du prøve og beskrive lidt mere om, hvordan du synes, det er at skulle 
komme her for at få dine penge 
Geo: Jamen jeg synes ikke, det er så slemt igen.. altså jeg har mødt en masse mennesker, som 
jeg har det rigtig godt med og som jeg taler rigtig godt sammen med.. og jeg synes, det er fedt, 
fordi så får jeg prøvet forskellige uddannelser i stedet for, at jeg skal starte på noget så sige ”Nej 
det gider jeg ikke” og så vente tre måneder og så starte på noget andet og så.. Så jeg synes, at 
det er fedt, at man kan prøve forskellige ting i enten en uges eller i endagspraktiker.. Så jeg 
synes, det er et dejligt sted at være 
I: Du kan godt lide det? Og også.. 
Geo: Udover det der med kedsomheden, men det er noget, man må se ud over  
I: Hvad tror du, man kunne gøre for at gøre det mindre kedeligt? 
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Geo: Ingen ide. Fordi jeg.. jeg ved ikke, hvad de forskellige lærere bliver pålagt af forskellige 
øhm opgaver, som der skal laves. Og selvfølgelig er det svært at altid finde på noget nyt og altid 
finde på noget spændende… Men altså der ligger jo en park lige hvad.. 20 minutter her fra.. 10 
minutters gå-gang herfra og så nogen gange så tager vi noget bold og går derover og spiller og 
der er et stort grønt område, man kan ligge og sole sig på, det kan jeg huske, at jeg har gjort 
nogen gange (smågriner). Det er dejligt 
I: Så mere af det måske 
Geo: Ja. Ja mere noget aktiviteter i stedet for, at man bare sidder og laver ingenting  
I: Ja ja okay. Hvad kan du lide at bruge din fritid på? 
Geo: Min fritid der spiller jeg for det meste computer og øh taler med venner over Skype og så 
spiller vi spil sammen  
I: Okay 
Geo: Jeg er ikke så meget udendørsmenneske og ja når det endelig er, så er det enten de der 
gåture eller fordi jeg er sammen med min far og så er vi ude på noget.. noget hike et eller andet 
sted 
I: Hvor kunne det være?  
Geo: Småbakker/bjerge hvor vi går ud og spiser frokost og sådan noget 
I: I Danmark?  
Geo: I Glostrup ja 
I: Nå hyggeligt. Bor han også i Glostrup som dig?  
Geo: Ja 
I: Okay 
Geo: Så det er ikke så slemt der er… 20 minutters gå-gang mellem min mor og min far 
I: Hvor gammel er din søster der?  
Geo: Hun er blevet 11 i august, nej i november 
I: Nå okay, så hun er ikke så gammel  
Geo: Nej 
I: Hun er sådan en lille efternøler eller hvad man siger.. Hvad hedder hun? 
Geo: Victoria  
I: Hvordan er dit forhold til hende?  
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Geo: Rigtig godt.. Altså hun elsker, når vi er sammen og jeg er ikke så meget oppe hos min far, 
vil jeg sige, men øh.. jo hun elsker når vi er sammen og hun.. hun laver tegninger og alt muligt, 
så det er vel et almindeligt søskendeforhold  
I: Ja. Hvorfor er du ikke så meget oppe ved din far?  
Geo: Fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal lave deroppe.. Altså som sagt så er jeg gamer og 
min PC.. min PC det er en stationær, så jeg kan ikke tage den med og jeg kan ikke.. overføre 
mine spil til hans computer, fordi den er langsom.. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle lave 
derover så.. 
I: Okay. Så du hænger mest ved din mor  
Geo: Så det er det der igen med at sidde med (?) (utydeligt).. det kan jeg ikke for længe..  
I: Og hvad siger du? 
Geo: stagnant.. Stillestående  
I: Okay. Selvfølgelig selvfølgelig. Føler du, at det her brobygningsprojekt det hjælper dig hen 
imod nogle af dine sådan frem.. forestillinger for fremtiden? 
Geo: Ja det vil jeg da sige 
I: Okay. Ja 
Geo: Eller jeg vil ikke sige, at det hjælper mig hen imod mine fremtidsforestillinger så meget 
som den skaber nogle nye  
I: Okay. Så du har fået nogle nye mål efter, du er kommet her? 
Geo: Mm.. 
I: Okay … Har du haft nogle mål før du kom her, som du ikke har mere?  
Geo: Mm mm (nej lyd) overhoved ikke. Jeg har bare taget det som det kommer og der har ikke 
været så meget.. så meget tid imellem, jeg skulle lave mine valg, så det var sådan ”Okay så 
prøver jeg det her”-agtigt  
I: Okay.. Øhm jeg tror det var de spørgsmål, jeg havde  
Geo: Okay 
I: Mange tak fordi du gad at være med 
Geo: Jamen altså selv tak  
I: Øhm.. er der noget her til sidst, som du synes, vi skal snakke om? Har du noget.. har du nogle 
kommentar i forhold til ..? 
Geo: Nej jeg tror, jeg har sådan tilføjet, hvad jeg ville sige ind imellem.. ind imellem 
sætningerne  
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I: Ja ja.. Hov forresten så er jeg lige kommet i tanke om.. jeg.. sidste jeg.. sidst nogle af dem vi 
snakkede med, de sagde at man også ofte kaldte det ”NoWay2Go” det her  
Geo: Det synes jeg så ikke. Jeg synes, det er fedt, man kan prøve forskellige uddannelser, fordi 
så får jeg også set, hvad der sker og hvordan tingene sker ude på de forskellige steder, så det.. 
det er jo en fantastisk mulighed for at få afprøvet og se hvad man kan lide 
I: Okay. Så det er du ikke helt enig i 
Geo: Nej overhoved ikke 
I: Okay godt. Nå det var vist det…  
 
 
 
 
 
 
 !
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Bilag 7: Interviewguide til fokusgruppeinterview 
 
Ungdoms- og hverdagsliv 
- Hvad er et normalt ungdomsliv? 
- Hvornår er man ung? Hvad vil det sige at være ung? 
- Hvad er der skidt ved at være ung? Og hvad er der godt ved at være ung? 
- Hvad betyder venner for et ungdomsliv? Hvad betyder familie for et ungdomsliv?  
- Hvad bruger I energi på for tiden? 
- Kan I i fællesskab blive enige om fem ting, der er vigtige for jeres hverdag? 
- Nogle mener at unge mennesker er dovne og forkælet. Er I enige i det udsagn? 
 
Interesseområder: Ungdomsliv, hverdagsliv, fællesskaber og individualisering, overgange 
(ung/voksen) 
 
Uddannelse og valg 
- Hvad tænker I når vi siger uddannelse? 
- Hvad er en god uddannelse? Hvad er en kedelig uddannelse? 
- For hvis skyld skal man tage en uddannelse? 
 
- Præsentation af plakat med Helle Thorning-Schmidt: 
Er I enige i, at næsten alle unge skal have en uddannelse? Hvorfor skal man tage en 
uddannelse? 
 
- Præsentation af plakat med Pernille Nygaard:  
Har Pernille ret? Skal man have en uddannelse?  
 
Interesseområder: Uddannelse, uddannelsesvalg, overgange, motivation, individualisering, arbejde 
 
Uddannelsespålæg 
- Hvad tænker I om uddannelsespålægget?  
- Skal man skynde sig at tage en uddannelse? (Hvorfor/ hvorfor ikke) 
- Hvordan vil jeres hverdag se ud hvis I ikke havde et uddannelsespålæg? 
- Nogle siger at uddannelsespålægget ikke er fair? Hvad tænker I? (Er det okay at andre 
bestemmer man skal tage en uddannelse) 
 
Interesseområder: Uddannelsespålæg, motivation, hurtig igennem uddannelse og tvang 
 
 
Way2Go 
- Billeder fordeles på bordet:  
Vælg et eller flere billeder I synes der beskriver way2go. (Man behøver ikke vælge et billede, 
men så skal man forklare hvilket billede der mangler) 
 
- Er der forskel på jeres hverdag før og efter I begyndte at komme i Way2Go 
- Hvordan kom I, i kontakt med brobygningsprojektet? Hvordan var det at starte? 
- Hvad motiverer jer til at komme? Hvorfor kommer I?  
- Hvordan er det sociale fællesskab i Way2Go? Er det vigtigt? 
- Hvordan oplever i mødet med projektmedarbejderne? 
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- Er der noget negativt ved Way2Go? 
- Vi har hørt at nogle laver sjov med tilbuddet bliver kaldt “No way2go”. Hvad synes I? 
- Hvad skal der laves om for at Way2Go var et bedre tilbud  
 
Interesseområder: Way2Go, mødet, motivation. 
 
Bilag 8: Billeder til billedøvelsen i fokusgruppeinterviewet 
 
 
Dette billede valgte Jørn 
 
 
Dette billede valgte Mikkel og Nikolaj 
 
 Christoffer valgte dette billede 
 
 
Dette billede valgte Christoffer 
 
  
Dette billede valgte Christoffer 
 
 
 
Dette billede valgte Nikolaj 
 
 
 
Dette billede valgt Søren 
 
 
Dette billede valgte Mikkel 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Bilag 9: Plakat med Helle Thorning-Schmidt !!!
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!
!
!
!
!
”Se!100!unge!mennesker!for!jer.!Ud!af!de!100!
skal!95!have!en!uddannelse.!Det!vil!vi!måles!
på.!Det!vil!jeg!måles!på.”!!
!
"!Statsminister!Helle!Thorning"Schmidt!!
Bilag 10: Plakat med Pernille Nygaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Er du kreativ og har du den rigtige ide, kan du 
springe over alle broer! FUCK uddannelse!” 
 
- Realitystjerne Pernille Nygaard  
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Bilag 11: Fokusgruppeinterview 
 
Interviewet foretaget 23.06.14 på TEC Frederiksberg 
Interviewets varighed: 67:35 
 
Informanter:  
Nikolaj 
Mikkel 
Jørn  
Christoffer 
Søren 
 
Interviewer 1: I1  
Interviewer 2: I2 
 
Indledende snak. Informanterne informeres om anonymitet og om optagelse af interviewet. 
Informanterne introduceres ligeledes til fokusgruppens form.  
I2: Nå men det første vi sådan gerne vil spørge om, det er, hvad I synes der er et normalt 
ungdomsliv? (3) 
Mikkel: Jaa.. 
Nikolaj: Hvad tænker du på? Prøv lige.. 
I2: Øh.. eller hvad er normalt i ungdommen.. i det at være ung i dag, hvis I.. 
Christoffer: Hvad et normalt ungdomsliv er..? 
I2: Ja 
Christoffer: At være sammen med venner og så videre (=) 
Nikolaj: At drikke sig fuld (=) 
Christoffer: Gå i byen.. 
Mikkel: Gå i byen, hænge ud sammen med vennerne og spille lidt fodbold engang imellem.. ja.. 
bare rande rundt.. lave lidt drengestreger en gang imellem.. Det hører vel med til at være ung.. ja 
bare generelt nyder livet.. gøre alle de ting som man skal nå at gøre inden, man bliver gammel, 
som man ikke kan nå der, så man ligesom er.. nå og få det ud af sin ungdom, som man skal.. så 
man ikke tænker engang, når man er 35 at, det kunne jeg kun gøre dengang jeg var 20 år eller et 
eller andet.. så lige gået glip af noget.. Så bare nå at opdage en masse ting og så.. ja nyde at være 
ung  
(3) 
I1: Hvad tænker I andre om det?  
Nikolaj: Meget enig (=) 
Christoffer: Det er præcis det (=) 
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Søren: YOLO (you only live ones) 
I1: YOLO  
(vi smågriner) 
I1: Og hvad er det så for nogle ting man skal opleve, som man kun kan opleve imens, man er 
ung? 
Christoffer: Jeg vil sige Roskilde [Festivalen].. nu er vi selvfølgelig noget af os… men sådan 
noget som Roskilde og alle mulige forskellige ting og sager men.. 
Søren: Nu kommer Rolling Stones, så jeg tror, at der kommer rigtig mange gamle mennesker 
(vi smågriner) 
Nikolaj: Ja men altså det er bare ikke det samme vel 
Christoffer: Jamen præcis, men de kommer måske kun lige for at se koncerten eller sådan 
noget.. eller måske også bare.. så sidder de bare… 
Nikolaj: For at ryge joints.. alle de gamle 
(de griner) 
Christoffer: jeg tror ikke, de har det.. 
Søren: Det er ikke på sammen måde 
Christoffer: man kan ikke føle det ligesom på samme måde, hvis du har et barn eller hvis du er 
oppe i alderen sådan.. eller noget i den stil.. så kan du heller ikke klare tømmermænd 
(3) 
I2: også sådan.. hvornår er man ung og hvornår er man gammel?.. og sådan.. 
Christoffer: Jeg tror det er lidt forskelligt.. (=) 
Nikolaj: (=) Det er når man er over 30.. 30 så bliver man sådan ældre 
Søren: Ja (=) 
Mikkel: Ja (=) 
Christoffer: Ja jeg tror også 30 ville jeg sige (=) 
Mikkel: Ja jeg tror det er forskelligt fra person til person, hvordan man synes, hvornår er det 
man er gammel.. 
Christoffer: Det er hvornår man begynder at skulle tage ansvar.. nu for eksempel hvis du har 
fået barn tidligt, nu vil jeg sige, så vil jeg sige, så bliver det også ligesom svært at have det sjovt, 
fordi så er der meget ansvar der skal tages med dit barn… Så kan man måske sige, at man er lidt 
gammel fordi man tager ansvar.. 
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I2: Hvad med at være barn så.. Hvornår skiller det fra, at man er barn til man er ung?  
Mikkel: Jamen det er vel der.. (=) 
Nikolaj: 13 år tror jeg (=) 
Christoffer: Efter folkeskolen (=) 
Nikolaj: Slet ikke (til ”efter folkeskolen”), det er før det.. det er sådan fra man er 13 år, så 
begynder man og blive ung.. 
Mikkel: Det er i starten af teenagealderen vil jeg sige, ja der omkring 12-13 år, at man går fra at 
være barn til, man er ung  
Christoffer: Oh barn ja okay.. og så teenager  
Nikolaj: Når man begynder at lave damer 
(Vi griner) 
(Flere mumler i munden på hinanden) 
Nikolaj: Han var 8 (peger på Mikkel) 
(6) 
Søren: Når man føler for det..  
Christoffer: Når man føler for det?  
Søren: Ja.. det tror jeg  
Christoffer: Ja men andre skal jo ligesom også kunne se, at man er..  
Søren: Det er da lige meget 
Christoffer: Det vil jeg nu ikke sige 
(4) 
Christoffer: Man skal opfører sig ordentligt (=) 
Søren: (=) hvis jeg har lyst til at gå ned i Fætter BR og købe en barbie dukke, så er det da det jeg 
gør  
(flere griner) 
Christoffer: Så vil jeg også kalde dig et lille barn så.. 
Mikkel: Man kan også sige, at der er også… altså man kan også sagtens være ung og så stadig 
have det indre barn inde i sig.. og så kan man vel også sige, at man fortsat er en form for barn .. 
Men der er også mange voksne, der også har det der indre barn, der lige kommer ud engang 
imellem, når de drikker eller hvis lige sidder og der lige kommer et eller andet indenbords eller 
et eller andet.. så er der mange de har også tendens til ligesom at blive lidt yngre oven i hovedet 
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og blive ligesom.. de slipper deres indre barn fri .. og sådan lidt.. så man kan egentlig sige, at 
egentligt i princippet, så er det mange, der sådan egentligt er barn for evigt.. fordi de har jo altid 
et indre barn inden i sig.. men det er også igen sådan, hvordan man ser på det og hvem man 
spørg.. (rømmer sig) 
Nikolaj: (Smågriner) Et 80 årigt barn  
(De andre griner med) 
Mikkel: Ja jeg kender en han er hvad.. 75-76.. han er mere frisk end jeg er.. han rander rundt og 
laver mere arbejde end jeg nogensinde ville gøre, tror jeg… Rander rundt og bygger huse og det 
ene og det andet .. jeg vil bare sige.. han har vel også en form for et indre barn eller.. 
Nikolaj: Det er jo ikke barn 
Mikkel: ..en indre ung som han aldrig helt er kommet over altså .. han er meget ihærdig for at 
lave sine ting i hvert fald.. som unge mennesker også er.. man skal fuldføre det og der skal være 
fuld knald på og det skal ikke være kedeligt fordi så.. så er det lige meget, så har man ikke lyst 
til at lave det .. og se det er bare sådan.. han bare sådan meget oppe i alderen og hvor meget han 
har lavet og så er det sådan… ja det er sjovt at se, at selvom man kan være så gammel, så kan du 
stadig egentlig være så ung inden i  
I1: Ja 
Mikkel: Ja det er meget sjovt at se engang imellem  
(5) 
I1: Må jeg ikke.. kan vi tage en runde, hvor vi lige hører jeres navne.. det glemte vi helt, da vi 
startede. Nu kender vi jo godt nogen af jer, men.. 
Nikolaj: Nikolaj 
I1: Nikolaj  
Mikkel: Mikkel 
Jørn: Jørn  
I1: Ja 
Christoffer: Christoffer  
Søren: Søren 
I1: Og hvor gamle er I? 
Nikolaj: 19 
Mikkel: Jeg er også lige fyldt 19 
Jørn: 21 
I1: Ja 
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Christoffer: 19 
Søren: 19 
I1: Okay.. Så alle er 19 undtagen dig Jørn  
(3) 
I2: Øhm.. så vil jeg høre sådan, om I kan sige nogle skidte ting ved at være ung.. Hvad er der 
dårligt ved at være ung i Danmark anno 2014?  
Mikkel: Det er, når man bliver 18, skal man begynde at betale regninger.. det er dårligt .. 
Nikolaj: Ja det er rigtig.. (smågriner) Man får ikke nok kontanthjælp 
Mikkel: Nej.. ja.. det der er dårligt ved at være ung, det er hvis man ligesom lever inde under 
staten som os på kontanthjælp.. sådan nogen for eksempel ligesom mig.. jeg har en stor husleje 
og jeg kan næsten ikke betale den.. men jeg kan ikke holde ud at bo sammen med min mor, 
fordi så ender det med, at jeg river hovedet af hende.. Så jeg har brug for mit egen sted.. og jeg 
har ADHD, så jeg skal have lidt mere plads.. Øhm.. Men nu.. jeg får normalt 58, men så 
kommer SKAT så Lige og trækker 1000 og det synes jeg lidt at det er .. altså når staten giver en 
penge, hvorfor de så skal trække en? Det synes jeg er lidt dårligt.. at være ung.. så er der ikke 
lige så mange penge i lommen. Selvfølgelig kan man så få et job ved siden af, men så ryger 
kontanthjælpen også ikk’.. og så.. Ja så pengemæssigt så vil jeg sige, så er det lidt nederen at 
være und, hvis man er under systemet i hvert fald 
Christoffer: Så er der også lidt mere pres på, synes jeg.. altså ens forældre og familie bliver ved 
med at presse på og sige at nu skal man tage sig sammen og lave noget og sådan nogle ting og 
sager.. selvom man selvfølgelig har lavet noget hele tiden, men det er nu det begynder at blive 
alvorligt og sådan nogle ting og sager.. nu også fordi, nu skal man have penge til at betale de 
forskellige ting og sager og sådan noget, nu her.. så 
Mikkel: Ja presset.. telefonen og huslejen skal betales.. og så er der lige licens og det ene og det 
andet og lige pludselig så løber det op i mange penge.. Ja så hvis man ikke har så mange, så står 
man der allerede først på måneden og kigger ned i sin pung og så er den tom.. så er det sådan 
lidt.. hvad skal man så leve for resten af måneden så? Hvis man er heldig, så kan man spise 
hjemme hos mor og far engang imellem, men det holder jo ikke helt i længden. Det kan man jo 
ikke gøre hver eneste dag 
Nikolaj: Det gør jeg.. Jeg bor også stadig hjemme 
Christoffer: Ja det gør jeg også  
(4) 
I2: Er der så noget, der er godt ved at være ung? 
(3) 
Nikolaj: Ja … det er.. ja det er der … jeg ved ikke, hvordan jeg skal uddybe det  
Søren: Der er massere muligheder i det, du vil lave 
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Nikolaj: Der er mange gode ting.. 
Christoffer: Der er en masse tid 
(3) 
Nikolaj: Jeg har det i hvert fald godt ikk’ 
I2: Mm… 
Mikkel: Fordele ved at være ung ja … man har.. man har stadig masser af tid til at kunne opleve 
alle de ting, som vi snakkede om før, som man ikke rigtig kan nå, når man er blevet ældre.. som 
Roskilde og tage til DHB og de forskellige ting.. tage ud og opleve en masse ting, så det.. det 
synes jeg er godt ved at være ung.. også fordi man har ligesom motivationen til ligesom at gøre 
det i stedet for, at man er lidt længere oppe i alderen, så skal der måske lidt mere til før man gør 
det.. i stedet for når man er ung, så er det meget mere spontane ideer og lige pludselig så 
kommer det bare  (knipser med fingrene), ”Jamen det gør vi”, og så tager vi til Jylland og et 
eller andet.. på telttur måske.. det er bare.. du har det med at være spontan, synes jeg.. det er 
meget fedt at være ung, fordi jeg kender mange ældre, hvis jeg lige kommer med en eller anden 
spontan ide, så.. Der går lidt lang tid før, man ligesom får overtalt dem til det.. 
Christoffer: Ja der skal mere planlægning til (=) 
Mikkel: .. og ligesom fordi.. de er lidt mere tilbageholdende ved det.. så er det bare sådan lidt.. 
unge mennesker det er bare sådan spontant.. ”Vi kører til Jylland? Jamen ja det gør vi allerede 
om en time så”, så er det det. 
I2: Har I andre det også på den måde?  
Jørn: Ja 
Christoffer: Ja 
Nikolaj: Spontan ja, men jeg kende ligesom mange af mine venner der ikke er sådan.. lige sådan 
der.. det ved jeg ikke.. sådan der.. Altså det har ikke noget med at være ung vil jeg sige.. Jeg tror 
bare det har personlighed.. (=) 
Søren: (=) Det handler om, hvor meget du har lyst til at lave, tror jeg  
I2: Okay … Du snakkede også lidt om, at der er mange muligheder? (henvendt til Søren) 
Søren: Ja men for eksempel som ung.. det er jo nemmere for dig som ung lige og tage en dag.. 
”Nu tager vi lige på ferie”, hvis det er det vi vil.. hvis det er inden for de næste 14 dage.. ikke 
sådan spontant, men sådan mere sådan noget med arbejde og skole og sådan noget i forhold til .. 
fordi i skole der kan du bare sige ”Jeg gider ikke komme”, så kommer man ikke, men med 
arbejde, der skal man komme.. sådan er det.  
I2: Så der er ikke så mange forpligtigelser? 
Søren: Så er der også større mulighed for som ung jo at vælge, hvad du gerne vil lave fordi at 
du.. ja altså af karrieremuligheder.. fordi når du bliver gammel og har taget din første 
uddannelse, så er du næsten stocked med den altså.. Hvem gider gå to år ekstra i skole for at 
vælge noget nyt?  … Så på den måde. 
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Mikkel: Så når man er ung, så kan man også nå sådan nogle flere uddannelser.. også som du 
sagde, så når man er lidt ældre så er man ligesom, så sidder man fast i den uddannelse der. Når 
du er ung, så har du stadig muligheden for at kunne tage tre uddannelser, hvis det er.. så har du 
en masse i bagagen, hvis det er.. Så er det godt, når man skal ud forskellige steder og sige 
”Jamen”, ja gå ud et sted og så sige ”Jamen det er det, jeg lige er specialiseret i, men jeg har 
også lige andre ting i bagagen”, som også lige gør, at man har nogle ekstra bonus og sådan lidt.. 
Man kan bare, ja, nå flere uddanneler, når man er ung … Men også bare lige om man har lyst til 
lige at bruge så lang tid på skole … Men ja…  
(6) 
I1: Ja.. Hmm.. Skal vi ikke lige åbne noget slik.. 
(Der skramles med slikposer) (7) 
Nikolaj: Må man også tage mobilen? (der ligger to mobiler på bordet og optager) 
I2: Ja ja den tager I også bare 
(Vi griner) 
(4) 
I1: Mmm... Det er smart jeg tager et stykke slik i munden og skal til at sige noget  (smågriner) 
… Mm.. Kan I prøve og sige.. nu har vi snakket lidt om det her med at være ung og sådan 
noget.. Er der et eller andet, der hvor I er lige nu, som I bruger meget energi på.. Eller hvad er 
det der fylder i jeres hverdag lige nu?  
Nikolaj: Venner  
Christoffer: Ja..  
Mikkel: Ja bare at være social og sådan  
Christoffer: Lige nu her om sommeren, der vil jeg sige venner ja.. Men der skal man nyde, at 
man har sommeren og så bare hele tiden være sammen med venner og.. ude hele tiden … i 
forhold til om vinteren, hvor man bare er.. der er det ikke så vigtigt synes jeg.. der er det mere 
bare sådan her.. eller altså der er massere tid, fordi man kan ikke rigtig lave så meget om 
vinteren synes jeg.. 
Mikkel: Det kommer an på, hvem du er.. hvis du er dampbarn som mig, så er det lige meget om 
det sner eller.. 
Christoffer: (=) Er det rigtig?  
Mikkel: Ja 
Christoffer: Jeg kan ikke. Hvis det er vinter, så sidder jeg bare inden for.. så kan jeg ingenting 
Mikkel: Så er det bare på med noget varmt tøj.. et eller andet.. der skal bare ske et eller andet.. 
helst være sammen med vennerne året rundt. 
Nikolaj: finder nogle små børn og kaster sne på dem  
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(de griner) 
Mikkel: Ja men det er næsten lige før.. kommer der lige sådan en lille dreng løbende der, så 
tænker jeg (laver en bevægelse som om han kaster en snebold).. Så starter jeg bare en krig 
Nikolaj: Du er typen, der godt kunne finde på det, du er som en lille dreng 
Mikkel: Ej men ikke hvis han er lille.. men nu kender jeg sådan mange derude omkring, så hvis 
det sådan er nogle af mine kammeraters lillebror eller et eller andet, så kan han godt måske lige 
få en snebold i nakken 
Nikolaj: Ja det er noget andet, når det er nogen man kender 
I1: Har I ferie her fra eller hvad? 
Mikkel: Nej vi har ikke sommerferie 
(Flere andre siger ”nej” i munden på Mikkel) 
I1: Nej I har ikke sommerferie 
Mikkel: Så skal vi selv betale for, hvis man kan sige det sådan  
Søren: Eller nogen betaler det selv  
Christoffer: Altså jeg tager ferie den næste måned, så… Jeg kan i hvert fald godt.. jeg kan godt 
klare ikke at få penge, vil jeg sige. I forhold til dig for eksempel (peger på Mikkel) 
Mikkel: Ja jeg bliver nød til at komme herud, hvis jeg skal have penge i pungen  
I1: Mm.. Hvad med jer andre? Kommer I i ferien eller holder I lidt ferie?  
Søren: Jeg holder ferie 
Nikolaj: Jeg holder ikke  
I1: Du holder ikke  
Jørn: Jeg holder ferie 
I1: Du holder ferie … Hvad skal I, jer der holder ferie så.. Skal I noget? 
Søren: Roskilde  
I1: Roskilde 
Christoffer: Ikke rigtig noget.. 
I1: Skal du noget (henvendt til Jørn) 
Jørn: Tjene penge 
I1: Tjene penge. Okay. Hvor henne? Eller hvad? 
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Jørn: Altså bare tjene nogle hurtige sorte penge  
I1: Ja. Nå men det er dejligt.. 
Mikkel: Lidt ekstra til lommen i hvert fald … Det er der, man ville ønske, man havde ferie, så 
man også kunne lige få lidt ekstra penge  
Jørn: Man skal bare køre det udenom skattefar, så bare lige ned i lommen … 
I2: Er der andet ud over venner, som I bruger jeres energi på?  
Nikolaj: Skole  
Jørn: Computer … Gaming  
(Flere mumler noget uklart i munden på hinanden) 
Nikolaj: Eller hvad man skal kalde det 
I2: I forhold til tiden du ligger her eller også ud over? 
Nikolaj: Hvad tænker du på? Jeg tænker bare, det er meget tid at bruge her 
I2: Okay. Ja.  
Mikkel: Ja og også fordi at nogen gange, så er det ligesom om, man sidder bare fast i det 
samme, når man er herude.. Der sker ikke rigtig så meget. Det er kun lige, hvis man har dansk 
eller matematik eller et eller andet, så er det måske lige noget undervisning en gang imellem, 
men ellers så er det sådan.. jeg synes for det meste, så sidder man bare og keder sig.. der sker 
ikke rigtig nok, så det er bare.. og det er det samme hele tiden igen. Det bliver bare forklaret på 
forskellige måder af forskellige lærer måske 
I2: Okay  
Mikkel: Så er det bare..  
Christoffer: De mangler lidt noget nyt at lave herude, fordi der er meget af det der går igen, vil 
jeg sige.. Hmm.. jeg ved ikke.. når vi har sådan.. vi har matematik.. når man har fra tolv til to, 
hvor vi har noget sådan samlet fag, så er det bare meget.. så er det.. enten spiller vi fodbold 
ellers så lytter vi til lærerne snakker om et eller andet som ikke er sådan super vigtigt…  og 
sådan er det bare meget.. og så hører vi bare sådan lærerne snakke om nye ting, som ikke er 
vigtige og så spiller vi fodbold. Det er meget.. det går meget det samme igen.. Selv om det er 
meget sjovt i starten, men efter lang tid så bliver det sgu lidt det samme og ikke særlig sjovt 
mere 
Mikkel: Ja man kommer lige ud.. herud og starter og så lige her den første introuge og så lige 
uden efter der.. lige de første fjorten dage, man går herude, det er meget hyggeligt og så finder 
man bare ud af, at det bare er det samme igen og igen og igen og igen.. det er meget tid at bruge 
herude, når det ligesom bare er det samme der kommer, så er det sådan lidt, tænker jeg  
I1: Har I det alle sammen sådan?  
Christoffer: Altså jeg er lige skiftet fra dansk til matematik.. Jeg havde haft dansk i to måneder 
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Nikolaj: Det er … (utydeligt) 
Christoffer: .. ja det er det. Der skal bare ske et eller andet i forhold til det samme hele tiden.. så 
måske flere fag eller et eller andet andet spændende 
Søren: Det er bare same shit different days 
(3) 
I1: Har I det også sådan? Det er også det samme.. synes I? 
Nikolaj: Ja 
Søren: Det er de samme skoler, man kommer ud og kigger på, samme forløb.. Det er sgu ikke.. 
der er ikke noget, der har ændret sig  
Mikkel: Der er enten ugeforløb eller endagspraktik.. og det er meget.. der er masser af 
forskellige skoler man kan komme ud på, men det er ligesom bare.. Hver anden uge er det 
næsten bare det samme.. Så det er ikke så sjovt at tage der ud, når man har været derude tre 
gange de sidste to måneder eller et eller andet.. Så er det sådan lidt.. det gider man ikke, så 
sidder man lidt.. så sidder man derude og så gider man måske ikke at komme og så bliver man 
trukket i løn og det er også nederen, men man gider ikke rande rundt og lave det samme hele 
tiden, så kører man bare sig selv død altså.. man bliver træt af det og så orker man ingenting … 
og så er man tilbage der efter 9. Klasse, hvor man ikke rigtig gad noget.. man var skoletræt og 
sådan.. så nytter det ikke noget, så er man tilbage der, hvor man startede. Det er jo ikke det, vi er 
her for, vi er her jo ligesom for at få åbnede øjnene for nogle nye ting, men jeg synes ikke rigtig 
ligesom.. ja jeg har fået åbnet øjnene for de forskellige uddannelser, men når jeg kommer ud på 
de samme hele tiden, så er det som om, så lukker jeg bare øjnene igen selvom det er noget, hvor 
jeg har tænkt: ”Det kunne være interessant.. jamen det kunne måske være noget for mig”.. men 
man kører bare død i det, fordi man bare bliver ved med at være der hele tiden.. så det er lidt 
nederen, men det kan vi jo ikke rigtig ændre på 
I2: Og det kan I også sådan mærke, når I har fri herfra? At I er kørt død i det her?  
Mikkel: Ja altså man kan godt mærke, når man har fri.. 
Nikolaj: (=) Jeg føler mig befriet, når jeg går herfra  
(alle griner) 
Mikkel: Ja når man har fri så tænker man ”Oh ja, så kan jeg lave lige, hvad jeg har lyst til”, det 
er ikke noget med, at der er en lærer der sidder og skal forklare det samme, som man har hørt de 
sidste fjorten dage om og om igen, så er det bare sådan noget.. det er som om.. det ved jeg ikke.. 
en uge i træk uden at have fri 
 
Nikolaj: Fængsel. Jeg føler mig som en indsat her. 
Mikkel: Ja eller ligesom at være i fængsel og så komme ud.. altså man føler sig bare fri.. det er 
ligesom om man føler sig bare fri.. ja det ved jeg ikke.. at man har vundet i lotto.. et eller andet. 
Christoffer: Ej jeg synes ikke det er.. så slemt synes jeg heller ikke det er.. Det er heldigvis ikke 
så mange timer og det er ikke sådan.. det er kun små fem timer og som regel så får vi lidt 
tidligere fri end normalt.. Det er i hvert fald hvad jeg synes … det det er altså.. det er.. jeg synes 
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ikke det er så. Det kan være kedeligt, det er rigtigt, men det er ikke så slemt og vi kommer ikke 
til at være her så super lang tid.. 
Nikolaj: Jeg synes bare det er meget langtrukkent  
Christoffer:  Det er det også  
Mikkel: Der skal hele tiden ske noget for mit vedkommende også, fordi jeg har ADHD, så det 
er .. der skal ikke særlig meget til før jeg går død i noget. Hvis jeg mister interessen, så gider jeg 
simpelthen ikke 
Søren: Har du prøvet Fremmed Legionen?  
… 
Mikkel: Naahhh 
Søren: Der ved jeg, der sker der noget hele tiden  
Mikkel: Jaahh (rømmer sig) 
?: Det var en mulighed måske  
Søren: Du skal prøve det  
(4) 
I1: Nu har vi snakket sådan lidt om.. om øh.. vi har snakket lidt om jeres hverdag og hvad det er 
der betyder noget og sådan noget. Kan I prøve i fællesskab og blive enige om fem ting, som er 
vigtige for jeres hverdag?  
Christoffer: Okay 
I1: Kunne I sådan finde fem ting I var enige om, det var vigtig for en god hverdag? 
Nikolaj: I hvert fald venner, den var vi enige om  
Christoffer: Ja jeg skulle lige til at sige, venner den er vi sikkert alle sammen enige om, det er 
den første 
Nikolaj: Ja 
Mikkel(?): Mobil 
Nikolaj: Godt vejr 
L(?): Computer 
Jørn: Play Station  
I1: Mobil, computer.. 
(vi smågriner) 
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Nikolaj: Det er ikke engang løgn.. mobil også.. computer.. jah…  
Søren: Motion, fitness.. Ahh… 
Christoffer: Nu ved jeg ikke, hvor mange der træner her inde? 
Nikolaj: Ikke mig  
Mikkel: Nej 
Nikolaj: Fuck det der..  
Mikkel: Heller ikke mig lige pt, men ellers så…  
Christoffer: Men jeg vil sige venner det gælder.. 
Søren: (=) Livet 
Christoffer: Livet? 
Nikolaj: Fem ting … 
I1: I er enige om venner og mobil, eller hvad? Indtil videre  
Søren: Ja åbenbart  
Nikolaj: Play Staten.. Spiller I alle Play Station?  
Christoffer: Så hellere computer vil jeg sige 
Nikolaj: Okay computer, Play Station.. 
Christoffer: Ja teknologi hvis man kan sige det sådan  
Søren: Indgår det ikke også i mobil? 
Christoffer: Spil 
Nikolaj: Mad  
Christoffer: Ja mad er vel også vigtig  
Mikkel: Ja mad er vigtig 
Søren: Og væske  
I1: Mad og drikke 
Mikkel: Vand 
Søren: Tæller de også for to  
I1: De kommer sammen  
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I2: Mad og drikke  
Nikolaj: Venner, mad og drikke, mobil .. 
Søren: Leveren  
Nikolaj: Altså vi har tre 
Mikkel: Og penge 
I1: Penge siger du? 
Mikkel: Ja 
Christoffer: Ja penge er også rimelig vigtig, men ikke.. bare så man kan leve af det i hvert fald 
… 
I2: Og hvad er den sidste?  
Mikkel: Øhm.. 
(5) 
Christoffer: TV.. Ej jeg ved det ikke?  
Søren: Sengen  
Christoffer: Sove længe 
Nikolaj: Ja hallo! Sengen.. Den er god.  
Mikkel: Hvad skule vi gøre uden en seng?  
Nikolaj: Seng 
I2: Sengen?  
Christoffer: Ja 
Mikkel: Ja 
I2: Nu har vi snakket lidt om venner.. det snakkede i lidt om før også, men kan I prøve at 
uddybe hver især sådan, hvor mobil er vigtig?  
Christoffer: Kontakten (=) 
Nikolaj: (=) Ja fordi så kan man komme i kontakt med sine venner  
Mikkel: Ja du kan komme i kontakt med omverdenen, så man ligesom kan vide, hvad der sker.. 
Altså facebook det holder en meget opdateret med, hvad der sker, med hvordan ens venner har 
det og hvad der sker rundt omkring i verden.. der kommer nogen gange en eller andet status.. og 
også bare så man kan ja.. komme i kontakt med vennerne.. måske dem man ikke ser så tit øh.. 
som man ikke lige støder på 
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… Så sådan lidt.. man skal kunne gå ind og tjekke forskellige ting.. man skal kunne tjekke sin 
konto, hvordan ens økonomi den går og sådan lidt … 
I1: Mm.. 
(3) 
Søren: Ja vi manglede internettet  
I1: Nettet? 
Nikolaj: Jaa! Det er vigtigt. Rigtig vigtigt  
I2: Nettet  
Nikolaj: Ja 
(3) 
I1: Til hvad?  
Søren: Til at finde informationer 
Mikkel: Det hele  
Christoffer: Ja snakke med folk. Spille..  
Nikolaj: Hvad skulle man gøre uden net? 
Søren: Hvad man skulle gøre? Man skulle læse en bog, tror jeg.. og avisen  
Nikolaj: Jeg hader at læse 
Mikkel: Ja jeg er heller ikke lige den store.. 
Nikolaj: Jeg kan læse på modilen, men jeg kan ikke læse en bog. Det er to helt forskellige ting. 
Mikkel: Det er sjovt fordi, hvis nu man læste en bog på mobilen, så ville man sagtens kunne 
læse den, men lige så snart man sidder med den der i hånden der, så bliver det bare så meget 
kedeligere.. det er bare.. 
Nikolaj: Slet ikke.. Det er måden tingene er skrevet på i bøger, det er sådan der.. ”Øhm..” det 
kan jeg ikke. Det er kedeligt … 
I1: Hvordan kan det være, at penge er vigtig?  
Nikolaj: Så man ikke dør af sult  
(de smågriner) 
Søren: Det er vel noget med, at man lige kan gå ned og tænke ”Jeg kunne godt tænke mig en 
Cola eller en is eller en..” What ever? .. og så lige købe det 
Christoffer: Ja det er så man kan få ting, man gerne vil have.. så har man ligesom penge til det 
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Søren: Alt koster penge i dag  
Mikkel: Smøger til daglig  
Nikolaj: Smøger 
Søren: Lad være med at ryge. Det er usundt.. 
Mikkel: Ja det er en dårlig vane … 
Søren: En dyr vane …  
Mikkel: En dyr dårlig vane  
(3) 
I2: Skal vi tage den næste 
I1: Ja 
I2: Øh.. Der er nogen der mener, at unge menneske i dag er dovne og forkælede..  
Nikolaj: (afbryder) Det er vi også (=) 
Søren: (=) Det er jeg enig i 
I2: Det var.. er I enige i det udsagn? 
Søren: Fuldstændig  
Nikolaj: Ja 
Søren: Absolut 
Mikkel: Lidt  
Christoffer: Det vil jeg sgu sige lidt.. 
I1: Hvorfor  
Søren: Fordi at øh… lad os sige en ung.. du kan komme på kontanthjælp eller du kan sidde 
hjemme på din sofa og dovne og du får 5000 kr. om måneden … (der skramles med slikposer 
og det sidste af sætningen er utydelig) .. eller du kan gå ud og arbejde og tjene lidt ekstra, lidt 
mere, men det kræver du laver sådan lidt mere hårdt fysisk arbejde, så havde man nok.. så havde 
de fleste nok valgt at gå over til der, hvor man bare kan sidde og dovne … fordi man vil hellere 
sidde hjemme og så bare slappe af og så bare sidde og lave det, du gerne vil lave, i stedet for ud 
og lave noget … det er på den måde  
I1: Mm..  
I2: Du var lidt uenig?  
Christoffer: Nej nej jeg er helt enig her.. Altså jeg laver jo næsten ingenting og jeg betaler slet 
ikke engang husleje eller noget som helst der.. Jeg går bare ned på mit værelse og så får jeg 
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serveret noget aftensmad og så stiller jeg bare tallerkenen på bordet og så er den ren, når jeg 
kommer op igen og så.. Jeg har det rimelig godt, vil jeg sige (smågriner) .. (utydeligt mumler 
det sidste) 
I2: Og I andre var også enige?  
Flere i munden på hinanden: Nja..  
I1: Eller er der noget I er uenige i af det, der bliver sagt? 
Nikolaj: Ikke i noget af det der? 
Christoffer:   Altså det ved jeg ikke, hvem har sagt det er det … 
I2: Jeg synes bare.. det er tit når man hører TV-avisen eller folk der debatterer..? 
Christoffer: ..fordi jeg vil sige, hvis det er.. det er forældrenes eget ansvar, at gøre folk sådan.. at 
gøre deres børn sådan ikke så forkælet, hvis man kan sige det sådan ikk’. Altså jeg har for 
eksempel en ven, han øhh.. han fik aldrig lommepenge eller noget som helst og han nu.. han 
laver selv mad og.. selvom han bor hjemme hos sine forældre og sådan noget…. Laver selv 
med, vasker selv op og sådan nogle ting og sager… Når han flytter hjemmefra, så bliver han 
bare sådan en.. det klarer han super godt i forhold til mig, jeg tror bare jeg vil gå i panik.. Jeg 
ved ikke, hvad jeg skulle gøre.. 
Nikolaj: Pizza  
Christoffer: Jeg vil sige han er med sin.. måske bedre opdrevet til fremtiden.. end opdraget til 
fremtiden end du, ikk.. 
(6) 
I1: Skal vi gå videre til den næste?  
I2: Ja 
I1: Så det næste emne, vi godt kunne tænke os at snakke om, det er noget med uddannelse og 
uddannelsesvalg sådan.. Øhm.. Kan I prøve og sætte lidt ord på, hvad I tænker, når vi siger 
uddannelse? 
… 
Søren: En fremtid 
Christoffer:   Ja 
Søren: Tre år på skolebænken … 
?: Shhh.. 
(4) 
Nikolaj: Jeg tænker slet ikke på noget, når I siger det.. 
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Christoffer: Det er bare fremtidig job øh.. Det er vel sådan nogle ting og sager. Ting man gerne 
vil lave, når man bliver ældre og sådan noget… 
I1: Mm.. 
I2: Du tænker ikke på noget?  
(Flere smågriner) 
I2: Nej men det er fint jo.. Det er kun positivt.. det er jo fint man er uenig, men hvorfor tror du, 
at du ikke tænker på noget ved det?  
Nikolaj: (Griner) Hvordan skal jeg svare på det? Jeg tænker ikke på noget om uddannelse, du 
ved.. Altså jeg har ikke noget syn på dem sådan der rigtigt…  
I2: Mm… Er det fordi, du synes, at man ikke behøves at tage en uddannelse, at det ikke er 
nødvendigt at tage en uddannelse eller? 
Nikolaj: Nej jeg synes ikke det er nødvendigt, men jeg synes, det er godt, hvis man kan lidt sige 
det sådan… 
I2: Ja.. okay 
(4) 
I1: Kan I sådan, hvis vi skulle prøve og forklare, hvad en kedelig uddannelse er og hvad en god 
uddannelse er, hvad tænker I så? Hvad ville der være i en god uddannelse og hvad ville der være 
i en kedelig uddannelse?  
Christoffer: Det er vel ens egen personlige mening, hvad man synes er sjov og hvad der ikke er 
sjov.. Altså for eksempel jeg synes det med at sidde på et kontor eller et eller andet i den stil, og 
så bare sidde og skrive og den slags ting og sager, det synes jeg virker mega kedeligt og det 
ville jeg slet ikke kunne klare.. Øh.. Jeg synes for eksempel politimand og sådan noget i den stil 
lyder meget federe.. eller militæret.. noget hvor man kommer ud og laver noget spændende og 
man kan komme rundt omkring.. det lyder lidt federe.. 
Jørn: Så det er ligesom, hvis jeg kører for stærkt, du stopper mig, så skal jeg bare lige stikke dig 
1000 kr. under bordet (de griner) 
Christoffer: Det må du gerne, du behøver kun give mig 50 (?) 
Mikkel: Altså jeg tror også bare, en kedelig uddannelse ja, det er bare hvor man sidder og laver 
det samme om og om igen, hvor jeg tror derimod en sjov eller spændende uddannelse, det er 
hvor man kommer ud.. for eksempel for mig hvor jeg kommer ud og så skal jeg bruge mine 
hænder og ligesom være udenfor, fordi det kan jeg godt lide øh.. fordi så fungerer jeg bedst 
Christoffer: Og være social med andre.. 
Mikkel: Ja 
Nikolaj: Ja 
Mikkel: Ja bare være social, ikke lave det samme igen og igen og igen. Ja måske kan man lave 
det samme, men det er så ikke lige efter hinanden og bare blive ved med at sidde på en 
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computer og skulle skrive rapporter ind måske, eller et eller andet.. Så komme ud, bruge sine 
hænder, bare være udenfor forskellige steder rundt omkring i Danmark eller et eller andet.. 
Møde nye mennesker den vej og sådan lidt.. Det vil jeg kalde en spændende uddannelse, at 
komme ud og så opleve en masse den vej. Det kunne jo også ende med et firma, hvor man skal 
til udlandet og bygge et eller andet stort eller et eller andet, så det vil jeg kalde et spædende job i 
hvert fald … 
I2: For hvis skyld skal man tage en uddannelse?  
(3) 
Nikolaj: For sin egen (=) 
Christoffer: (=) Hvad? 
I2: For hvis skyld?  
Christoffer: Jeg vil sige for sin egen ja … 
I2: Det er kun.. ja 
Christoffer: Jeg tror ikke der er så meget der.. 
Mikkel: Men også lidt fordi at staten også siger, at man egentlig skal have en viden, eller man 
skal begynde at have uddannelse for de forskellige ting  
Nikolaj: (afbryder) Men vil du gøre det for dem eller hvad?  
Søren: Altså uden en uddannelse kommer du ikke særlig langt (=) 
Nikolaj: (=) Jeg ville sgu da ikke tage en uddannelse for dem  
Mikkel: Nej men nu er der mange ting, altså jeg elsker at lave alle mulige håndværksmæssige 
ting og jeg kan en masse.. 
Nikolaj: (afbryder) Det er for dig selv 
Mikkel: Nej men jeg har fået at vide af en tømmer og det ene og det andet, at sådan som jeg gik 
og arbejdede nu, så behøvede jeg egentlig ikke en uddannelse for at kunne lave det arbejde, så 
tænker jeg lidt, at det er jo egentlig ikke for min skyld, at jeg skal tage uddannelse, fordi jeg 
ville sagtens kunne klare det uden, men det er bare staten der egentlig siger, at man skal have 
det, så det er jo egentlig for statens skyld … 
I1: Mm.. 
Mikkel: Forstod I den?  
Søren: Du gør det vel for hele Danmark, fordi hvis du ikke.. den ene mand, dig tager jeg nu for 
eksempel, du ligger det fortov der, så kan det være der er en anden en der bliver glad fordi du 
har lagt et fortov, så du gør det for Danmark. 
Christoffer: Ja det kan jeg godt følge dig i, for der er jo alt det der med polakker, som kommer 
og.. som tager meget af det danske arbejde og der til jeg sige, der kan man også godt sige, at 
hvis man vælger en god håndværksuddannelse, og som der er mangel på i Danmark, så synes 
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jeg, det er fornuftigt. Så kan man sige, man tager den for din egen mening, fordi man synes det 
er sjovt og så tager man det også lidt for Danmark, det vil jeg sige.. men som regel så vil jeg 
sige, man tager det vel for sin egen.. det gør du vel sikkert også  
Mikkel: Jo altså.. (=) 
Christoffer: (=) Det er noget du gerne vil lave, ikk’ 
Nikolaj: (afbryder) Du kan sige, du tager vel ikke uddannelsen for at gøre staten glad, sådan 
der.. (resten af sætningen er utydelig) 
Mikkel: Nej hovedsageligt er det for min egen skyld, men det er jo også egentlig fordi, at de 
siger, at det er påkrævet, at man skal.. 
Christoffer: Ja det kan jeg måske godt følge lidt  
Søren: Du gør det for at undgå diverse ting  
(3) 
I1: Hvad for nogle ting?  
Søren: Hjemløshed og sult og udstødelse og sådan noget.. Jeg tænker, der er ikke mange, der 
gider at være venner med en, der ikke gider at lave noget.. i realiteten en der bare sidder 
derhjemme og koger røv, mens man selv har.. så kan man tænke oppe i hovedet ”Det jeg går og 
laver, der får han penge for.. for at lave ingenting”.. Det er der vel ikke mange, der gider at være 
sådan helt fan af. 
(4) 
I2: Spændende. Skal vi præsentere Helle? 
I1: Ja. Vi har sådan et lille.. et billede her af en sød dame (smågriner)  
Søren: Ja ja hun har (udtydeligt) 
I1: og så har vi sådan et citat.. Nu læser jeg det lige op.. Hun siger: ”Se 100 unge mennesker for 
jer, ud af de 100 skal 95 procent have en uddannelse. Det vil vi måles på, det vil jeg måles på” 
… Hvad tænker I om sådan et udsagn som det? Er I enige I, at næsten alle skal have en 
uddannelse? Eller er I enige i det, hun siger, eller synes I det er noget fis eller? 
Søren: Ja jeg synes alle 100 skal have en uddannelse.. 
I1: Alle 100? 
Søren: Ja 
Christoffer: Det er igen.. det er vel.. hvis man taget.. hvis man har et arbejde, som der ikke er 
uddannelseskrævet, så.. 
Søren: (=) Nå nej  
Christoffer: (=) ..lige der, så synes jeg ikke, man skal have en uddannelse.  
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Søren: Nej hvis ikke der er et uddannelseskrav 
Christoffer: Men er der så et arbejde, der ikke er uddannelseskrævet … Det er det store 
spørgsmål.  
Mikkel: Så ja, for en gang skyld er jeg faktisk enige i, hvad hun siger, sådan… 
I1: Og hvordan? Hvorfor?  
Mikkel: Jamen fordi … 
Søren: Der er nogen, der skal være kassedame … 
I2: Der er nogen undskyld? 
Søren: Være kassedamer  
I2: Mm.. 
Søren: Eller dame.. eller og flaskedreng  
(5) 
I1: Hvad tænker du Jørn, er du.. hvad tænker du om det, hun siger? Synes du, det er rigtig, at 
næsten alle skal have uddannelse?  
Jørn: Ja jeg synes alle skal have uddannelse på en eller anden måde.. Om det så bare er sådan 
noget som souschef nede i Netto eller what ever.. Man skal også bare tænke på sin lærerplads 
(?).. Hvad vil du helst? Vil du sidde som hjemløs, have ingen ting at kunne leve for, eller vil du 
have et pisse godt betalt job, hvor du har en god familie, godt job. Det er sådan jeg tænker, jeg 
vil godt have et godt job… Hvor jeg finder ud af.. hvor jeg elsker at gå på arbejde hver dag (3) 
I1: Mm.. og det.. er det nemmest at få et godt job, hvis man har en uddannelse eller kan man 
også sagtens få et godt job uden? 
Jørn: Ja hvis man er po’lak så kan man godt 
Nikolaj: Så er det bare ikke et godt job. De tjener halvdelen af, hvad alle andre tjener 
Christoffer: Men det er meget for dem, er det ikke?  
Søren: I Polen der er det i hvert fald mange penge (=) 
Jørn: (=) Jo det er sindssygt meget for dem … 
I1: Okay, så har vi også en anden her, som hedder Pernille Nygaard, som er en reality stjerne, 
jeg ved ikke, om I kender hende? 
(Drengene griner) 
I1: .. Hun siger noget lidt andet, hun siger: ”Er du kreativ og har du den rigtige ide, kan du 
springe over alle broer. FUCK uddannelse”. Det er noget, hun har skrevet på sin facebook 
profil. Hva’.. Hvad tænker I, om sådan en udtalelse som det? Har hun også fat i noget rigtig 
eller? 
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Christoffer: Jeg vil sige.. (=) 
Søren: (=) Har hun ikke været med i Paradise?  
I1: Jo (=) 
Christoffer: (=) Jo  
Søren: Det er derfor … 
(Flere griner)  
Christoffer: Jaaa.. det kommer selvfølgelig an på, jeg ved ikke helt, hvordan hun mener det.. 
Men altså.. ja det ved jeg sgu ikke … Hun snakker vel bare om at have en god ide og så ligesom 
få lavet den ide og så tjene mange penge på den måde  
Søren: Men i dag der laver hun jo ingenting, hun er dum i dag. Hun kan ikke få et arbejde … 
Jørn: ”Ej dig, nej du er for dum” 
(Smågriner) 
Søren: De kigger bare, siger ”Paradise, nej” … 
Christoffer: Men jeg vil sige ”Fuck uddannelse” ligefrem, det synes jeg lige, det er sgu ikke 
lige.. Jeg synes, man skal tage en uddannelse, hvis man gerne vil lave.. altså.. 
Jørn: Der er jo nogen, der kan lave den der..  
I1: Mm..? 
Jørn: Der er sindssygt gode til det.. Der ikke har en skid bag sig, men alligevel har sig.. er meget 
selvstændige og har et pisse godt firma, men det handler så også om at kunne få ideen til det, og 
kunne have penge til at kunne starte hele lortet op, .. (utydeligt) 
Søren: Ja ellers så er der også dem der, der er skuespillere og så videre.. det er jo folk, der er 
heldige nok til lige at.. 
Christoffer: (afbryder) Det er jo også en uddannelse.. 
Søren: Men der er jo nogen, der er.. der er nogen der bare dukker op, og så siger, .. (utydeligt) 
Christoffer: Jaa.. men det er fandeme ikke mange, tror jeg  
Søren: Nej men der er vel stadig nogen. Det er det samme som sangere, der nogen der lige 
smutter ud om hjørnet  
Christoffer: Ja sangere, det er også noget.. det kan du ikke rigtig sammenligne, synes jeg..  
Mikkel: Men som skuespiller kan du også bare være statist på en film og så have udlevet din 
rolle godt, og så kommer der en og siger (knipser med fingrene) ”Du har potentiale” og så bliver 
du skuespiller på den måde  
(Flere af de andre drenge mumler utydeligt i munden på hinanden i baggrunden) 
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Nikolaj: Det er jo også forskellige ting det der.. Man kan ikke lærer det på samme måde … 
Søren: Du har bare stået i baggrunden og set dum ud … 
(Nogen mumler i baggrunden)  
(4) 
I2: Skal vi hoppe videre til næste tema?  
 
I1: Ja.  
 
I2: Noget af det vi også gerne vil snakke om er uddannelsespålægget, og det er kommet lidt på 
grund af regeringen og partierne i folketinget gerne vil have flere i uddannelse. Derfor vil vi 
gerne starte med at høre, om I har hørt om uddannelsespålægget.  
 
Mikkel: Ja.  
 
Nikolaj: Lidt.  
 
Søren: Meget lidt.  
 
I2: Ved du hvad? 
 
Nikolaj: Nej. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg har bare hørt det der. Noget med jeg har 3 måneder.  
 
Christoffer: Nå ja. Der er det med man kan komme i grundforløb tre gange. Eller er det ikke 
det? 
 
I2: Det tror måske jobcentret har men med kontanthjælpsreformen, der er kommer her i år 
betyder, at alle unge under 30 år har et uddannelsespålæg på sig. Det betyder, at man skal tage 
en uddannelse. Eller påbegyndt. Og så skelner de mellem aktivitetsparat og aktivitetsparat nu. 
Hvis du er uddannelsesparat har du et år til at påbegynde din uddannelse.  
 
I1:  Så skal man gå i gang med en uddannelse eller starte på noget, der går hen i mod at starte på 
en uddannelse.  
 
Christoffer: Så at gå her tæller som sådan et.  
 
I1:  Men hvad tænker I om det her med et uddannelsespålæg? At man som ung så siger staten 
man skal tage en uddannelse. Hvad synes I om det?  
 
Christoffer: Det presser vel lidt. Det giver vel et skub og presser lidt dem, der ikke gider lave 
noget.. og siger fuck alt andet.. laver hvad de har lyst til. Jeg synes det de tvinger dem til at tage 
en uddannelse. Det. Hvis de ikke gider tage en uddannelse, så er det bare deres eget problem, og 
så synes jeg bare man skal lade dem være på en måde. Selvfølgelig. Det nasser måske også lidt 
på samfundet, men det er deres eget problem synes jeg. Jeg er sgu pænt ligeglad.  
 
I1:  Det er også er med det her uddannelsespålæg.. der siger de, at hvis man ikke går i gang med 
at tage en uddannelse er på vej hen mod på en eller anden måde, så tager de også 
kontanthjælpen fra unge. Så er man ikke berettiget til at få kontanthjælp. 
 
Christoffer: Orh. Det er lidt skørt alligevel. Men jeg synes.. jeg kan godt se hvorfor de gør det, 
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men det er også lidt skørt synes jeg. Det er jo bare lidt tvang synes jeg. Det med de skal gøre 
det.  
 
Nikolaj: Ja. Det er langt ude det der.  
 
Christoffer: Jeg har sådan lidt bob bob med det. Det er også dårligt de bare nasser bare af os. 
Betaler skat og sådan og de bare ikke gider lave noget. Men jeg synes stadigvæk bare at tvinge 
folk. De har ikke noget valg, og de skal bare gøre det. Og sådan er det. Det er lidt hårdt nok 
synes jeg.  
 
I2: Du synes det var langt ude eller? 
 
Nikolaj: Ja. Jeg synes det er langt ude man skal det der. Eller man ikke få kontanthjælp efter.  
 
Christoffer: Hvad hvis man bare arbejder i en butik?  
 
I1:  Det må man godt. Hvis man kan forsørge sig selv så er det okay.  
 
Christoffer: Oh shit.  
 
Søren: Vi kommer da mere og mere til at ligne USA.  
 
Christoffer: (Smågriner) 
 
Søren: Det er da rart nok.  
 
Christoffer: Det synes jeg ikke er så fedt.  
 
I1:  Er det godt? 
 
Søren: Ja fordi der har du vilje. Der er tvunget til at gøre. Falder du eller også vinder du. Det 
synes jeg er genialt opfundet fordi, så kan man finde ud af hvad du vil. Vil du sidde nede i 
hjørnet eller bo i et hus? 
 
I1:  Er I enige i det? 
 
... 
 
Søren: Det er den nemmeste måde du kan få folk til at lave noget i ens liv. Det er at sige, at 
enten fejler du eller også har du succes.  
 
 (5).  
 
Mikkel: Det er også lidt nederen det der med, at enten får du lov til at sidde på gaden eller også 
har du hus. For nogle kan jeg godt se, at det måske er lidt nederen, men det er også meget godt. 
Og som du sagde: "Enten taber man eller også vinder man", og så er det bare op til en selv hvad 
man vil. Det er halvt om halvt. Mest godt men der er også lidt inde i mig der stritter lidt i mod.  
 
I1:  Hvad er det så der stritter lidt i mod?  
 
Mikkel: Det ved jeg ikke. Der er bare et eller andet der siger, at jeg ikke er helt enig i hvert fald. 
Men lige hvad det ved jeg ikke helt.  
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I2: Man kan sige at det her uddannelsespålæg også er lidt til, at skubbe folk hurtigere i gang 
med uddannelse. Synes I man skal blive hurtigere og komme hurtigere i gang?  
 
Mikkel: Nej.  
 
Christoffer: Man skal tage den tid det tager.  
 
Nikolaj: Ja. Til man finder det man rigtig vil i stedet for man bare kommer på et eller andet man 
total hader, og arbejder med det resten af sit liv.. får kneppet sit liv fordi man arbejder med 
noget man ikke gider arbejde med.  
 
Christoffer: Det der med man har et år. Kommer man bare på en eller anden tilfældig 
uddannelse eller hvad?  
 
I1:  Nej. De siger bare, at hvis du skal have de her penge, din kontanthjælp, så skal du komme i 
noget der gør sig klar til en uddannelse eller også skal du starte på en uddannelse. Man kan ikke 
vælge bare at ligge derhjemme.  
 
Christoffer: Hvad hvis man tager en uddannelse og dropper ud? Gælder det?  
 
I1:  Så skal man prøve og se om man kan finde noget andet man kan starte på? 
 
Christoffer: Så har man et nyt år ikke?  
 
I1:  Jo. Jeg tror ikke kun det er et år. Jeg tror bare det er tiden man.. man skal bare være på vej 
hen mod en uddannelse.  
 
I2: Hvis du dropper ud og skal have kontanthjælp, så kommer du ned på jobcentret, og så 
vurderer de om du er klar til en uddannelse.  
 
Mikkel: Hvad så hvis man får af vide at du ikke er uddannelsesparat men aktivitetsparat?  
 
I1:  Så er det fordi de har vurderet, at der er nogle ting der gør man lige skal bruge noget tid 
inden man bliver uddannelses.. man har stadigvæk et uddannelsespålæg.. man skal stadigvæk 
tage en uddannelse på et tidspunkt, men så får man en periode til at få styr på.. hvis der er nogle 
andre ting man skal få styr på inden… Men I ikke er ikke enige i det der med man skal skynde 
sig at tage en uddannelse. I synes det godt kan kræve tid.  
 
Christoffer: Helst før 30 måske. Men jeg synes man skal tage sig god tid.  
 
Mikkel: Måske ikke alt for god tid. Men man skal have lov til at give det god tid, så man lige 
kan finde lige ud af.. blive afklaret op i hovedet. Det er det jeg gerne vil. I stedet for man bare 
siger: "Okay. Du skal bare gør det her inden for den næste måned. Du skal have fundet et eller 
andet at starte på, og så starter du op". Så man ligesom får afklaret med sig selv om hvad man 
egentlig har lyst til at resten af sit liv. Så er det også meget godt, at have lidt tid, men helst ikke 
får lang tid for så man og (uklart) alt for meget. Så kan man nå at blive i tvivl alt for meget.  
 
I2: Du var også ved at sige noget Patrick?  
 
Jørn: Det handler bare om at finde den rette uddannelse man gider gå og bruge resten af sit liv 
på.  
 
I1:  Og det kan godt kræve noget tid? 
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Jørn: Sagtens. Det er jo vidt forskelligt. Nogle har det sådan her: "jeg har gået og rodet med det 
her hele mit liv. Siden jeg har kunne gå stort set". Så er der nogle der vælger den vej, mens 
andre tænker "Arh. Jeg gider ikke stå rode. Jeg tager en helt anden vej".  
 
I1:  mmm (7). 
 
I2: Skal vi hoppe til billederne?  
 
I1:  Ja lad os gøre det. Jamen så har vi sådan nogle billeder her. Vi vil gerne snakke lidt med jer 
om Way2Go. Bare tag jer noget tid til at kigge på dem. Kan I måske finde et af de her billeder I 
synes der beskriver hvordan det er at være her i Way2Go. Eller komme her. Beskriver noget 
med Way2Go.  
 
I2: Et eller flere. Og hvis I ikke kan finde nogle, så må I sige hvad I synes der mangler.  
 
Christoffer: Der er noget med Way2Go her.  
 
Nikolaj: Den er ikke en gang løgn den der. Jeg føler mig som en hund.  
 
Christoffer: Jeg har lyst til at tage den der også.  
 
I2: Man må gerne tage flere.  
 
I1:  I kan også bare sige, hvis I har taget nogle af de samme.  
 
Mikkel: Ja. Jeg er i hvert fald enig her.  
 
I2: Er der nogle billeder I synes der mangler, hvis I også skulle beskrive det? 
 
(5). 
 
Nikolaj: Det ved jeg sgu ikke.  
 
Christoffer: Næ... 
 
I1: Skal vi så lige prøve, at tage en runde med hvad I har. Vil du prøve at starte med hvad for 
nogle billeder du har valgt, og hvorfor du har valgt dem?  
 
Nikolaj: Jeg har valgt den her hund. At jeg skal komme her hver dag, og jeg skal bare gøre hvad 
der bliver sagt, altså. Og den her er bare fordi det er træt og er udmattende at går her.  
 
I2: Og har I det på samme måde jer andre eller?  
 
Mikkel: Yes. Ja det er også udmattende. Jeg tror ikke lige jeg føler mig så meget som en hund 
som Nikolaj gør. Men også lidt der hen af. Du skal bare komme og du skal bare lave det og det, 
og så får du lov til at gå når du er færdig en gang.  
 
Christoffer: Jeg synes det var lidt udmattende i starten fordi man ligesom var vant til. Man gik i 
seng når man havde lyst, og så stod man op når man havde lyst. Nu skal man ligesom have en 
tid man går i seng. Det kunne være lidt trættende i starten, men når man vender sig til det, så er 
det ikke så slemt igen. Synes jeg i hvert fald.  
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I1:  Hvad for nogle havde du valgt?  
 
Mikkel: Jeg var med på den der. Og så har jeg taget den her fordi når lærerne bare står og 
snakker, og så er er ligesom folkeskolen om igen. Det er trættende at høre på, og så bliver man 
lidt ligesom ham herover. Den er jeg også lidt enige med. Så får man bare lyst til at lægge sådan 
der. Det er meget trættende bare at skulle høre  på lærerne hele tiden. Så kunne man ligeså godt 
bare været blevet i folkeskolen.  
 
Nikolaj: Bortset fra du ikke kunne blive der.  
 
Mikkel: Ja. (Smågriner).  
 
Nikolaj: Kan du ikke tage 10. klasse mere end en gang? 
 
Søren: Jo. Du skal på sådan noget VUC tror jeg. Så kan du tage det igen.  
 
Mikkel: Seriøst? 
 
Nikolaj: Ja.  
 
I1:  Og hvad har du taget for en?  
 
Jørn: Jeg har taget den der.  
 
I1:  Hvordan kan det være? 
 
Jørn: Det er sådan dødens pølse bare at lærerne snakke. Jeg har bare lyst til at lægge mig til at 
sove for at være ærlig.  
 
Christoffer: Du går også inde og Johnny.  
 
Jørn: Jo.  
 
Christoffer: I laver ikke rigtig noget specielt?  
 
Jørn: Nej. Johnny snakker.  
 
Christoffer: Er det bare det eneste fra I møder til kl. 12? 
 
Jørn: Ja stort set. Jeg sidder og skriver ansøgninger og CV. Det er stort set det vi laver hver dag.  
 
Mikkel: Efter du har skrevet ansøgninger og CV.. hvis du har skrevet CV, men du ikke lige har 
den herover, så kan du få lov til at skrive et nyt. Det er trættende. Hvis du har glemt din 
ansøgning derhjemme, så er det bare hele tiden det samme. Hvis du bliver ved med at tage dit 
CV hjem, så skal du have det på USB eller have det liggende i lommen, så er du fri for sådan 
noget når du kommer: "hvad skal du lave i dag Mikkel?". "Det ved jeg ikke". "Kan du ikke 
sidde og lave CV?" så siger jeg: "Det har jeg lavet", "har du det med?", "ja jeg har det på USB i 
lommen", "hvad med nogle ansøgninger?", "jamen det har jeg også på USB'en", "nå. Så må vi 
lige se hvad vi ellers kan give dig". Så skal der lige tænkes, og så går der lige lidt tid før man 
bliver sat til et eller andet. Og så "jamen hvis du ikke rigtig skal lave noget, så kan du bare tage 
hjem". "Nå. Det kunne du godt have sagt for en time siden i stedet for jeg har siddet og kedet 
mig en time". Jeg kom på et tidspunkt. Der havde været to timer inden jeg egentlig fandt ud af 
hvad jeg skulle. Så fik jeg af vide at: "du kan skrive et CV", "jamen det har jeg skrevet", "har du 
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det med?", "ja", "nå. Jamen så ved jeg ikke rigtig hvad du skal lave. Hvis du ikke skal lave 
noget andet kan du bare få lov til at tage hjem". Jeg havde siddet og kedet mig i to timer før jeg 
fandt ud af, at jeg bare kunne have ladet været med at møde op. Og så bare have skrevet, at "jeg 
har lavet CV skal jeg overhovedet kommer i skole?" "Næ. Der er ikke rigtig noget du kan lave" 
 
Christoffer: Har i 10. klasse eller hvad? Hvorfor har I ikke dansk og matematik?  
 
Mikkel: Vi har dansk og matematik, men en gang i mellem er der ikke lige matematik og sådan. 
Så sidder man bare og keder sig.  
 
I1:  Hvad for nogle billeder har du valgt Søren?  
    
Søren: Jeg har valgt sådan en hvor folk står i kø. Det føles lidt som tidsfordriv, at komme nogle 
gange. Bare at få dagen til at gå med et eller andet. Man står også og venter på tiden til man kan 
komme på uddannelse. Det er primære det… 
 
I1:  Og hvad har du valgt?  
 
Christoffer: Jeg har valgt den her. Det er fordi jeg synes man rigtig meget tit og kigger ind i 
skærmen på ens bærbar. For eksempel som du sagde "skriver ansøgninger". Man bliver bare 
bedt om, at få en bærbar, og så begynder man at skrive ansøgninger. Og hvis man har gjort det, 
så sidder man og laver alt andet end at skrive ansøgning.  
 
Mikkel: Sidde på Facebook. Det får man også lov til det. Det er ikke fordi de siger man ikke 
må.  
 
Nikolaj: Jeg må ikke til dansk. De siger "hvad laver du?" 
 
Alle: (Griner) 
 
Mikkel: Men altså når man sidder herinde, så er det sådan. Du har lavet hvad du skal så sidder 
man på Facebook. Der er ikke rigtig andet du bliver bedt om at lave. Så sidder du bare og 
stener.  
 
Christoffer: For eksempel hvis du kommer om onsdagen, og ikke er ude i endagspraktik, så får 
man.. så har man ikke rigtig andet end at sidde på bærbaren 5 timer. Og kan ikke rigtig lave 
andet. Du sidder bare. Jeg ved ikke hvad du laver. Du kigger bare rundt omkring på Facebook.  
 
Mikkel: Ja. Det ender lidt med, at man sidder det der og ender sådan der. 
 
Christoffer: Ja præcis.  
 
Mikkel: Sådan. Knald.  
 
Christoffer: Ja. Og så har jeg taget en af dem hvor der står job på. Det er fordi jeg regner med, at 
få et job og en uddannelse gennem Way2Go. Det er lidt derfor jeg kommer.  
 
Søren: (Uklart).  
 
Christoffer: Det er fordi vi har tidligt fri om fredag, så kan jeg gå i byen om torsdagen. Derfor 
har jeg taget den.  
 
I2: Tænker I andre også det med, at det er en vej til uddannelse eller job? 
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Søren: Ja det hjælper.  
 
Mikkel: På et eller andet tidspunkt er det vel.  
 
Christoffer: Det er det bedste der er i hvert fald. Sådan muligheder for de kan hjælpe en. Jeg ved 
ikke rigtig hvad der ellers skulle være. En af mine venner bliver bare bedt om at sende 
ansøgninger rundt. Han sidder stadigvæk derhjemme, men han har gjort det de sidste 3-4 
måneder. Jeg er kommet længere end ham. Jeg har fundet ud af, at jeg kan komme indtil politiet 
gennem lettere veje end hvis jeg bare sad derhjemme. Ja det er fantastisk (hviskende).  
 
Mikkel: Så der er en hjælp i det her projekt, så man kan komme videre, men så synes jeg også 
bare en gang i mellem.. det kan godt være det er en hjælp men det er bare en meget langsom 
hjælp at få. Det er der i det mindste i stedet for man bare sidder derhjemme, og så bare deler 
ansøgninger ud. Her kan man komme ud og prøve nogle forskellige ting af og sådan. Sende 
ansøgninger derefter. Her sender du kun ansøgninger, og har måske ikke… ja… en skid at sige. 
Kun fordi man har hørt den er spændende, men man skal lige opleve det først. Det kan sagtens 
være det lyder spændende, og så oplever du det og så tænker du bare nej.  
 
Christoffer: Burde de lave det på en anderledes måde måske? Hvis man kunne have et arbejde 
ved siden af. Fakta et eller andet. Tjene lidt flere på den måde, og så komme herind en gang om 
ugen eller en gang eller to om ugen. Ligesom. Så kunne man bedre. Så har man noget at tage sig 
til, og så kunne man komme ud i. 
 
Mikkel: Jeg tror også man vil føle sig mere motiveret når man tænker man ikke skal være her 
hver dag, og så bare komme ind en gang imellem og få indblik på de forskellige ting, og så have 
en job ved siden af. Så er der lige lidt ekstra penge. Det er også lidt rart. Så får man det også lidt 
bedre med sig selv, og får lyst til nogle flere ting når man ikke tænker: "det er lort. Hvordan skal 
jeg betale regninger?"  
 
Christoffer: Man er nok også lidt mere klar til når man skal arbejde. I stedet for man bare har 
siddet herinde de sidste mange måneder, og så skal man lige pludselig ud og arbejde. Det kan 
godt være lidt hårdt.  
 
I2: Og det må I ikke nu? Et job ved siden af? 
 
Christoffer: Jo det må man vel godt efter det her.  
 
Mikkel: Ligeså snart du får et job, så hopper du af kontanthjælpen og det her projekt.  
 
Christoffer: Ryger man også af projektet hvis man får et job?  
 
Mikkel: Ja det mener jeg. Det fik jeg i hvert fald af vide. Jeg fik af vide, at jeg skulle ud og søge 
job, så sagde de: "hvis du får det så stopper du så også på skolen". Det er lidt øv fordi. Man får 
lidt (=) 
 
(=) Søren: Man kan sgu godt lide at være her alligevel.  
 
Christoffer: Ja også fordi de hjælper jo en. Og de er gode til at hjælpe en. Der er bare nogle 
negative ting. Det med man ikke har noget at lave. De burde lidt blande det sammen. Det kunne 
være lidt federe. Det var en god ide jeg kom med.  
 
Søren: For satan du er klog Christoffer.  
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I1:  Kan I prøve at beskrive sådan lidt om jeres hverdag har ændret sig meget før I kom her og 
så til i startede her. Var det meget forskelligt? 
 
Christoffer: Jeg står tidligere op.  
 
Nikolaj: Jeg gik i seng kl. 4 om natten. Nu går jeg i seng kl. 10. 9 stykker nogle gange.  
 
Christoffer: Det er også tidligt.  
 
Mikkel: Det er ikke rigtig ændret sig meget.  
 
Nikolaj: Ellers vågner jeg aldrig op. Så sover jeg til kl. 10. Jeg skal sove mindst 10-12 timer.  
 
I1:  Så det har ændret sig?  
 
Mikkel: Det har ikke ændret sig så meget for mig. Før gik jeg på produktionsskole.. jeg elsker at 
gå i skole.. jeg gik på en musik dramatisk linje. Det drama var ikke så meget, men bare det at 
komme over og spille musik. Der får du også løn. Der får du af vide, at du skal tage det som et 
arbejde. Få penge for noget man gerne ville det var fantastisk. Og så få af vide og få meget 
mindre. Også det det med så. Skal jeg så møde herinde inden jeg skulle på den anden skole. Det 
kunne jeg godt mærke. Der er stadigvæk dage, hvor jeg går i seng kl. 4 eller 5. Når kun lige at 
få sovet 2 eller sover overhovedet ikke. Så tager jeg herud. Det er ikke fordi der er noget som 
sådan, der er ændret der, men det skal ændres. Nu har jeg også mange søvnproblemer. Men 
ellers er der ikke så meget der har ændret sig for mig selvom jeg føler jeg er blevet mere doven 
end jeg var før. Det er lidt ærgerligt.  
 
 
I1:  Hvad tænker du?  
 
Jørn: Der er absolut noget der har ændret sig, da jeg startede herinde.  
 
I1:  Kan du forklare lidt hvad det er?  
 
Jørn: Først gik jeg først i seng ved 12-01 tiden. Nu er det mellem 10 og 11 for at kunne komme 
op. Ellers sov jeg bare det meste af dagen væk. Jeg sad bare derhjemme og slappede af. Nu har 
jeg noget at tage mig til herinde. Sidder og skriver ansøgninger og CV, men jeg har noget af 
lave.  
 
I1:  Er det dejligt at have noget at lave? Eller var det federe at gå sent i seng? 
 
Jørn: Det er rart nok at have noget at lave.  
 
Nikolaj: Jeg synes det var federe at gå sent i seng. Meget federe. Det er også fint nok. Jeg får 
penge.  
 
I2: Og hvis I ikke kommer bliver i trukket. Hvad synes I om det? 
 
Nikolaj: Medmindre du melder dig syg.  
 
Søren: Jeg synes det er genialt. Så bliver man nødt til at komme.  
 
Nikolaj: Jeg synes det er en dårlig ide.  
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Mikkel: Ja det er lidt nederen. Men ja. Det er meget.. ja genialt. Man skal jo lære det på en eller 
anden måde. Ellers kommer du eller også får du ikke nogle penge. Så det er det nederen hvis 
man er syg, og ligger og sover hele dagen og glemmer at stå op og ringe.  
 
Christoffer: Det er også lidt en motivation man får ikke. Nogle gange får man lyst til at pjække 
for de sidste to tinge fordi man ved, at det bliver kedeligt det man kommer til at lave. Men altså. 
Jeg ved bare jeg kan tabe 500 kr.- på, at jeg ikke kommer de sidste to timer, så kan det godt 
være.. så tager jeg bare bare sammen og tager de to timer der. Så ser det nok også bedre ud, at 
jeg har været her så mange gange. Så jeg har ikke pjækket eller noget som helst. Det ser også 
bedre ud på papiret. Det giver også en motivation til at blive her. Man bliver også vant til det. 
Det bliver en normal dagligdag at være her til 9-14. Det er ikke så slemt synes jeg.  
 
I2: Men det er ikke så meget af egen lyst så? Eller?  
 
Christoffer: Altså.. 
 
I1:  Er det pga. pengene I kommer her? Eller er det også fint nok at have noget?  
 
Mikkel: Det er nok mest pengene og så også fordi man bare skal have noget at tage sig til. Man 
får lidt hjælp herude. Primært er det for pengene skyld så regninger kan blive betalt.  
 
I1:  Og hvad er det for noget man kan få hjælp til her? 
 
Nikolaj: Dansk.  
 
Christoffer: Ja dansk og matematik.  
 
Mikkel: Og uddannelse.  
 
Christoffer: Vejledning. 
 
Søren: Hvor du kan søge hen. Motion 
 
I1:  Motion? 
 
Christoffer: Ja det er rigtig det får man også. 
 
I1:  Ja. (6) 
 
I2: Jeg tænkte på sådan.. hvordan er det sociale fællesskab her i Way2Go? 
 
Mikkel: Det synes jeg faktisk er meget godt. Folk begynder hurtigt at snakke med hinanden, og 
specielt rygere er meget sociale. Når man lige skal ned og ryge en smøg. Når man ikke har en 
lighter, så spørg man om lighter og så kommer der hurtig en samtale i gang. Jeg synes også 
bare, at man når har oplevet at sidde i en klasse. Det er ikke fordi man sidder sådan lidt.. og bare 
sidder og holder sin kæft for lige pludselig kommer der et fælles emne man kan tale om, og så 
kommer der bare flere til og så er der en fælles interesse. Og der er også mange forskellige typer 
herude, så det er ikke fordi at der overhovedet ikke er nogle af ens type man tænker: "jeg har 
slet ikke noget til fælles med nogle". Men jeg synes, at man meget hurtigt kommer i snak med 
forskellige folk. Det kan godt være man ikke bliver best friends, men det er i det mindste så man 
kan snakke sammen, så man ikke tænker, at man bare er helt alene herude. Det er meget rart. 
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I1:  Er det vigtigt? 
 
Christoffer: Ja.  
 
Nikolaj: Ja det er vigtigt, ja.  
 
Christoffer: Ellers får man slet ikke lyst til at komme. Hvis man bare kommer ud og keder sig. 
Hvis man føler man ikke rigtig har nogle at snakke og være sammen med, så får man bare lyst 
til at tage hjem.  
 
Mikkel: Det er bare nederen at have den der fornemmele bare palle alene i verden, så vil man 
bare være derhjemme og så man også lidt ligeglad med pengene tror jeg. Når man bor hjemme 
eller et eller andet. Det gider jeg ikke når jeg ikke har nogle at snakke med, så har jeg ikke en 
skid at gøre derude. Det er kun for at få lidt hjælp. Jeg synes det er godt der er det fællesskab.  
 
I1: Hvad kalder I.. er det lærerne eller underviserne eller mentorer eller vejledere? 
 
Nikolaj: Vi kalder dem bare lærerne. Vejledere? Mads vejleder.  
 
Christoffer: Dem nede med matematik er lærere, og de andre er vel mere vejledere.  
 
I1:  Hvordan er de? De mentorer, vejledere og lærere der er her? 
 
Mikkel: Lidt forvirret.  
 
I1:  Forvirret?  
 
Mikkel: Hende jeg har er lidt forvirret nogle gange.  
 
Nikolaj: Min vejleder er sød.  
 
I2: Hvordan forvirret? 
 
Mikkel: Ja men… Vi har det der en-dagspraktik og uge-praktik. Der havde hun sat mig på en-
dagspraktik, men hun ville have mig ud en uge der, hvor der egentlig kun var en-dagspraktik. Så 
var det sådan lidt: "ja. Jeg skal først derud onsdag", "nej du skal du derud tirsdag", "nej jeg skal 
derud onsdag". Så siger hun.. så forvirret.. så har hun ikke fået fulgt op på hvordan og 
hvorledes. Den har hun lavet 4-5-6 gange tror jeg. Og så det bare. Jeg skulle også til møde med 
praktik, fordi jeg skal i praktik en måned, og det havde hun også lige glemt. Hun var også lidt 
forvirret. Der kom hun også lidt for sent. Jeg stod pænt og ventede og tænkte: "ja. Det var lidt 
flovt, at for en gangs skyld var det mig der skulle vente på en jeg skulle til møde med". Det var 
sådan lidt. Det plejer altid at være mig, der er for sent på den, men ikke den her gang. Hun er 
lidt meget forvirret en gang imellem. Men ellers så så er hun okay.  
 
I1:  Du sagde de var søde? 
 
Nikolaj: Ja. Jeg kan godt lide min vejleder.  
 
Christoffer: (=) Ja synes de er flinke og friske.  
 
Nikolaj: Jeg ved ikke med nogle af de andre. Jeg har bare den ene der.  
 
I1:  Hvorfor er han sød? 
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Nikolaj: Han er bare stille og rolig. Lytter til en. 
 
Christoffer: Mange af dem virker også bare unge. Samme niveau. De ved hvad vi laver, og. 
 
Nikolaj: De sætter sig ind i hvad vi laver og hvad vi gerne vil i stedet for de står og tænker. 
 
Christoffer: (=) Ligesom de slår op og tænker: "det er Christoffer. Han vil gerne lave det og 
det". De tror man ved en. De sætter sig ind, og spørg ind. Det er nogle gode vejledere. Det synes 
jeg.  
 
I1:  Har du også nogle gode vejledere eller synes du også lærerne sådan?  
 
Jørn: Jeg har en rigtig god vejleder.  
 
I1:  Også nogle lærere der er? Hvordan er de? 
 
Mikkel: Jeg har to matematiklærere. En gang i mellem tror de lige de er lidt sjovere end de er. 
Det er faktisk meget grineren. De griner lidt af deres egne jokes, hvor man tænker:  
 
Søren: (=) (uklart).  
 
Christoffer: Det var første gang jeg havde matematik i dag. De var fandeme op og køre.  
 
Jørn: Da jeg gik her, og havde matematik. Klaus tager lige (uklart). Og ryger morgenjoint. Altid 
lalleglad. Total frisk.  
 
Christoffer: De er helt oppe og køre og griner hele tiden. Og så disser hinanden lidt.  
 
Søren: Jeg synes Yvonne er for langt ude.  
 
I1:  Hvorfor? Hvordan kan det være? 
 
Søren: Hun kører den  bare for langt ud.  
 
Mikkel: Det er bare.. når joken er død, så skal den dræbes endnu mere. Så er det bare. Den skal 
begraves helt.  
 
Jørn: Man skal lige tage den sidste og så.  
 
I1:  Er de lærere anderledes? Dem er er her i forhold til hvem I har mødt før i tiden?  
 
Søren: Ja. Jeg har aldrig mødt en matematiklære, der går ind og siger: "ja den her opgave den er 
sjov". Det har jeg aldrig mødt. Jeg har altid mødt en matematiklære, der ikke gider sit job.  
 
Christoffer: De gider måske lidt mere end folkeskolen, men måske er det også fordi vi ikke er så 
mange. De kan nå til at gå hen til hver elev og sige: "sådan og sådan". I folkeskolen der fik man 
bare en opgave, og så var det bare: "sæt jer ned og lav det". 
 
Mikkel: (uklart). I folkeskolen der havde jeg en sur matematiklærer. Han var meget grineren. 
Alle elskede ham, og det gjorde jeg også selv, men hvis du sad bagerst, og så lige sad med 
ryggen til og sad og lavede opgave, men du sad og snakkede samtidig. Hvis han ikke vidste 
hvad man snakkede om, så kunne der godt komme et kridt flyvende. Hvis du sad op ad væggen 
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ved bordet, så kunne bare høre det der kridt der. Og så splinter det bare.. "nu hører i efter".. ja 
ja. Når man kommer op. Man havde det også grineren. Så kom jeg lige ind med en pose 
lakridser, og så siger han: "jeg kan lige kigge". Kigger lidt rundt i klassen. "Du må godt lide 
tage en". Det var også meget grineren. En gang imellem kunne han godt lide at være strid, men 
han var alle tiders lære. Så fik jeg ny. Hun var bare dum. Alt jeg gjorde var bare forkert. Min 
storebror hjalp mig, han fik 12 på A-niveau. Alt jeg lavede det var forkert. Virkelig. Jeg tænkte 
bare, hvordan kan det lade sig gøre? Min storebror er så god til matematik, og får 12 på A-
niveau. Så kommer hun: "det er stillet forkert op, og det er ikke udregnet rigtigt". Så her.. griner 
af deres egne jokes, der ikke er sjov en gang imellem. Fra at have sådan en lære, der bare er 
nederen og siger alt er forkert. Det er en meget stor forskel. Det er meget federe at have nogle 
lære, der kan grine lidt af sig selv i stedet for bare at have nogle der er sur og tør hele tiden.  
 
Christoffer: Jeg synes i hvert fald det er federe, at have matematik og dansk her end det er i 
folkeskolen.  
 
I1:  Vi hørte der var nogle der lavede sjov med, at kalde det her "NoWay2Go". Har I hørt det?  
 
Christoffer: Den har jeg faktisk ikke hørt før.  
 
Jørn: Den er blev brugt rigtig meget mens jeg er gået her.  
 
Christoffer: Nå den har du hørt.  
 
I2: Hvad tænker I om det? 
 
Christoffer: Jeg kan ikke rigtig relatere til det. Jeg er ikke kommet ud endnu. Selvfølgelig er jeg 
ikke kommet nogle steder endnu.  
 
Mikkel: Nu må vi se om man kommer et andet sted, og så kommer tilbage. Så kan jeg vel godt 
kalde det NoWay2go.  
 
Søren: Point of no return.  
 
I1:  Men det var noget de kaldte det før du har været her.  
 
Jørn: Ja. Jeg startede tilbage i september, og så har den bare hængt ved lige siden. Det startede 
med en jeg gik i klasse med. På introen kaldte han det "NoWay2Go". Nu sidder han så selv i 
uddannelse. Han har bare sådan helt glemt, at alle (uklart) længere end tid end jeg har.  
 
I1:  Må vi lige slutte af med at spørge jer hvor længe I har været her hver i sig? 
 
Nikolaj: Jeg har kun være her en måned.  
 
Christoffer: Januar eller sådan noget.  
 
Mikkel: Siden februar eller sådan noget.  
 
Christoffer: Eller også var det februar. Vi har gået her fire måneder nu.  
 
Søren: Har vi det? Pis.  
 
(Uklart. Snakken på tværs i lokalet om hvor længe de hver i sær har været i Way2Go)  
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I1:  Hvor har i været før?  
 
Nikolaj: Derhjemme.  
 
I1:  Hvor lang tid ca.? 
 
Nikolaj: Et år. Sådan ca. 
 
I1:  Og hvad havde du lavet inden? 
 
Mikkel: Det var sådan. Jeg nåede lige at gå på produktionsskole. Jeg gik lige på teknisk skole, 
og så hoppede jeg lige fra. Så kom jeg tilbage på produktionsskolen, og så røg jeg på 
kontanthjælp. Røg fra produktionsskole, til teknisk skole, til produktionsskole og så sidder jeg 
her.  
 
I2: Var det jobcenteret der fortalte dig, at du skulle starte her.  
 
Mikkel: Jeg kom til møde derude fordi.. eller jeg fik af vide, at der var det her projekt. Enten 
kunne jeg gå og lave ingen ting, og måske blive sat i aktivering. Jeg kunne komme ud og lave 
noget jeg slet ikke havde lyst til. Eller også kunne jeg komme herude, og ligesom få åbnet 
øjnene for de forskellige uddannelser. Så tager jeg derud.  
 
I2: Så det var dit valg? 
 
Mikkel: Ja. Men jeg kender mange som.. ikke mange.. et par stykker der har gået herude, og et 
par enkelte der går her nu, der bare har fået af vide at de skal gå her.  
 
I2: Har I alle sammen haft et valg? Med at starte herude.  
 
Christoffer: Sådan halvt. Da jeg kom ned i jobcenteret, der fik jeg bare et papir, og så sagde de 
at jeg bare skulle møde herude.  
 
Nikolaj: Det var også sådan jeg gjorde.  
 
Christoffer: Jeg tror godt jeg kunne have sagt: "Næ": Hvis jeg hellere ville lave noget andet, så 
kunne jeg nok det.  
 
Nikolaj: Det var bare sådan.. de fortalte.. man fik ikke noget af vide inden. De sagde bare hvad 
det var sådan  imens man gjorde det. Hvis I ved hvad jeg mener? Hvordan skal man forklare 
det. Det var som om man allerede var tilmeldt, da man fandt ud af hvad det var.  
 
Christoffer: Præcis. Sådan noget med. Her møder du. Du finder ud af du skal og alt det der 
derude. De fortalte ikke så meget. Så får du papiret, og så går du bare.  
 
I1:  Oplevede I andre det også sådan?  
 
Mikkel: Jeg blev spurgt. De fortalte mig heller ikke så meget. Kun lige at man kunne komme 
ud, og få indblik på nogle forskellige uddannelser. Og så havde jeg nogle kammerater (uklart) 
der sagde: "at det bare var kedeligt". Så tænkte jeg, at det skulle ikke stoppe mig. Så prøvede jeg 
det selv. De første 14 dage var sjove nok, men så efter der var det træls. Så var det virkelig 
bare.. så gik det bare ned ad bakke.  
 
I1:  Havde du selv valgt at komme her?  
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Jørn: Det var kommunen der sagde jeg skulle.  
 
I1:  Ja. Og du vidste heller ikke helt hvad det var før du kom? 
 
Jørn: Jeg havde fået meget meget lidt af vide.  
 
I1:  Havde du fået af  vide hvad det var inden du herned? 
 
Søren: Mig?  
 
I1:  Ja.  
 
Søren: Jeg fik af vide, at der var et projekt, og så tænkte jeg det var fint nok. Så har jeg noget at 
lave i stedet for at ligge derhjemme. 
 
I1:  Cool. Har vi mere?  
 
I2: Nej. Men tak for hjælpen.  
 
I1:  Tusind tak.  
 
Mikkel: Tak for slik og sodavand.   
 
Afsluttende samtale.  
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